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D i e s  i s t  d i e  g e k l i r z t e  Fassung e i n e r  D i s s e r t a t i o n  f Ã ¼  d i e  M a t h e m a t i s c h -  
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  F a k u l t a t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  K i e l .  F e b r u a r  1987 . 
Zusammenfassuna 
D i e  Schwerpunk te  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  s i n d  e i n e  a u s f i l h r l i c h e  D a r -  
s t e l l  ung d e r  g e o g r a p h i s c h e n  V e r b r e i t u n g  und V e r t i k a l  v e r t e i  1  ung des  som- 
m e r l i c h e n  M a k r o p l a n k t o n s  d e r  A n t a r k t i s  s o w i e  e i n e  A n a l y s e  s e i n e r  
A r tenzusa i~ imense tzung  und A r t e n v i  e l  f a l t ,  
Dabe i  w i r d  fiir d i e  GewÃ¤sse an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  s o w i e  d e r  
Wedde l l  See anhand von M e h r f a c h s c h l  i e S n e t z f Ã ¤ n g e  mi t dem RMT &Fang-  
Sys tem ( 4 5 0 0  um, m a x i m a l e  N e t z o f f n u n g  8  m2) d i e  Z o o g e o g r a p h i e  a l l e r  
v o r h e r r s c h e n d e n  A r t e n  und  G r o Ã Ÿ t a x  b e s c h r i e b e n .  A u s g e w e r t e t  wurden d a z u  
f Ã ¼  den B e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  i n s g e s a m t  183 RMT 8-FÃ¤nge 
d i e  a u f  6 1  S t a t i o n e n  wÃ¤hren d e r  "John B i s c o e l ' - E x p e d i t i o n  1982 e i n g e -  
b r a c h t  wurden. Von dem M a t e r i a l  aus  d e r  H e d d e l l  See wurden i n s g e s a m t  9 5  
RtIT &FÃ¤ng b e a r b e i t e t ,  d i e  a u f  38 S t a t i o n e n  wahrend  d e r  " P o l a r s t e r n " -  
E x p e d i t i o n  1983 g e s a n m e l t  wurden.  
A u f  b e i d e n  E x p e d i t i o n e n  wurden d r e i  T i e f e n s t u f e n  des O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e r  
b e f  i s c h t  , s o  daÂ d i e  V e r t i k a l  v e r t e i  1  ung des M a k r o p l  a n k t o n s  irn E p i  p e l  a -  
g i a l  a n a l y s i e r t  werden k o n n t e .  An d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  wu rden  
a u c h  N a c h t h o l s  d u r c h g e f i j h r t .  E i n  V e r g l e i c h  m i t  den H o l s ,  d i e  am Tage 
s t a t t f a n d e n ,  z e i g t e  f Ã ¼  v i e l e  A r t e n  e i n e  t a g e s p e r i o d i s c h e  V e r t i  k a l w a n -  
d e r u n g .  
Da d i e  h y d r o g r a p h i s c h e n  V e r h d l  t n i  s s e  i n  den U n t e r s u c h u n g s g e b i  e t e n  e i n e n  
w e s e n t l i c h e n  E i n f l u 3  a u f  d i e  V e r b r e i t u n g  und  G e m e i n s c h a f t s s t r u k t u r  des 
I l a k r o p l  a n k t o n s  h a t t e n ,  wurden s i e  genaue r  e r f a Ã Ÿ  und i n  e i n e n  s p e z i  e l -  
1  e n  K a p i t e l  v o r g e s t e l  1  t . 
Der  E r g e b n i s t e i l  g l i e d e r t  s i c h  i n  v i e r  U n t e r a b s c h n i t t e .  Im e r s t e n  T e i  1  
w i r d  a u s f Ã ¼ h r  i c h  d i e  g e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  und  Abundanz des Makro-  
p l  a n k t o n s  d a r g e s t e l l t .  I n s g e s a m t  wurden ca.  90 v e r s c h i e d e n e  Taxa i d e n -  
t i f i z i e r t .  F Ã ¼  d i e  h Ã ¤ u f i g s t e  A r t e n  wurden a u s f Ã ¼ h r  i c h e  V e r b r e i t u n g s -  
k a r t e n  e r s t e 1  1  t. D i e  Euphaus i  a c e e n  E u p h a u s i a  s u p e r b a  und Thysanoessa  
m a c r u r a ,  d e r  h y p e r i  i d e  Amphipode Therm'sto g a u d i c h a u d i  -- i , C h a e t o g n a t h e n  
u n d  d i e  S a l p e  Sa l  pa  t h o n p s o n i  d o m i n i e r e n  z a h l  enmÃ¤8 g  i m  Mak rop l  a n k t o n  
an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  I n  d e r  Wedddel l  See f e h l t  - T. P-- g a u d i c h a u -  
d i  i . D i e  d o n i  n i e r e n d e  E u p h a u s i a c e e n - A r t  i s t  d o r t  Euphaus i  a  c r y s t a l  l o r o -  
p h i a s ,  d i e  zviar n u r  a u f  dem S c h e l f ,  d o r t  a b e r  r e g e l m Ã ¤ Ã Ÿ  und  i n  t e i l -  
w e i s e  s e h r  hohen Anzah l  en  vorkommt.  D i e  C h a e t o g n a t h e n  S a g i t t a  g a z e l l  a e  
und  E u k r o h n i a  h a n a t a  kommen i n  d e r  Weddde l l  See a u f  a l l e n  S t a t i o n e n  
S. t h o m p s o n i  t r i t t  d o r t  n u r  s p o r a d i s c h  a u f .  E i n e  b e s o n d e r e  R o l l  e  v o r .  - -- 
i n  M a k r o p l a n k t o n  d e r  Weddde l l  See s p i e l e n  d i e  P o s t l a r v e n  des n o t o t h e -  
n i o i d e n  F i s c h e s  P1 e u r a g r a ~ t m a  a n t a r c t i c u m  und d e r  P t e r o p o d e  ILimaci  na  he -  
1  i c i n a ,  d i e  a u f  dem S c h e l f  i n  t e i l w e i s e  s e h r  hohen Abundanzen a u f t r e -  
t e n ,  d i e  w e s e n t l i c h  h Ã ¶ h e  s i n d  a l s  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  I n  
d e r  D i s k u s s i o n  w i r d  d i e  g e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  d e r  A r t e n  m't d e n  E r -  
g e b n i s s e n  a n d e r e r  A u t o r e n  v e r g l i c h e n  und  i n  Bezug zu F a k t o r e n  w i e  Was- 
s e r t e m p e r a t u r ,  S t rÃ¶mung E i  sbedeckung  und  P r i r n a r p r o d u k t i  on g e s e t z t .  
In z w e i t e n  T e i  1  werden d i e  F a n g v o l  umi na (ml / lOOOn3) ,  d i e  h i e r  a l s  H i n -  
w e i s  z u r  V e r t e i l u n g  d e r  B iomasse  d i e n e n  s o l l e n ,  f iÃ¼ a l l e  S t a t i o n e n  d a r -  
g e s t e l l t .  An d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  s i n d  d i e  B iomasse -Wer te  
s i g n i f i k a n t  h o h e r  a l s  i n  d e r  Wedde l l  See, Sehr  hohe Wer te  ( >  100  
ml /lOOOm3) r e s u l t i e r e n  i n  b e i d e n  G e b i e t e n  z u m e i s t  aus hohen E u p h a u s i a -  
ceen -  o d e r  Sal  p e n k o n z e n t r a t i o n e n .  I n  d e r  D i s k u s s i o n  werden Rio inasse-  
D a t e n  aus d e r  n e u e r e n  L i t e r a t u r  zusammenges te l l  t . 
Der d r i t t e  Tei  1  b e s c h Ã ¤ f t i g  s i c h  m i t  d e r  V e r t i  k a l v e r t e i l u n g  und 
-1vanderung. Dabei w i r d  d e u t l i c h ,  daÃ s i c h  d e r  Å¸herwiegend T e i l  d e r  Ar -  
t e n  im Ober f lÃ¤chenwasse u n t e r h a l b  d e r  Tempera tu rsprungsch ich t  a u f h Ã ¤ l t  
d i e  jedoch  k e i n e  B a r r i e r e  f Ã ¼  d i e  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  d e r  A r t e n  i s t ,  da 
s i e  von v i e l e n  A r t e n  wÃ¤hren i h r e r  t Ã ¤ g l i c h e  V e r t i k a l w a n d e r u n g  i i b e r -  
s c h r i t t e n  w i r d  (z.B. Euphausia f r i g i d a ,  H y p e r i e l l a  -- d i l a t a t a ) .  Besonders 
i n t e n s i v e  V e r t i  ka lwanderungen im Tagesrhyth~i ius machen b i s  a u f  T. macru- 
r a  a l l e  Euphausiaceen sowie S. thompsoni ,  indem s i e  s i c h  n a c h t s  zu r  
-
Nahrungsaufnahme i n  d e r  o b e r e n i a s s e r s c h i c h t  k o n z e n t r i e r e n .  FÃ¼ Chaeto- 
gnathen und Si phonophoren l Ã ¤ Ã  s i c h  k e i n e  V e r t i k a l  wanderung nachwei sen. 
I n  d e r  D i s k u s s i o n  wi r d  besonders a u f  d i e  " p a t c h i n e s s "  (UnregelrnÃ¤fi g k e i t  
i n  d e r  V e r b r e i t u n g )  und a u f  d i e  " n e t  avo i  dance" ( N e t z f l  u c h t )  e i  ngegan- 
gen, d i e  d i e  w i r k l i c h e  V e r t i  k a l v e r t e i l u n g  d e r  Makrop lank ton-Ar ten  sehr  
v e r z e r r e n .  
Der v i e r t e  A b s c h n i t t  des Ergebn i  s t e i  1  s  b e s c h r e i b t  anhand von Cl u s t e r a -  
n a l y s e n  S t a t i o n s -  und Artengemei n s c h a f t e n ,  m i t  denen s i c h  v e r s c h i e d e n e  
Faunenregionen und A r t e n a s s o z i  a t i o n e n  c h a r a k t e r i s i e r e n  1  assen. F e r n e r  
werden Berechnungen z u r  A r t e n v i e l f a l t  i n  den Gemeinschaf ten durchge-  
f Ã ¼ h r t  D i e  Ver fahren  z u r  Gemei n s c h a f t s a n a l y s e  werden i n  Methoden-Te i l  
beschr ieben .  
An d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  g e l i n g t  d i e  Grupp ie rung  von v i e r  Sta-  
t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  und v i e r  A r t e n a s s o z i a t i o n e n .  I n  d e r  Weddel l  See 
s i n d  es d r e i  S ta t ionsgemei  n s c h a f t e n  und e b e n f a l l  s  v i e r  A r t e n a s s o z i -  
a t i o n e n .  D i e  A r t e n a s s o z i a t i o n e n  l a s s e n  s i c h  a l  s  t y p i s c h e s  I n v e n t a r  d e r  
ve rsch iedenen  S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  a u f f a s s e n  und s i n d  i h n e n  zuzuord-  
nen, woraus dann d i e  ve rsch iedenen  "commun i t ies "  r e s u l t i e r e n .  D i e  S ta -  
t i o n s g e m e i  n s c h a f t e n  l a s s e n  s i c h  geograph isch  g u t  t r e n n e n  und s i n d  
d e u t l i c h  durch  v e r s c h i e d e n e  h y d r o g r a p h i s c h e  V e r h a l t n i s s e  gekennzeich-  
n e t .  
An d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  bestehen e i n e  "ozean ische  Gemeinscha f t "  , 
d e r e n  S t a t i o n e n  i n  d e r  Drake Passage und d e r  s i i d l i c h e n  S c o t i a  Sea l i e -  
gen und d i e  von den Wassermassen d e r  Wes tw inddr i  f t  b e e i n f l  u Ã Ÿ  werden, 
e i n e  " B e l l  ingshausen See Masser-Gemeinschaf t "  , d i e  d i e  S t a t i o n e n  zusam- 
menfaÃŸt  d i e  u n t e r  den Ei n f l u 5  des B e l l  i ngshausen  See Wassers s tehen,  
e i n e  " n e r i t i s c h e  Gemeinscha f t " ,  d i e  d i e  f l a c h e n  Schel f s t a t i o n e n  zusam- 
menf af i t  und e i  ne "Å¸bergangsgeme n s c h a f t "  , d e r e n  S t a t i o n e n  h a u p t s Ã ¤ c h  i c h  
Ã ¼ b e  den Schel fhÃ¤nge l i e g e n  und d i e  h y d r o g r a p h i s c h  n i c h t  e i n h e i t l  i c h  
s i n d .  
I n  d e r  Hedddel l  See werden d r e i  Gemeinschaf ten a n a l y s i e r t  : d i e  "ozean i  - 
sehe Gemeinschaf t " ,  d e r e n  S t a t i o n e n  von d e r  Ostwi n d d r i f t  bee i  n f l  u f i t  
werden und d i e  Å¸herwiegen i n  d e r  z e n t r a l e n  l4eddel l  See l i e g e n ,  d i e  
s u d l  i c h e  Schel fgemei n s c h a f t " ,  de ren  S t a t i o n e n  a u f  den S c h e l f  r e g i o n e n  
1  i e g e n  und vom k a l t e n  Schel f w a s s e r  b e e i n f l u Ã Ÿ  s i n d  und d i e  " n o r d o s t l  i- 
ehe Schel f g e n e i  n s c h a f t "  , d i e  d i e  S t a t i o n e n  zusanmenfaBt , an denen s i c h  
d i e  WasserkÃ¶rper  d i e  d i e  "ozean ische  Gemeinschaf t "  und d i e  " s u d l  i c h e  
S c h e l f g e n e i n s c h a f t "  c h a r a k t e r i s i e r e n ,  mischen.  
I n  a l l  en Gemeinschaf ten werden t y p i s c h e  A r t e n g r u p p i e r u n g e n  a n g e t r o f f e n .  
Be i  d e r  D i s k u s s i o n  d e r  Gemeinscha f tsana lyse  werden auch d i e  Prob1 eme, 
d i e  b e i  e i n e r  mÃ¶g i c h s t  n a t u r g e t r e u e n  Aufnahme d e r  P lank tongemeinscha f -  
t e n  bestehen,  e r Ã ¶ r t e r t  
Summary 
P- 
The mai n  o b j e c t s  o f  t h e  p r e s e n t  paper  a r e  a  comprehensi ve p r e s e n t a t i  on 
o f  geographi  c a l  and v e r t i c a l  d i  s t r i  b u t i o n  o f  t h e  summerly a n t a r c t i c  
m a c r o p l a n k t o n  as w e l l  as an a n a l y s i s  o f  i t s  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  and d i -  
v e r s i  t y .  
The zoogeography o f  a l l  p r e v a i l  i n g  s p e c i e s  and main t a x a  i s  d e s c r i  bed 
f o r  t h e  wa te rs  o f f  t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  and t h e  Weddell Sea, wh ich  
were sampled w i t h  t h e  m u l t i p l e  RMT 8  System (mesh s i z e  4.5 mm, maximum 
n e t  open ing  8  m2). For t h e  r e g i o n  o f  t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  183 RMT 8- 
s a n p l e s  were analyzed,  which had been c o l l e c t e d  a t  60 s t a t i o n s  d u r i n g -  
t h e  "John Biscoe"-Expedi  t i o n  i n  F e b r u a r y  1982. N i n e t y - f  i v e  sampl es 
w h i c h  had been c o l  l e c t e d  a t  38 s t a t i o n s  d u r i n g  t h e  "Pol a rs te rn I i -Exped i  - 
t i o n  i n  February/March 1983, were worked up f o r  t h e  Hedde l l  Sea. 
On b o t h  e x p e d i t i o n s  t h r e e  dep th  i n t e r v a l s  o f  t h e  s u r f a c e  wate r  were 
sampled t o  e l  u c i d a t e  t h e  v e r t i c a l  d i s t r i  b u t i o n  o f  t h e  e p i p e l a g i c  macro- 
p l a n k t o n .  At t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  a l s o  n i g h t  h a u l s  were conducted.  
The cornparison w i t h  day t ime haul  s  r e v e a l e d  a  d i u r n a l  v e r t i c a l  m i g r a t i o n  
f o r  many o f  t h e  s p e c i e s .  
The hydrography  o f  t h e  i n v e s t i g a t e d  a r e a s  i s  p r e s e n t e d  i n  an a d d i t i o n a l  
c h a p t e r ,  s i n c e  i t  e s s e n t i a l  l y  a f f e c t e d  t h e  d i s t r i  b u t i o n  and community 
s t r u c t u r e  o f  t h e  macropl  ankton.  
The r e s u l t s  a r e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  s u b s e c t i o n s .  The f i r s t  s e c t i o n  p r e -  
s e n t s  t h e  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i  b u t i o n  and abundance o f  t h e  macrop lank ton .  
A  t o t a l  o f  n i n e t y  d i f f e r e n t  t a x a  c o u l d  be i d e n t i f i e d .  A  l a r g e  number o f  
maps shows t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  rsore abundant spec ies .  The euphau- 
s i i d s  ---- Euphausia -- superba and Thysanoessa n a c r u r a ,  t h e  h y p e r i i d  amphipod 
Themi s t o  gaud ichaud i  i , c h a e t G t h s x d t h e S a l p  Sal pa thompsoni a r e  
p r e v a i l i n g  i n  t h e  m i r o p l a n k t o n  o f f  t h e  A n t a r c t i c  Pe-la i n  t e 6 s  o f  
abundance. Themisto g a u d i c h a u d i i  does n o t  o c c u r  i n  t h e  bleddel l  Sea, 
where Euphausia c r y s t a l l  o r o p h i a s  -P i s  t h e  domi n a n t  euphausi i d .  ---- Euphausia 
c r y s t a l l o r o p h i a s ~ o n l y  found on t h e  s h e l f ,  b u t  t h e r e  i n  each hau l  and 
m o s t l y  i n  l a r g e  numbers. I n  t h e  Weddel l  Sea t h e  chae togna ths  S a g i t t a  
g a z e l l a e  and Eukrohn ia  hamata a r e  p r e s e n t  On a l l  s t a t i o n s ,  whereas 
Sal pa thompsoni  occurs  o n l y  s p o r a d i  c a l  l y .  I n  t h e  s o u t h e r n  she l  f r e g i o n s  
--
o f  t h e  bJeddel1 Sea t h e  p o s t l a r v a e  o f  t h e  n o t o t h e n i o i d  f i s h  Pleuragramma 
a n t a r c t i c u m  and t h e  p t e r o p o d  L imac i  na h e l  i c i  na a r e  m a j o r  components o f  
--P --- 
t h e  n a c r o p l a n k t o n .  They appear o f f e n  i n  v e r y  lange  numbers, which a r e  
s i  g n i  f i c a n t l y  h i  gher  t h a n  a t  t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a .  The d i s c u s s i o n  
compares t h e  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n s  w i t h  t h o s e  found  by o t h e r  a u t h o r s  
and p o i  n t s  o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  v a r i  ab1 es 1  i ke w a t e r  t e m p e r a t u r e ,  c u r -  
r e n t s ,  i c e  Cover and p r i m a r y  p r o d u c t i o n ,  w h i c h  have s i  g n i f i c a n t  e f f e c t s  
on t h e  p l a n k t o n  d i s t r i b u t i o n .  
The second p a r t  shows va lues  o f  c a t c h  vo lumina  (ml /1000 m3) f o r  a l l  
s t a t i o n s ,  wh ich  a r e  used t o  d e s c r i  be t h e  d i s t r i  b u t i o n  o f  macrop lank ton  
biomass i n  b o t h  r e g i o n s .  Biomass v a l u e s  a t  t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  a r e  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  i n  t h e  Weddel l  Sea. Very h i g h  v a l u e s  
( lOOml/lOOOm3) a r e  r e s u l t i n g  f r o n  e x o r b i t a n t  euphausi i d  and s a l  p  ac- 
c u m u l a t i o n s .  The biomass v a l u e s  o b t a i n e d  a r e  d i s c u s s e d  and compared 
w i t h  t h o s e  o f  t h e  r e c e n t  l i t e r a t u r e .  
P a r t  t h r e e  d e s c r i b e s  t h e  v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  and n i g r a t i o n  P a t t e r n s .  
E v i d e n t l y  n o s t  o f  t h e  s u r f a c e  n a c r o p l a n k t o n  s p e c i e s  l i v e  b e l o w  t h e  
t h e r m o c l i n e ,  w h i c h  i s ,  however ,  n o  b a r r i e r  f o r  t h e i  r v e r t i c a l  d i s t r i b u -  
t i o n ,  because nany  s p e c i e s  p e n e t r a t e  i t  d u r i n g  t h e i  r d i u r n a l  n i g r a t i o n  
Euphaus ia  f r i g i d a ,  H y p e r i e l  l a  d i l a t a t a ) .  U i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  e . g .  
Thysanoessa m a c r u r a  a l l  euphaus i  i d s  as w e l l  as Sal pa -P- t h o n p s o n i  p e r f o r m  
e x t e n s i v e  d i u r n a l  m i g r a t i o n s  i n  o r d e r  t o  a g g r e g a t e  i n  t h e  upper  s u r f a c e  
l a y e r  t o  f e e d  on p h y t o p l a n k t o n .  No v e r t i c a l  ~ n i g r a t i o n  was d e t e c t e d  f o r  
c h a e t o g n a t h s  and s i p h o n o p h o r e s .  The d i s c u s s i o n  examines f a c t o r s  l i k e  
p a t c h i  ness and n e t  a v o i d a n c e ,  whi  c h  can c o n s i d e r a b l y  b i  as t h e  a c t u a l  
v e r t i c a l  d i s t r i  b u t i o n  o f  t h e  s p e c i e s .  
I n  t h e  f o u r t h  c h a p t e r  s t a t i o n  and s p e c i e s  c o m m u n i t i e s  a r e  i n t r o d u c e d  b y  
means o f  c l  u s t e r  a n a l y s e s  w h i c h  c h a r a c t e r i  ze v a r i o u s  f a u n a l  r e g i o n s  and 
s p e c i e s  a s s o c i a t i o n s .  A d d i t i o n a l  l y  , s p e c i e s  d i v e r s i t y  1s c a l c u l a t e d  
f o r  t h e  d i f f e r e n t  c o m u n i t i e s .  The p r o c e d u r e s  o f  t h e  communi ty  a n a l y s i s  
a r e  e x p l a i n e d  i n  d e t a i l  i n  a  s p e c i a l  s e c t i o n  o f  t h e  method c h a p t e r .  
A t  t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  f o u r  s t a t i o n  c o m n u n i t i e s  and f o u r  s p e c i e s  
a s s o c i a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d ,  i n  t h e  l t e d d e l l  Sea t h e r e  a r e  t h r e e  s t a t i o n  
c o m m u n i t i e s  and a g a i n  f o u r  s p e c i e s  a s s o c i  a t i o n s .  The s p e c i e s  a s s o c i  a- 
t i o n s  a r e  t h e  t y p i c a l  i n v e n t o r y  o f  t h e  v a r i o u s  s t a t i o n  c o m m u n i t i e s ,  
hence c h a r a c t e r i  z i  ng them. The s t a t i o n  communi t i e s  a r e  s e p a r a t e d  geo-  
g r a p h i c a l l y  and i n f l u e n c e d  by d i f f e r e n t  h y d r o g r a p h i c  c o n d i t i o n s .  
A t  t h e  A n t a r c t i c  P e n i n s u l a  t h e  f o l l o w i n g  c o m m u n i t i e s  e x i s t :  t h e  
o c e a n i c  c o m n u n i t y l '  w i t h  s t a t i o n s  i n  t h e  Orake Passage and t h e  s o u t h e r n  
S c o t i a  Sea, w h i c h  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by w a t e r  n a s s e s  o f  t h e  Wes tw ind  
D r i f t ,  t h e  "Be l  1  i n g s h a u s e n  Sea commun i t y "  w i t h  s t a t i o n s  i n f l u e n c e d  b y  
t h e  Be l  1  i n g s h a u s e n  Sea w a t e r ,  t h e  " n e r i t i c  c o n r i u n i t y "  i n c l u d i n g  t h e  
s h a l l o w  s h e l f  s t a t i o n s ,  and t h e  " t r a n s i t i o n a l  c o ~ m u n i t y "  c o m p r i s i n g  
t h o s e  s t a t i o n s  s i t u a t e d  a t  t h e  s h e l f  s l o p e s  and t h e  s t a t i o n s ,  w h i c h  
c a n n o t  be c l a s s i f i e d  h y d r o g r a p h i c a l l y .  
I n  t h e  H e d d e l l  Sea t h r e e  c o m m u n i t i e s  have been d i s t i n g u i s h e d :  t h e  
o c e a n i c  commun i t y " ,  c h a r a c t e r i z e d  by s t a t i o n s  f r o m  t h e  Eas tw i  nd  D r i f t  
and s t a t i o n s  f r o m  t h e  c e n t r a l  l dedde l l  Sea, t h e  " s o u t h e r n  s h e l f  communi-  
t y "  c o m b i n i n g  s t a t i o n s  o f  t h e  s h e l f  r e g i o n s ,  i n f l u e n c e d  by t h e  c o l d  
s h e l f  w a t e r ,  and t h e  " n o r t h e a s t e r n  s h e l f  commun i t y "  w h i c h  i s  for rned b y  
s t a t i o n s  s i t u a t e d  i n  t h e  a r e a s  where t h e  w a t e r  rnasses o f  t h e  o t h e r  t w o  
comrnun i t i es  a r e  n i x i n g .  Al 1  c o m m u n i t i e s  a r e  i n h a b i t e d  by c h a r a c t e r i s t i c  
s p e c i e s  a s s o c i a t i o n s .  The p rob le rns  o f  b i a s e d  d a t a  due t o  f a c t o r s  l i k e  
a v o i d a n c e  and p a t c h i  ness  a r e  s t r e s s e d ,  w h i c h  a l  ways i n t e r f e r e  w i t h  t h e  
I n t e n t i o n  t o  t e i l  t h e  " r e a l "  S t o r y ,  w h i c h  i s  supposed t o  be as c l o s e  t o  
n a t u r e  as p o s s i b l e .  
1. E i n l e i t u n g  
1.1. E i n f Ã ¼ h r u n  i n  d i e  Thematik 
B e r e i t s  i n  19 ten  J a h r h u n d e r t  b i l d e t e n  f Ã ¼  den deutschen Zoologen E r n s t  
Haeckel zwei GrundsÃ¤tz den Ausgangspunkt a l l e r  zoogeographischen und 
Ã¶ko o g i  schen S t u d i e n  am Meerespl ank ton  : " D i e  Zusammensetzung des P1 ank-  
t o n s  aus versch iedenen  Organismen i s t  sowohl i n  q u a l i t a t i v e r  a l s  i n  
q u a n t i t a t i v e r  Beziehung sehr  ung le ichmÃ¤ÃŸi  und ebenso i s t  d i e  V e r t h e i  - 
l u n g  desselben i m  Ocean nach Ort und Z e i t  sehr  u n g l e i c h . "  (HAECKEL 
1891) .  Dem s e t z t e  d e r  K i e l e r  P l a n k t o l o g e  V i k t o r  Hensen e n e r g i s c h  en tge-  
gen, daÃ das ozean ische  P l a n k t o n  im o f f e n e n  Meer e i n e  sehr  g le ichmÃ¤ÃŸi  
V e r t e i  1  ung e r f Ã ¤ h r t  " d i e  nur  i n n e r h a l b  w e i t e r  Zonen entsprechend den 
k l i m a t i s c h e n  V e r h Ã ¤ l t n i s s e  nach D i c h t e  und B e s t a n d t h e i l e n  w e c h s e l t "  
(HENSEN 1890) .  
D iese  s e h r  k o n t r Ã ¤ r e  Aussagen prÃ¤ge b i s  h e u t e  d i e  P r o b l e m a t i k  d e r  zoo- 
geograph ischen  P1 anktonuntersuchungen.  D ie  Ergebn isse  v i e l  e r  Expedi t i  o- 
nen ze igen ,  daÂ weder Haeckels noch Hensens Le i tgedanken  e i n d e u t i g  
r i c h t i g  s ind .  4aecke ls  Grundsatze f i n d e n  mehr i n  den ht jheren B r e i t e n  
d e r  Ozeane i h r e  B e s t Ã ¤ t i g u n g  denn d o r t  sorgen ausgeprÃ¤gt  J a h r e s z e i t e n  
f Ã ¼  e i n e  j a h r e s z e i t l i c h e  Sukzession d e r  P lank tongemeinscha f ten  und e i n e  
V e r Ã ¤ n d e r l i c h k e i  i h r e r  Biomassen. Hensens K e r n s Ã ¤ t z  h ingegen bewahrhei - 
t e n  s i c h  mehr i n  den n i e d e r e n  B r e i t e n ,  wo r e l a t i v  s t a b i l e  k l i m a t i s c h e  
und h y d r o g r a p h i  sehe Bedingungen e i n e  g l e i c h m Ã ¤ Ã Ÿ i  V e r t e i  1  ung und Ge- 
m e i n s c h a f t s s t r u k t u r  des P lank tons  das ganze J a h r  Ã¼be zulassen.  
Das SÃ¼dpo armeer 1  i eÃŸ im Haeckel ' schen Sinne e i n e  sehr  v e r Ã ¤ n d e r l i c h  
V e r t e i l u n g  des P l a n k t o n s  und s e i n e r  G e m e i n s c h a f t s s t r u k t u r  im V e r l a u f  
e i n e s  Jahres e r w a r t e n ,  da w e i t r e i c h e n d e  Ei sbedeckung und g e r i n g e  Son- 
n e n e i n s t r a h l u n g  wÃ¤hren des SÃ¼dwin te r  d i e  Umweltbedingungen f Ã ¼  das 
P1 a n k t o n  d r a s t i s c h  Ã¤ndern 
E i n e  a u s f Ã ¼ h r l i c h  Bestandsaufnahme des a n t a r k t i s c h e n  P lank tons  i s t  aber  
n u r  i n  den Sommermonaten (Â¥'Â¥Novemb b i s  MÃ¤rz m Ã ¶ g l i c h  wenn d i e  E i s b e -  
deckung z u r Ã ¼ c k w e i c h t  und das SÃ¼dpolarmee f Ã ¼  Forschungsarbe i ten  zu- 
gÃ¤ng i c h  w i r d .  D i e  V a r i a b i l i t Ã ¤  d e r  V e r t e i  l u n g  des a n t a r k t i s c h e n  
P l a n k t o n s  i n  ve rsch iedenen  Monaten l a Ã Ÿ  s i c h  demnach n u r  f Ã ¼  etwa e i n e  
J a h r e s h Ã ¤  f t e  un te rsuchen ,  
E i n e  m 6 g l i c h e  r Ã ¤ u m l i c h  bzw, geograph ische  V a r i a b i l i t Ã ¤  l Ã ¤ Ã  s i c h  h i n -  
gegen g u t  durch  e i n  d i c h t e s  und w e i t r Ã ¤ u m  ges S t a t i  onsne tz  beim Sammeln 
des P l a n k t o n s  e r f a s s e n  - wenn auch n u r  b e g r e n z t  a u f  d i e  a n t a r k t i s c h e  
Sommers i tua t ion .  Auch h i e r b e i  i s t  e i n e  v e r Ã ¤ n d e r l i c h  V e r t e i l u n g  des 
P1 ank tons  im Haeckel ' schen Sinne zu e r w a r t e n ,  denn im SÃ¼dpo armeer z e i  - 
gen v i e l e  Zoopl a n k t o n - A r t e n  e i n  ausgeprÃ¤gte  Schwarmverhal t e n ,  aus dem 
e i n e  groÃŸ Unrege lmaSigke i t  ( " p a t c h i n e s s " )  i n  i h r e r  V e r b r e i t u n g  r e s u l -  
t i e r t .  Durch d i e s e s  V e r h a l t e n  i s t  d i e  r Ã ¤ u m l i c h  V e r t e i l u n g  des P lank-  
t o n s  und s e i n e r  G e m e i n s c h a f t s s t r u k t u r e n  und dami t  d i e  Zoogeographie 
v i e l e r  A r t e n  n u r  s e h r  schwer zu e r f a s s e n  (HAURY e t  a1. 1978) .  
Besonders hervorzuheben i s t  das Schwarmverhal ten beim A n t a r k t i s c h e n  
K r i l l ,  Euphausia superba,  das d u r c h  neuere Untersuchungen von HAMNER 
a1. ( 1 9 r d e u t l  i c h  d o k u m e n t i e r t  w i r d ,  und wodurch erheb1 i c h e  Pro-  
- 
bleme i n  d e r  BestandsabschÃ¤tzun des K r i l l s  bestehen.  
Wegen der  S c h l Ã ¼ s s e l s t e l l u n  des K r i  11s im a n t a r k t i s c h e n  Dkosystem i s t  
es v e r s t Ã ¤ n d l i c h  da? s i c h  d i e  m e i s t e n  p l a n k t o l o g i s c h e n  Untersuchungen 
im SÃ¼dpolarmee a u f  d i e s e  A r t  k o n z e n t r i e r e n .  Das Werk von MARR (1962)  
i s t  dabei  b i s  h e u t e  grundlegend.  
Anhand des M a t e r i a l s  der  groÃŸe S Ã ¼ d p o l a r e x p e d i t i o n e  w ie  z.B. d e r  b r i -  
t i s c h e n  "Di s c o v e r y l ' - E x p e d i t i o n e n  beschre iben  e i n i g e  Autoren (z.B. BAR- 
NARO 1932; JOHN 1936; OAVIO 1958) a u s f Ã ¼ h r l i c  d i e  Ar ten  und d i e  Ver-  
b r e i  t u n g  e i n z e l n e r  Makropl ank tongruppen  w ie  Amphipoden, Euphausiaceen 
oder  Chaetognathen. Untersuchungen z u r  geographischen V a r i  ab i  1  i t a t  des 
gesamten Makrop lank tons  werden aber  n i c h t  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  
MACKINTOSH ( l 9 3 4 ) ,  HARDY & GUNTHER (1936)  und s p Ã ¤ t e  BAKER (1954)  g i n -  
gen daran,  d i e  V e r b r e i t u n g s m u s t e r  des gesagten Makroplanktons zu e r f a s -  
sen und s e t z t e n  s i e  auch i n  R e l a t i o n  zu a b i o t i s c h e n  Faktoren.  E i n e  
Ana lyse  von p l a n k t i s c h e n  Faunenprov inzen oder  Ar tengemeinscha f ten  d e r  
A n t a r k t i s ,  d i e  d i e  Basis  f Ã ¼  e i n  besseres V e r s t Ã ¤ n d n i  d e r  p e l a g i s c h e n  
Lebensgemeinschaf t  b i e t e n  wÃ¼rde wurde aber  weder von d i e s e n  A u t o r e n  
noch nach den j i i ngeren  E x p e d i t i o n e n  d e r  60er  und 70er Jahre durchge-  
f Ã ¼ h r t  
WÃ¤hren i n  anderen Tei 1  en des Weltmeeres, wie etwa i m  P a z i f i s c h e n  Ozean 
aus zahl  r e i c h e n  P lank ton fÃ¤nge  d i e  V a r i a b i  1  i t Ã ¤  d e r  rÃ¤um i c h e n  V e r b r e i -  
t u n g  des P lank tons  sowie d i e  ve rsch iedenen  P lank tongemeinscha f ten  aus 
we i t rÃ¤umige  Gebieten m i t  H i l f e  m u l t i v a r i a t e r  Datenanalysen sehr  genau 
beschr ieben  worden s i n d  (z.B. FAGER & tlcGOWAN 1963; HAURY 1976; McGOWAN 
& WALKER 1979; STAR & MULLIN 1981) ,  e x i s t i e r e n  d e r a r t i g e  Untersuchungen 
an a n t a r k t i s c h e n  P l a n k t o n  f a s t  g a r  n i c h t .  
E r s t  i n  j Ã ¼ n g s t e  Z e i t  e r s c h i e n e n  e i n i g e  A r b e i t e n ,  d i e  ve rsch iedene  Zoo- 
p l a n k t o n g e m e i n s c h a f t e n  aus den SÃ¼dpolarmee genauer u n t e r s u c h e n  
(HOPKINS 1985; MILLER 1985; BODEN & PARKER 1986) .  D iese  Autoren begren-  
zen i h r e  S t u d i e n  aber  a u f  s e h r  k l e i n r Ã ¤ u n i g  G e b i e t e  w i e  d i e  Croker  Pas- 
sage an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  (HOPKINS 1985) oder  d i e  s u b a n t a r k -  
t i  schen P r i n z  Edward I n s e l n  (BODEN & PARKER 1986) .  E ine  w e i t  rÃ¤um g e r e  
Analyse l i e g t  n u r  von RAKUSA-SUSZCZEWSKI (1983)  v o r ,  d e r  anhand v e r -  
sch iedener  Zooplanktonzusanimensetzungen d r e i  P lank tongemeinscha f ten  f Ã ¼  
e i n  G e b i e t  um d i e  A n t a r k t i s c h e  Ha1 b i n s e l  d e f i n i e r t :  " a n t a r c t i c " ,  
t r a n s i t i o n a l "  und " c o n t i n e n t a l  c o m u n i t y . "  L e i d e r  b e s c h r e i b t  e r  n u r  
c h a r a k t e r i s t i s c h e  Le i t fo r rnen  und geh t  n i c h t  a u f  d i e  Artenzusammenset- 
Zungen d e r  " c o n m u n i t i e s "  e i n .  
So i s t  b i s  h e u t e  n i c h t  bekann t ,  ob ve rsch iedene  Makroplanktongemein-  
s c h a t t e n  im SÃ¼dpolarmee bestehen,  w ie  s i e  zusammengesetzt s i n d  und 
welche a b i o t i s c h e n  F a k t o r e n  i h r e  V e r Ã ¤ n d e r l i c h k e i  b e e i n f l u s s e n .  
1.2. F r a g e s t e l  l ung 
WÃ¤hren d e r  b r i t i s c h - d e u t s c h e n  A n t a r k t i s e x p e d i t i o n  m i t  RRS "John B i s -  
coe"  im Februar  1982 (HEMPEL & HEYWOOO 1982) sow ie  der  e r s t e n  A n t a r k -  
t i  s e x p e d i t i o n  des FS " P o l a r s t e r n "  i n  Februar /MÃ¤r 1983 (HEMPEL 1983) 
konn ten  i n  zwei ve rsch iedenen  Geb ie ten  des SÃ¼dpo armeeres (Abb. 1.1) 
wei t r Ã ¤ u n i  Planktonsamml ungen d u r c h g e f Ã ¼ h r  werden. 
Um e i n e r  LÃ¶sun nÃ¤herzukommen ob d i e  V e r b r e i t u n g  von Makrop lank tonar -  
t e n  und d i e  Zusammensetzung i h r e r  Gemeinschaf ten i n n e r h a l b  und zwischen 
den u n t e r s u c h t e n  Gebieten im Sinne Haeckels s t a r k  v a r i i e r t ,  oder, ob 
nach Hensen V e r b r e i t u n g s m u s t e r  und Biomasse s e h r  e i n h e i t l i c h  s i n d ,  be- 
d u r f t e  es e i n e r  genauen Analyse d e r  FÃ¤nge Daher l a g  es nahe, d i e  Un- 
t e r s u c h u n g s s t r a t e g i e  d e r  m u l t i v a r i a t e n  Datenana lyse  a u f  d i e  z a h l r e i c h e n  
P1 ank ton fÃ¤ng  d e r  zwei erwÃ¤hnte Expedi t i t o n e n  anzuwenden. 
Neben e i n e r  a u s f Ã ¼ h r  i c h e n  D a r s t e l l  ung zur  geograph ischen  und v e r t i k a l e n  
V e r b r e i t u n g  d e r  gefangenen Makropl a n k t o n a r t e n  v e r s u c h t  d i e  vo r1  i egende 
A r b e i t  , u n t e r  Anwendung d e r  C l  u s t e r a n a l y s e  Faunenp'rovi nzen, a l s o  Grup- 
pen von S t a t i o n e n  und d i e  s i e  bewohnenden Makropl  anktongemei n s c h a f t e n  
i n  zwei wei t r a u m i g e n  Geb ie ten  des SÃ¼dpolarmeere zu beschre iben  und zu 
v e r g l e i c h e n .  
Abb. 1.1 : D ie  Un te rsuchungsgeb ie te  im SÃ¼dpolarmeer 
f a )  "John B i s c o e l ' - E x ~ e d i  t i o n  1982. 
AuÃŸerde werden Berechnungen z u r  A r t e n v i e l  f a l  t ( D i v e r s i  t a t ,  K q u i t Ã ¤  , 
Dominanz) d u r c h g e f Ã ¼ h r t  d i e  d i e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  Gemeinschaf ten 
sehr  u n t e r s t Ã ¼ t z e n  
E ine  besondere Bedeutung kommt d e r  H y d r o g r a p h i e  zu, da s i e  e i n e n  e n t -  
scheidenden Ei n f l u Ã  a u f  d i e  V e r b r e i t u n g  des Makrop lank tons  h a t  und i n  
den u n t e r s u c h t e n  Gebieten v i e l e  Besonderhe i ten  a u f w e i s t .  I h r  i s t  des- 
h a l b  e i n  e i g e n e s  K a p i t e l  gewidmet. 
I c h  mÃ¶cht an d i e s e r  S t e l l  e  d a r a u f  h i n w e i s e n  , daÂ s i c h  d i e  a n g e s t e l l t e n  
Untersuchungen n u r  a u f  das E p i p e l a g i a l ,  a l s o  a u f  d i e  oberen 200 bzw. 
300 m  des Wasserkorpers bez iehen  ( s .  Kap. 2 .2 ) .  E ine  Analyse d e r  P lank-  
t o n f a u n a  des Mesopel a g i a l  s  s t e h t  noch aus. AuÃŸerde e r g i b t  s i c h  durch  
d i e  z e i t l i c h  b e g r e n z t e  Probennahne wÃ¤hren d e r  Monate Februar  und MÃ¤r 
n u r  e i n  E i n b l i c k  i n  d i e  a n t a r k t i s c h e  Sommers i tua t ion .  
Da d i e  von m i r  b e a r b e i t e t e n  Fange m i t  e inem RMT 8  ( W  8  m2 NetzÃ¶ f fnung  
4500 um Maschenwei t e )  e r z i e l t  wurden ,, kann i c h  n u r  Ã¼be das Makropl ank- 
t o n  b e r i c h t e n  ( s .  Kap. 2.4.2). Das k l e i n e r e  Zoop lank ton ,  insbesondere  
Copepoden, d i e  von a l  l e n  Zoopl a n k t e r n  im Siidpol armeer d i e  hÃ¶chste 
Abundanzen au fwe isen  und Euphausiaceen-Larven,  denen i n  v i e l e n  Geb ie ten  
b e i  d e r  Untersuchung d e r  La ichgrÃ¼nd des A n t a r k t i s c h e n  K r i  11s e i n e  be- 
sondere Bedeutung zukommt, b l e i b t  i n  me iner  A r b e i t  daher unberÃ¼cks ich  
t i g t .  D i e  V e r b r e i t u n g s n u s t e r  d i e s e r  Gruppen s tehen  i m  M i t t e l p u n k t  e i n e r  
D i s s e r t a t i o n ,  d i e  d i e  RMT 1-Fange (RMT 1: -1m2 NetzÃ¶ f fnung  320 pn Ma- 
s c h e n w e i t e )  d e r  " P o 1 a r s t e r n i ' - E x p e d i t i o n  a n a l y s i e r t .  D ie  A r b e i t  wurde 
von Frau Dr .  E. Boysen-Ennen, Al f r e d - W e g e n e r - I n s t i t u t  , ÃŸremerhave 
d u r c h g e f Ã ¼ h r  (BOYSEN-ENMEN 1986). I h r e  Ergebn isse  ergÃ¤nze s i c h  i n  v i e -  
l e n  T e i l e n  m i t  denen d e r  vo r1  iegenden A r b e i t ,  
7 .  M a t e r i a l  und Methoden 
Das M a t e r i a l  f u r  d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  wurde a u f  zwei E x p e d i t i o n e n  i n  
d i e  A n t a r k t i s  gewonnen : 
- im Februar  1982 flit R R S  ",lohn B i s c o e "  und 
- irn Februar/Marz 1983 m't FS " P o l a r s t e r n " .  
S t a t i o n s k a r t e n  und - 1 i s t e n  der  b i o l o g i s c h e n  Probennatimen, Beschre ibung 
d e r  FanggerÃ¤t  und qenaue Daten zu den H o l v e r l a u f e n  w i e  F a n g t i e f e ,  
Fangdauer und f i l t r i e r t e  Wasservol umina geben PIATKOHSKI (1983)  fÅ  ¸ d i e  
E x p e d i t i o n  n i t  RRS "John B iscoe"  und DRESCHER U- e t  a1. (1983)  f Ã ¼  d i e  
E x p e d i t i o n  m i t  FS " P o l a r s t e r n " .  
2 , l .  Das FanggerÃ¤ 
Auf b e i d e n  E x p e d i t i o n e n  war das RMT 1+8M ( M u l t i p l e  R e c t a n g u l a r  M idwate r  
Trawl ; ROE & SHALE 1979) das S t a n d a r d f a n g g e r Ã ¤  fÅ  ¸ d a s  Makropl ankton.  
- 
Das RMT 1+8M i s t  e i n  M e h r f a c h ~ c h l i e B n e t z ~  das aus d r e i  Netzpaaren be- 
s t e h t ,  d i e  j e w e i l s  aus e i n e n  RMT 1 (Naschenwe i te  320 W) und einem RMT 
8  (Maschenwei t e  4500 W )  k o m b i n i e r t  s i n d .  D i e  Ne tzÃ¶ f fnunge  b e t r a g e n  
1 m2 f Ã ¼  das R14T 1 und 8 rn2 fijr das RMT 8. D ies  i s t  aber  n u r  d e r  F a l l ,  
wenn d e r  A u s s t e l l w i n k e l  d e r  ÃŸletzÃ¶f fnu 45' s e n k r e c h t  z u r  S c h l e p p s t r e k -  
ke b e t r Ã ¤ g t  Da d i e s e r  aber  n i c h t  u n e r h e b l i c h  m i t  d e r  Ne tzgeschwind ig -  
k e i t  v a r i i e r t ,  kann d i e  e f f e k t i v  f i l t e r n d e  N e t z Ã ¶ f f n u n  sehr  s t a r k  
schwanken. ROE e t  a1. (1980)  und POMMERANZ -- e t  a1. (1983)  d i s k u t i e r e n  
e ingehend d i e s e  Prob1 emat i k. 
Das O f f n e n  und Sch l ieÂ§e  d e r  Netze w i r d  vom S c h i f f  aus h y d r o a k u s t i s c h  
g e s t e u e r t .  n i e  Netzpaare s i n d  so angeordne t ,  daÃ m i t  dem Sch l ieBen  des 
e i n e n  Netzpaares das nÃ¤chs t  g e Ã ¶ f f n e  w i r d .  I n n e r h a l b  e i n e s  Hol s  werden 
s o m i t  d r e i  S c h i c h t e n  d u r c h f i s c h t .  U n m i t t e l b a r  Å¸he den Netzen s i n d  meh- 
r e r e  Sensoren i n  e i n e n  N e t z m o n i t o r  sowie e i n  Durchstrominesser ange- 
b r a c h t .  WÃ¤hren des Hol s  r e g i s t r i e r e n  s i e  s t Ã ¤ n d i  Temperatur ,  Druck und 
Durchs t rom und Ã ¼ b e r m i t t e l  i h r e  Mefiwerte a u f  hydroakus t i schem Wege an 
e i n  B o r d g e r Ã ¤  (EPC-Schrei b e r )  . 
2.2. V e r l a u f  d e r  S t a n d a r d h o l s  
A l l e  S t a n d a r d h o l  s  wurden a l s  S t u f e n - S c h r Ã ¤ g h o  s  Ã ¼ b e  d i e  Heckga l  gen d e r  
S c h i f f e  g e f a h r e n .  Das RMT wurde  z u n Ã ¤ c h s  a u f  d i e  m a x i m a l e  F a n g t i e f e  
w e g g e f i e r t .  D o r t  wurde das e r s t e  N e t z p a a r  g e t j f f n e t  und be im  H ieven  m i t  
0.2 - 0.4 m/sec dann d i e  f o l g e n d e n .  D i e  G e s c h w i n d i g k e i t e n  d e r  S c h i f f e  
b e t r u g e n  wÃ¤hren d e r  RMT-Hols 1.5 - 3.0 kn.  S o f e r n  d i e  W a s s e r t i e f e  es 
zu1 ie.3, wurden f o l g e n d e  S t a n d a r d f a n g t i e f e n  b e f i s c h t  : 
N e t z p a a r  a u f  " John  B i  scoe "  a u f  " P o l a r s t e r n "  
RMT 1-1 und RMT 8 - 1  200 n - 135 n 300 n - 185 n 
RMT 1 -2  und  RMT 8 - 2  135 n - -70 m* 185 n - -60 m* 
RMT 1 -3  und  RMT 8 - 3  - 7 0 m  - - 0 m  4 0 n  - - 0 m  
*Das S c h l i e Ã Ÿ e  des 2. N e t z p a a r e s  r i c h t e t e  s i c h  nach  d e r  Lage d e r  Teinpe- 
r a t u r s p r u n g s c h i c h t ,  d i e  m i t  vorangehenden h y d r o g r a p h i s c h e n  Messungen 
b e s t i m m t  wurde.  Das 3. N e t z p a a r  wurde k u r z  u n t e r  d e r  O b e r f l a c h e  
g e s c h l o s s e n .  
D i e  f i  1  t r i e r t e n  Wasservo l  umi na, d i e  z u r  q u a n t i t a t i v e n  Auswer tung  d e r  
FÃ¤ng e i n  w e s e n t l i c h e r  F a k t o r  s i n d ,  wurden n a c h  Angaben i n  e i n e r  A r b e i t  
von ROE e t  a1. ( 1 9 8 0 )  b e r e c h n e t .  Dabei  wu rde  m i t  H i l f e  d e r  Ne tzge -  
schwi  n d i  g k e i t f Å ¸  j e d e s  N e t z  wÃ¤hren des Hol s  d e r  A u s s t e l  l w i n k e l  d e r  
N e t z Ã ¶ f f n u n  e r r e c h n e t .  D i e  d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e  N e t z Ã ¶ f f n u n g  m u l t i p l  i- 
z i e r t  m i t  d e r  j e w e i  1  s  z u r Ã ¼ c k g e l e g t e  S t r e c k e  be im  F i s c h e n ,  e r g a b  dann 
zu jedem Fang das f i l t r i e r t e  Wasservolumen. A u f g r u n d  d e r  g roÃŸe  Ma- 
s c h e n w e i t e  und  d e r  g Ã ¼ n s t i g e  Re1 a t i o n  von M a s c h e n f l  Ã¤ch  zu N e t z t j f f n u n g  
kann b e i m  RMT 8  von  100% F i  1 t r a t i  o n s e f f  i z i  enz  ausgegangen werden. 
2.3. S t a t i o n s Ã ¼ b e r s i c h t e  
2.3.1. D i e  " John  B i s c o e k ' - E x p e d i t i o n  1982 
Das U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  k o n z e n t r i e r t e  s i c h  um d i e  A n t a r k t i s c h e  Ha1 b i n -  
s e i  und  r e i c h t e  von 46'  b i s  69'W und von 5 9 -  b i s  6 7 " s  (Abb.  2.1).  
D i e  S t a t i o n e n  l a g e n  s c h w e r p u n k t m Ã ¤ Ã Ÿ  i n  d e r  B e l  1  i n g s h a u s e n  See, i n  d e r  
B r a n s f  i e l  d  S t r a Ã Ÿ  und  b e i  E1 e p h a n t  I s l  and. AuÃŸe den E i  n z e l  f a n g e n  wur-  
den i n  d e r  B e l l i n g s h a u s e n  See und  n t j r d l i c h  w i e  auch  s Ã ¼ d l i c  von E l e -  
p h a n t  I s l a n d  a u f  D a u e r s t a t i o n e n  4, 9  bzw. 7  S t a n d a r d h o l s  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  
E i n e  w e i t e r e  D a u e r s t a t i  on i n  d e r  n o r d w e s t l  i c h e n  Weddel 1  See muÃŸt  wegen 
E i n s e t z e n s  von  s t a r k e m  E i s g a n g  be im  d r i t t e n  Ho l  abgeb rochen  werden,  E i  - 
n i g e  S t a t i o n e n  w i c h e n  i n  i h r e n  F a n g t i e f e n  g e r i  n g f i i g i g  von  den S t a n d a r d -  
f a n g t i e f e n  ab ( s .  PIATKOWSKI 1983 ) .  I n s g e s a m t  wurden von d e r  " John  
B i  scoe i ' -Exped i  t i  on f Ã ¼  d i e s e  A r b e i t  183 RMT 8-FÃ¤ng b e a r b e i t e t  , d i e  von  
6 1  S t a n d a r d s t a t i o n e n  bzw. - h o l s  stammen. 43  S t a t i o n e n  f a n d e n  am Tage 
s t a t t  ( 0 6 - 2 2  h  O r t s z e i t )  u n d  18  wÃ¤hren d e r  N a c h t  b e i  D u n k e l h e i t  ( 22 -06  
h  O r t s z e i t ) ,  
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Februory 1982 I I 
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Ã‘ 
n n -  rn 
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Abb. 2.1: P o s i t i o n e n  d e r  RMT 1+8M - S t a n d a r d s t a t i o n e n  wÃ¤hren d e r  
J o h n  B i s c o e 1 ' - E x p e d i t i o n  i m  F e b r u a r  1982. 
Abb. 2.2: P o s i t i o n e n  d e r  RMT 1+8M - S t a t i o n e n  wÃ¤hren d e r  
" P o l a r s t e r n i ' - E x p e d i t i o n  i m  F e b r u a r / M a r z  1983. 
2.3.2. D i e  "Po l  a r s t e r n H - E x p e d i t i o n  1983  
n i e  " A N T I 1 ' - E x p e d i t i o n  m i t  FS " P o l a r s t e r n "  k o n z e n t r i e r t e  s i c h  a u f  d i e  
Wedde l l  See (Abb. 2.2).  
D i e  RMT-S ta t i onen  l a g e n  h a u p t s Ã ¤ c h  i c h  i n  den Sommerpol y n y e n  e n t l a n g  d e r  
S c h e l f e i s k a n t e  z w i s c h e n  d e r  A t k a  Bay (8-W) und  d e r  Gou ld  Bay (43 'W) ,  
sechs  w e i t e r e  S t a t i o n e n  e n t l a n g  d e r  P a c k e i s g r e n z e  a u f  d e r  F a h r t s t r e c k e  
z w i s c h e n  Kap N o r v e g i a  (17OM) und dem n o r d w e s t l i c h e n  T e i  1  d e r  Wedde l l  
See (51Â°W) Auch a u f  d i e s e r  E x p e d i t i o n  wurde an e i n i g e n  S t a t i o n e n  ge-  
r i  n g f Ã ¼ g i  von den S t a n d a r d f a n g t i e f e n  abgew ichen  ( s .  DRESCHER - e t  - a1 . 
1 9 8 3 ) .  Du rch  e i n e n  F e h l e r  i m  h y d r o a k u s t i s c h e n  S t e u e r u n g s s y s t e m  des Ne t -  
zes  wurden a u f  den e r s t e n  neun S t a t i o n e n  n u r  e i n f a c h e  S c h r Ã ¤ g h o l  g e f a h -  
r e n .  Dabe i  b e f i  s c h t e  das RMT s i e b e n m a l  n u r  d i e  O b e r f l Ã ¤ c h e n s c h i c h  ( 4 0  
- 0  n ) .  B e i  d e r  D a r s t e l l u n g  von V e r b r e i t u n g  und  Abundanz d e r  v e r s c h i e -  
denen M a k r o p l a n k t o n - A r t e n ,  d i e  s i c h  a u f  d i e  o b e r e n  300 m  d e s  N a s s e r k o r -  
P e r s  b e z i e h e n ,  b l e i b e n  d i e s e  S t a t i o n e n  d a h e r  u n b e r Ã ¼ c k s i c h t i g  . I n s g e -  
samt wurden von d e r  " P o l a r s t e r n " - E x p e d i t i o n  95 RMT 8-FÃ¤ng b e a r b e i t e t ,  
d i e  a u f  38 S t a t i o n e n  gewonnen wurden.  A l l e  H o l s  f a n d e n  am Tage s t a t t  
( 0 6 - 2 2  h  O r t s z e i t ) .  
2.4. B e a r b e i t u n g  und  S o r t i e r e n  d e r  FÃ¤ng 
2.4.1. Vol  umenbest immung und  K o n s e r v i e r u n g  
D i e  RMT %Fange wurden  v o r s i c h t i g  aus den N e t z b e u t e l n  i n  v o l u m e t r i s c h  
s k a l i e r t e  K u n s t s t o f f g e f Ã ¤ Ã  i i b e r f Ã ¼ h r t  so  daÂ man f Ã ¼  j e d e n  Fang e i n  
NaÃŸvo umen best immen k o n n t e .  GroÃŸ Medusen, g roÂ§  T i n t e n f i s c h e  und  F i  - 
sehe  wurden danach  aus den FÃ¤nge e n t f e r n t  und  g e s o n d e r t  k o n s e r v i e r t .  
E r s t  dann wurden d i e  FÃ¤ng i n  e i n e r  4 -% igen  F o r m a l i n l Ã ¶ s u n  f i x i e r t .  
i l b e r s c h r i t t e n  d i e  Fangmengen 2000 m l ,  wurden g e e i g n e t e  U n t e r p r o b e n  ge- 
nommen (max ima l  2000 n 1 )  und  d e r  Res t  v e r w o r f e n  (PIATKOWSKI 1983;  DRE- 
SCHER e t  a1. 1 9 8 3 ) .  
--
2.4.2. S o r t i e r a r b e i t e n  
Schon wÃ¤hren d e r  S e e r e i s e n  begann das  S o r t i e r e n  d e r  P roben ,  es wu rde  
s p Ã ¤ t e  i m  Al f r e d - M e g e n e r - I n s t i t u t  fÅ¸ P o l a r f o r s c h u n g ,  Bremerhaven und 
i m  I n s t i t u t  f Ã ¼  P o l a r Ã ¶ k o l o g i e  K i e l  f o r t g e s e t z t .  
Dabe i  wurden n u r  Organ ismen g e z a h l t ,  d e r e n  LÃ¤ng bzw. Du rchmesse r  > 5min 
war .  So v e r b l i e b e n  E u p h a u s i a c e e n - L a r v e n ,  Copepoden, O s t r a c o d e n ,  j u v e -  
n i l e  P o l y c h a e t e n ,  j u v e n i l e  P t e r o p o d e n  und  j u v e n i l e  C h a e t o g n a t h e n  i n  den  
R e s t p r o b e n .  D e r  S e l e k t i o n s w e r t  von  5  mm wurde von  m i r  g e w Ã ¤ h l t  w e i l  das  
RMT 8 e i n e  M a s c h e n w e i t e  von  4.5 mm h a t t e  und f o l g l i c h  n u r  Organ ismen,  
d e r e n  LÃ¤ng o d e r  Du rchmesse r  g r Ã ¶ Ã Ÿ  war ,  annÃ¤hern  q u a n t i t a t i v  f a n g e n  
k o n n t e .  P r i n z i p i e l l  mÃ¼ÃŸ man f Ã ¼  j e d e  ge fangene  A r t  anhand d e r  i m  Fang 
r e p r Ã ¤ s e n t i e r t e  L Ã ¤ n g e n h Ã ¤ u f i g k e i t s - D a t  e i n e  Se1 e k t i  o n s l Ã ¤ n g  bzw. 
- g r o Ã Ÿ  bes t immen ,  ab d e r  das RMT 8  d i e  A r t  q u a n t i t a t i v  f Ã ¤ n g t  D i e s e  
wÃ¼rd  f i i r  s c h l  a n k w Ã ¼ c h s i g  A r t e n  ( C h a e t o g n a t h e n ,  F i  s c h l a r v e n )  v e r m u t l  i c h  
d e u t l i c h  Å¸be 5  min l i e g e n .  So g i b t  z. B. HAGEN (1985) f Ã ¼  C h a e t o g n a t h e n  
e i n e  M i n d e s t l a n g e  v o n  30 mm an ,  ab d e r  das RMT 8  s i e  q u a n t i t a t i v  be-  
f i s c h t .  D i e  g l e i c h e  Mi n d e s t l Ã ¤ n g  e r m i t t e l t  KELLERMANN ( 1 9 8 5 )  f Ã ¼  P o s t -  
1  a r v e n  von P1 euragranma a n t a r c t i  cum. Aus Z e i t m a n g e l  wa r  das Best immen 
von S e l e k t i o n s 1  Ã¤nge i m  Rahmen d e r  v o r 1  i egenden A r b e i t  n i c h t  m Ã ¶ g l i c h  
I c h  mÃ¶ch t  a b e r  auch  d a r a u f  h i n w e i s e n ,  daÂ d i e  w e i t a u s  i i be rw i  egende 
Zah l  d e r  ge fangenen  T i e r e  w e s e n t l i c h  g r i j Ã Ÿ e r  K Ã ¶ r p e r d u r c h m e s s e  bzw. 
- l a n g e n  a u f w i e s  ( 2  10  mm) a l s  d e r  von mir g e w Ã ¤ h l t  S e l e k t i o n s w e r t .  Au- 
ÃŸerde waren d i e  m e i s t e n  A r t e n  n i c h t  s c h l a n k w Ã ¼ c h s i  (z.B. Amphipoden, 
Euphaus iaceen )  und v e r h a k t e n  s i c h  i n  den Netzmaschen v i e l  l e i c h t e r  a l s  
Chae togna then  o d e r  F i  s c h l  a r v e n .  Beim S o r t i e r e n  wurden  k e i n e  U n t e r p r o b e n  
genommen. 
D i e  T i e r e  wurden z u n 2 c h s t  i n  g roÂ§  taxonomi  s c h e  Gruppen w i e  Euphaus ia -  
ceen ,  Amphipoden, Medusen usw. v o r s o r t i e r t .  Danach begann d i e  genaue re  
Best immung d e r  Organ ismen.  Wenn m6gl i c h ,  geschah  d i e s  b i s  zum A r t e n n i  - 
veau, manchmal b l i e b  es b e i  d e r  G a t t u n g  und  i n  e i n i g e n  F Ã ¤ l l e  b e i  noch  
h Ã ¶ h e r e  Taxa. D i e s  h a t t e  f o l g e n d e  Gri inde : 
- e i  n i g e  O r g a n i  smen, m e i s t e n s  Medusen, wa ren  so  s t a r k  b e s c h Ã ¤ d i g t  daÂ 
e i n e  e x a k t e  Best immung b i s  z u r  A r t  n i c h t  g e l i n g e n  k o n n t e ,  und es 
dann b e i  K a t e g o r i e n  w i e  z.B. Hydromedusen b l i e b ;  
- b e i  e i n i g e n  Gruppen w i e  z.B. P o l y c h a e t e n  und  Medusen f e h l t e  e i n e  
t a x o n o m i s c h e  H i  1  f e s t e l l  ung  von E x p e r t e n  ; 
- i n  d e r  L i t e r a t u r  h e r r s c h t  b e i  e i n i g e n  Ar tnamen g r o Ã Ÿ  V e r w i r r u n g ,  
d i e  e i n e  r i c h t i g e  Best immung d e r  A r t e n  e r s c h w e r t e ;  
- e i n i g e  neue A r t e n  t r a t e n  a u f ,  d i e  an E x p e r t e n  w e i t e r g e l e i t e t  wurden 
und d o r t  noch  w e i t e r b e a r b e i t e t  werden;  
- Z e i t m a n g e l  v e r h i n d e r t e  e i n e  a u s f Ã ¼ h r  i c h e  t a x o n o m i  sche  B e a r b e i t u n g  
e i n i g e r  schwer  i d e n t i f  i z i e r b a r e r  T i e r e .  
Im f o l g e n d e n  v e r w e i s e  i c h  a u f  s p e z i e l l e  P rob leme  b e i  d e r  Best immung e i -  
n i g e r  Gruppen s o w i e  a u f  d i e  w i c h t i g s t e  B e s t i m m u n g s l i t e r a t u r :  
Medusen 
Von a l l e n  u n t e r s u c h t e n  Taxa qab es b e i  den Ftedusen d i e  q r Ã ¶ Ã Ÿ t  Schwie-  
r i g k e i t e n  i n  d e r  genauen Best-immung. Neben den l e i c h t  i d e n t i f i z i e r b a r e n  
Scyphomedusen ( z .  B. -- A t o l l a  w y v i l  l e i  , P e r i p h y l l a  p e r i p h y l l a )  t r a t e n  b e i  
den Hydromedusen s e h r  v i e l e  T i e r e  a u f ,  d e r e n  e i n d e u t i g e  Best immung 
n i c h t  g e l a n g  und  d i e  a l s  Hyd ronedusae  i n d e t .  zusammengefaf3t  wurden.  
Ã Ÿ e s t i m m u n g s l i t e r a t u r  BROMNE ( 1 9 1 0 ) ,  KRAMP ( 1 9 5 7 ,  1 9 5 9 ) ,  O'SULLIVAN 
( 1 9 8 2 ~ ~  1 9 8 2 d ) ,  RA11IREZ & ZAMPONI ( 1 9 8 1 ) .  
S i  phonopho ren  
D i e  Si phonopho ren  b i l d e n  f r e i  schwimmende K o l o n i e n ,  d i e  s i c h  aus v i e l e n  
E i  n z e l o r g a n i  smen zusammensetzen, d i e  w iede rum e n t s p r e c h e n d  i h r e r  Funk- 
t i o n  i n  d e r  K o l o n i e  s e h r  w e i t  u m g e s t a l t e t  s e i n  konnen.  R e i n  Fang z e r -  
f i e l e n  d i e  K o l o n i e n  i n  i h r e  I n d i v i d u e n ,  von denen  h a u p t s a c h l  i c h  Ober- 
g l  ocken  und  Gesch l  ech tsmedusen  g e f a n g e n  wurden.  D i e  S i  phonopho ren  d e r  
J o h n  i 3 i s c o e " - E x p e d i t i o n  wu rden  n i c h t  nach  A r t e n  s o r t i e r t ,  
Best immungs1 i t e r a t u r  : ALVARIR'O ( 1 9 8 1 ) ,  MOSER ( 1 9 2 5 ) ,  TOTTON & BARGMANN 
(1965 ) .  
Gas t ropoden  
H i e r  l a g e n  e i n e r s e i t s  P t e r o p o d e n  (F1 Ã ¼ g e  s c h n e c k e n )  v o r ,  b e i  denen i n  
d e r  t a x o n o m i s c h e n  L i t e r a t u r  e i n i g e  U n s t i m m i g k e i t e n  bes tehen .  A n d e r e r -  
s e i t s  wurde e r s t m a l s  i n  d e r  A n t a r k t i s  e i n e  p e l a g i s c h e  L a r v e n f o r m  d e r  
b e n t h i s c h e n  L a m e l l  a r i  i d e n  aus d e r  Gruppe d e r  P r o s o b r a n c h i e r  ( V o r -  
d e r k i  emer) gefangen. D i e s e r  Larven typ ,  dessen genaue Bestimmung noch 
a u s s t e h t ,  w i r d  von mi r a l s  Ech inosp i  r a  sp. "a" b e z e i c h n e t .  
Bestimmungsl i t e r a t u r  : LEÃŸOU (1935) .  M A X Y  [1920, 1932) .  van d e r  SPOEL 
(1963,  1967, 1976), van d e r  SPOEL & BOLTOVSKOY (1981) .  
Cephal opoden 
Von d i e s e r  im a n t a r k t i s c h e n  Epi p e l a g i a l  v e r m u t l i c h  s e l t e n e n  Grup 
den n u r  s u b a d u l t e  T i e r e  gefangen. Dr .  C.F.E. Roper vom Smithson 
s t i t u t i o n  i n  Washington, D.C. best immte m i r  f r e u n d l i c h e r w e i s e  
Exempl a r e  . 
B e s t i m m u n g s l i t e r a t u r :  FILIPPOVA (1972) ,  McSWEENY (1978) ,  ODHNER 
ROPER -- e t  a1. ( 1 9 6 9 ) ,  VOSS (1980) .  
pe wur- 
i a n  I n -  
e i n i g e  
Po lychae ten  
Be i  e i n i g e n  Tomopter iden ge lang  k e i n e  e x a k t e  Bestimmung, da es s i c h  um 
sehr  junge  T i e r e  h a n d e l t e ,  de ren  Artmerkmal e noch n i c h t  v o l l  s t Ã ¤ n d i  
ausgeprÃ¤g waren. S i e  wurden a l s  Tomopter i  s  sp. d a r g e s t e l  1  t. 
Bestimmungsl i t e r a t u r :  EHLERS (1913) ,  HARTMAN (1964) ,  O'SULLIVAN 
(1982b) ,  sT~P-BOWITZ (1949) .  
Mysidaceen 
A l l e  gefangenen T i e r e  gehÃ¶r te  zu r  Gat tung A n t a r c t o m y s i s .  
Bestimmungsl i t e r a t u r  : TATTERSALL, 0.S. (1955) ,  TATTERSALL, W.M. ( 1908). 
Euphausiaceen 
Aus den RMT8-FÃ¤nge wurden n u r  j u v e n i l e  und a d u l t e  T i e r e  a u s s o r t i e r t ,  
d i e  Larven b l i e b e n  u n b e r Ã ¼ c k s i c h t i a t  
Bestimmungsl i t e r a t u r :  JOHN (1936); KIRKWOOD (1982) ,  MAUCHLINE (1980) .  
h p h i  poden 
Bei  d i e s e r  a r t e n r e i c h e n  Gruppe e r h i e l t  i c h  b e i  d e r  Bestimmung e i n i  q e r  
A r t e n  sehr w e r t v o l l  e  ~i 1 f e  ' 'von Frau Dr. R. Wei gmann-Haass vorn F Ã – ~  
s c h u n g s i n s t i t u t  Senckenberg, F r a n k f u r t  und von Her rn  Dr. H.G. Andres 
vom Zoo1 og ischen  I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  Hamburg. Dabei wurde e i n e  
neue A r t  d e r  Gat tung  Chei r imedon gefunden, deren Beschre ibung  noch 
b e a r b e i t e t  w i r d  (ANDRES, pers .  M i t t  .) . 
B e s t i m m u n g s l i t e r a t u r :  ANDRES (1978, 1982, 1983) ,  BARNARD, J.L. (1969) ,  
BARNARD, K.H. (1930) ,  BOWMAN (1973, 1985), BOWMAN & GRUNER (1973) ,  01- 
NOFRIO (1977) ,  HURLEY (1965) ,  LOWRY & BULLOCK (1977) ,  WALKER (1907) ,  
WEIGMANN-HAASS (1983) .  
Dekapodenlarven 
Dekapoden t r a t e n  i n  den RMT 8-FÃ¤nge a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  a l s  l a r v a l e  und 
j u v e n i  1  e Formen a u f .  
B e s t i m u n g s l i t e r a t u r :  GURNEY (1924,  1937) ,  KIRKWOOD (1983) .  
Chaetognathen 
Bei d e r  ÃŸestimmun d e r  Chaetoanathen wurde i c h  f r e u n d l i c h e r w e i s e  von 
H e r r n  W. Hagen, 1 n s t i t u t  f Ã ¼  ~ G a r Ã ¶ k o l o ~ i  i n  K i e l  u n t e r s t Ã ¼ t z t  Er g i b t  
i n  s e i n e r  Dip1 o m a r b e i t  (HAGEN 1983) e i n e  a u s f Ã ¼ h r  i c h e  U b e r s i c h t  d e r  
a n t a r k t i s c h e n  A r t e n .  n i e  Chaetognathen d e r  "John B i  scoel ' -Expedi t i o n  
wurden n i c h t  nach A r t e n  q e t r e n n t .  
Best immungsl i t e r a t u r  : A~VARI ITO (1962, 1969) ,  DAVID ( 1 9 5 6 ) ,  0 '  SULLIVAN 
(1982a) .  
Salpen 
Salpen kommen m i t e i n a n d e r  i n  K e t t e n  verbunden a l s  B1 a s t o z o i  de oder  so- 
l i t Ã ¤  lebend  a l s  Oozoide vor .  I n  den u n t e r s u c h t e n  FÃ¤nge t r a t e n  f a s t  
n u r  Ã Ÿ l a s t o z o i d  a u f ,  deren K e t t e n  beim Fang z e r f a l l e n  waren. 
B e s t i m m u n g s l i t e r a t u r :  ESNAL (1981) ,  FOXTON (1966) .  
F i  s c h l  a r v e n  und F i s c h e  
Auch be i  den F i s c h l a r v e n ,  b e i  denen es s i c h  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  um P o s t l a r -  
ven h a n d e l t e ,  muflte zum T e i l  e i n e  grobe K l a s s i f i k a t i o n  genÃ¼gen da v i e -  
l e  Exemplare im Rahmen d i e s e r  A r b e i t  n i c h t  e i n d e u t i g  best immt werden 
konnten.  D i e  F i s c h l a r v e n  d e r  "John Biscoel ' -Expedi t i o n  werden a u s f Ã ¼ h r  
1  i c h  von Dr. A. K e l l  ermann, Al f r e d - W e g e n e r - I n s t i t u t  f Ã ¼  P o l a r f o r s c h u n g  
i n  Bremerhaven und d i e  Myctophiden von Dr. M.G. Whi te ,  Ã Ÿ r i t i s  An ta rc -  
t i c  Survey i n  Cambridge b e a r b e i t e t .  Herr  Dr. G. Hubold, I n s t i t u t  f Ã ¼  
P o l a r Ã ¶ k o l o q i  i n  K i e l  a n a l y s i e r t  das I c h t h y o p l a n k t o n  d e r  " P o l a r s t e r n " -  
E x p e d i t  iun. FÃ¼ meine Unter-sucliungen gewÃ¤hrte s i e  m i r  f r e u n d 1  i c h e r w e i -  
se d i e  E i n s i c h t  i n  t e i l w e i s e  noch u n v e r Ã ¶ f f e n t l i c h t  Daten. 
B e s t i m m u n g s l i t e r a t u r :  EFREMENKO (1983) ,  NORTH & WHITE (1982) .  
2.5. Auswertung des D a t e n m a t e r i a l s ,  Gemei n s c h a f t s a n a l  y s e  
FÃ¼ d i e  D a r s t e l l u n g  d e r  geograph ischen  V e r b r e i t u n g  d e r  A r t e n  wurden d i e  
3 S tu fen-Ho ls  a u f  j e d e r  S t a t i o n  i n t e g r i e r t .  Dazu wurden f Ã ¼  j e d e  A r t  
d i e  gefangenen I n d i v i d u e n  a l l e r  d r e i  FÃ¤ng a d d i e r t ,  ebenso d i e  f i l -  
t r i e r t e n  Volumina. Der Q u o t i e n t  aus d i e s e n  Summen e rgab  dann e i n  MaÃ 
f Ã ¼  d i e  Abundanz d e r  j e w e i l i g e n  A r t  a u f  d e r  S t a t i o n  bezogen au f  d i e  
oberen 200 bzw. 300 m  d e r  WassersÃ¤ule Dieses Ver fahren  war z u l Ã ¤ s s i g  
da d i e  f i l t r i e r t e n  Volumina d e r  d r e i  T i e f e n s t u f e n  p r o p o r t i o n a l  zu den 
j e w e i l s  b e f  i s c h t e n  T i e f e n i n t e r v a l  l e n  waren. Ei ne Zusammenstel l u n g  d e r  
f i l t r i e r t e n  Vol umina und d e r  b e f i s c h t e n  T i e f e n i  n t e r v a l  l e  a l l e r  S tu fen-  
SchrÃ¤ghols  aus d e r  s i c h  d i e s e  P r o p o r t i o n a l i t Ã ¤  ab lesen  l Ã ¤ Ã Ÿ  geben d i e  
S t a t i o n s 1  i s t e n  d e r  E x p e d i t i o n e n  (PIATKOWSKI 1983; DRESCHER e t  a1 . 
1983). Der Abundanzwert wurde a u f  I n d i v i d u e n  p r o  1000 m3 f i  1  t r i e r =  
Masservol  umen s t a n d a r d i s i e r t .  Um e i n h e i t l  i c h e  Abundanzwerte f Ã ¼  d i e  
D a u e r s t a t i o n e n  d e r  "John B i s c o e l ' - E x p e d i t i o n  zu e r h a l t e n ,  wurden h i e r  
ebenso I n d i v i d u e n z a h l e n  j e d e r  A r t  sowie d i e  f i 1 t r i e r t e n  Volumina a l  l e r  
Hol s  a d d i e r t .  Deren Q u o t i e n t ,  a u f  I n d i v i d u e n  p r o  1000 m3 umgerechnet,  
wurde a l s  m i t t l e r e  Abundanz d e r  j e w e i l i g e n  A r t  an d i e s e n  Fangor ten  be- 
t r a c h t e t .  
FÃ¼ d i e  Untersuchung z u r  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  d e r  A r t e n  war d i e  Abundanz 
jedes  e i n z e l n e n  Fanges ( d r e i  p r o  S t a t i o n )  maÃŸgebend um so V e r g l e i c h e  
zwischen den versch iedenen  S c h i c h t e n  e i n e s  Hol s und V e r g l e i c h e  m i t  den 
g l e i c h e n  S c h i c h t e n  andere r  Hol s  zu ermÃ¶g i c h e n .  
Der Umfang des zu b e a r b e i t e n d e n  D a t e n m a t e r i a l s  war so groÃŸ daÃ v i e l e  
s t a t i s t i s c h e  Berechnungen sowie d i e  mul t i v a r i a t e n  Datenanalysen 
( C l u s t e r a n a l y s e )  n u r  m i t  d e r  e l e k t r o n i s c h e n  D a t e n v e r a r b e i t u n g  abgewik- 
k e l t  werden konnten.  Dazu wurden u n t e r  d e r  A n l e i t u n g  von Dr. M. Meyer, 
I n s t i t u t  f Ã ¼  P o l a r Ã ¶ k o l o g i e  K i e l  , d i e  b i o l o g i s c h e n  DatensÃ¤tz  a u f  e i n e r  
PDP 10 des Rechenzentrums d e r  Uni v e r s i t z t  K i e l  b e a r b e i t e t  . S i e  wurden 
i n  e i n e r  ( n  X m) -Oatenmat r i x  a n g e l e g t ,  i n  d e r  d i e  Z e i l e n  ( n )  d i e  e i n -  
ze lnen  RMT-Hols und d i e  S p a l t e n  (m) d i e  A r t e n  d a r s t e l l t e n .  FÃ¼ jeden  
Hol wurden dann d i e  Abundanzen d e r  A r t e n  i n  d i e  S p a l t e n  e inge t ragen .  
E i n i g e  Auswertungen wurden z u s Ã ¤ t z l i c  a u f  einem K l e i n r e c h n e r  d e r  F i  rma 
Sharp, dem MZ 800 vorgenommen. D ie  benu tz ten  Rechenprogramme e r s t e l l t e n  
MEYER (1984) und MEYER & BOLTER (1981) .  
Bei d e r  Analyse d e r  Makroplanktongeniei  n s c h a f t e n  kam d e r  Cl u s t e r a n a l  y s e  
e i n e  besondere Bedeutung zu. AusfÃ¼hr i c h e  D a r s t e l l  ungen zu ih rem Ver- 
f a h r e n  aeben z. B. SNEATH & SOKAL (1973) .  STEINHAUSEN & LANGER (19771 
und SCH~CHARD-FICHER -- e t  a1. (1985).  rotzd dem s e i  s i e  aber  an d i e s e r  
S t e l l e  k u r z  e r k l Ã ¤ r t  
U n t e r  d e r  C l u s t e r a n a l y s e  v e r s t e h t  man Ver fahren  z u r  Grupp ie rung  von 
Elementen i n n e r h a l b  e i n e s  Systems. I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  kÃ¶nne 
d i e  Elemente entweder  d i e  RMT-Stat ionen bzw. - h o l s  oder  d i e  A r t e n  se in .  
A l s  Grundlage d i e n t  d i e  0.g. Da tenmat r i x .  D ie  Aufgabe d e r  Analyse be- 
s t e h t  d a r i n ,  nach O r d n u n g s p r i n z i p i e n  i n  d e r  M a t r i x  zu suchen. D i e  Ana- 
l y s e  e r f o l g t  i n  zwei S c h r i t t e n :  
1. Messung von Xhnl  i c h k e i t e n  oder  D is tanzen  zwischen a l l e n  mÃ¶g i c h e n  
Elemente-Paaren d e r  M a t r i x .  W i c h t i g  i s t  dabei  d i e  g l e i c h z e i t i g e  
Heranziehung a l l e r  v o r l i e g e n d e n  Merkmale d e r  Elemente. Das Resul -  
t a t  e r g i b t  e i n e  A f f i n i t Ã ¤ t s m a t r i x  
2. D i e  w e i t e r e  Grupp ie rung  bzw. VerknÃ¼pfun d e r  Elemente zu Gruppen 
oder  " c l u s t e r "  , d i e  dann i n  einem Dendrogramm d a r g e s t e l l t  werden. 
A l s  Ergebn is  s o l l e n  d i e  Elemente so i n  Gruppen e i n g e t e i l t  s e i n ,  daÂ i n  
den Gruppen e i n e  maximale und zwischen den Gruppen e i n e  m i n i m a l e  
G l e i c h a r t i g k e i t  e r z i e l t  wi r d .  
D i e  Berechnung von D i s t a n z e n  zwischen a l l e n  mÃ¶g i c h e n  Elemente-Paaren 
e r f o l g t  m i t  ve rsch iedenen  K o e f f i z i e n t e n ,  d i e  entweder  a u f  n o m i n a l e r  ÃŸa 
s i s  d i e  PrÃ¤sen oder  Absenz von Merkmalen oder  a u f  numer ischer  B a s i s  
d i e  r e l a t i v e n  H Ã ¤ u f i g k e i t e  oder  Be t rÃ¤g  d e r  Merkmale b e r Ã ¼ c k s i c h t i g e n  
D i e  i n  d e r  b i o 1  o g i s c h e n  Gemeinscha f tsana lyse  mei s t b e n u t z t e n  K o e f f i  z i e n -  
t e n  s i n d  d e r  Jaccard - Index  (JACCARD l 9 0 2 ) ,  d i e  E u k l i d i s c h e  D i s t a n z  
(SOKAL l 9 6 l ) ,  d e r  B r a y - C u r t i s - I n d e x  (BRAY & CURTIS l 9 5 7 ) ,  d i e  Canberra- 
M e t r i k  (LANCE & WILLIAMS 1967) und d e r  P e r c e n t - S i m i l a r i t y - I n d e x  (WHIT- 
TAKER & FAIRBANKS 1958). Welcher K o e f f i z i e n t  b e i  d e r  C l u s t e r a n a l y s e  
e i n g e s e t z t  w i r d ,  l i e g t  i n  d e r  Wahl des Anwenders. I n  d e r  vo r1  iegenden 
A r b e i t  werden d e r  Jaccard - Index ,  d e r  nur  d i e  PrÃ¤sen und Absenz von 
Merkmalen b e r Ã ¼ c k s i c h t i g t  und d i e  Canber ra -Met r i  k,  d i e  d i e  Be t rÃ¤g  bzw. 
r e l a t i v e n  H Ã ¤ u f i g k e i t e  von Merkmalen b e r Ã ¼ c k s i c h t i g t  verwendet .  I h r e  
mathemat ischen AusdrÃ¼ck s i n d  w i e  f o l g t :  
Jaccard - Index  ( o d e r  auch T a n i r n o t o - K o e f f i z i e n t ) :  
S = a/ (a+b+c)  [qual  i t a t i v e r  V e r g l e i c h  ] 
a = Anzahl d e r  Merkmale, d i e  i n  be iden  Elementen g l e i c h  s i n d  
b = Anzahl d e r  Merkmale, d i e  n u r  be i  Element b a u f t r e t e n  
C = Anzahl d e r  Merkmale, d i e  n u r  be i  Element C a u f t r e t e n  
Canber ra -Met r i  k  : 
( x i l  + Xj1 ) [ q u a n t i t a t i v e r  v e r g l e i c h ]  
x i i  = Be t rag  von Merkma 
X j l  = B e t r a g  von Merkma 
m = Anzahl d e r  Merkma 
1 1 i n  Element i 
1 1 i n  Element j 
1 e 
Sind d i e  D i s t a n z e n  nacheinander  f Ã ¼  a l l e  m Ã ¶ g l i c h e  Elemente-Paare be- 
r e c h n e t ,  werden s i e  i n  e i n e r  A f f  i n i  t Ã ¤ t s m a t r i  g e s p e i c h e r t .  Danach wi r d  
d i e  Grupp ie rung  d e r  Elemente d u r c h g e f Ã ¼ h r t  aus d e r  s c h l  i e Â §  i c h  d i e  e i -  
g e n t l  i chen c l  u s t e r  en ts tehen ,  d i e  i n  einem Dendrogramm g r a p h i s c h  darge-  
s t e l l  t werden kijnnen. 
Bei a l l e n  a g g l o m e r a t i v  h i e r a r c h i s c h e n  G r u p p i e r u n g s v e r f a h r e n  w i r d  z u e r s t  
das E1 emente-Paar m i t  dem n i e d r i g s t e n  Di s t a n z w e r t  gesuch t .  Durch d i e  
VerknÃ¼pfun d i e s e r  be iden  E1 emente e n t s t e h t  d i e  e r s t e  Gruppe. Danach 
w i r d  d i e  Gruppe nach und nach v e r g r f i Ã Ÿ e r t  indem j e w e i l s  das Element ge- 
such t  w i r d ,  das den g e r i n g s t e n  D i s t a n z w e r t  zu einem d e r  Elemente d e r  
b e r e i t s  vorhandenen Gruppe b e s i t z t .  E ine  neue Gruppe aus zwei noch 
n i c h t  g r u p p i e r t e n  Elementen w i r d  dann g e b i l d e t ,  wenn das OistanznaÃ 
zwischen i h n e n  g e r i n g e r  i s t  a l s  das zu e i n e r  b e r e i t s  vorhandenen Grup- 
pe. 
D i e  Grupp ie rung  kann rn't ve rsch iedenen  S t r a t e g i e n  e r f o l g e n ,  d i e  e i n e n  
en tsche idenden  Ei n f l  uÃ a u f  das Ergebn is  d e r  Cl u s t e r a n a l  y s e  haben 
(STEINHAUSEN & LANGER 1977) .  Das " s i n g l e  l i n k a g e " ,  das "complete l i n -  
kage" und das "average 1 i nkage" s i n d  d i e  gebrauch1 i c h s t e n  d e r  aggl  ome- 
r a t i v  h i e r a r c h i s c h e n  Ver fahren .  
B e i n  " s i n g l e  l i n k a g e "  w i r d  das neu zu g r u p p i e r e n d e  Element d e r  vorhan-  
denen Gruppe m i t  dem DistanzmaÃ zugeordnet ,  das d e r  D i s t a n z  zu dem am 
nÃ¤chste b e f  i n d l  i chen E1 ement i n  d e r  bestehenden Gruppe e n t s p r i c h t  . 
Nach LANCE & WILLIAMS (1967)  h e i Ã Ÿ  d i e s e s  V e r f a h r e n  daher  auch " t h e  
n e a r e s t  n e i g h b o r  t e c h n i  que" . 
Das "compl e t e  1 i nkage" v e r 1  Ã ¤ u f  en tgegengese tz t .  H i e r b e i  wi r d  das h i  n- 
zuzufÃ¼gend Element m i t  dem am w e i t e s t e n  e n t f e r n t e n  M i t g l i e d  d e r  b e s t e -  
henden Gruppe v e r k n Ã ¼ p f t  D i e  VerknÃ¼pfun w i r d  a l s o  a u f  dem maximalen 
D i s t a n z n i v e a u  vorgenommen. Fol g l  i c h  h e i Ã Ÿ  d i e s e s  V e r f a h r e n  auch " t h e  
f a r t h e s t  n e i g h b o r  t e c h n i q u e "  (LANCE & WILLIAMS 1967) .  
Das "average l i n k a g e "  wurde von SOKAL & MICHENER (1958)  e n t w i c k e l t .  Im 
Gegensatz zu den anderen Ver fahren  verwendet  es b e i  d e r  VerknÃ¼pfun 
k e i n e  Ex t remwer te  ( m i n i m a l e  D i s t a n z  beim " s i n g l  e  1 i nkage",  maximale D i -  
s t a n z  beim "compl e t e  1 i n k a g e " )  , sondern g e m i t t e l  t e  D i s t a n z w e r t e .  Da- 
durch  w i r d  e i n e  zu ext reme Grupp ie rung  vermieden.  
I n  d e r  vo r1  i egenden A r b e i t  e r h Ã ¤ l  das "compl e t e  1 i nkage" zumei s t  den 
Vorzug. Es b i  1  d e t  s e h r  kompakte, r e l  a t i  V s c h a r f  abgegrenz te  Gruppen und 
e i g n e t  s i c h  am bes ten ,  auch U n t e r s c h i e d e  i n  einem r e l a t i v  homogenen Da- 
t e n m a t e r i  a l  zu e r f a s s e n .  
Zur w e i t e r e n  C h a r a k t e r i  s i  e rung  von Faunenprovi nzen und Makropl anktonge-  
m e i n s c h a f t e n  waren Berechnungen zu D i v e r s i t a t ,  q q u i t a t  und Dominanz 
en tsche idende  H i l f e n .  D i e  A r t e n d i v e r s i  t a t  wurde m i t  dem Shannon-Wiener- 
I n d e x  berechnet  (SHANNON & WEAVER 1949) :  
H = D i v e r s i t Ã ¤ t s i n d e  
n i  = I n d i v i d u e n z a h l  d e r  A r t  i 
N = Gesamti n d i  v i  duenzahl 
k  = Anzahl d e r  A r t e n  
D i e  D i v e r s i t a t  H i s t  e i n  MaÃ f Ã ¼  den A r t e n r e i c h t u m  oder  d i e  V a r i e t Ã ¤  an 
A r t e n  i n  e i n e r  Gemeinschaf t  (ODUM 1980) .  S ie  i s t  e i n e  l o g a r i t h m i s c h e  
F u n k t i o n  d e r  Ar tenanzah l ,  sehr  hohe Werte f Ã ¼  H  l i e g e n  b e i  etwa 4. 
D i e  ;";ui t a t  (eng1 . : evenness) i s t  e i n  MaÃ f Ã ¼  d i e  A u f t e i  1  ung d e r  I n d i  - 
v i d u e n  au f  d i e  Ar ten .  S i e  i s t  e i n e  F u n k t i o n  d e r  D i v e r s i t a t  H  und e r -  
r e c h n e t  s i c h  nach: 
R = A q u i t Ã ¤ t s i n d e  
H = D i v e r s i t Ã ¤ t s i n d e  
Hmax = g r Ã ¶ Ã Ÿ t m Ã ¶ g l i c  Wert f Ã ¼  d i e  D i v e r s i t Ã ¤  
R  kann Werte zwischen 0  und 1 annehmen. I s t  R = 0, so i s t  n u r  e i n e  A r t  
vorhanden. I s t  R = 1, so s i n d  a l l e  vorhandenen A r t e n  i n  g l e i c h  hoher 
I n d i  v iduenzah l  v e r t r e t e n .  
D i e  Dominanz d e r  A r t e n  i n  den verschiedenen Gemeinschaf ten wurde m i t  
dem " B i o l o g i c a l  - - I n d e x "  nach McCLOSKEY (1970)  bes t immt :  
B I ( s )  = " B i o l o g i c a l  - I n d e x "  d e r  Art s  
s  = A r t  s  
P  = Anzahl d e r  S t a t i o n e n  
R ( s ) , j =  Rang d e r  A r t  s  nach i h r e r  Abundanz a u f  S t a t i o n  j 
xp  = Punk tzah l  f Ã ¼  Rang R 
Bei d e r  Berechnung des BI-Wertes werden d i e  A r t e n  a u f  j e d e r  S t a t i o n  i n  
d e r  Rangfo lge i h r e r  Abundanz geordne t .  D ie  z.B. e r s t e n  zehn Ar ten  e r -  
h a l t e n  e i n e  ih rem Rang en tsprechende  Punk tzah l ,  d.h. d i e  A r t  a u f  Rang 1 
e r h Ã ¤ l  zehn Punkte, d i e  a u f  Rang 2 neun Punkte usw. Der BI -Wert  e i n e r  
A r t  i s t  dann d i e  Summe d e r  von i h r  a u f  a l l e n  S t a t i o n e n  e r r e i c h t e n  Punk- 
t e .  Der V o r t e i l  des BI-Wertes a l s  MaÃ f Ã ¼  d i e  Oominanz l i e g t  d a r i n ,  daÂ 
wenige, sehr  hohe I n d i v i d u e n z a h l e n ,  d i e  i n  den Proben g e l e g e n t l i c h  au f  - 
t r e t e n ,  n i c h t  so s t a r k  g e w i c h t e t  werden, wie es b e i  e i n e r  Dominanzbe- 

i c h  erwÃ¤rmt O b e r f l Ã ¤ c h e n s c h i c h  a u f w e i s t  ( T  >2.O0C; S  ?33.8Â¡/00) Der 
hydrograph ische  S c h n i t t  von d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Drake Passage irn Nordwesten 
nach Anvers I s l  and im SÃ¼doste z e i g t  d i e  sommer l ich b e d i n g t e  Sch ich tung  . 
i m  Februar  1982 (Abb. 3.2). 
NW, Drake Passage Anvers I s l a n d  ,SE 
1084 1091 1097 1103 11 09 1170 1174 
(Scale)  0 - SO km TEMPERATURE ('C) 
NW, Drake Passage Anvers Is land ,SE 
1084 1091 1097 1103 1109 1170 1m 
Abb. 3.2: Hydrograph ischer  S c h n i t t  von d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Drake Passage 
nach Anvers I s l  and, Februar  1982. ( a )  Wasser temperatur .  
( b )  Sal z g e h a l t .  
Sonnenei n s t r a h l  ung und tauendes E i s  wÃ¤hren d e r  Somnermonate erhÃ¶he 
d i e  Ober f lÃ¤chen tempera tu  (T  < 1.4'C) und senken den S a l z g e h a l t  (S > 
33.1Â°/oo des Bel 1  i ngshausen See Wassers, das e n t l a n g  des K o n t i n e n t a l  - 
hangs d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  i n  n o r d Ã ¶ s t l i c h  R i c h t u n g  s e t z t .  E i n  
Te i  1  des Bel 1  i ngshausen See Wassers s t r Ã ¶ m  zwischen d i e  w e s t l  i chen SÃ¼ 
S h e t l a n d  I n s e l n  h i n d u r c h  i n  d i e  Ã Ÿ r a n s f i e l  St raÃŸ e i n ,  wo e r  a u f  d e r  
N o r d s e i t e  der  St raÃŸ nach Nordos ten  i n  R i c h t u n g  E1 ephant  I s l a n d  f l  i e Ã Ÿ  
(8 .  Abb. 3.1). 
Das s e h r  k a l t e  und s a l z r e i c h e  Meddel l  See Wasser ( T  -0.8-C; S  > 
33.7OIoo) f i n d e t  s e i n e n  Zugang z u r  Ã Ÿ r a n s f i e l  St raÃŸ d u r c h  den Ant- 
a r c t i c  Sound und Ã ¼ b e  den S c h e l f  um J o i n v i l l e  I s l a n d  ( s .  Abb. 3.1). wo 
es dann e n t l a n g  d e r  H a l b i n s e l  nach SÃ¼dweste f l i e Ã Ÿ t  Das Zusammentref- 
f e n  m i t  dem B e l l  i ngshausen  See Wasser i n n e r h a l b  d e r  B r a n s f i e l d  St raÃŸ 
f u h r t  zu kompl i z i e r t e n  h y d r o g r a p h i s c h e n  F r o n t e n  im m i t t l e r e n  Tei 1  d e r  
StraÃŸ (CLONES 1934; SCHRODER 1984) .  E i n  h y d r o g r a p h i s c h e r  S c h n i t t  d u r c h  
d i e  B r a n s f i e l d  St raÃŸ von Smith I s l a n d  i m  Westen b i s  i n  den A n t a r c t i c  
Sound i n  SÃ¼doste v e r d e u t l i c h t  das Frontensystem im Februar  1982 (Abb. 
3.3), das fiir d i e  V e r b r e i t u n g  des P lank tons  i n  d e r  Ã Ÿ r a n s f i e l  S t raÂ§ 
von besonderer  Bedeutung i s t .  







( m )  
(Sca\e)O - 50km TEMPERATURE (Â¡ 1 
W, Smith Island Antarctic Sound ,E 
Abb. 3.3: H y d r o g r a p h i s c h e r  S c h n i t t  i n  Ober f lÃ¤chenwasse d e r  Brans- 
f i e l d  S t raÃŸ von Smith I s l a n d  i n  den A n t a r c t i c  Sound, 
Februar  1982. ( a )  N a s s e r t e i i p e r a t u r ,  ( b )  S a l z g e h a l t .  
3.2. D ie  Weddell See 
D i e  Weddell See i s t  d e r  s Ã ¼ d l i c h s t  T e i l  des a t l a n t i s c h e n  Sek to rs  des 
SÃ¼dpolarmeere (Abb. 3.4). E ine  sehr  a u s f i j h r l i c h e  D a r s t e l l u n g  zur  Hy- 
d r o g r a p h i e  d e r  Weddell See geben z.B. HELLMER e t  a1. (1985) .  
--
WÃ¤hren d e r  " P o l a r s t e r n " - E x p e d i t i o n  g i n g  e b e n f a l l  s  j e d e r  b i o l o g i s c h e n  
S t a t i o n  e i n e  Messung m i t  d e r  c td-Sonde voraus.  E i n e  e n d g Ã ¼ l t i g  Analyse 
d e r  hydrograph ischen  Messungen f Ã ¼  den Ze i t raum d e r  E x p e d i t i o n  i s t  i n  
V o r b e r e i t u n g  (FRANZEN, pers .  M i t t  .; KOLTERMANN, p e r s .  M i t t  .) . Auf d e r  
B a s i s  d e r  v o r l Ã ¤ u f i g e  Daten s i n d  i n  Abb. 3.5 Wasser temperaturen und 
Sal zgehal t e  i n  e i n e n  k Ã ¼ s t e n p a r a  l e l e n  S c h n i t t  zw ischen  Gould Bay und 
Atka ÃŸa d a r g e s t e l l t .  Abb. 3.6 z e i g t  t y p i s c h e  T / S - P r o f i l e  f Ã ¼  d r e i  v e r -  
sch iedene S c h e l f g e b i e t e  d e r  Weddell See. 
Abb. 3.4: B a t h y m e t r i e  d e r  Weddell See. T i e f e n l i n i e n  i n  m  
(Nach MIDDLETON -- e t  a1. 1982) .  
Im E i n k l a n g  m i t  den A r b e i t e n  von CARMACK (1974) ,  CARMACK & FOSTER 
(1975)  und GAMMELSR0D & SLOTSVIK (1981)  l a s s e n  s i c h  anhand d e r  f o l g e n -  
den Abbi 1  dungen versch iedene  Wassermassen Ã¼be dem S c h e l f  nachweisen. 
E i n e  sommerl i ch erwÃ¤rmt und d u r c h  Abschmel zen des E ises  s a l  zarmere 
D e c k s c h i c h t  e r s t r e c k t  s i c h  m i t  von SÃ¼dweste nach Nordosten zunehmender 
D i c k e  p a r a l l e l  zu r  KÃ¼st  (Abb. 3.5). D ie  Wasser temperaturen l i e g e n  Ã ¼ b e  
-1.6'C, Sal z g e h a l t e  u n t e r  34.Z0/oo. Die D icke  d e r  Decksch ich t  v a r i i e r t  
von etwa 40 m a u f  dem s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i c h  S c h e l f  (Abb. 3.6; S t a t i o n  195)  b i s  
etwa 80 m a u f  dem s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  (Abb. 3.6; S t a t i o n  206). Im B e r e i c h  
d e r  Gould Bay i s t  d i e  erwÃ¤rmt Decksch ich t  n u r  sehr  schwach ausgeprÃ¤g 
(Abb. 3.6; S t a t i o n  170) .  U n t e r  d e r  Decksch ich t  b e f i n d e t  s i c h  das k Ã ¤ l t e  
r e  und s a l z r e i c h e r e  Win te rwasser  (T  = -2'C b i s  -1.6'C; S  > 34.3O/oo). 
Es e n t s t e h t  b e i  d e r  w i n t e r l i c h e n  E i s b i  l d u n g  d u r c h  Konvek t ionsprozesse  
und w i r d  i n  den Schel f g e b i  e t e n  a l s  Schel fwasser  b e z e i c h n e t .  
Wahrend d e r  " P o l a r s t e r n " - E x p e d i  t i o n  konnten Te i  1 e  des s e h r  k a l t e n  
Schel fwassers (T  = - l . g Â ° C )  das w a h r s c h e i n l i c h  aus den F i l c h n e r  Graben 
stammt, i n  den oberen H a s s e r s c h i c h t e n  v o r  H a l l e y  Bay nachgewiesen wer- 
den (Abb. 3.5; S t a t i o n  196). M Ã ¶ g l i c h e r w e i s  ve ru rsachen  seewÃ¤rt  ge- 
r i c h t e t e ,  k a t a b a t i s c h e  Winde und d i e  t o p o g r a p h i s c h  b e d i n g t e  D ive rgenz  
d o r t  A u f t r i e b s e r e r s c h e i n u n g e n ,  so daÂ das k a l t e  ( - l . gÂ°C Schel fwasser  
i n  e i n e r  B lase  b i s  nahe an d i e  O b e r f l Ã ¤ c h  g e l a n g t  (Abb. 3.5). 
SW, Gould Boy A t ka  Bay .NE 
SW, Gould Boy A t k a  Bay,NE 
SALINITY ( x I o - ~ )  
Abb. 3.5: K Ã ¼ s t e n p a r a l l e l e  S c h n i t t  von d e r  Gould Bay im SÃ¼dweste 
z u r  Atka Bay irn Nordosten,  Februar  1983. 
( a )  Wasser tenpera tu ren ,  ( b )  Sal zgeha l  t e .  
S t a t i o n  170 
1 1 I 
1 34.00 31.10 
Abb. 3.6: C h a r a k t e r i s t i s c h e  T/S- 
P r o f i  1  e  aus den Schel f g e b i e t e n  
d e r  Meddel l  See, Februar  1983. 
( a )  Gould Bay, S t a t i o n  170 
(77 '13.5 'SY 4 l005.0 'W) 
( b )  SÃ¼dÃ¶s t  S c h e l f ,  S t a t i o n  195 
(76'34.7'S, 30Â°46.6'W 
( C )  O s t l i c h e r  S c h e l f ,  S t a t i o n  206 
(74'08.4'S, 24'24.5'W) 
I n  dem S c h e l f e i n s c h n i t t  v o r  Camp Norway (Abb. 3.5; S t a t i o n  209; 211) 
wurde u n t e r  dem Sche l fwasser  Warmes T ie fenwasser  nachgewiesen (T  > 0'C; 
S  > 34.6Â°/oo) das aus d e r  z e n t r a l e n  M e d d e l l  See stammt. 
T (Â¡ 1 
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Auf einem S t a t i o n s s c h n i t t  d u r c h  d i e  z e n t r a l e  Weddell See wurden t y p i -  
sche hydrograph ische  Verhal  t n i  sse d e r  sommerl i chen ozeani schen Weddell 
See a n g e t r o f f e n .  Der S c h n i t t  f Ã ¼ h r t  von Kap Norveg ia  i r n  Osten i n  d i e  
n o r d w e s t l  i che Weddel 1 See und v e r 1  i e f  g r Ã ¶ Ã Ÿ t e n t  1  s  e n t l a n g  d e r  Packe is -  
g renze  (Abb. 3.7) .  Abb. 3.8 z e i g t  e i n  t y p i s c h e s  T / S - P r o f i l ,  das a u f  e i -  
n e r  d e r  ozeanischen S t a t i o n e n  gemessen wurde. D i e  sommer l iche Deck- 
s c h i c h t  l a Ã Ÿ  s i c h  b i s  Ca. 70 n W a s s e r t i e f e  nachweisen ( T  < -1.5OC; 
S  < 34.30100). I h r  s c h l i e Ã Ÿ  s i c h  das Win te rwasser  an ( T  = - l .gÂ°  b i s  
-1.5'C; S = 34.30-34.600/00), das i n  d e r  z e n t r a l e n  Weddell See b i s  zu 
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Warme Tiefenwasser ,  das i n  Abb. 3.7 zwischen den O'C-Isothermen l i e g t  
und s i c h  durch  hohe S a l z g e h a l t s w e r t e  ausze ichne t  ( T  = 0' b i s  0.8OC; 
S = 34.60-34.7tj0/oo). Es e r s t r e c k t  s i c h  b i s  etwa 1800 m T i e f e  und l i e g t  
Ã ¼ b e  dem A n t a r k t i s c h e n  Bodenwasser, das aber  mange1 s t i e f e r  T / S - P r o f i  l e  
i n  Abb. 3.7 n i c h t  d a r g e s t e l l t  i s t .  
W, Western Weddell Sea Cape Norvegia ,E 
232 230 228 221 223 
Abb. 3.7: Hydrograph ischer  S c h n i t t  du rch  d i e  z e n t r a l e  Weddell See vom 
n o r d w e s t l  i chen Tei  1 zum Ã ¶ s t  i chen Schel f b e i  Cape Norvegi  a, 
MÃ¤r 1983. ( a )  Wasserteinperaturen, ( b )  S a l z g e h a l t e .  
Abb. 3.8: C h a r a k t e r i s t i s c h e s  
T/S-Prof i 1 aus d e r  z e n t r a l e n  
Weddell See, Marz 1983 
(67'02.7'S, 40Â°56.2'W) 
E i n  g roÃŸe z y k l o n i s c h e r  Wi rbe l  best immt d i e  ozeanische Z i r k u l a t i o n  i n  
d e r  Weddell See. Nach OEACON (1937)  e r s t r e c k t  e r  s i c h  von d e r  A n t a r k t i -  
schen H a l b i n s e l  im Westen b i s  etwa nach 30Â°E I n  Abb. 3.9 s i n d  d i e  
StrÃ¶mungsverhÃ t n i s s e  a u f  den sÃ¼d i c h e n  Schel f g e b i e t e n  d e r  Weddel l  See 
v e r d e u t l i c h t .  n i e  O s t w i n d d r i f t  t r i t t  a l s  w e s t w Ã ¤ r t s g e r i c h t e t  O b e r f l  Ã¤ 
chenstrÃ¶mun e n t l a n g  des K o n t i n e n t a l  hangs i n  Erscheinung und r e i c h t  ca. 
100 km i n  den ozeanischen B e r e i c h  h i n e i n .  I h r e  maximalen StrÃ¶mungsge 
s c h w i n d i g k e i t e n  werden von CARMACK & FOSTER (1977)  m i t  40 cmlsec ange- 
geben. 
Am n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Ende des F i l c h n e r  Grabens, b e i  75'S, 29-M e x i s t i e r t  i n  
d e r  Ober f lÃ¤chenstrÃ¶mu e i n e  D ivergenz  (GILL 1973), d i e  auch wÃ¤hren 
d e r  " P o l a r s t e r n " - E x p e d i t i o n  im Februar  1983 a l s  "Ha1 l e y  D i v e r g e n z "  
nachgewiesen werden konn te  (KOLTERMANN, pers .  M i t t  .) . E i n  Te i  1 d e r  Was- 
sermassen f o l g t  h i e r  den k o n t i n e n t a l e n  Schel f r a n d  w e i t e r  i n  R i c h t u n g  
Nordwesten und begrenz t  das Schel fwasser  von dem warmen T i  e fenwasser  . 
Der andere T e i l  f l i e Ã Ÿ  a l s  " c o a s t a l  j e t "  a u f  dem s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  w e i -  
t e r  i n  R ich tung  SÃ¼dweste b i s  zum F i l c h n e r - S c h e l f e i s  (Abb. 3.9). Neben 
d e r  b e r e i t s  erwÃ¤hnte z y k l  o n i  schen Z i r k u l a t i o n  im F i  l c h n e r  Graben e x i  - 
s t i e r e n  a u f  dem s i idwest l  i c h e n  S c h e l f  w e s t l i c h  des Grabens zwei w e i t e r e  
l o k a l e  z y k l o n i s c h e  StrÃ¶munge (CARMACK & FOSTER 1975; Abb. 3.9). 
Abb. 3.9 : Dynamische Topograph ie  d e r  501300 nez i  b a r - N i v e a u f  l a c h e n  i n  
d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Weddel l  See. D i e  P f e i l e  geben d i e  r e l a t i v e n  
S t rÃ¶mungsr i ch tunge  an. E i n h e i t e n  i n  dyn m  (Nach CARMACK & 
FOSTER 1975; 1977) .  
4. Ergebni  sse 
4.1. Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanzen 
D i e  fo lgenden  V e r b r e i  t u n g s k a r t e n  und Tabe1 1  en zu den Abundanzwerten be- 
r Ã ¼ c k s i c h t i g e  d i e  h Ã ¤ u f i g s t e  A r t e n  bzw. Taxa. S e l t e n e  Ar ten ,  d i e  n u r  
e i n -  oder  zweimal gefangen wurden, werden n i c h t  d a r g e s t e l l  t , wohl aber  
i m  Text  erwÃ¤hnt  s i e  s i n d  i n  den A r t e n l i s t e n  d u r c h  e i n  * gekennzeich-  
n e t .  
I n  den T a b e l l e n  werden f Ã ¼  d i e  Abundanzen d e r  A r t e n  (Artname i n  S p a l t e  
1) zwei M i t t e l  w e r t e  g e g e n i i b e r g e s t e l l  t, um v e r s c h i e d e n a r t i g e n  V e r t e i l  un- 
gen g e r e c h t  zu werden. I n  d e r  z w e i t e n  S p a l t e  w i r d  zunÃ¤chs d e r  Z e n t r a l -  
w e r t  oder  Median (T) angegeben, d e r  e i n  z u t r e f f e n d e r e s  B i l d  f Ã ¼  e i n e  
m i t t l e r e  Abundanz 1  i e f e r t  , wenn d i e  Abundanzwerte n i c h t  normal v e r t e i l t  
s i n d .  Dies t r i f f t  insbesondere  f Ã ¼  A r t e n  zu, d i e  s e h r  f l e c k e n h a f t  
" p a t c h y " )  a u f t r e t e n .  Deren Medianwerte 1  i egen d e u t l i c h  u n t e r  denen des 
a r i t h m e t i s c h e n  M i t t e l s  (Z), das i n  d e r  d r i t t e n  S p a l t e  a u f g e f i i h r t  i s t .  
Irn Gegensatz zum Median s t e l l t  das a r i t h m e t i s c h e  M i t t e l  e i n e n  gu ten  
M i t t e l  w e r t  f Ã ¼  annÃ¤hern normal v e r t e i  l t e  Abundanzwerte dar .  D ies  t r i f f t  
aber  n u r  f Ã ¼  wenige A r t e n  zu. 
I n  d e r  v i e r t e n  S p a l t e  f i n d e n  s i c h  d i e  Standardabweichungen ( Â ± s  d e r  
m i t t l e r e n  Abundanzen bezogen a u f  das a r i t h m e t i s c h e  M i t t e l .  S i e  s i n d  e i n  
Z u v e r l  Ã ¤ s s i g k e i t s m a  f Ã ¼  d i e  Streuung d e r  e i n z e l n e n  Abundanzen um i h r e n  
M i t t e l  w e r t .  
D i e  f Ã ¼ n f t  S p a l t e  z e i g t  den V a r i a t i o n s k o e f f i  z i e n t e n  (V) ,  d e r  d i e  Stan- 
dardabweichung i n  E i n h e i t  des a r i t h m e t i s c h e n  M i t t e l s  a n g i b t .  V i s t  e i n  
StreuungsmaÃ f Ã ¼  d i e  E i n z e l w e r t e  d e r  Abundanzen. S ind  d i e  Abundanzen 
n o r m a l v e r t e i l t ,  so i s t  V 0.33. 
I n  d e r  sechsten S p a l t e  w i r d  d i e  PrÃ¤sen d e r  A r t e n  angegeben. S i e  i s t  
d e r  P r o z e n t s a t z  d e r  f Ã ¼  e i n e  A r t  p o s i t i v e n  S t a t i o n e n  und l i e f e r t  e i n  
MaÃ f Ã ¼  d i e  S t e t i g k e i t  i h r e s  A u f t r e t e n s .  
D i e  m i t t l e r e n  Artenabundanzen wÃ¤hren d e r  "John B i  scoe" - E x p e d i t i o n  
( A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l )  bez iehen  s i c h  n u r  a u f  d i e  S t a n d a r d s t a t i o n e n  
(n=36) ,  d i e  am Tage s t a t t f a n d e n  (06-22 h  O r t s z e i t ) .  FÃ¼ d i e  Dauersta-  
t i o n e n  wurde e i n  M i t t e l  w e r t  aus den e i n z e l n e n  Hols  berechne t  (s. Kap. 
2 . 5 ) ,  d e r  f Ã ¼  e i n e  S t a n d a r d s t a t i o n  s t e h t  und i n  d i e  Berechnungen z u r  
m i t t l e r e n  Abundanz e inbezogen wurde. 
Al l e n  Berechnungen z u r  m i t t l e r e n  Abundanz l i e g e n  n u r  d i e  p o s i t i v e n  Sta-  
t i o n e n  zugrunde. 
4.1.1. Medusen 
Je  d r e i  Hydromedusen und Scyphomedusen konnten e i n d e u t i g  best immt wer- 
den. U n t e r  den Hydromedusen t r e t e n  f Ã ¼ n  w e i t e r e  A r t e n  a u f ,  von denen 
e i n e  d e r  Gat tung  ÃŸotrynem angehÃ¶r t  D i e  Ã ¼ b r i g e  v i e r  werden a l s  Hydro- 
medusae i n d e t  . zusammengefaÃŸ (Tab. 4.1). Somit 1  i e g e n  f o l g e n d e  Medusen 
i n  den RMT 8-FÃ¤nge v o r :  
Hydromedusae 
*Pandea r u b r a  BIGELOW 1913 
--
Calycops i  s  b o r c h g r e v i  n k i  (BROWNE 1910) 
ÃŸotrynem + 
*Solmundel l  a  b i t e n t a c u l  a t a  QUOY S GAIMARD 1833 
Hydromedusae i n d e t .  
Scyphomedusae 
At01 1 a  wyvi  11 e i  HAECKEL 1880 
* P e n p h y l l a  p e r i p h y l  l a  (PERON & LESUEUR 1809) 
*r)esmonema gaud ichaud i  (LESSON 1830) 
Al 1 e  gefangenen Medusen s i n d  Kosmopol i t e n  d e r  ozeanischen GewÃ¤sser Si e  
t r e t e n  n u r  s p o r a d i s c h  i n  den Schel fgewÃ¤sser  a u f .  Die Abundanzen s i n d  
g e n e r e l l  sehr  g e r i n g  ( <5 Ind./lOOO m3). Abb. 4.1 und 4.2 z e i g e n  Ver- 
b r e i t u n g  und Abundanzen d e r  Hydromeduse C a l y c o p s i s  b o r c h g r e v i n k i .  
Schwerpunkte i h r e r  V e r b r e i t u n g  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  l i e g e n  i m  
s Ã ¼ d l i c h e  T e i l  d e r  Ã Ÿ r a n s  i e l d  S t raÃŸ und i n  d e r  Weddell See i n  den oze- 
a n i s c h e n  Gebieten.  Auf dem Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  w i r d  d i e  A r t  n u r  v e r e i n z e l t  
a n g e t r o f f e n  . 
Botrynema sp. (Abb. 4.3) z e i g t  i n  d e r  Weddell See e i n  Ã ¤ h n l i c h e  Ver-  
b r e i t u n g s m z e r  w i e  & b o r c h g r e v i n k i  . Im Oberf lachenwasser  an d e r  Ant-  
a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  w i r d  d i e  A r t  n i c h t  nachgewiesen. 
Calycopsis borchgrevinki 
n per 1000rn3 
70' 68' 66' 64' 6'2 60' 58' 56' 54' 52' 50' 48' 46' W 
Abb. 4.1 : C a l y c o p s i s  b o r c h g r e v i n k i  . Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  
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Abb. 4.2: C a l y c o p s i s  b o r c h g r e v i n k i  . Geographische V e r b r e i  - 
t u n g  und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
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Abb. 4.3: Botrynerna sp.. Geographische V e r b r e i t u n g  
und A b u n d a E n  i n  d e r  Weddell See. 
Pandea r u b r a  t r i t t  n u r  an e i n e r  ozeanischen S t a t i o n  i n  d e r  z e n t r a l e n  
Weddel l  See a u f ,  Solmundel l  a  b i t e n t a c u l  a t a  wi r d  d o r t  zweimal a n g e t r o f -  
fen .  
D i e  n i c h t  i d e n t i f i z i e r t e n  Hydromedusen-Arten ze igen e i n  anderes Ver- 
b r e i t u n g s m u s t e r  a l s  das d e r  zuvor  erwÃ¤hnte Ar ten .  S ie kommen i n  be iden  
Geb ie ten  auch au f  den S c h e l f s t a t i o n e n  vor .  
D i e  Scyphomedusen t r e t e n  n u r  i n  den ozeanischen Fangen a u f :  A t o l l a  wy- 
v i  11 e i  d r e i m a l  i n  der  z e n t r a l e n  Weddel 1  See, P e r i  p h y l l  a  p e r i p h y l l a j e  
e inma l  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ und s Ã ¼ d l i c  von Elephant  I s l a n d  sowie  
an zwei ozeanischen S t a t i o n e n  i n  d e r  Weddell See. Desmonema g a u d i c h a u d i  
w i r d  n u r  e inmal  i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  B r a n s f i e l d  St raÃŸ a n g e t r o f f e n .  Im Ge- 
gensa tz  zu den Hydromedusen, deren  KÃ¶rperdurchmesse n u r  s e l t e n  20 mm 
Ã ¼ b e r s t e i g t  werden d i e  Scyphomedusen w e s e n t l i c h  groÃŸer D i e  gefangenen 
Exemplare von A. w y v i l l e i  und P. p e r i p h y l l a  e r r e i c h e n  Schi rmdurchnes-  
s e r  b i s  zu 65  mm. Das e i n e  ~ x e m p l a r  von - D. gaud ichaud i  m i Ã Ÿ  sogar  80 mm 
i m  Schi rmdurchmesser. 
Tab. 4 .1 :  M i t t l e r e  Abundanzen ( l n d . / l ~ U O  in]) a l s  Median (,?) und a r i t h m e t i s c h e s  M i t t e l  ( i )  i m t  S t a n d a r d f e h l e r  ( i s ) ,  
V a r i a t i o n s k o e f f i z i e n t  (V )  d e r  Abundanzen und Prasenz (P )  d e r  h d u f i y s t e n  Medusen au f  den  S t a n d a r d s t a t i o n e n  
d e r  Un te rsuchunysgeb ie te .  
A r t  A n t a r k t i s c h e  H a l o i n s e l  W e d d e l l  S e e  
bzw. 
T a  x 0  n  m i t t l e r e  Abundanz V a r . k o e f f .  Prasenz m i t t l e r e  Abundanz Va f . koe f f .  P rasenz  
Median a r i t h i n .  M. d.  Abundanzen Median a r i t n m .  M. d. Abundanzen 
X X 2s V  P  ( % )  X X 2s V  P  ( S )  
C a l y c o p s i s  bo rchq rev .  GO. 10 cO.10 0.02 0.30 25 0.25 0.35 0.33 0.95 44 
Botrynema sp. 0.50 0.73 0.70 0 .96  4 7  
Hydromedusae i n d e t .  ~ 0 . 1 0  0.26 0.34 1.33 1 7  0.20 0.29 0.30 1.01 72 
A t o l l a  w y v i l  l e i  0.10 0.13 0.06 0.43 9  
4.1.2. Siphonophoren 
V i e r  S iphonophoren-Ar ten t r e t e n  i n  den RMTS-Fangen a u f :  
Dimophyes a r c t i  c a  CHUN 1897 
Oiphyes a n t a r c t i c a  MOSER 1925 
Pyrostephos v a n h o e f f e n i  MOSER 1925 
V o g t i a  s e r r a t a  MOSER 1925 
D ie  Siphonophoren aus den Fangen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  wurden 
n i c h t  nach A r t e n  g e t r e n n t .  S i e  werden a l s  e i n e  Gruppe b e t r a c h t e t ,  de ren  
V e r b r e i t u n g  schwerpunktmÃ¤ÃŸ i n  den ozean ischen  Gebieten l i e g t .  Auf e i -  
ne D a r s t e l l u n g  z u r  geograph ischen  V e r b r e i t u n g  d i e s e r  Gruppe an d e r  Ant-  
a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  w i r d  h i e r  v e r z i c h t e t ;  s i e  i s t  aber i n  d e r  O r i g i -  
n a l  - D i s s e r t a t i o n  sowie i n  e i n e r  V e r Ã ¶ f f e n t  i c h u n g  zur  V e r b r e i t u n g  d e r  
h a u f i g s t e n  r lak rop lank tongruppen  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  im Fe- 
b r u a r  1982 (PIATKOWSKI 1985a) e inzusehen.  
I n  d e r  Weddell See s i n d  d i e  Verb re i tungsmuste r  d e r  e i n z e l n e n  A r t e n  sehr  
ve rsch ieden .  Dirnophyes a r c t i c a  und Diphyes a n t a r c t i c a  (Abb. 4.4 und 
4.5) ze igen e i n e  r e l a t i v  g le ichmÃ¤ÃŸi  V e r t e i l u n g  Ã¼be das gesamte Sta-  
t i o n s n e t z  m i t  l e i c h t e n  Konzen t ra t ionsschwerpunk ten  a u f  den ozeanischen 
S t a t i o n e n  sowie im F i l c h n e r  Graben ( n u r  D. a r c t i c a ) .  Maximale Abundan- 
zen l i e g e n  f Ã ¼  D. a r c t i c a  b e i  44 ~ n d . / l ~ ~ ~ m ~ f l Ã ¤ c h e n f a n  von Sta- 
t i o n  161 im ~ i l c h n e r  Graben) und f Ã ¼  D. a n t a r c t i c a  b e i  39 Ind./lOOO n3 
( O b e r f l Ã ¤ c h e n f a n  von S t a t i o n  152, s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  b e i  Ha1 l e y )  . 
Sehr g e g e n s Ã ¤ t z l i c  s i n d  d i e  V e r b r e i  t u n g s n u s t e r  von Pyros tephos  vanhoef-  
f e n i  und V o g t i a  s e r r a t a .  WÃ¤hren P. vanhoe f fen i  d i e n S c h e l f -  
s t a t i o n e n b e v o r z u ~ 6 .  4.6), w i r d  - -nur a u f  den ozeanischen 
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Abb. 4.4: Dimophyes a r c t i c a .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
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Abb. 4.5: Diphyes a n t a r c t i c a .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
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Abb. 4.6: Py ros tephos  v a n h o e f f e n i .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und A b u n d a n z ~ d d e r e d d e l l  See. 
Abb. 4.7: V o g t i  a s e r r a t a .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
Tab. 4.2: M i t t l e r e  Abundanzen ( Ind.11000 m') a l s  Median (x') una a r i t h m e t i s c h e s  M i t t e i  ( F )  i n i t  S t a n d a r d f e h l e r  ( i s ) ,  
V a r l a t i o n s k o e f f i z i e n t  ( V )  d e r  Abundanzen und Prasenz (P) d e r  Siphonophoren a u f  den S t a n d a r d s t a t i o n e n  o e r  
Untersuchonqsqehiete.  
A r t  
bzw. 
T a x o n  
A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  M e d d e l l  S e e  
m i t t l e r e  Abundanz Var .koe f f .  Prasenz ml t t l e r e  ADundanz 'Var.koeff. Prasenz 
Median a r i t h m .  M. d. Abundanzen Median a r i t h m .  M. d. Abundanzen 
X X IS V  P  (i) X X +s V  D (Â¥; 
Dunphyes a r c t i c a  
Diphyes a n t a r c t i c a  
Pyrostephos vanh. 
Voq t ia  s e r r a t a  
Siphonophoren (gesamt) 2.00 3.61 4.78 1.32 8 6  1'i.UU 13.66 B.95 0.66 100 
iÂ Bei den S ta t ionen  an der  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  ( "John  B1scoe"-Expedition) wurden d i e  Siphonophoren n i c h t  nach 
A r t e n  ge t renn t .  
4.1.3. Gastropoden 
I n  den RMT 8-FÃ¤nge werden f o l g e n d e  Gastropoden a n g e t r o f f e n  : 
Prosobranch i  a  ( F a n i  1  i e  Lamel l  a r i  i dae) 
E c h i n o s p i r a  9: ( - L a r v e n )  
Opi s t o b r a n c h i  a  (Ordnung Pteropoda)  
Lirnacina h e l  i c i n a  (PHIPPS 1774) 
Cl i o  pyrarn idata LINNAEUS 1767 
C l i o n e  1  imac ina  (PHIPPS 1774) 
Spongi obranchaea a u s t r a l  i s  D '  ORBIGNY 
M i t  den RMT 8- und RMT 1-FÃ¤nge (s .  BOYSEN-ENNEN 1986) werden e r s t m a l s  
i n  Si idpolarmeer p e l a g i s c h e  Larvenformen d e r  ben th ischen  Gastropoden-  
F a m i l i e  L a m e l l a r i i d a e  f e s t g e s t e l l t ,  d i e  b i s h e r  n i c h t  nÃ¤he i d e n t i f i -  
z i e r t  werden konnten. D i e s e  a l  s  E c h i n o s p i  ra -Larven  b e z e i c h n e t e n  
Larven-Typen werden von rxi r f o r t a n  a l s  Ech i  n o s p i  r a  sp. " a b '  b e z e i c h n e t .  
An d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  e r s c h e i n t  d i e  E c h i n o s p i r a - L a r v e  n u r  s e h r  
s p o r a d i s c h .  I n  d e r  Weddell See w i r d  s i e  a u f  den S c h e l f s t a t i o n e n  rege1 - 
mÃ¤ÃŸ a n g e t r o f f e n  (Abb. 4.8).  Der Schwerpunkt i h r e r  V e r b r e i t u n g  1  i e g t  
a u f  dem s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f .  D i e  hÃ¶chs t  I n d i v i d u e n d i c h t e  (65  Ind./lOOO 
m3) w i r d  i n  d e r  O b e r f l Ã ¤ c h e n s c h i c h  d e r  S t a t i o n  169 im F i l c h n e r  Graben 
gemessen. 
I n  den Abb. 4.9 b i s  4.15 s i n d  d i e  V e r b r e i t u n g e n  d e r  gefangenen P te ropo-  
den d a r g e s t e l l t  und i n  Tab. 4.3 s t a t i s t i s c h  zusammengefaÃŸt L imac ina  
h e l  i c i  na i s t  im B e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  auf etwa e i  nem 
D r i t t e l  d e r  S t a t i o n e n  m i t  s e h r  g e r i n g e n  Abundanzen p r Ã ¤ s e n  (Abb. 4.9). 
I n  d e r  Weddell See (Abb. 4.10) t r i t t  d i e  A r t  a u f  d r e i  V i e r t e l  d e r  Sta-  
t i o n e n  a u f  und g e h Ã ¶ r  a u f  dem s i id l  i chen S c h e l f  zu den domin ie renden  
Formen irn P lank ton ,  wobei Abundanzen von 2100 Ind./lOOO m 3  e r r e i c h t  
werden. 
C l i o  p y r a m i d a t a  (ohne Abb.) t r i t t  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  v e r -  
e i n z e l t  an s c h e l f f e r n e n  S t a t i o n e n  w ie  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Drake Passage 
und i n  d e r  n o r d w e s t l i c h e n  Weddel l  See a u f .  I n  d e r  Weddell See w i r d  d i e  
A r t  a u f  den ozeanischen S t a t i o n e n  gefangen, g e l  e g e n t l  i c h  d r i n g t  s i e  a u f  
den s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  v o r  (Abb. 4.11). 
Cl i one 1  i m a c i  na und Spongi obranchaea a u s t r a l  i s s i n d  an d e r  A n t a r k t i  - 
sehen H a l b i n s e l  m i t  g e r i n g e n  Abundanzen a u f  e twa d e r  H Ã ¤ l f t  d e r  S t a t i o -  
nen p r Ã ¤ s e n  (Abb. 4.12 und 4.14). I n  d e r  Weddel l  See t r e t e n  s i e  r e g e l -  
mÃ¤ÃŸig  a u f  (Abb. 4.13 und 4.15). P r Ã ¤ f e r e n z e  f Ã ¼  best immte G e b i e t e  
s i n d  n i c h t  e r s i c h t l i c h ,  wenn auch d i e  V e r b r e i t u n g  von C. l i m a c i n a  s i c h  
i n  d e r  Weddell See etwas a u f  den s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  k o n z e n t r i e r t ,  wo d i e  
Abundanzen Werte von 1 I n d  . / l O O O  m3 Ã ¼ b e r s t e i g e  kÃ¶nnen 
Abb. 4.8: E c h i n o s p i r a  sp. "a " .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und A b u n d a n z K i d e r  Weddell See. 
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Abb. 4.9: L i rnac ina h e l  i c i n a .  Geographische V e r b r e i t u n g  und 
Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  . 
RV Polarstern 
ANT I12 1983 
Abb. 4.10: Lirnacina h e l  i c i  na. Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
RV Polarstern 
ANT I12 1983 
Abb. 4.11: Cl  i o  py ra rn ida ta .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
Abb. 4.12: C l i o n e  l i m a c i n a .  Geographische V e r b r e i t u n g  und 
Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  
R V  Polarstern 
ANT I12 1983 
Abb. 4.13: C l i o n e  l i m a c i n a .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
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Abb. 4.14: Spongiobranchaea a u s t r a l i s .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  
Abb. 4.15: Spongiobranchaea a u s t r a l  i s. Geographische 
V e r b r e i t u n g  und Abundanzen i n  d e r  Uedde l l  See. 
Tab. 4.3: M i t t l e r e  Abundanzen (Ind./lOOO m3) a l s  Median (x') und a r i t h m e t i s c h e s  M i t t e l  (:) m i t  S t a n d a r d f e h l e r  ( t s ) ,  
V a r i a t i o n s k o e f f i z i e n t  (V) d e r  Abundanzen und Prasenz (P) der  Gastropoden au f  den S t a n d a r d s t a t i o n e n  der  
U n t e r s u c h u n y s ~ e b i e t e .  
A r t  A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  W e d d e l l  S e e  
m i t t l e r e  Abundanz Var.koeff .  Prasenz m i t t l e r e  Abundanz Var .koe f f .  Prasenz 
Median a r i thm.  M. d. Abundanzen Median a r i thm.  M. d. Abundanzen 
- - 
X X Â± V  P ( X )  X X 2s V  P (Ãˆ  
Ech inosp i ra  sp. " a "  a . 1 0  ~ 0 . 1 0  0.02 0.40 17 2.00 4.87 6.13 1.26 78 
Limacina h e l l c i n a  ~ 3 . 1 0  a3.10 0.08 0.99 28 1.50 20.86 37.05 1.78 7 5 
C110 pyramidata ~ 0 . 1 0  <0.10 0.07 0.84 14 0.90 1.52 1.73 1.14 53 
C l i o n e  l i m a c i n a  0.25 0.33 0.31 0.93 39 0.50 0.76 0.91 1.20 91 
Spongiobr.  a u s t r a l 1 5  q0.10 0.11 0.09 0.81 42 cl.10 0.11 0.08 0.78 69 
4.1.4. Cephalopoden 
Nur s u b a d u l t e  T i e r e  d i e s e r  im a n t a r k t i s c h e n  E p i p e l a g i a l  s e h r  s e l t e n e n  
Gruppe t r e t e n  i n  den RMT 8-FÃ¤nge a u f .  D i e  v i e r  gefangenen A r t e n  gehÃ¶ 
r e n  z u r  Ordnung Teu tho idea ,  deren  V e r t r e t e r  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  p e l a g i s c h  
1  eben ( " s q u i d s " )  : 
Teu tho idea  (Un te ro rdnung  Oegopsida) 
* B r a c h i o t e u t h i s  p i c t a  CHUN 1910 
* P s y c h r o t e u t h i  s  m a l  i s THIELE 1921 
A l l u r o t e u t h i s  a n t a r c t i c u s  ODHNER 1923 
Ga1 i t e u t h i s  g l a c i a l  i s  (CHUN 1906) 
A l l u r o t e u t h i s  a n t a r c t i c u s  t r i t t  im Ober f lachenwasser  an d e r  A n t a r k t i -  
schen Ha1 b i n s e l  n i c h t  a u f .  I n  d e r  Weddel l  See w i r d  d i e s e  A r t  m i t  E i n -  
z e l  exempl a r e n  n u r  ge l  e g e n t l  i c h  im ozeani  schen Tei 1  sowie am Ã ¶ s t  ichen 
Schel fhang  a n g e t r o f f e n .  
V e r b r e i t u n g  und Abundanzen des c r a n c h i  i d e n  " s q u i d "  Ga1 i t e u t h i  s  g l  a c i  a -  
11s s i n d  fiir d i e  Weddel l  See i n  Abb. 4.16 d a r g e s t e l l t .  Auch d i e s e ,  
von den a n g e t r o f f e n e n  " s q u i d s "  d i e  h Ã ¤ u f i g s t e  k o n z e n t r i e r t  s i c h  m i t  ge- 
r i n g e n  Abundanzen a u f  d i e  ozeanischen S t a t i o n e n .  An d e r  A n t a r k t i s c h e n  
Ha1 b i  n s e l  g e l i n g e n  p o s i t i v e  Fange n u r  i n  d e r  sÃ¼d i c h e n  Drake Passage, 
i n  d e r  z e n t r a l e n  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ und i n  d e r  n o r d w e s t l i c h e n  Weddel l  
See. 
Von den A r t e n  Ã Ÿ r a c h i o t e u t h i  p i c t a  und P s y c h r o t e u t h i s  g l a c i a l  i s  i s t  j e -  
w e i l s  n u r  e i n  Exemplar gefangen worden: B. p i c t a  wÃ¤hren e i n e s  Nacht- 
h o l s  i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ ( S t a t i o n  1213) ,  und P. 
g l a c i a l i s  i n  d e r  Ã ¶ s t l i c h e  Weddell See im B e r e i c h  d e r  S c h e l f k a n t e  z w c  
schen Camp Norway und Cape Norveg ia  ( S t a t i o n  211) .  
l: RV Polarstern ANT 112 1983 
Abb. 4.16: G a l i t e u t h i s  g l a c i a l i s .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
Tab. 4 .4 :  M i t t l e r e  Abundanzen (Ind.11000 m l )  a l s  Median ( i ? )  und a r i t h m e t i s c h e s  M i t t e l  ( F )  m l t  S t a n d a r d f e h l e r  ( t s ) ,  
V a r i a t i o n s k o e f f i z i e n t  (V )  d e r  Abundanzen und P rasenz  (P )  d e r  h a u f i g s t e n  Cephalopoden au f  den S t a n d a r d s t a -  
t i o n e n  d e r  Un te rsuchungsgeb ie te .  
A  r t A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  W e d d e l l  S e e  
m i t t l e r e  Abundanz Var . koe f f .  Prdsenz m i t t l e r e  Abundanz Var . koe f f .  Prasenz 
Med ldn  arlÂ£h;i) M. d. Abundanzen Med ian  a r l t h m .  M. d. Abundanzen 
X X Â± V P (%) ? X 2s V P (%) 
A l l u r o t e u t h i s  a n t .  ~0.10 ~0.10 0.07 0.73 16 
G a l i t e u t h i s  g l a c i a l i s  ~0.10 C0.10 0.06 0.82 17 0.10 0.15 0.13 0.85 38 
4.1.5. Polychaeten 
Neben f Ã ¼ n  p e l a g i s c h e n  Po lychae ten-Ar ten  t r e t e n  i n  den Fangen zwei ben- 
t h i s c h e  Ar ten  a u f ,  von denen j u v e n i l e  T i e r e  vo r1  iegen.  
n i e  p e l a g i s c h e n  A r t e n  s i n d :  
Rhynchoneree l la  b o n g r a i n i  (GRAVIER 1911) 
Vanadis a n t a r c t i c a  McINTOSH 1885 
Tomopter is  c a r p e n t e r i  DE QUATREFAGES 1865 
T o m o ~ t e r i s  S D .  
~ r a v i  s opsi??evinseni SOUTHERN 1910 
D ie  b e n t h i s c h e n  A r t e n  s i n d :  
Byl g i d e s  p e l a g i c a  ( ? )  MONRO 1930 (Farn. Po lyno idae)  
* ~ u t o l y t u s s p . [ " F a m .  S y l l  i d a e )  
Rhynchonereel l  a  b o n g r a i  n i  wi r d  n u r  i n  d e r  Weddell See a n g e t r o f f e n ,  wo 
d i e  A r t  m i t  sehr  g e r i n g e n  Abundanzen ( < I  Ind./lOOO m3) a u f  ozean ischen  
S t a t i o n e n  und v o r  dem Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  vorkommt. Vanadis a n t a r c t i c a  be- 
v o r z u g t  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  d i e  ozeanischen GewÃ¤sse und 
z e i g t  i n  d e r  Weddell See e i n  Ã ¤ h n l i c h e  V e r b r e i t u n g s n u s t e r  w i e  R. bon- 
g r a i n i  . D i e  I n d i v i d u e n d i c h t e n  s i n d  e b e n f a l l s  s e h r  g e r i n g  ( <1 Ind./lOOO 
' i i iq-7 
D i e  Tomopter i  den Tomopte r i  s  c a r p e n t e r i  und Tomopte r i  s  SJ.- (wahrsche i  n -  
1  i c h  d i e  A r t  Tomopte r i s  s e p t e n t r i o n a l i s )  s i n d  e b e n f a l l s  t y p i s c h  o z e a n i -  
sche V e r t r e t e r ,  d i e  n u r  q e l e q e n t l i c h  i n  den n e r i t i s c h e n  B e r e i c h  v o r -  
- - 
d r i n g e n .  T. c a r p e n t e r i  , m i t  GesamtlÃ¤nge b i s  zu 70 mm d i e  g r Ã ¶ Ã Ÿ  
g e f a n g e n e F o l y c h a e t e n - A r t ,  w i r d  im B e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  
haup tsÃ¤ch  i c h  a u f  von der  Wes tw inddr i  f t  b e e i n f l  uÃŸte  S t a t i o n e n  i n  d e r  
sÅ¸d i chen Drake Passage und d e r  s i id l  i c h e n  S c o t i  a  Sea a n g e t r o f f e n  (Abb. 
4.17). I n  d e r  Weddell See e r s c h e i n t  d i e  A r t  rege lmÃ¤ÃŸ a u f  den o z e a n i -  
schen S t a t i o n e n ,  t r i t t  aber  auch v e r e i n z e l t  Ã ¼ b e  dem sÃ¼d i c h e n  S c h e l f  
a u f  (Abb. 4.18). 
Das V e r b r e i t u n g s m u s t e r  von Tomopter i  s  SJL- ahne1 t im wesen t l  i c h e n  dem 
von T. c a r p e n t e r i  , n u r  w i r d  b e i  d i e s e r  A r t  d i e  P r Ã ¤ f e r e n  f Å ¸  d i e  ozea- 
n i s c h e n  GewÃ¤sse noch d e u t l i c h e r  (Abb. 4.19 und 4.20). Maximale Abun- 
danzen b e i  d e r  Tomopte r iden-Ar ten  1  i e g e n  b e i  3 I n d  . / l O O O  m3. 
T r a v i s i o p s i s  l e v i n s e n i  w i r d  i n  d e r  Weddell See a u f  v i e r  S t a t i o n e n  am 
Ã ¶ s t l i c h e  Sche l fhang  und an zwei S t a t i o n e n  i n  d e r  z e n t r a l e n  Weddel l  See 
gefangen. D i e  Abundanzen s i n d  m i t  einem Maximal w e r t  von 0.2 Ind./lOOO 
m3 sehr  n i e d r i g .  Im O b e r f l  Ã¤chenwasse an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  
w i r d  - T. l e v i n s e n i  n i c h t  a n g e t r o f f e n .  
RRS John Biscoe 
February 1982 
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Abb. 4.17: Tomopter is  c a r p e n t e r i .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  . 
t RV Polarstern ANT I12 1983 
Abb. 4.18: Tornopter is  c a r p e n t e r i .  Geographische V e r b r e i t u n g  
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Abb. 4.19: Tornopteris sp. Geographische V e r b r e i t u n g  und 
Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  . 
RV Polarstern 
ANTI12 1983 
Abb. 4.20: Tornopter is  sp. Geographische V e r b r e i t u n g  
und AbundanZGi i n  d e r  Ueddel 1  See. 
D i e  j u v e n i l e n  Formen der  b e n t h i s c h e n  A r t  B y l g i d e s  p e l a g i c a  ( ? )  t r e t e n  
i n  d e r  Weddell See nur  Å¸be dem Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  au f .  An d e r  A n t a r k t i -  
schen H a l b i n s e l  i s t  d i e  A r t  n u r  an zwei S t a t i o n e n  v e r t r e t e n :  a u f  Sta-  
t i o n  992 im n o r d l i c h e n  T e i l  d e r  B r a n s f i e l d  St raÃŸ und a u f  S t a t i o n  1047 '  
i m  A n t a r c t i c  Sound. 
Der z w e i t e  b e n t h i s c h e  Po lychae t  aus d e r  Gat tung  A u t o l y t u s  t r i t t  zweimal 
an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  a u f :  Ã¼be dem 157 m  f l a c h e n  S c h e l f  n Ã ¶ r d  
l i c h  von J o i n v i l l e  I s l a n d  ( S t a t i o n  1257) und i n  der  s Ã ¼ d l i c h e  ÃŸrans  
f i e l d  St raÃŸ ( S t a t i o n  1050) .  I n  d e r  Weddell See i s t  d i e  V e r b r e i t u n g  von 
A u t o l y t u s  sp. a u f  v i e r  S t a t i o n e n  Å¸be dem s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  b e g r e n z t .  
D i e  maximalen Abundanzen der  b e n t h i s c h e n  Pol ychae ten  s i n d  e b e n f a l l  s  
s e h r  g e r i n g  ( < I  Ind./lOOO m3). 
Tab. 4.5 g i b t  e i n e n  s t a t i s t i s c h e n  O b e r b l i c k  Ã ¼ b e  das insgesamt g e r i n g e  
Vorkommen von Po lychae ten  im GroÃŸp lank to  d e r  Un te rsuchungsgeb ie te .  
Tab. 4.5: M i t t l e r e  Abundanzen (Ind./lOOO m') a l s  Median (F) und a r i t h m e t i s c h e s  M i t t e l  ( ? )  m i t  S t a n d a r d f e h l e r  ( t s ) ,  
V a r i a t i o n s k o e f f i z i e n t  (V )  d e r  Abundanzen und P rasenz  (P) d e r  h a u f i g s t e n  Po lychae ten  a u f  den S t a n d a r d s t a -  
t i o n e n  d e r  Un te rsuchungsgeb ie te .  
A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  W e d d e l l  S e e  
i m t t l e r e  Abundanz Var . koe f f .  P rasenz  ini t t l e r e  Abundanz V a r . k o e f f .  P rasenz  
Median a r i t h m .  M. d. Abundanzen Median a r ~ t h m .  M. d.  Abundanzen 
X +s V  P ( % )  X" X X ' 5  V W 
R h y n c h o n e r e e l l a  bongr.  (0.10 0.23 0.28 1.25 28 
Vanad is  a n t a r c t i c a  (0.10 0.10 0.09 0.90 33 0.10 0.18 0.16 0.87 25 
T m o p t e r i s  c a r p e n t e r i  (0.10 0.41 0.69 1.47 31 (0.10 (0.10 0.05 0.75 28 
Tomop te r i s  sp. (0.10 0.49 0.89 1 .83  39 0.20 0.30 0.31 1.12 38 
T r a v i s i o p s i s  l e v i n s e m  (0.10 0.10 0.07 0.71 22 
A u t o l y t u s  sp. - 0.13 0.11 0.85 6 (0.10 (0.10 0.06 0.80 13 
B y l g i d e s  p e l a g i c a  ( ? )  - (0.10 0.06 0.77 6 0.20 0.15 0.08 0.52 19 
4.1.6 Mysidaceen 
B i s  a u f  e i n e  Ausnahme gehÃ¶re a l l e  gefangenen Mysidaceen i n  d i e  G a t t u n g  
A n t a r c t o m y s i s .  An der  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  w i r d  i n  den S tandard fan-  
gen n u r  e i n  Exemplar a n g e t r o f f e n  ( a u f  S t a t i o n  1010 i n  d e r  n o r d l i c h e n  
Ã Ÿ r a n s f i e l  S t raÃŸe)  I n  d e r  Weddel l  See t r i t t  A n t a r c t o m y s i s  sp. an d r e i  
Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f s t a t i o n e n ,  i n  d e r  Gould Bay und an e i n e r  o z e a n i s c h e n  
S t a t i o n  a u f  (Abb. 4.21). 
Auf 
e i n  
D i e  
d e r  
d e r  n Ã ¶ r d l i c h s t e  S t a t i o n  i n  d e r  Hedde l l  See ( S t a t i o n  236)  g e l i n g t  
Fang d e r  sehr  s e l t e n e n  A r t  Euchaetomera z u r s t r a s s e n i  ( I L L I R  1906). 
P- 
s t a t i s t i s c h e n  Werte f Ã ¼  A n t a r c t o m y s i s  sp. werden zusammen m i t  denen 
Euphausiaceen i n  Tab. 4.7 d a r g e s t e l l  t. 
V Polorstern 
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Abb. 4.21: Antarctomysis sp. Geographische Verbre i tung 
und Abundanzen in  der Weddell See. 
4.1.7. Anphipoden 
I n  den RMT %-FÃ¤nge im an ta rk t i schen  OberflÃ¤chenwasse s i n d  
d i e  h p h i  poden d i e  a r t e n r e i  c h s t e  Gruppe. FÃ¼n zehn Gammariden- und zwÃ¶l  
Hyperi iden-Ar ten werden nachgewiesen : 
Gamma r i dea 
*Po lycher ia  a n t a r c t i c a  (STEBBING 1875) 
Eusi rus  a n t a r c t i c u s  THOMSON 1880 
Eusi rus  rnicrops WALKER 1906 
Eus i rus  propeperdentatus ANDRES 197% 
*Eusirus 
*Chei rimedon fougne r i  WALKER 1903 
Cheirirnedon sp. n. ANDRES ( i n  Druck) 
Cyphocaris rTcR'a'Fa'l CHEVREUX 1905 
Orchomene ~(HURLEY 1965) 
Orchonene (WALKER 1903) 
* 0 r c h o m e n e l h i a t a  ( ? )  ANDRES 1983 
*Orchomenell a p ingu ides  WALKER 1903 
*Ur i s tes  g igas  DANA 1852 
*Oedi cero ides  spp. 
E p i m e r i e l l  a m-nyx WALKER 1907 
Hyper i  i d e a  
V i  b i  1  i ab p r o p i  nqua STEBBING 1888 
C y l l o p u s  l u c a s i i  BATE 1862 
*Cy l lopus  i Ã ¤ $ i Ã ¤ n i c  DAMA 1853 
Hyper i  a  macrocepha lÃ¤(0AN 1853) 
* H v ~ e r i a  S D .  
& " e r i  e l c a n t a r c t i  ca BOVALLIUS 1887 
G p e r i e l  l a  d i l a t a t a  STEBBING 1888 
Hyper i  e l l  a  macronyx (WALKER 1906) 
Hyperoche medusarum KROYER 1838 
Themi s t o  gaudichaudi  i GYERIN 1828 
Prirnno macroDa GUERIN-MENEVILLE 1836 
Bei den sehr  grundnahen Hols i n  den f l a c h e n  S c h e l f g e b i e t e n  an d e r  An t -  
a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  s i n d  e i n i g e  Ganmar iden-Ar ten m i t  e p i b e n t h i s c h e r  
Lebensweise i n  d i e  FÃ¤ng g e r a t e n .  H i e r z u  gehÃ¶re P o l y c h e r i a  a n t a r c t i c a ,  
d i e  im A n t a r c t i c  Sound ( S t a t i o n  1047) e inmal  a n g e t r o f f e n  w i r d ,  und meh- 
r e r e  V e r t r e t e r  d e r  Gat tung O e d i c e r o i d e s ,  d i e  im A n t a r c t i c  Sound 
( S t a t i o n e n  1047 und 1250) und a u f  dem 200 m  f l a c h e n  S c h e l f  d e r  s Ã ¼ d l i  
chen Brans f  i e l d  St raÃŸ ( S t a t i o n  1058) gefangen werden. Al 1  e  anderen 
Gammariden s i n d  aber  e i n d e u t i g  p e l a g i s c h e  Formen. 
Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanzen d e r  E u s i r i d e n  E u s i r u s  m i c r o p s  
und E u s i r u s  p ropeperden ta tus  z e i g e n  d i e  Abb. 4.22 b i s  4.24. E u s i r u s  
a n t a r c t i c u s  (ohne Abb.) t r i t t  i n  d e r  Meddel l  See an zwei ozean ischen  
S t a t i o n e n  und einmal an d e r  Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f k a n t e  a u f  ( S t a t i o n  206) .  
E ine  w e i t e r e  n i c h t  e i n d e u t i g  i d e n t i f i z i e r t e  A r t  , E u s i r u s  *, w i r d  n u r  
e inmal  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  a u f  dem s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  von An- 
Vers I s l  and ( S t a t i o n  1174) a n g e t r o f f e n .  D ie  V e r b r e i t u n g  von E. m i c r o p s  
und E. p r o p e p e r d e n t a t u s  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  e r s t z c -  
a u f  d i e  S c h e l f -  bzw. s c h e l f n a h e n  S t a t i o n e n  sowie  a u f  e i n i g e  S t a t i o n e n  
i n  d e r  n Ã ¶ r d  i c h e n  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  (Abb. 4.22). D ie  Abundanzen b e i d e r  
A r t e n  s i n d  g e r i n g  ( < I  Ind./lOOO m3). I n  d e r  Weddell See haben s i e  i h r e  
V e r b r e i  tungsschwerpunk te  Ã ¼ b e  dem s i id l  i c h e n  S c h e l f  (Abb. 4.23 und 
4.24). E. m i c r o p s  e r s c h e i n t  auch v e r e i n z e l t  Ã¼be dem Ã ¶ s t  i c h e n  S c h e l f  
und an e i n e r  S t a t i o n  i n  d e r  z e n t r a l e n  Weddell See. Im B e r e i c h  d e r  Gould 
Bay i s t  E. p r o p e p e r d e n t a t u s  e i n e  d e r  domin ie renden  Ar ten  des Makro- 
p l a n k t o n s 7 I h r e  maximale Abundanz ( 1 4  Ind./lOOO m3) e r r e i c h t  s i e  im 
O b e r f l Ã ¤ c h e n f a n  d e r  S t a t i o n  161. 
U n t e r  den L y s i a n a s s i d e n  s i n d  Orchomene p l e b s ,  Orchonene r o s s i ,  Cyphoca- 
r i s  r i c h a r d i  und e i n e  neue, n m e z i b -  Chei r imedon 
n. (ANDRES; i n  Vorb.) d i e  h Ã ¤ u f i g s t e  V e r t r e t e r .  I h r e  V e r b r e i t u n g e n  z e i  - 
- 
gen d i e  Abb. 4.25 b i s  4.30. 
An d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  kommt C. r i c h a r d i  an v i e r  S t a t i o n e n  i n  
d e r  B r a n s f i e l d  St raÃŸ v o r  (Abb. 4.30) . I n  d e r  Medde l l  See t r i t t  d i e  A r t  
n u r  e inmal  a u f  ( S t a t i o n  213) .  D i e  p o s i t i v e n  FÃ¤ng von 0. p l e b s  und & 
r o s s i  k o n z e n t r i e r e n  s i c h  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  
a u f  d i e  n Ã ¶ r d l i c h  Ã Ÿ r a n s f i e l  S t r a Ã Ÿ  (Abb. 4.25 und 4.27). I n  d e r  Wed- 
d e l l  See b e s i e d e l n  d i e  A r t e n  d i e  s i i d l  i c h e n  Schel f r e g i o n e n ,  das V e r b r e i  - 
t u n g s g e b i e t  von 0. r o s s i  dehnt  s i c h  b i s  Ã¼be den Ã ¶ s t l i c h e  Schel f  aus 
(Abb. 4.26 und 4.28). Maximale Abundanzen l i e g e n  fiir b e i d e  A r t e n  i n  den 
t i e f e n  Fangen d e r  S tandard -S tu fenho ls  b e i  2  b i s  6 Ind./lOOD n3. F i i r  d i e  
i n t e g r i e r t e n  S t a n d a r d s t a t i o n e n  s i n d  d i e  Abundanzwerte aber  s t e t s  g e r i n -  
g e r  a l s  1 Ind.11000 m3. 
D i e  neue A r t  der  Gat tung  Chei r imedon (Abb. 4.29) t r i t t  n u r  i n  d e r  Wed- 
d e l l  See a u f :  mehrmals a u f  dem s i j d l i c h e n  S c h e l f  und einmal am Ã ¶ s t l i c h e  
S c h e l f r a n d  ( S t a t i o n  211) .  
Folgende A r t e n  d e r  L y s i a n a s s i d e n  kommen n u r  s p o r a d i s c h  v o r :  Chei r imedon 
f o u g n e r i  e inmal  i n  d e r  Atka ÃŸa ( S t a t i o n  ?.1S, Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  d e r  Wed- 
d e l l  See), Orchomenel l a  h i a t a  m i t  einem Exemplar a u f  dem sud l  i c h e n  
S c h e l f  d e r  Weddell Sec ( S t a t i o n  152) ,  Orchonene l l  a  p i n g u i d e s  zweimal 
a u f  dem t j s t l i c h e n  S c h e l f  d e r  Weddell See ( S t a t i o n e n  213 und 218) ,  und 
U r i s t e s  g i g a s  zweimal an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  ( S t a t i o n  1058 i n  
P- 
d e r  Brans f  i e l  d  StraÃŸ und S t a t i o n  1097 a u f  dem n Ã ¶ r d  i chen Schel f d e r  
A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  ) sow ie  e inmal  i n  d e r  Weddell See ( S t a t i o n  213, 
Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f ) .  
D i e  Abb. 4.30 und 4.31 z e i g e n  Abundanzen und V e r b r e i t u n g  von Epime- 
r i e l l a  macronyx, e i n e r  A r t ,  d i e  i n  d i e  F a m i l i e  d e r  Paramph i tho idae  ge- 
h Ã ¶ r t  S i e  kommt a u f  den s c h e l f n a h e n  S t a t i o n e n  an der  A n t a r k t i s c h e n  
H a l b i n s e l  n u r  sehr  v e r e i n z e l t  v o r  (Abb. 4.30), wÃ¤hren s i e  i n  d e r  Ned- 
d e l l  See, wo d i e  V e r b r e i t u n g  a u f  den s i j d l i c h e n  S c h e l f  b e g r e n z t  i s t ,  ne- 
ben E. p ropeperden ta tus  d i e  h Ã ¤ u f i g s t  Gammariden-Art d a r s t e l l  t (Abb. 
4.31T7'  I h r e  m a x i m i u n d a n z  l i e g t  d o r t  b e i  3  Ind.11000 m3 ( S t a t i o n  
171) .  
Eusirus microps 0 
0 0 0  
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Abb. 4.22: Eusi  r u s  m i c r o p s ,  Eus i  r u s  p r o p e p e r d e n t a t u s .  V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  
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Abb. 4.23: Eusi rus microps. Geographische Verbre i tung 
und Abundanzen i n  der  Weddell See. 
RV Polarstern 
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Abb. 4.24: Eus i rus  propeperdentatus.  Geographische Verbre i tung 
und Abundanzen i n  der  Weddell See. 
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Abb. 4.25: Orchomene p l e b s .  Geographische V e r b r e i t u n g  und 
A b u n d a n z e n Ã ¤ n d e  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  . 
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Abb. 4.26: Orchomene p l e b s .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und ~ b u n d a 5 Z T i n  d e r  Weddell See. 
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Abb. 4.27: Orchomene r o s s i .  G e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  und 
Abundanzen-er A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  . 
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Abb. 4.28: Orchomene r o s s i  . G e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  
und ~ b u n d a x i  n d e r  Weddel 1 See. 
Abb. 4.29: Chei r imedon n. sp.. Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanz% i n d e r  Weddel 1 See. 
RRS John Biscoe 
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Abb. 4.30: Cyphocar i s  r i c h a r d i ,  E p i r n e r i e l l a  macronyx. Abundanzen und 
geograph ische  V e r b r e i t u n g  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  . 
Abb. 4.31: E p i m e r i e l l  a  macronyx. Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddel l  See. 
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U n t e r  den H y p e r i i d e n  i s t  Themisto g a u d i c h a u d i i  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  
Ha1 b i n s e l  d i e  e i n d e u t i g  domin ie rende  A r t  (Abb. 4.32). S i e  f e h l t  n u r  auf 
den S t a t i o n e n  i n  d e r  n o r d w e s t l i c h e n  Weddell See und im A n t a r c t i c  Sound. 
I n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  B r a n s f i e l d  St raÃŸe d i e  u n t e r .  dem E i n f l u Ã  des Weddel l  
See Wassers s t e h t ,  s i n d  i h r e  Abundanzen r e l a t i v  g e r i n g .  Ansonsten i s t  
s i e  m i t  t e i l w e i s e  sehr  hohen Anzahlen im gesamten Unte rsuchungsgeb ie t  
v e r b r e i t e t .  D i e  maximale I n d i v i d u e n d i c h t e  w i r d  m i t  810 Ind./lOOO m3 im 
O b e r f l Ã ¤ c h e n f a n  i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Bel 1  ingshausen  See ( S t a t i o n  1121) ge- 
messen. I n  d e r  Weddell See h ingegen  w i r d  - T. g a u d i c h a u d i i  im Februar /  
MÃ¤r 1983 Ã¼berhaup  n i c h t  a n g e t r o f f e n .  
66' 
68' 
D i e  maximalen Abundanzen a l  1  e r  anderen Hyper i  i den s i n d  g e r i n g e r  a l s  10  
Ind./lOOO m 3 .  V i b i l i a  p r o p i n q u a  (Abb. 4.33) w i r d  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  
Ha1 b i n s e l  n u r  a u f  ozeanischen S t a t i o n e n  sowie  g e l e g e n t l i c h  i n  d e r  
B r a n s f i e l d  St raEe gefangen. I n  d e r  Medde l l  See (ohne Abb.) kommt d i e  




C y l l  opus 1  u c a s i  i z e i g t  i n  be iden  Unte rsuchungsgeb ie ten  l e i c h t e  P r a f e -  
renzen  f Ã ¼  d i e  ozeanischen S t a t i o n e n  (Abb. 4.34 und 4.35). I n  den 
Schel f r e g i  onen t r i t t  d i e  A r t  n u r  s p o r a d i s c h  a u f .  Cyl 1  opus mage l l  a n i  cus 
(ohne Abb.) i s t  w e s e n t l i c h  s e l t e n e r .  D i e  A r t  w i r d  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  
Ha1 b i n s e l  n u r  e inmal  a n g e t r o f f e n  ( S t a t i o n  1084 i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  W a k e  
Passage). I n  d e r  Weddell See e r s c h e i n t  s i e  i n  zwei FÃ¤nge ( S t a t i o n  153 
a u f  den s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  und S t a t i o n  228 i n  d e r  z e n t r a l e n  Weddell See). 
Abb. 4.32:  Thernisto g a u d i c h a u d i i .  Geographische V e r b r e i t u n g  
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Abb. 4.33: V i b i l i a  p r o p i n q u a .  Geographische V e r b r e i t u n g  und 
Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  
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Abb. 4.34: C y l l  opus 1  u c a s i  i . Geographische V e r b r e i t u n g  und 
Abundanze-r A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  . 
Abb. 4.35: Cyl l o p u s  1 u c a s i  i . Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
H y p e r i  a  rnacrocephal a  e r s c h e i n t  im B e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  
a u f  etwa e i n e n  D r i t t e l  d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n  (Abb. 4.36). E i n  V e r b r e i -  
tungsschwerpunkt  l Ã ¤ Ã  s i c h  n i c h t  erkennen. I n  der  Weddell See (ohne 
Abb.) i s t  H. macrocephala s e h r  s e l t e n .  H i e r  werden d r e i  T i e r e  i n  e i n e n  
Hol  a u f  d e m s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  gefangen ( S t a t i o n  153) ,  und e i n  Exemplar  
v o r  d e r  6 s t l  i chen S c h e l f  r e g i  on ( S t a t i o n  223). 
Irn B e r e i c h  der  H a l l e y  D i v e r g e n z  ( S t a t i o n e n  199, 204) g e l i n g e n  zwei FÃ¤n 
ge von Exemplaren der  Gat tung  Hyper ia ,  d i e  w a h r s c h e i n l i c h  e i n e  neue A r t  
d a r s t e l l e n ,  und deren Beschre ibung  noch a u s s t e h t  (WEIGMANN-HAASS; i n  
Vorb.).  
H y p e r i e l l a  a n t a r c t i c a  z e i g t  i n  d e r  V e r b r e i t u n g  an der  A n t a r k t i s c h e n  
H a l b i n s e l  e i n e  d e u t l i c h e  P r Ã ¤ f e r e n  f Ã ¼  d i e  ozean ischen  S t a t i o n e n  (Abb. 
4.37). I n  d e r  Meddel l  See kommt d i e s e  A r t  n i c h t  v o r .  H y p e r i e l l a  d i l a -  
t a t a  i s t  i n  be iden  Unte rsuchungsgeb ie ten  s e h r  g le ichmÃ¤ÃŸ v e r t e i l t  
m. 4.38 und 4.39). Das g l e i c h e  g i l t  f Ã ¼  H y p e r i e l l a  rnacronyx (Abb. 
4.38 und 4.40), j edoch  f e h l t  d i e s e  A r t  i n  d e r  Weddell See a u f  den List-  
1  i c h e n ,  sche l  fnahen S t a t i o n e n .  
Hyperoche medusarum kommt an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  a u f  etwa einem 
V i e r t e l  d e r  S t a t i o n e n  v o r ,  P r Ã ¤ f e r e n z e  i n  d e r  geographischen V e r b r e i -  
t u n g  s i n d  n i c h t  e r s i c h t l i c h  (Abb. 4.41). I n  d e r  Weddell See i s t  H. me- 
dusarum dÃ¼nn aber  sehr  g l e i c h m Ã ¤ B i  v e r b r e i t e t  (Abb. 4.42). D i e  A r t  
f e h l t  d o r t  n u r  an wenigen S t a t i o n e n ,  insbesondere  i n  d e r  Gould Bay. 
Prirnno rnacropa l Ã ¤ Ã  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  k e i n e  V e r b r e i t u n g s -  
schwerpunkte erkennen (Abb. 4.43). I n  d e r  Weddel l  See f e h l t  d i e  A r t  a u f  
dem s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  und a u f  den f l a c h e n  S c h e l f s t a t i o n e n  irn Nordos ten  
(Abb. 4.44). An d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  w i r d  e i n  n i c h t  nÃ¤he i d e n -  
t i f  i z i e r t e s  Exemplar d e r  Gat tung  Scina i n  d e r  n Ã ¶ r d  i c h e n  Bransf  i e l d  
S t raÃŸ ( S t a t i o n  1239) gefangen. I n  d e r  Weddell See t r i t t  Sc ina  sp. v o r  
dem Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  ( S t a t i o n  211)  und i n  d e r  z e n t r a l e n  Meddel l  See a u f  
( S t a t i o n  230). Die,  abgesehen von T. gaud ichaud i  i , r e l a t i v  n i e d r i g e n  
m i t t l e r e n  Abundanzen und P r Ã ¤ s e n z w e r t e d e  w i c h t i g s t e n  A r t e n  z e i g t  Tab. 
4.6. 
Tab. 4.6: M i t t l e r e  Abundanzen (Ind./lOUO m'] a l s  Median ( i ? )  und a r i t h m e t i s c h e s  M i t t e l  ( K )  m i t  S tandard feh le r  ( 2 s ) .  
V a r i a t i o n s k o e f f i z i e n t  ( V )  d e r  Abundanzen und Prasenz (P) der  h a u f i g s t e n  h p h i p o d e n  auf den S tandards ta -  
t i o n e n  d e r  Untersuchungsgebiete.  
A r t  A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  H e d d e l l  S e e  
m i t t l e r e  Abundanz Var .koe f f .  Prasenz m i t t l e r e  Abundanz Var .koe f f .  Prasenz 
Median . ar i thm.  M. d. Abundanzen Median a r i thm.  M. d. Abundanzen 
X X Â± V P ( % I  X X 5s V P (7,) 
Eus i rus  m ic rops  
E. p ropeperden ta tus  
Orchomene p l e b s  
Orchomene r o s s i  
E p i m e r i e l i a  macronyx 
Vi  b i  1 i a  p rop inqua  
Cy l lopus  l u c a s n  
Hyper ia  macrocephala 
H y p e r i e l l a  a n t a r c t i c a  
H y p e r i e l l a  d i l a t a t a  
H y p e r i e l l a  macronyx 
Hyperoche medusarum 
Themisto gaud ichaud i i  
Primno macropa 
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Abb. 4.36: H y p e r i a  rnac rocepha la .  G e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  und 
Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  . 
t RRS February IYYZ P""" , , ',""' ,-' , 
70' 6B0 66O 64' 6?Â 60Â 58' 56' 54O 52' SO0 48' 46' W 
Abb. 4.37: H y p e r i e l  l a  a n t a r c t i c a .  G e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  und 
Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  
,- 
P -' 
o r  
Hyperiella dilatata 
Hyperiella macronyx 
n per lOCOrn3 
0 0 0  
A *  < 1  Â ¥  
â‚ 1 - 1 0  M+ 
Abb. 4.38: H y p e r i e l l a  d i l a t a t a ,  H y p e r i e l l a  rnacronyx. V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  
RV Polarstern 
ANT 112 1983 
Abb. 4.39: H y p e r i e l  l a  d i l a t a t a .  Geographische V e r b r e i t u n g  
--
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
Abb. 4.40: H y p e r i e l  l a  macronyx. Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
Hyperoche rnedusarum 
70' 68' 66' 64' 62Â 60' 58' 56' 54' 52' 50' 48' 46' W 
Abb. 4.41: Hyperoche medusarum. Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  . 
RV Polarstern 
ANTI12 1983 
Abb. 4.42: Hyperoche niedusarum. Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
RRS John Biscoe 
70' 68' 66' 6b0 62' 60Â 58O 56O 5L0 5 2 O  SO0 48O 46O W 
Abb. 4.43: Primno macropa. Geographische V e r b r e i t u n g  und 
Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  . 
Abb. 4.44: Pr imno macropa. Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
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I n  den RMT %FÃ¤nge t r e t e n  a d u l t e  und j u v e n i l e  T i e r e  von f Ã ¼ n  i n  d e r  
A n t a r k t i s  endemischen Euphausiaceen-Ar ten a u f :  
66O 
68O 
Euphausi a  superba DANA 1850 
Euphausia f r i g i d a  HANSEN 1911 
Euphausi a  t r i  acan tha  HOLT & TATTERSALL 1906 
Euphausia c r y s t a l l o r o p h i a s  HOLT & TATTERSALL 
Thysanoessa macru ra  G.O. SARS 1883 
, 
I  I  l , l ,  780 60Â 55O 50Â 45O 40Â 35O 30Â 25O 20Â 15O 10Â° 5O 
Euphausia superba,  d e r  A n t a r k t i s c h e  K r i l l ,  i s t  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  
Ha1 b i n s e l  d i e  domin ie rende  Euphausiaceen-Ar t  , d i e  im Februar  1982 a u f  
j e d e r  S t a t i o n  a n g e t r o f f e n  w i r d  (Abb. 4.45). D i e  maximale K o n z e n t r a t i o n  
von 14543 Ind./lOOO m 3  w i r d  im O b e r f l Ã ¤ c h e n f a n  e i n e s  Nach tho ls  i n  d e r  
Bel 1  ingshausen  See gemessen ( S t a t i o n  1149) .  D o r t  und um E1 ephant  I s l a n d  
1  i e g e n  d i e  Schwerpunkte d e r  K r i l l  - V e r b r e i t u n g .  I n  d e r  Weddell See kon- 
z e n t r i e r t  s i c h  d i e  V e r b r e i t u n g  von E. superba a u f  d i e  S t a t i o n e n  v o r  dem 
Ã ¶ s t l i c h e  Sche l f ,  d i e  u n t e r  dem ~ i n f l u Ã  d e r  O s t w i n d d r i f t  l i e g e n  (Abb. 
4.46). Auf den s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  und a u f  den ozean ischen  S t a t i o n e n  kommt 
K r i l l  n u r  s p o r a d i s c h  vor .  D i e  maximale Abundanz i n  der  Weddell See be- 
t r Ã ¤ g  1693 Ind.11000 m3 i n  einem O b e r f l Ã ¤ c h e n f a n  v o r  dem Schel f h a n g  b e i  
Kap Norveg ia  ( S t a t i o n  221). 
Euphausia f r i g i d a  und Euphausia t r i a c a n t h a  werden n u r  i n  den FÃ¤nge an 
d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  a n g e t r o f f e n  (Abb. 4.47 und 4.48). S i e  be- 
vorzugen das warme ~i efenwasser  und e r s c h e i n e n  daher haup tsach l  i c h  i n  
den u n t e r s t e n  FÃ¤nge d e r  ozean ischen  S t a t i o n e n .  D i e  Verb re i  tungsschwer -  
p u n k t e  b e i d e r  Ar ten  l i e g e n  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Drake Passage und n Ã ¶ r d l i c  
von E1 ephant  I s l  and. D i e  maximalen Abundanzen be t ragen  f Ã ¼  E. f r i g i d a  
8 1  Ind./lOOO n3 und f Ã ¼  E. t r i a c a n t h a  8  Ind.11000 m3. S ie  werden n Ã ¶ r d  
l i c h  von E lephan t  I s l a n d i n  den u n t e r s t e n  FÃ¤nge d e r  3 -S tu fen-Ho ls  ge- 
messen. 
D i e  geographische V e r b r e i t u n g  von Euphausia c r y s t a l l o r o p h i a s  konzen- 
t r i e r t  s i c h  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  w i e  auch i n  d e r  Weddell See 
a u f  d i e  S c h e l f r e g i o n e n  (Abb. 4.49 und 4.50). Im Gegensatz zu den ande- 
r e n  Euphausiaceen f e h l t  d i e s e  A r t  a u f  den ozean ischen  S t a t i o n e n .  I n  d e r  
Weddell See b e t r Ã ¤ g  d i e  maximale K o n z e n t r a t i o n  856 Ind.11000 m3 ( S t a t i  - 
on 215) v o r  Kap Norvegia.  Am Sche l fhang  von Anvers I s l a n d  ( S t a t i o n  
1183) w i r d  m i t  510 Ind.11000 m3 d i e  hÃ¶chs t  K o n z e n t r a t i o n  an d e r  An t -  
a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  e r z i e l t .  
Thysanoessa macrura e r s c h e i n t  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  a u f  f a s t  
a l l e n  S t a t i o n e n  m i t  r e l a t i v  hohen Abundanzen (Abb. 4.51). D i e  V e r b r e i -  
t u n g  i s t  sehr  g l e i c h f Ã ¶ r m i g  P r Ã ¤ f e r e n z e  f Ã ¼  best immte Geb ie te  s i n d  
n i c h t  zu erkennen. I n  d e r  Weddel l  See bevorzug t  T. macrura d i e  o z e a n i -  
-- 
sehen S t a t i o n e n  (Abb. 4.52). Maximale Abundanzen f Ã ¼  T. rnacrura b e t r a -  
gen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  1182 Ind.11000 m 3  1 ( n  1050, 
s Ã ¼ d l i c h  Ã Ÿ r a n s f i e l  St raÃŸe und i n  d e r  Weddell See 112 Ind.11000 n3 
( S t a t i o n  232, z e n t r a l e  Weddell See). 
Wie Tab. 4.7 z e i q t .  i s t  f Ã ¼  das G e b i e t  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  
d e r  Median d e r  ~ b u n d a n z e n  f Ã ¼  T. rnacrura ( x l  = 34.50) g rÃ¶ÃŸ a l s  d e r  von 
E. superba (x1 = 29.00). 
- 
Tab. 4.7: M i t t l e r e  Abundanzen (lnd./lOOO m1) a l s  Median (E) und a r i t h m e t i s c h e s  M i t t e l  ( F )  m ~ t  S t a n d a r d f e n l e r  ( Â ± s )  
V a r i a t i o n s k o e f f i z i e n t  (V) der  Abundanzen und Prasenz ( P )  d e r  Euphausiaceen sowie von An ta rc tomys is  2. 
auf den S tandards ta t ionen  der Un te rsuchungsyeb ie te .  
A r t A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  H e d d e l  1 S e e  
m i t t l e r e  Abundanz Var.koeff .  Prasenz m i t t l e r e  Abundanz Var.koeff .  Prasenz 
Median ar i th in.  M. d. Abundanzen Median a n t h m .  M. d. Abundanzen 
- 
E X Â± V P ( % )  X X Â± V P ( l )  
Euphausia superba 29.00 359.84 792.94 2.20 100 1.00 23.37 68.32 2.92 8 1  
Euphausia f r i y i d a  0.30 2.17 4.29 1.98 36 
Euphausia t r i a c a n t h a  0.15 0.36 0.42 1.15 17 
Euphausia c r y s t a l l o r o p h .  0.35 25.99 68.19 2.62 28 13.00 53.70 125.06 2.33 72 
Thysanoessa macrura 34.50 71.63 99.28 1.39 100 0.90 5.72 15.79 2.76 7 5 
An ta rc tomys is  sp. - - - -#  0.20 0.35 0.38 1.08 19 
# Antarctornysis % e r s c h e i n t  nu r  elnmal l n  den Tayhols.  
Abb. 4.45: Euphausia superba. Geographische V e r b r e i t u n g  und 
AbundanzenÃ¤T&e A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  . 
Abb. 4.46: Euphausia superba. Geograph ische  V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddel l  See. 
RRS John Biscoe 
70' 68' 66' 64' 6 T  60' 58' 56' 54O 52' 50' 48O 46' W 
Abb. 4.47: Euphausia f r i g i d a .  Geographische V e r b r e i t u n g  und 
Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  . 
RRS John Biscoe 
Euphausia triacan tha 
70Â 68' 66' 64' 62Â 60' 58' 56' 54O 52' SO0 48' 46' W 
Abb. 4.48: Euphausia t r i a c a n t h a .  Geographi sche V e r b r e i t u n g  und 
Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  . 
66 
Abb. 4.49: Euphausia c r y s t a l  l o r o p h i a s .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  
RV Polorstern 
ANT 112 1983 
Abb. 4.50: Euphausia c r y s t a l  l o r o p h i a s .  V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddel l  See. 
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Abb. 4.51: Thysanoessa rnacrura. Geographische V e r b r e i t u n g  und 
Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  . 
l e RV Polarstern Â 
I- ANT I12 1983 
t 
Abb. 4.52: Thysanoessa rnacrura. Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
4.1.9. Dekapoden1 a rven  
D i e  Larven von v i e r  Dekapoden-Arten t r e t e n  i n  den FÃ¤nge a u f :  
Notocrangon a n t a r c t i c u s  (PFEFFER 1887) 
Chorismus a n t a r c t i c u s  (PFEFFER 1887) 
Acanthephyra p e l a g i c a  (RISSO) 1816) 
Hvmenodora a r a c i  1  i s  SMTTH 1886 
D i e  Abundanzen s i n d  r e l a t i v  g e r i n g  (Tab. 4.8). FÅ¸ a l l e  v i e r  A r ten  l i e -  
aen s i e  s t e t s  u n t e r  10 Ind./lOOO m3. A l s  A d u l t e  l e b e n  Notocranaon a n t -  
D i e  geographische V e r b r e i t u n g  von Notocrangon a n t a r c t i c u s  ze igen  d i e  
Abb. 4.53 und 4.54. An d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  w i r d  d i e  A r t  n u r  a u f  
zwei S c h e l f s t a t i o n e n  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Ã Ÿ r a n s f i e l  St raÃŸ und im An ta rc -  
t i c  Sound a n g e t r o f f e n .  I n  d e r  Weddell See t r i t t  s i e  an a l l e n  S c h e l f s t a -  
t i o n e n  a u f  und e r r e i c h t  i n  einem O b e r f l Ã ¤ c h e n f a n  i n  d e r  Gould Bay 
( S t a t i o n  171) i h r e  maximale Abundanz (6 Ind./lOOO m3). 
Chorismus a n t a r c t i c u s  f e h l t  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  I n  d e r  Wed- 
d e l l  See (Abb. 4.55) z e i g t  s i e  e i n  Ã ¤ h n l i c h e  V e r b r e i t u n g s m u s t e r  w ie  E. 
a n t a r c t i c u s ,  kommt aber  m i t  d e u t l i c h  g e r i n g e r e n  Abundanzen vor .  D i e  
maximale I n d i v i d u e n d i c h t e  von 1 Ind./lOOO m 3  w i r d  i n  einem Ober f lachen-  
f a n g  v o r  Camp Norway r e g i s t r i e r t .  
Acanthephyra p e l a g i c a  und Hymenodora g r a c i  1  i s  werden i n  be iden  Geb ie ten  
--
n u r  auf den ozeanischen S t a t i o n e n  a n g e t r o f f e n  (Abb. 4.53, 4.56 und 
4.57). A. p e l a g i c a  e r r e i c h t  i n  d e r  Weddell See e i n e  maximale Konzentra-  
t i o n  v o n 3  Ind./lOOO n 3  ( S t a t i o n  131) .  H. g r a c i l i s  t r i t t  n u r  sehr  v e r -  
e i n z e l  t a u f ,  i h r e  Abundanzen l i e g e n  i m m e r u n t e r  1 Ind./lOOO m3. 
Tab. 4 .8 :  M i t t l e r e  Abundanzen ( Ind. / lOOO m') a l s  Median ( i ? )  und a r i t h m e t i s c h e s  M i t t e l  ( i )  m i t  S t a n d a r d f e h l e r  ( Â ± s )  
V a r i a t i o n s k o e f f i z i e n t  ( V )  d e r  Abundanzen und Prasenz ( P )  d e r  Oekapoden la rven  a u f  den S t a n d a r d s t a t l o n e n  
d e r  Un te rsuchungsqeb ie te .  
A r t A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  W e d d e l l  S e e  
m i t t l e r e  Abundanz Var . koe f f .  P rasenz  m i t t l e r e  Abundanz Var . koe f f .  P rasenz  
Med ian  a r i t h m .  I'L d .  Abundanzen Median a r i t h m .  M. d .  toundanzen 
X X Â± V P ( S )  X X 2s V P ($1 
No toc rangon  a n t a r c t i c u s  .---- 3 0.75 0.89 0.79 0.89 7 5 
Chor ismus a n t a r c t i c u s  <0.10 0.15 0.15 1.06 38 
Acan thephy ra  p e l a g i c a  <0.10 0.13 0.14 1 .01  25 0.20 0.49 0.95 1.92 28 
Hymenodora g r a c i l i s  <0.10 <0.10 0.04 0.71 6 <0.10 <0.10 0.03 0.43 9 
$ t j o toc rangon  a n t a r c t i c u s  erscheint n u r  e inma l  i n  den Tagho ls .  
RRS John Biscoe 
Notocrangon mtarcticus i 
70' 68' 66' 64' 6?Â 60' 58' 56' 54O 52' SO0 Mo 46O W 
Abb. 4.53: Notocrangon a n t a r c t i c u s ,  Hymenodora g r a c i l i s .  Geographische 
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Abb. 4.54: Notocrangon a n t a r c t i c u s .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
70 
Abb. 4.55: Cho r i smus  a n t a r c t i c u s .  G e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  
und  Abundanzen i n  d e r  Wedde l l  See. 
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Abb. 4.56: - A c a n t h e p h y r a  p e l a g i c a .  G e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  
und  Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  
l R V  Polarstern ANT 112 1983 
Abb. 4.57: Acanthephyra p e l a g i c a .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
4.1.10. Chaetognathen 
Fi in f  Chaetognathen-Ar ten t r e t e n  i n  den RMTS-FÃ¤nge a u f :  
S a g i t t a  gazel  l a e  RITTER-ZAH~NY 1909 
S a g i t t a  r n a r r i  DAVID 1956 
* S a g i t t a  f i a  (CONANT 1896) 
Eukrohn ia  hamata (MOBIUS 1875) 
Eukrohn ia  b a t h y p e l  a g i c a  ALVARIWO 1962 
D i e  Chaetognathen aus den FÃ¤nge an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  (Abb. 
4.58) s i n d  n i c h t  nach A r t e n  g e t r e n n t .  An a l l e n  S t a t i o n e n  p r Ã ¤ s e n t  l i e -  
gen i h r e  hf ichsten Abundanzen i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Ã Ÿ r a n s f i e l  St raÃŸe n f i rd -  
l i e h  von E lephan t  I s l a n d  und i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Drake Passage. Daraus 
w i r d  d e u t l i c h ,  daÂ d i e  Chaetognathen d i e  ozean ischen  S t a t i o n e n  bevorzu-  
gen, d i e  u n t e r  dem E i n f l u Ã  d e r  W e s t w i n d d r i f t  und des B e l l  i ngshausen  See 
Wassers l i e g e n .  Sehr a u f f Ã ¤ l l i  i s t  i n  diesem Zusammenhang, daÂ d i e  
Abundanzen im n Ã ¶ r d l i c h e  T e i l  d e r  Ã Ÿ r a n s f i e l  S t r a Ã Ÿ  d e u t l i c h  h5her  s i n d  
a l s  im s Ã ¼ d l i c h e  T e i l  (Abb. 4.58). 
Abb. 4.58: Chaetognathen. Geographische V e r b r e i t u n g  und 
Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  . 
Abb. 4.59: Chaetognathen. Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
Zum V e r g l e i c h  s i n d  i n  Abb. 4.59 d i e  geograph ische  V e r b r e i t u n g  und d i e  
Abundanz d e r  Gesamtgruppe Chaetognathen fiir das Gebiet  d e r  Weddell See 
d a r g e s t e l l  t . M i t  r e l  a t i  V hohen Abundanzen s i n d  d i e  Chaetognathen i i be r  
a l l e  S t a t i o n e n  sehr  g l e i c h m Ã ¤ Ã Ÿ  v e r t e i l t .  
O ie  V e r b r e i t u n g s k a r t e n  d e r  e i n z e l n e n  A r t e n  i n  d e r  Weddell See l a s s e n  
P r Ã ¤ f e r e n z e  f Ã ¼  best immte Regionen erkennen (Abb. 4.60 b i s  4.63). 
A l l e  A r t e n  t r e t e n  an den ozean ischen  S t a t i o n e n  und an den s c h e l f n a h e n  
S t a t i o n e n  irn Osten a u f .  d i e  i n  B e r e i c h  d e r  O s t w i n d d r i f t  l i e q e n .  WÃ¤hren 
S a g i t t a  g a z e l l a e  ( ~ b b .  4.60) und Eukrohn ia  hana ta  (Abb. 4.61) auch an 
a l  l e n  S t a t i o n e n  i iber  dem sÃ¼d ichen Schel f a n a e t r o f f e n  werden. r e i c h e n  
d i e  s Ã ¼ d l i c h e  V e r b r e i t u n g s g r e n z e n  von S a g i t t a  k a r r i  (Abb. 4.61) und Eu- 
k r o h n i a  b a t h y p e l a g i c a  (Abb. 4.63) n u r  b i s  zur- von H a l l e y  (S. mÃ¤? 
P T ) b z w . b i s - m p  Norway ( E .  b a t h y p e l a g i c a ) .  Maximale A b u n d a G n  
l i e g e n  f Ã ¼  S. g a z e l l a e  und E. h z a t a  b e i  41 bzw. 58 Ind.11000 m3,  f Ã ¼  
-P S. m a r r i  
 und^. b a t h y p e l a g i c a  b e t r a g e n  s i e  5 bzw. 0.9 Ind.11000 m 3 "  
-- -
Oie f Ã ¼ n f t  Chaetognathen-Ar t ,  S a g i t t a  maxima, w i r d  i n  d e r  Weddell See 
n u r  a u f  zwei S t a t i o n e n  m i t  j e w e i l s  einem Exemplar a n g e t r o f f e n :  a u f  den 
S t a t i o n e n  202 und 213 am Ã ¶ s t l i c h e  Schel fhang.  
Tab. 4.9 f a Ã Ÿ  Abundanzen und PrÃ¤senzwer t  d e r  Chaetognathen zusammen. 
Tab. 4 .9 :  M i t t l e r e  Abundanzen (Ind./lOOO m1) a l s  Median ( f )  und a r i t h m e t i s c h e s  M i t t e l  ( T )  m i t  S tandard feh le r  ( 2 s )  , 
V a r i a t i o n s k o e f f i z i e n t  (V) d e r  Abundanzen und Prasenz (P) d e r  Chaetognathen auf den S t a n d a r d s t a t i o n e n  d e r  
Untersuchungsgebiete.  
A r t  A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  W e d d e l  l S e e  
bzw. 
T a x o n  m i t t l e r e  Abundanz Var.koeff. Prasenz m i t t l e r e  Abundanz Var.koeff. Prasenz 
Median a r i thm.  M. d, Abimdanzen Median a r i thm.  M. d. Abundanzen 
X X 2s V P (?) z X Â± V P (%)  
S a g i t t a  g a z e l l a e  ----- 
S a q i t t a  m a r r i  - - - - #  
S a q i t t a  maxima - - - - $  
Eukrohnia hamata ----.I 
E ~ k r o h n i a  b a t h y p e l a g i c a  
Chaetognathen (gesamt) 2.00 7.86 10.47 1.33 100 
# D i e  Chaetoqnathen aus den Fangen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  ( "John  B iscoe" -Exped i t i on )  wurden n i c h t  nach A r t e n  
s o r t i e r t .  
WEDDELL SEA 
60' 55' 5 P  L 5 O  W 35' 30' 25' 20' 15' 10' W 5' 
Abb. 4.60: S a g i t t a  g a z e l l  ae. Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
Abb. 4.61: S a g i t t a  m a r r i  . Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddel 1 See. 
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Ahb. 4.62: Eukrohn ia  hanata.  Geographische V e r b r e i t u n g  
und ~hunda%Zii7n d e r  Weddell See. 
Abb. 4.63: Eukrohn ia  b a t h y p e l a g i c a .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
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4.1.11. Salpen 
I n  be iden  Unte rsuchungsgeb ie ten  w i r d  n u r  e i n e  Sa lpen-Ar t  a n g e t r o f f e n :  
Sa1 pa thompsoni FOXTON 1961 
An d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  (Abb. 4.64) t r i t t  Salpa thornpsoni an den 
ozean ischen  S t a t i o n e n  n i t  sehr  hohen A b u n d a n z e n a u f  (Tab.4.10). Auf 
dem S c h e l f  w i r d  d i e  A r t  n u r  v e r e i n z e l t  gefangen. I n  den Nachthols  s i n d  
d i e  K o n z e n t r a t i o n e n  d e u t l i c h  hÃ¶he a l s  am Tage ( s .  Abb. 4.64). N Ã ¶ r d l i c  
von E1 ephant  I s l  and wi r d  wahrend d e r  D a u e r s t a t i o n  i n  d e r  Ober f lÃ¤chen 
s c h i c h t  d i e  maximale K o n z e n t r a t i o n  e r r e i c h t  (762  Ind./lOOO n3). 
I n  d e r  Weddell See e r s c h e i n t  S. thompsoni  a u f  etwa zwei D r i t t e l  d e r  
S c h e l f -  bzw. sche l  fnahen Stationen-.65). I n  d e r  z e n t r a l e n  
d e l l  See w i r d  s i e  n u r  zweimal a n g e t r o f f e n .  Jedoch w i r d  a u f  e i n e r  d i e s e r  
S t a t i o n e n  ( S t a t i o n  228) i n  dem Fang aus d e r  u n t e r s t e n  S c h i c h t  (302 - 
140 rn) d i e  w e i t a u s  hÃ¶chs t  Abundanz gemessen: 568 Ind./lOOO rn3. 
Tab. 4.10: M i t t l e r e  Abundanzen (Ind./lOOO m3)  a l s  Median ( 2 )  und a r i t h m e t i s c h e s  M i t t e l  ( 2 )  m ~ t  S tandard feh le r  ( t s ) ,  
V a r i a t i o n s k o e f f i z i e n t  ( V )  d e r  Abundanzen und Prasenz (P) von Salpa thompsoni a u f  den S tandards ta t ionen  
d e r  Untersuchungsyebiete.  
A r t  A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  W e d d e l  1  S e e  
m i t t l e r e  Abundanz Var.koeff .  Prasenz m i t t l e r e  Abundanz Var.koeff .  Prasenz 
Median a r i t h m .  M. d. Abundanzen Median a r i t h m .  H. d. Abundanzen 
X X Â± V  P (Ãˆ i X 2s V P  ( X )  
Sal pa thomsoni 0.50 5.13 7.33 1.43 58 0.90 21.69 88.00 4.06 59 
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Abb. 4.64: Salpa thompsoni .  Geographische V e r b r e i t u n g  und 
Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  
RV Polarstern 
ANTI12 1983 
Abb. 4.65: Salpa thompson i .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
4.1.12. F i s c h l a r v e n  und F i s c h e  
D i e  gefangenen F i s c h l a r v e n  ( a u s s c h l  i e Ã Ÿ  i c h  P o s t l a r v e n )  sowie d i e  j u v e -  
n i l e n  und a d u l t e n  F i s c h e  gehÃ¶re f o l g e n d e n  A r t e n  bzw. Taxa an: 
N o t o t h e n i  i d a e  
Ba thydracon idae  
+Parachaen ich thys  c h a r c o t i  (VAILLANT 1906) 
P r i o n o d r a c o  evans i  i REGAN 1914 
Ba thydracon i  dae i n d e t  . 
Chann ich thy idae  
+Chionodraco r a s t r o s p i n o s u s  DEWITT & HUREAU 1979 
Chionodraco SD.  
c r Y o d r a c ~ n 6 & t i  cus DOLL0 1900 
+Neopagetopsis i o n a h  NYBELIN 1947 
+Pagetopsi  s  mac-rus_ (BOULENGER 1907) 
Paoe toos is  SD.  < ,  
Channi c h t h y i d a e  i n d e t .  
H a r p a g i f e r i d a e  
Harpagi  f e r i d a e  i n d e t .  
P a r a l e p i d i d a e  
Not01 e p i  s  c o a t s i  DOLL0 1908 
Myctophidae 
K r e f f t i  c h t h v s  andersson i  (Tn'NNBERG 1905) 
~ r o t o m ~ c t o ~ h u m  b o l  i n i  F R A ~ E R - B R U N N E R  1949 
E1 e c t r o n a  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( G U N T H E R  1878) 
E l e c t r o n a  c a r l  s b e r g i  TANING 1932 
Gymnoscopel us b r a u e r i  (LONNBERG 1905) 
Gvmnosco~e l  us n i  c h o l s i  GILBERT 1911 
~ m n o s c o ~ e l  us  h i  n t o n o i  des HULLEY 1981 
Myctophidae i n d e t .  
B a t h y l  a g i d a e  
B a t h y l a g u s  a n t a r c t i c u s  GUNTHER 1878 
D i e  m i t  einem + versehenen A r t e n  werden n u r  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Halb-  
i n s e l  nachgewiesen, d i e  m i t  einem # m a r k i e r t e n  n u r  i n  d e r  Weddell See. 
HUBOLD (1984)  und KELLERMANN (1985) b e r i c h t e n  b e r e i t s  a u s f Ã ¼ h r l i c  i i be r  
V e r b r e i t u n g  und Abundanz von Pleuragramma a n t a r c t i c u m  (Farn. N o t o t h e n i -  
i d a e )  wÃ¤hren d e r  "Po la rs te rn1 ' -  bzw. d e r  "John B i  scoe1 I -Exped i t i on .  We- 
gen d e r  t e i l w e i s e  domin ierenden S t e l l  ung i n  den Makropl ank ton fÃ¤nge  aus 
den S c h e l f r e g i o n e n  mÃ¶cht i c h  an d i e s e r  S t e l l e  aber  nochmals das Ver- 
b r e i t u n g s g e b i e t  von P. a n t a r c t i c u m  d a r s t e l l e n ,  wobei i c h  m i c h  a u f  d i e  
A r b e i t e n  d e r  oben genannten Au to ren  s t Ã ¼ t z e  D i e  E i  n t e i  1  ung i n  v e r s c h i e -  
dene A l t e r s k l a s s e n  (age c l  asses)  von P. a n t a r c t i c u m  b e r u h t  a u f  Angaben 
von HUBOLD (1984)  und r i c h t e t  s i c h  nach d e r  S tandard lÃ¤ng  (SL) d e r  T i e -  
re .  Dabei b e d e u t e t  Age c l a s s  0: SL = 8 - 3 0 m q  Age c l a s s  1: SL = 30 - 
50mm, Age c l a s s  2: SL = 50 - 8Omm und A d u l t s :  >80mm. 
A l l e  anderen n o t o t h e n i o i d e n  F i s c h l a r v e n ,  d i e  neben P, a n t a r c t i c u l  wah- 
r e n d  d e r  "John B i  scoeit-Expedi t i  on i n  den RMT 8 - ~ Ã ¤ n g e n a u f t r e t e n  werden 
i n  i h r e r  V e r b r e i t u n g  a u s f i i h r l i c h  von KELLERMANN (1985)  d a r g e s t e l l t .  Da- 
h e r  z e i g e  i c h  auÂ§e fiir P. a n t a r c t i c u m  n u r  d i e  geographische V e r b r e i -  
t u n g  d e r  mesopel ag i  schen-vertreter (Para1 e p i d i d e n ,  Myctophiden)  . D i e  
oben a u f g e f l i h r t e  A r t e n l i s t e  der  Myctophiden b e z i e h t  s i c h  dabei a u f  d i e  
a d u l t e n  T i e r e ,  d i e  wÃ¤hren d e r  "John B i  s c o e l ' - E x p e d i t i o n  a u f t r e t e n  und 
b a s i e r t  a u f  e i n e r  u n v e r Ã ¶ f f e n t  i c h t e n  Zusammenstell ung von Dr. M a r t i  n  
Whi te ,  Ã Ÿ r i t i s  A n t a r c t i c  Survey, Cambridge. 
D i e  V e r b r e i  t u n g s k a r t e n  der  F i  s c h l  a r v e n / F i  sche aus den RMT %FÃ¤nge d e r  
' P o 1 a r s t e r n 1 ' - E x p e d i t i o n  habe i c h  aus u n v e r s f f e n t l  i c h t e n  Daten von Dr .  
Gerd Hubold, I n s t i t u t  f i i r  P o l a r Ã ¶ k o l o g i e  K i e l ,  zusammengestel l t .  
P. a n t a r c t i c u m  i s t  d i e  we i taus  h Ã ¤ u f i g s t  F i s c h a r t  i n  den FÃ¤ngen Ver-  
- 
b r e i t u n g  und Abundanzen d e r  ve rsch iedenen  Lebenss tad ien  ( A l t e r s k l a s s e n )  
z e i g e n  d i e  Abb. 4.66 b i s  4.70. I n  be iden  Unte rsuchungsgeb ie ten  be- 
schrÃ¤nke s i c h  a l l e  A l t e r s k l a s s e n  i n  i h r e r  V e r b r e i t u n g  a u f  d i e  S c h e l f -  
und s c h e l f n a h e n  S t a t i o n e n .  Nur an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  werden 
T i e r e  d e r  A l t e r s k l a s s e  1 auch v e r e i n z e l t  au f  den t i e f e n  S t a t i o n e n  i n  
d e r  n Ã ¶ r d  i c h e n  Ã Ÿ r a n s f i e l  S t raÃŸ und im ozean ischen  B e r e i c h  d e r  n o r d -  
w e s t l i c h e n  Weddell See a n g e t r o f f e n  (Abb. 4.68). D i e  T i e r e  d e r  A l t e r s -  
k l a s s e  0  t r e t e n  m i t  den hÃ¶chs te  Abundanzen a u f  und s i n d  i n  d e r  Weddel l  
See neben Euphausia c r y s t a l  l o r o p h i a s  und L imac i  na h e l  i c i n a  d i e  L e i t f o r -  
men i m  Makropl ank ton  d e r  Massermassen i iber  dem K o n t i n e n t a l  sche l  f .  Auf 
den s i id l  i c h e n  S c h e l f  ( S t a t i o n  199)  w i r d  i n  einem O b e r f l  Ã¤chenho d i e  ma- 
x ima l  e  Abundanz (55 Ind.11000 m3) a n g e t r o f f e n .  
D i e  zwei t h Ã ¤ u f i g s t  No to then i  i d e n - A r t  i n  d e r  Weddel l  See i s t  A e t h o t a x i s  
m i t o p t e r y x  (Abb. 4.71). S ie  kommt a u f  etwa einem D r i t t e l  d e r  S c h e l f s t a -  
t i o n e n  v o r ,  d r i n g t  aber  im Gegensatz zu P. a n t a r c t i c u m  n i c h t  b i s  zu den 
s i id l  i c h s t e n  Schel f s t a t i o n e n  vor .  D i e  g r Ã ¶ Ã Ÿ  I n d i v i d u e n d i  c h t e  von 74 
Ind.11000 m3 w i r d  im O b e r f l Ã ¤ c h e n f a n  d e r  S t a t i o n  195 ( s Ã ¼ d l i c  von H a l -  
l e y )  gemessen. D i e  geograph ische  V e r b r e i t u n g  d e r  Larvenformen d e r  Gat- 
t u n g  Trernatomus e r s t r e c k t  s i c h  b i s  a u f  zwei p o s i t i v e  FÃ¤ng i n  d e r  Gould 
ÃŸa a u f  d i e  Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f r e g i o n e n ,  Maximale Abundanzen von 2  
Ind.11000 m3 werden i n  B e r e i c h  d e r  Ha1 l e y  D i v e r g e n z  i n  den Ober f lachen-  
h o l s  d e r  S t a t i o n e n  202 und 204 a n g e t r o f f e n .  
M i t  g e r i n g e n  Abundanzen s i n d  d i e  Post1 a r v e n  d e r  Gat tung Page tops i  s  
(Farn. Chann ich thy idae)  sehr  g l  e ichmÃ¤Ã g  Å¸be a l l e  Schel f s t a t i o n e n  v e r -  
t e i l t .  D i e  maximale Abundanz w i r d  m i t  3 Ind.11000 m3 i n  einem O b e r f l Ã ¤  
chenhol  i n  d e r  Ã ¶ s t l i c h e  Gould Bay e r z i e l t .  D i e  z w e i t e ,  sehr  rege lmÃ¤ÃŸ 
a u f  den S c h e l f s t a t i o n e n  a n g e t r o f f e n e  Chann ich thy iden-Larve  i s t  Cryo-  
d raco  a n t a r c t i c u s ,  d i e  n u r  a u f  e i n i g e n  S t a t i o n e n  s Ã ¼ d l i c  von H-y 
f e h l t .  D i e  maximale K o n z e n t r a t i o n  ( 2  Ind./lOOO m3) w i r d ,  w i e  auch d i e  
von Page tops is  *, i n  einem O b e r f l Ã ¤ c h e n h o  i n  d e r  Ã ¶ s t l i c h e  Gould Bay 
gefunden . 
D i e  P o s t l a r v e n  von P r i o n o d r a c o  e v a n s i i ,  Chionodraco sp. und d e r  Harpa- 
g i f e r i d e n  t r e t e n  n u r  s p o r a d i s c h  an e i n i g e n  S c h e l f s t a t i o n e n  au f .  Auf Ab- 
b i l d u n g e n  zu i h r e r  geograph ischen  V e r b r e i t u n g  w i r d  h i e r  v e r z i c h t e t .  D i e  
maximalen Abundanzen a l l e r  d r e i  Taxa l i e g e n  u n t e r  1 Ind.11000 m3. 
Abb. 4.66: P leuragramma a n t a r c t i c u m .  L a r v e n  d e r  A l t e r s k l a s s e  0. Geo- 
g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  und  Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  
Ha1 b i n s e l  . 
Abb. 4.67: P l e u r a g r a n m a  a n t a r c t i c u m .  L a r v e n  d e r  A l t e r s k l a s s e  0. Geo- 
g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  und  Abundanzen i n  d e r  Wedde l l  See. 
Abb. 4.68: Pleuragrarnma a n t a r c t i c u n .  Larven und J u v e n i l e  d e r  A l t e r s -  
k l a s s e n  1 und 2. Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanzen 
an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  
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Abb. 4.69: Pleuragranrna a n t a r c t i c u m .  Larven d e r  A l t e r s k l a s s e  1. 
Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanzen i n  d e r  Wed- 
d e l l  See. 
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Abb. 4.70: Pleuragramrna a n t a r c t i c u m .  J u v e n i l e  d e r  A l t e r s k l a s s e  2. Geo 
g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
Abb. 4.71: A e t h o t a x i  s  m i t o p t e r y x .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  d e r  Weddell See. 
V e r b r e i t u n g  und Abundanz der  ozean ischen  F i s c h l a r v e n  und F ische ,  d i e  i n  
den RMT 8-Fangen a u f t r e t e n ,  ze igen  d i e  Abb. 4.72 b i s  4.75. 
Aus d e r  F a m i l i e  d e r  P a r a l e p i d i d e n  w i r d  n u r  d i e  A r t  N o t o l e p i s  c o a t s i  an- 
g e t r o f f e n  (Abb. 4.72 und 4.73). I n  be iden  Unte rsuchungsgeb ie ten  i s t  s i e  
a u f  be inahe a l l  en ozeanischen S t a t i o n e n  p r Ã ¤ s e n t  Oie Abundanzen s i n d  
r e l a t i v  g e r i n g .  I n  der  z e n t r a l e n  Weddell See z e i c h n e t  s i c h  e i n  Schwer- 
p u n k t  i h r e r  V e r b r e i t u n g  ab (Abb. 4.73). H i e r  w i r d  im u n t e r s t e n  Hol d e r  
S t a t i o n  230 m i t  8 Ind./lOOO n3 d i e  maximale K o n z e n t r a t i o n  a n g e t r o f f e n .  
Zur  O a r s t e l l  ung d e r  geographischen V e r b r e i t u n g  d e r  r l yc toph iden  s i n d  d i e  
ve rsch iedenen  A r t e n  z u r  Gesamt-Gruppe Myctophiden zusammengefaÃŸt Wie 
b e i  N. c o a t s i  beschrank t  s i c h  i h r e  V e r b r e i t u n g  a u f  d i e  ozeanischen Sta-  
t i o n e n ,  an denen s i e  a l s  Bewohner des t t e s o p e l a g i a l s  g e l e g e n t l i c h  i n  d i e  
oberen Wasserschichten v o r d r i n g e n  (Abb. 4.74). B i s  a u f  e i n e n  Nachthol  
i n  d e r  n o r d w e s t l i c h e n  Hedde l l  See ( S t a t i o n  1290) ,  b e i  dem e i n  Fang von 
34 a d u l t e n  Myctophiden g e l i n g t  ( = 1  Ind./lOOO m3), l i e g e n  d i e  Abundanzen 
d e r  l l yc toph iden  s t e t s  u n t e r  1 Ind./lOOO m3. I n  d e r  Weddell See t r e t e n  
Myctophiden-Larven n u r  an d r e i  ozean ischen  S t a t i o n e n  a u f .  
D i e  Larven der  B a t h y l  a g i d e n - A r t  Ã Ÿ a t h y  agus a n t a r c t i c u s  werden im Ober- 
f lÃ¤chenwasse  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  n i c h t  a n g e t r o f f e n .  D i e  
V e r b r e i t u n g  von B. a n t a r c t i c u s  i n  d e r  l - leddel l  See z e i g t  Abb. 4.75. Im 
Gegensatz zu N. c o a t s i  und zu den Myctophiden d r i n g t  d i e s e  A r t  auch ge- 
l e g e n t l  i c h  a u f  den S c h e l f  vo r .  P r Ã ¤ f e r e n z e  f Ã ¼  ozeanische S t a t i o n e n  
s i n d  n i c h t  d e u t l i c h  ausgeprÃ¤gt  D i e  Abundanzen s i n d  sehr  n i e d r i g  und 
l i e g e n  immer u n t e r  0.5 Ind./lOOO 1 3 3 .  
M i t t l e r e  Abundanzen und d i e  PrÃ¤sen d e r  h a u f i g s t e n  A r t e n  bzw. Taxa aus 
d e r  Gruppe d e r  F i s c h l a r v e n  und F i s c h e  z e i g t  Tab. 4.11. 
Tab. 4.11: M i t t l e r e  Abundanzen (Ind./lOOO rn') a l s  l 'kdian (7.) und a r l t h m e t i s c h e s  M i t t e l  ( i )  m i t  S tandard feh le r  ( z s ) ,  
V a r i a t l o n s ) < o e f f l z i e n t  (V) der  Abundanzen und Prasenz (P) d e r  F i s c h l a r v e n  und F ische  a u f  den S tandards ta -  
t i o n e n  d e r  Untersuchunysi jebiete.  
A r t  
bzw. 
T a x a  
A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  b i e d d e l l  S e e  
rni t t l e r e  Abundanz Var.koeff .  Prasenz m i t t l e r e  Abundanz Var.koeff .  Prasenz 
Median a r i thm.  M. d. Abundanzen Median ar i thrn.  14. d. Abundanzen 
X' - X Â± V  P  (l) X X t s  V P ( 2 )  
Pleuraqramma ant.  AK 0  
Pleurayranuna ant.  AK 1  
Pleurayramma an t .  AK 2 
P1 eurayramma ant.  Adu l te  
Trernatomus spp. 
A e t h o t a x i s  m i t o p t e r y x  
Pr ionodraco  e v a n s i i  
Cryodraco a n t a r c t i c u s  
Chionodraco sp. 
Paye tops is  sp. 
t l o t o l e p i s  c o a t s i  <0.10 ~ 0 . 1 0  0.09 1.01 39 
Hyc toph idae  (Larven)  GO.10 0.11 0.12 1.11 11 
Myctophidae ( A d u l t e )  <0.10 <0.10 0.03 0.43 8 
Bd thy layus  a n t a r c t i c u s  - 
S D iese  A r t e n  werden i n  der vo r l i egenden  A r b e i t  n i c h t  behande l t .  
Notolepis coatsi 
( Larvae ) F 
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Abb. 4.72: N o t o l e p i  s  c o a t s i  . Geographische V e r b r e i t u n g  und 
A b u n d a n z z n m r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  . 
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Abb. 4.73: N o t o l e p i s  c o a t s i  . Geographische V e r b r e i t u n g  
und A b u n d a m n  d e r  Weddel l  See. 
Abb. 4.74: Myctophiden.  Geographische V e r b r e i t u n g  und 
Abundanzen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  . 
l RV Polarstern ANTI12 1983 
Abb. 4.75: Ba thy lagus  a n t a r c t i c u s .  Geographische V e r b r e i t u n g  
und Abundanzen i n  & e r W e d d e l l  See. 
4.2. Fangvol umi na 
D i e  Fangvol umi na ( c a t c h  v o l  une)  d e r  GesantfÃ¤ng a u f  j e d e r  S tandards ta -  
t i o n  s i n d  i n  den Abb. 4.76 und 4.77 d a r g e s t e l l t .  S i e  beruhen a u f  d i e  
u n v e r z Ã ¼ g l i c  nach jedem Hol gemessenen NaÃŸvo umi na und s i n d  a u f  n l  / I 0 0 0  
m3 s t a n d a r d i s i e r t .  D iese Werte geben e inen  H inwe is  z u r  V e r t e i l u n g  d e r  
Biomasse i n  den versch iedenen  Regionen d e r  u n t e r s u c h t e n  Seegebiete.  
Im B e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  (Abb. 4.76) werden d i e  hÃ¶chs te  
Biomasse-Werte a u f  zwei S t a t i o n e n  i n  der  Bel 1  i ngshausen See gemessen 
( S t a t i o n e n  1130 und 1149). D i e  Werte be t ragen  1586 bzw. 1661 ml /1000 m3 
und ergeben s i c h  aus sehr  s t a r k e n  K r i l l  k o n z e n t r a t i o n e n .  Der m i t t l e r e  
Biomasse-Wert (Median)  fijr d i e  GewÃ¤sse an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  
b e t r Ã ¤ g  7 1  ml /1000 n3. 
Sehr r e i c h e  FÃ¤ng l i e g e n  auch aus den GewÃ¤sser um E lephan t  I s l a n d ,  aus 
d e r  sÃ¼d i c h e n  Ã Ÿ r a n s f  e l d  S t raÃŸ sowie aus d e r  n o r d w e s t l i c h e n  Weddell 
See vor .  D i e  ozeanischen S t a t i o n e n  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Drake Passage und 
d e r  sÃ¼d i c h e n  S c o t i a  Sea e r b r i n g e n  v e r g l e i c h s w e i s e  g e r i n g e  Biomasse- 
Werte ( ~ 1 0 0  ml /1000 m3). G e n e r e l l  s i n d  d i e  Fangmengen auf den k i i s ten-  
und s c h e l f n a h e n  S t a t i o n e n  g r Ã ¶ Ã Ÿ  a l s  d i e  d e r  k Ã ¼ s t e n f e r n e  S t a t i o n e n .  
RRS John Biscoe 
February 1982 
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Abb. 4.76: R e l a t i v e  Fangvolumina im B e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  
Ha1 b i  n s e l  . 
I n  d e r  Weddell See e r g i b t  s i c h  e i n  anderes B i l d  (Abb. 4.77). Die FÃ¤ng 
a u f  den S c h e l f g e b i e t e n ,  besonders d i e  a u f  dem s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  s i n d  r e -  
l a t i v  arm an Biomasse. D ie  g rÃ¶ÃŸt  Fangmengen werden a u f  den o z e a n i -  
schen S t a t i o n e n  und am Ã ¶ s t  i c h e n  Schel fhang  e r z i e l t .  E i n e  Ausnahme 
b i l d e t  S t a t i o n  215 a u f  dem Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  v o r  Kap Norvegia.  H i e r  
w i r d  e i n e  groÃŸ K o n z e n t r a t i o n  von Euphausia c r y s t a l l o r o p h i a s  b e f i s c h t ,  
aus d e r  m i t  280 ml /1000 m3 d i e  maximale Fangmenge r e s u l t i e r t .  D ie m i t t -  
l e r e  Biomasse (Median) i n  d e r  Weddell See b e t r Ã ¤ g  16 ml /1000  m 3 ,  wo- 
d u r c h  s i e  d e u t l i c h  n i e d r i g e r  i s t  a l s  d i e  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  
(S.O.) und s i c h  von i h r  s i g n i f i k a n t  u n t e r s c h e i d e t  (U-Test ,  a = 0.05). 
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Abb. 4.77: R e l a t i v e  Fangvolumina i n  d e r  Weddell See 
4.3. V e r t i k a l  v e r t e i  1  ung und -wanderung 
Da i n  be iden  Untersuchungsgebi  e t e n  d i e  Standardhol  s  m i t  dem RMT a l s  
S tu fen-SchrÃ¤gho l  ge fahren  wurden, l Ã ¤ Ã  s i c h  e i n e  d e t a i l l i e r t e  V e r t i -  
k a l  v e r t e i  1  ung d e r  e i n z e l n e n  Taxa im O b e r f l  Ã¤chenwassse d a r s t e l l  en. 
D i e  S tandard -Fang in te rva l  l e  d e r  Stufen-SchrÃ¤gho s  wurden nach hydrogra -  
ph ischen  K r i t e r i e n  ausgewÃ¤hl  (s .  Kap. 2.2), so  daÂ d r e i  ve rsch iedene  
WasserkÃ¶rpe nache inander  b e f i s c h t  wurden : d i e  obere  S c h i c h t  des warmen 
T ie fenwassers  (RMT 8 - I ) ,  d i e  s i c h  ansch l ieÃŸend W i n t e r w a s s e r s c h i c h t  
(RMT 8-2)  und d i e  i h r  a u f l i e g e n d e ,  durch  d i e  Tempera tu rsprungsch ich t  
begrenz te ,  sommerl i c h  erwÃ¤rmt Decksch ich t  (RMT 8-3).  
Aus t e c h n i s c h e n  GrÃ¼nde und m i t  RÃ¼cksichtnahm a u f  d i e  Temperatur-  
s p r u n g s c h i c h t  konnten b e i  den Standardhol  s  d i e  F a n g i n t e r v a l l  e  (200 - 
135 - 70 - Om) n i c h t  immer genau e i n g e h a l t e n  werden. Um f Ã ¼  d i e  
V e r t i  k a l v e r t e i l  ung aber  e i n h e i t l i c h e  F a n g i n t e r v a l  l e  d a r z u s t e l l e n ,  wur- 
den d i e s e  aus a l l e n  S tandardho ls  g e m i t t e l t .  FÃ¼ d i e  ve rsch iedenen  Fang- 
g e b i e t e  ergaben s i c h  s o m i t  f o l g e n d e  m i t t l e r e  S t a n d a r d - F a n g i n - t e r v a l  l e  
(Tab. 4.12): 
Tab. 4 .12:  M i t t l e r e  S t a n d a r d - F a n g i n t e r v a l l e  d e r  a u s g e w e r t e t e n  S t u f e n -  
S c h r d y h o l S .  
F a n g g e b i e t  M i t t l e r e  S t a n d a r d - F a n g i n t e r v a l  1e a u s g e w e r t e t e  
RMT 8 - 1  RMT 8-2 RMT 8-3 Hol s 
Ant .  H a l D i n s e l  
- T a g h o l s  198 - 135 - 70 - Om n = 43 
( %  s )  ( 8 )  ( 1 0 )  ( 2 4 )  
- N a c h t h o l s  201  - 136  - 69 - On1 n = 18 
( s )  ( 3 )  ( 9 )  ( 2 3 )  
Weddel l See 290 - 185 - 64 - 0m n  = 28 
( %  s )  (13 )  ( 1 6 )  ( 3 9 )  
E ine  nennenswerte Streuung ( s  20%) z e i g t  n u r  d i e  u n t e r e  Grenze des 
oberen F a n g i n t e r v a l l  s, da s i e  b e i  jedem Hol nach d e r  Lage d e r  Tempera- 
t u r s p r u n g s c h i c h t  gewÃ¤h l  wurde. 
D i e  m i t t l e r e n  Abundanzen (Median Y) d e r  h Ã ¤ u f i g s t e  Taxa i n  den d r e i  
F a n g i n t e r v a l l e n  s i n d  i n  Tab. 4.13 zusammengefaÃŸt Nur d i e  p o s i t i v e n  
FÃ¤ng werden i n  den Berechnungen b e r Ã ¼ c k s i c h t i g t  w e i l  s o n s t  auch Sta-  
t i o n e n  m i t e i n b e z o g e n  wurden, d i e  auÃŸerha b des n a t Ã ¼ r l i c h e  V e r b r e i -  
tungsgeb i  e t e s  d e r  Taxa l i e g e n .  E i n e  Ã Ÿ e r Ã ¼ c k s i c h  gung d i  e s e r  Nu1 1  f Ã¤ng 
wiirde d i e  mi t t l  e r e n  Abundanzen s t a r k  ve rmindern  und v e r z e r r e n .  
D i e  Abb. 4.78 und 4.79 z e i g e n  f Ã ¼  d i e  h Ã ¤ u f i g s t e  Taxa d i e  r e l a t i v e  Ver- 
t e i l  ung d e r  gefangenen I n d i v i d u e n  a u f  d i e  d r e i  F a n g i n t e r v a l  l e .  Fi i r  d i e  
A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  werden d i e  Tag- und Nach t fÃ¤ng  g e t r e n n t  darge-  
s t e l l t .  Der V e r g l e i c h  von m i t t l e r e n  Abundanzen (Tab. 4.13) m i t  den p r o -  
z e n t u a l e n  V e r t e i l u n g e n  (Abb. 4.78; 4.79) i n  den d r e i  T i e f e n s t u f e n  
e r g i b t  f Ã ¼  e i n i g e  Taxa e i n e  u n e i n h e i t l  i c h e  V e r t i  k a l v e r t e i l  ung. Am Ã Ÿ e i  
s p i e l  von Euphausia superba s e i  d i e s  nÃ¤he e r k l Ã ¤ r t  I n  d e r  Uedde l l  See 
b e t r Ã ¤ g  d i e  m i t t l e r e  Abundanz i n  der  oberen S c h i c h t  X' = 2.00 Ind./lOOO 
m3,  i n  der  m i t t l e r e n  x' = 8.29 Ind./lOOO m 3  und i n  d e r  u n t e r e n  X' = 1.74 
Ind./lOOO n3 (Tab. 4.13). Daraus l i e Ã Ÿ  s i c h  a b l e i t e n ,  daÂ E. superba 
s e i n e  H a u p t v e r b r e i t u n g  i n  d e r  m i t t l e r e n  S c h i c h t  h a t .  I n  d e r  D a r s t e l l u n g  
d e r  p r o z e n t u a l e n  V e r t e i  1  ung d e r  I n d i v i d u e n  a u f  d i e  d r e i  Sch ich ten  (Abb. 
4.79) e r g i b t  s i c h  jedoch  e i n  anderes V e r b r e i t u n g s m u s t e r .  84% d e r  ge fan-  
genen T i e r e  v e r t e i l e n  s i c h  a u f  d i e  obere,  9% a u f  d i e  m i t t l e r e  und 7% 
a u f  d i e  u n t e r e  S c h i c h t .  Danach wÃ¤r d i e  H a u p t v e r b r e i t u n g  von E. superba 
i n  d e r  oberen S c h i c h t .  
D i e  hohe m i t t l e r e  Abundanz (Median!)  i n  d e r  m i t t l e r e n  S c h i c h t  r e s u l -  
t i e r t  aus wenigen, aber  r e l a t i v  hohen Abundanzen, d i e  den M i t t e l  w e r t  
s e h r  nach oben versch ieben .  I n  d e r  oberen S c h i c h t  g i b t  es mehr p o s i t i v e  
Fange. D o r t  t r e t e n  zwar auch hohe Abundanzen a u f ,  d i e  n i e d r i g e r e n  Ã¼ber  
wiegen aber ,  so daÃ d i e  m i t t l e r e  Abundanz insgesamt n i e d r i g  i s t .  D i e  
Summe d e r  a u f  a l l e n  S t a t i o n e n  gefangenen I n d i v i d u e n  i s t  j edoch  i n  d e r  
oberen S c h i c h t  g rÃ¶ÃŸ a l s  i n  d e r  m i t t l e r e n .  D i e s  kommt i n  d e r  D a r s t e l -  
l ung d e r  p r o z e n t u a l e n  V e r t e i l u n g  k l a r  zum Ausdruck. 
D i e  m i t t l e r e n  Abundanzen e rmÃ¶g l i che  den u n m i t t e l b a r e n  V e r g l e i c h  d e r  
I n d i v i d u e n d i c h t e n  aus den d r e i  T i e f e n s t u f e n .  D i e  V e r t e i  1  ung d e r  ge fan-  
genen I n d i v i d u e n  a u f  d i e  d r e i  Sch ich ten  w i r d  n u r  durch  d i e  p r o z e n t u a l e  
V e r t e i l u n g  e r f a Ã Ÿ t  S i e  g i b t  d i e  r e l a t i v e n  A n t e i l e  a l l e r  gefangenen I n -  
d i v i d u e n  e i n e s  Taxons a u f  d i e  d r e i  S c h i c h t e n  an und e r m Ã ¶ g l i c h  den d i -  
r e k t e n  V e r g l e i c h  d e r  V e r t i k a l  v e r t e i  1  ung zwischen den Taxa unabhÃ¤ngi 
von d e r  GrÃ¶Ã d e r  gefangenen I n d i v i d u e n z a h l .  Darum gebe i c h  d e r  prozen-  
t u a l e n  V e r t e i  1  ung (Abb. 4.78; 4.79) b e i  d e r  g r a p h i s c h e n  D a r s t e l l u n g  d e r  
V e r t i k a l  v e r t e i l  ung im f o l g e n d e n  den Vorzug, zurnal e i n e  V a r i a b i  1  i t Ã ¤  i n  
d e r  p r o z e n t u a l e n  V e r t e i l u n g  von S t a t i o n  zu S t a t i o n  nur  b e i  den A r t e n  
m i t  e inem d e u t l i c h e n  Schwarmverhal t e n  a u f t r i t t .  D i e  Summe d e r  I n d i v i d u -  
en, aus d e r  s i c h  d i e  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  e r g i b t ,  i s t  i n  den Abbi ldungen 
angegeben ( n )  . 
U n t e r s c h i e d 1  i c h e  V e r t i k a l  v e r t e i  1  ungen s i n d  besonders d e u t l i c h  b e i  den 
Euphausiaceen-Ar ten zu erkennen.  Euphausia superba k o n z e n t r i e r t  s i c h  i n  
Tag- und Nach tho ls  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  und auch i n  d e r  Wed- 
d e l l  See s e h r  s t a r k  i n  den L4assermassen o b e r h a l b  d e r  Sprungsch ich t  
( j e w e i  1  s  ? 70%). E. c r y s t a l  1  o r o p h i a s  h ingegen  bevorzug t  d i e  Wassermas- 
Sen u n t e r  d e r  Sprungsch ich t .  Nur i n  den Nacht fÃ¤nge f i n d e t  e i n e  Konzen- 
t r a t i o n  (69%) i n  d e r  D e c k s c h i c h t  s t a t t .  Ã „ h n l i c h e  g i l t  f Ã ¼  E. f r i g i d a  
(78%).  E. t r i a c a n t h a  i s t  i n  den Taghols  f a s t  n u r  (96%) i n  d e r  u n t e r e n  
S c h i c h t v e r t r e t e n ,  v e r t e i l t  s i c h  wÃ¤hren d e r  Nacht aber  a u f  a l l e  d r e i  
Sch ich ten .  Thysanoessa macru ra  t r i t t  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  am 
Tage w i e  i n  d e r  Nacht ve rmehr t  Ã¼be d e r  S p r u n g s c h i c h t  a u f  (56 bzw. 
43%), wÃ¤hren d i e  A r t  i n  d e r  Weddell See d e u t l i c h  d i e  m i t t l e r e  S c h i c h t  
bevorzug t .  T. macru ra  i s t  u n t e r  den Euphausiaceen d e r  V e r t r e t e r ,  d e r  
s i c h  an g l e i c h m Ã ¤ Ã Ÿ i g s t  a u f  a l l e  d r e i  S c h i c h t e n  v e r t e i l t .  
Tab. 4.13: M i t t l e r e  Abundanzen (Median X, Ind./lOOOm') der  h a u f i g s t e n  Taxa i n  den verschiedenen F a n g i n t e r -  
v a l l e n  des Oberf lachenwassers.  #Siphonophoren und Chaetognathen i n  den Fangen aus dem B e r e i c h  de r  
A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  wurden n i c h t  nach A r ten  ge t renn t .  
Taxon A n t a r k t i s c h e  Ha1 b i n s e l  Weddell See 
Taghols  (06 - 22 h) Nachthols  (22 - 06 h )  
198-135m 135-70m 70-Om 201-136m 136-69m 69-Om 290-185m 185-64m 64-Om 
COELENTERATEN 
Cal. b o r c h g r e v i n k i  0.10 
Ã‡iOiphye a n t a r c t i c a  - 
#Dimophyes a r c t i c a  
#Pyrostephos vanhoe f fen i  - 
Â¥Vog t i  s e r r a t a  
Siphonophoren (ges.) 3.53 
MOLLUSKEN 
E c h i n o s p i r a  sp . ( l a rv . )  0.10 
L imac ina  he l  i c i n a  0.12 
C l i o n e  l i m a c i n a  0.23 
Spo. a u s t r a l  i s  0.20 
C1 i o  pyra in idata 0.09 
G a l i t e u t h i s  g l a c i a l i s  0.11 
POLYCHAETEN 
Tomopter is  c a r p e n t e r i  C.23 
Tomopter is  sp. 0.34 
CRUSTACEEN 
C y l l o p u s  l u c a s i  i 0.17 
H y p e r i e l l a  d i l a t a t a  0.11 
Themisto qaud ichaud i i  1.56 
Primno tnacropa 0.22 
Eus. p ropeperden ta tus  - 
E p i m e r i e l  l a  macronyx - 
Euphausia superba 5.44 
E. f r i g i d a  0.78 
E. t r i a c a n t h a  0.26 
E. c r y s t a l  l o r o p h i a s  0.63 
Thysanoessa macrura 34.02 
Aca. p e l a g i c a  ( l a r v . )  0.10 
CHAETOGNATHEN 
Ã‡iSagitt g a z e l l a e  
# S a g i t t a  m a r r i  
#Eukrohnia hamata 
Â¥E ba thype lag i ca  
Chaetognathen (ges. )  5.00 
TUNICATEN 
Salpa thompsoni 0.43 
FISCHEIFISCHLARVEN 
P. a n t a r c t i c u m  (AC 0 )  0.11 
P. a n t a r c t i c u m  (AC 1 )  0.21 
P. a n t a r c t i c u m  (AC 2 )  1.57 
P. a n t a r c t i c u m  ( a d u l t )  - 
Aet. m i t o p t e r y x  ( l a r v . )  - 
Not. c o a t s i  ( l a r v . )  0.11 
Euphausia superba Euphausia f r~gida 
% 80 60 40 20 0 20 L0 60 80 % 
Euphausia crystallorophias Euphausia triocantha 
% 80 60 L0 20 0 20 W 60 80 % % 80 60 L0 20 0 20 L0 60  80 % 








Thysonoesso macrura Cyllopus lucasii 
X 8 0  60 L0 20 0 20 W 60 80 % X 8 0  60 L0 20 0 20 L0 60 8 0 %  
Hyperiella dilotata Themisto g a u d ~ h a u d i ~  
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Abb. 4.78: V e r t i k a l  v e r t e i  1  ung d e r  h Ã ¤ u f i g s t e  Makroplankton-Taxa an d e r  
A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  irn F e b r u a r  1982. P r o z e n t u a l e  Ver- 
t e i l u n g  d e r  gefangenen I n d i v i d u e n  ( n )  auf d i e  d r e i  Fang in -  
t e r v a l l e .  D = Taghols ,  N = N a c h t h o l s .  
Tomopteris carpenteri Tornopteris sp. 
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Abb. 4.78: (For t se tzung) .  
A l l e  Chaetognathen ( S a g i t t a  gaze l  l a e ,  S. m a r r i  , Eukrohn ia  hamata, E. 
b a t h y p e l  a g i c a )  ze igen  i n  d e r  Weddell S e e d e u t i i c h e  P r Ã ¤ f e r e n z 7 5 T T  d G  
Wassermassen u n t e r h a l b  d e r  T e m p e r a t u r s ~ r u n c i s c h i c h t  . Am ausc ie~rÃ¤c i tes te  
< ,  ., 
i s t  d ieses  V e r t e i l u n g s m u s t e r  b e i  S. m a i r i ,  d i e  e i n d e u t i g  das warme T i e -  
fenwasser bevorzug t  (74%).  D i e  V e z i k a l r t e i  1  ung d e r  Gesarntgruppe Cha- 
e togna then  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  Ã ¤ h n e l  d e r  i n  d e r  Weddell 
See, jedoch i s t  d i e  r e l a t i v e  Anzahl d e r  T i e r e  Å¸be d e r  Sprungsch ich t  
nach ts  d e u t l i c h  hÃ¶he (24%) a l s  arn Tage (7%) .  D ies  d e u t e t  a u f  e i n e  Ver- 
t i  kalwanderung i n  R ich tung  Wasserober f l  Ã¤ch nÃ¤hren  d e r  Nacht h i n .  
Sal pa thompsoni i s t  t a g s Ã ¼ b e  e i n  t y p i s c h e r  Bewohner d e r  Wassermassen 
u n t e r  d e r  Tempera tu rsprungsch ich t .  I n  den Nach tho l  s  an d e r  A n t a r k t i  - 
schen H a l b i n s e l  k o n z e n t r i e r e n  s i c h  d i e  T i e r e  s e h r  s t a r k  i n  d e r  Reck- 
s c h i  c h t  (74%).  
D i e  ve rsch iedenen  f ruhen Lebenss tad ien  des A n t a r k t i s c h e n  Si 1  b e r f  i s c h e s  
P1 euragramma a n t a r c t i c u m  ze igen  d e u t l i c h e  U n t e r s c h i e d e  i n  i h r e r  V e r t i  - 
k a l v e r t e i l u n g .  D i e  P o s t l a r v e n  (AC 0) s i n d  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n -  
s e i  i n  Tag- und Nacht fÃ¤nge r e l a t i v  g le ichmÃ¤ÃŸ Ã ¼ b e  d i e  d r e i  T i e f e n -  
s t u f e n  v e r t e i l t .  I n  d e r  Weddell See jedoch  e r g i b t  s i c h  e i n e  a u f f a l l  i g e  
K o n z e n t r a t i o n  i n  d e r  Decksch ich t  (78%).  D i e  j u v e n i  1  en T i e r e  d e r  A l t e r s -  
k l a s s e  1 (AC 1 )  ze igen  i n  den Taghols  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  
e i n  Verbreitungsmaximum i n  d e r  u n t e r e n  S c h i c h t  (60%) .  I n  den Nach tho ls  
sow ie  i n  d e r  Weddell See werden d i e  me is ten  T i e r e  i n  d e r  Decksch ich t  
a n g e t r o f f e n  (55  bzw. 63%).  D i e  J u v e n i l e n  d e r  A l t e r s k l a s s e  2 (AC 2) und 
d i e  Adu l ten  ( n u r  i n  d e r  Weddell See) bevorzugen e i n d e u t i g  d i e  u n t e r e n  
Wasserschichten.  D i e  P o s t l a r v e n  e i n e r  w e i t e r e n  N o t o t h e n i  i d e n - A r t ,  &- 
t h o t a x i s  m i t o p t e r y x ,  werden i n  d e r  Weddell See zu 77% i n  der  Deck- 
s c h i c h t  a n g e t r o f f e n .  N i e  zu e rwar ten ,  k o n z e n t r i e r e n  s i c h  d i e  f r Ã ¼ h e  
Lebenss tad ien  von N o t o l e p i s  c o a t s i  i n  be iden Unte rsuchungsgeb ie ten  i n  
den u n t e r e n  Wassermassen. S i e  s i n d  t y p i s c h e  V e r t r e t e r  d e r  mesopel a g i  - 
schen I c h t h y o f a u n a  des warmen T ie fenwassers .  
Durch den V e r g l e i c h  d e r  V e r t i k a l  v e r t e i  1  ungen i n  Tag- und Nachthol  s  an 
d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  (Abb. 4.78) w i r d  d i e  t a g e s p e r i o d i  sche Ver- 
t i  k a l  wanderung e i n i g e r  A r t e n  bzw. Taxa d e u t l  i c h .  
Zu den Ar ten,  d i e  t a g s Ã ¼ b e  i n  den t i e f e r e n  N a s s e r s c h i c h t e n  leben  und 
nach ts  i n  d i e  erwÃ¤rmt D e c k s c h i c h t  Ã¼be d e r  Tempera tu rsprungsch ich t  
wandern, gehÃ¶re Euphausi a  f r i g i d a ,  E. t r i a c a n t h a ,  E. c r y s t a l l o r o p h i a s  , 
H y p e r i e l l  a  d i  l a t a t a ,  Acanthephyra p e l a g i c a ,  Sal pa thompsoni  , d i e  Juve- 
n i l e n  (AC 1 ) v o n e u r a g r a m m a  a n t a r c t i c u m  und im v e r m i n d e r t e n  MaÂ§ auch 
Primno macropa und d i e  Chaetognathen. 
Al 1  e  anderen A r t e n  z e i g e n  t a g s i i b e r  wei tgehend das g l e i c h e  V e r t e i  1  ungs- 
mus te r  w i e  i n  d e r  Nacht.  
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Abb. 4.79: V e r t i k a l  v e r t e i  1  ung d e r  h Ã ¤ u f i g s t e  Makroplankton-Taxa i n  d e r  
P-
Weddel l  See, Februar /Marz  1983. P r o z e n t u a l e  V e r t e i  1 ung d e r  
gefangenen I n d i v i d u e n  ( n )  a u f  d i e  d r e i  Fangi n t e r v a l l  e. 
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Abb. 4.79: (For t se t zung) .  
4.4. Gemeinschaf tsanalyse 
D i e  i n  Kap. 2.5 beschr iebenen  Ver fahren  d e r  m u l t i v a r i a t e n  Datenana lyse  
e r b r a c h t e n  g e t r e n n t  fÅ¸ den B e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  und f Ã ¼  
d i e  Weddell See sowohl f Ã ¼  d i e  S t a t i o n e n  a l s  auch f Ã ¼  d i e  Makro- 
p lank ton-Taxa  s i n n v o l l  i n t e r p r e t i e r b a r e  Gemeinschaften. D i e  verwendeten 
D i  stanznaÃŸ (Jaccard - Index ,  Canber ra -Met r i  k )  1  i e f e r t e n  u n t e r s c h i e d 1  i che 
Gruppierungen,  d i e  im f o l g e n d e n  i n  Form von Dendrogrammen g r a p h i s c h  
d a r g e s t e l l t  und v e r g l  i c h e n  werden (Abb. 4.80; 4.82; 4.84). D i e  Ord i  na- 
t s n  d e r  Dendrogramme ze igen  d i e  d u r c h  d i e  C1 u s t e r a n a l y s e  e r z e u g t e  Rei - 
h e n f o l g e  d e r  S t a t i o n e n  bzw. Taxa, wÃ¤hren a u f  den Absz issen  d i e  
DistanzmaÃŸ a u f g e t r a g e n  s i n d .  Der Grenzwert f Ã ¼  das DistanzmaÃŸ b e i  dem 
e i n e  A u f t e i l u n g  d e r  S t a t i o n e n  bzw. Taxa i n  C l u s t e r  und dami t  i n  d i e  Ge- 
mei n s c h a f t e n  e r f o l g e n  so1 l , muÃ vom Anwender s u b j e k t i v  gewÃ¤h l  werden. 
E r  so1 1  t e  d o r t  angese tz t  werden, wo e i n e  Grupp ie rung  i n  i n t e r p r e t i  e r f Ã ¤  
h i g e  C l u s t e r  e r f o l g t .  D i e s e  s e h r  s u b j e k t i v e  Entscheidung i s t  i n  d e r  
C1 u s t e r a n a l y s e  notwendig,  da s i e  e i n e  beschre ibende  S t a t i s t i k  i s t .  S i e  
d i e n t  l e d i g 1  i c h  a l s  e i n e  O r i e n t i e r u n g s h i l  f e  i n  der  I n t e r p r e t a t i o n  von 
Daten, womit s i e  i n  Gegensatz z u r  b e u r t e i l  enden oder  p rÃ¼fende  S t a t i  - 
s t i k  s t e h t ,  d i e  dem Anwender d i e  Entscheidung v o r g i b t .  
D i e  s i c h  abzeichnenden C l u s t e r  f Ã ¼  d i e  A n t a r k t i s c h e  Ha1 b i n s e l  und d i e  
Weddell See werden im f o l g e n d e n  m i t  JA ,JW ( J a c c a r d - I n d e x )  und CA, CM 
T C a n b e r r a - ~ e t r i  k )  b e z e i c h n e t .  
4.4.1. Gruppierung d e r  S t a t i o n e n  
Im f o l g e n d e n  s o l l  g e k l Ã ¤ r  werden, ob und w i e  s i c h  d i e  S t a t i o n e n  i n  den 
Unte rsuchungsgeb ie ten  g r u p p i e r e n  1  assen. M i t  d e r  C l  u s t e r a n a l y s e  wi r d  
u n t e r s u c h t ,  ob s i c h  v e r s c h i e d e n e  geograph ische  oder  h y d r o g r a p h i s c h e  Ge- 
b i e t e  a l l e i n  anhand i h r e r  Makropl  anktonzusammensetzung u n t e r s c h e i d e n  
1  assen und dadurch versch iedene  S t a t i  onsgruppen ( S t a t i o n s c l  u s t e r )  d a r -  
s t e l l  en, d i e  Faunenprov i  nzen wiedergeben.  
4.4.1.1. A n t a r k t i s c h e  Ha1 b i n s e l  
FÃ¼ d i e  C l u s t e r a n a l y s e  werden von den S t a n d a r d s t a t i o n e n  n u r  j e n e  ausge- 
w Ã ¤ h l t  d i e  am Tage s t a t t f a n d e n  ( n  = 3 6 ) .  Damit s o l l  v e r h i n d e r t  werden, 
daÃ d u r c h  t a g e s p e r i  o d i  sch v e r t i  k a l  wandernde Ar ten ,  deren Abundanzen i n  
d e r  Nacht im O b e r f l  Ã¤chenwasse s t a r k  zunehmen, d i e  Gemei n s c h a f t s s t r u k -  
t u r  v e r z e r r t  w i r d .  Nur d i e  42 h Ã ¤ u f i g s t e  Taxa, d.h. d i e  Taxa, d i e  m in -  
d e s t e n s  an zwei S t a t i o n e n  vorkommen, werden i n  den Analysen b e r Ã ¼ c k s i c h  
t i g t ,  wodurch das A u f t r e t e n  s e l t e n e r  Ar ten ,  d i e  n u r  g e l e g e n t l  i c h  und 
v i e l  l e i c h t  z u f a l l  i g  i n  den FÃ¤nge a u f t r e t e n ,  n i c h t  Ã ¼ b e r b e w e r t e  w i r d .  
M i t  dem Jaccard - Index  a l s  Di stanzmaÃ und dem "comple te  1  inkage l '  a l s  
V e r k n Ã ¼ p f u n g s s t r a t e g i  e r g i b t  s i c h  be i  einem k r i t i s c h e n  Di s t a n z w e r t  von 
7 5  e i n e  Gruppierung,  b e i  d e r  s i c h  f Ã ¼ n  S t a t i o n s c l  u s t e r  u n t e r s c h e i d e n  
(Abb. 4.80a). Das C l u s t e r  JA 1 umfaÃŸ d i e  ozean ischen  S t a t i o n e n  und d i e  
S t a t i o n e n ,  d i e  a u f  den Sche l fhÃ¤nge 1  iegen .  Zwei Un te rg ruppen  s i n d  zu 
e rkennen :  D i e  obere ( 7  S t a t i o n e n )  v e r k n Ã ¼ p f  d i e  S t a t i o n e n  i i be r  den 
Schel fhÃ¤ngen d i e  u n t e r e  ( 5  S t a t i o n e n )  d i e  ozean ischen  S t a t i o n e n  Ã ¶ s t  
l i c h  von 5Z0W. V i e r  d e r  f Ã ¼ n  S t a t i o n e n ,  d i e  irn C l u s t e r  JA 2  v e r k n Ã ¼ p f  

D i e  C l u s t e r a n a l y s e  m i t  de r  Canber ra -Met r i k ,  d i e  neben PrÃ¤sen und Ab- 
senz auch d i e  Abundanzen d e r  Taxa beim V e r g l e i c h  d e r  S t a t i o n s p a a r e  be- 
r Ã ¼ c k s i c h t i g t  e r g i b t  e i n e  d e u t l i c h  andere Gruppierung.  M i t  dem "com- 
p l e t e  l i n k a g e "  und einem k r i t i s c h e n  DistanzmaÃ von 54 e n t s t e h t  e i n  
Dendrogramm m i t  e b e n f a l l  s  f Ã ¼ n  S t a t i o n s c l u s t e r n  (Abb. 4.80b). M i t  18 
S t a t i o n e n  i s t  C l u s t e r  CA 1 das g rÃ¶ÃŸt  Sechs d e r  S t a t i o n e n  l i e g e n  i n  
d e r  Bel 1  ingshausen See, d i e  anderen v e r t e i l e n  s i c h  au f  d i e  B r a n s f i e l d  
S t r a Ã Ÿ  und a u f  d i e  S c h e l f r e g i o n  von Elephant  I s l a n d .  A l l e  l i e g e n  irn 
E i  n f l  uÃŸbere  ch des Bel 1 i ngshausen See Wassers. Das z w e i t e  C l u s t e r  (CA 
2 )  b e s t e h t  aus neun S t a t i o n e n ,  von denen s ieben  im ozeanischen B e r e i c h  
l i e g e n  und zwei ( S t a t i o n  1174 und 1183) irn S c h e l f g e b i e t  von Anvers I s -  
l a n d .  Das d r i t t e  C l u s t e r  (CA 3)  g r u p p i e r t  v i e r  S t a t i o n e n ,  d i e  vom Wed- 
d e l l  See Wasser geprÃ¤g  s i n d .  Es i s t  i d e n t i s c h  m i t  C l u s t e r  JA 5, das 
m i t  dem Jaccard - Index  e n t s t e h t .  Das C l u s t e r  CA 4  b e s t e h t  aus zwei Sta-  
t i o n e n ,  deren hydrograph ische  Gemeinsamkeiten n i c h t  e r s i c h t l i c h  s i n d .  
E i n e  S t a t i o n  ( S t a t i o n  1234) 1 i e g t  i n  d e r  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  B r a n s f i e l d  S t r a -  
ÃŸe d i e  andere ( S t a t i o n  1170) s Ã ¼ d l i c  von Anvers I s l a n d .  Das f Ã ¼ n f t  
Cl u s t e r  (CA 5 )  s c h l  i e Â §  i c h  v e r b i n d e t  d i e  be iden  ozeanischen S t a t i o n e n  
i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Drake Passage m i t  d e r  D a u e r s t a t i o n  auf dem n Ã ¶ r d l i c h e  
Schel f hang von E1 ephant  I s l  and. 
D i e  Grupp ie rung  m i t  d e r  Canber ra -Met r i  k i s t  s c h w i e r i g e r  zu i n t e r p r e t i e -  
r e n  a l s  d i e  m i t  dem Jaccard- Index.  Da d i e  Canber ra -Met r i k  j a  auch d i e  
Abundanzen d e r  Taxa b e r Ã ¼ c k s i c h t i g  (s .  Kap, 2 . 5 ) ,  kÃ¶nne hohe Abundan- 
Zen e i n i g e r  schwarmbi l d e n d e r  A r t e n  Gruppierungen von S t a t i o n e n  v e r u r s a -  
chen ( C l u s t e r  CA 2, CA 4 ) ,  d i e  nach hydrograph ischen  K r i t e r i e n  n i c h t  
i n t e r p r e t i e r f Ã ¤ h i  e rsche inen .  
RRS John Biscoe 
Februory 1982 
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Abb. 4.81: S t a t i o n s g e r n e i n s c h a f t e n  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  (nach  
C l  u s t e r a n a l y s e  m i t  Jaccard - Index ;  Vgl . Abb. 4.80a). Er1 Ã¤u 
t e r u n g e n  i m  Text .  
D i e  geographische D a r s t e l l  ung d e r  S t a t i o n s c l  u s t e r  (Abb. 4.81) b e r u h t  
daher  a u f  dem Dendr~gra rn rn~  das aus dem C l u s t e r v e r f a h r e n  m i t  dem 
Jaccard - Index  r e s u l t i e r t  . D i e  Benennung von v i e r  S ta t ionsgemei  n s c h a f t e n  
e r f o l g t  nach geograph isch-hydrograph ischen  K r i t e r i e n  (s .  Abb. 4.81). 
D i e  C l u s t e r  JA 2 und JA 3 werden a l s  B e l l  i ngshausen  See Nasser-Gemein- 
s c h a f t  zusarnmengefaÃŸt i n  d e r  so genannten Ubergangsgemeinschaf t  
( " T r a n s i t i o n a l  'I comrnunity) be f inden  s i c h  Ã¼berwiegen d i e  S t a t i o n e n ,  d i e  
an den Schel fhÃ¤nge 1 i e g e n  und d i e  h y d r o g r a p h i s c h  n i c h t  e i n h e i t l i c h  
s i n d .  
4.4.1.2. Weddell See 
D i e  C l u s t e r a n a l y s e  wurde h i e r  m i t  den 32 S t a n d a r d s t a t i o n e n  durchge-  
f Ã ¼ h r  deren  Shn l  i c h k e i t s r n a t r i x  m i t  den 49 h a u f i g s t e n  Taxa berechne t  
wurde (Abb. 4.82). M i t  dem Jaccard - Index  und d e r  "average l i n k a g e ' l -  
VerknÃ¼pfun e r g i b t  s i c h  b e i  einem k r i t i s c h e n  DistanzmaÃ von 50 e i n e  
~ r u p p i e r u n g ~  au-s d e r  f Ã ¼ n  C1 u s t e r  hervorgehen  (Abb. 4.82a). 
a Distonce (Jaccard index 1 
average I ~nkage b 
Distonce ( Conberra rnetric 1 
complete hnknge 
Abb. 4.82: Grupp ie rung  d e r  S t a n d a r d s t a t i o n e n  i n  d e r  Nedde l l  See. 
Dendrogramme d e r  Cl u s t e r a n a l  ysen  rni t Jaccard - Index  ( a )  
und Canher ra -Met r i  k  ( b )  . 
1m C l u s t e r  JW 1 werden neun S t a t i o n e n  zusammengefaÃŸt d i e  i m  ozean i  - 
schen T e i l  d e r  Weddell See l i e g e n  oder  nahe am n o r d Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f -  
hang. Das z w e i t e  C l u s t e r  (JW 2 )  b e s t e h t  aus d e r  groÃŸe Gruppe d e r  
S t a t i o n e n  (n = 13)  des w e i t e n  s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f s  ( s Ã ¼ d l i c  von 7 5 ' 3 0 ' s )  
sow ie  e i n e r  S t a t i o n  ( S t a t i o n  132)  d i e  a u f  dem f l a c h e n  und sehr  schma- 
l e n  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  l i e g t .  Im C l u s t e r  JW 3  werden f Ã ¼ n  S t a t i o n e n ?  
d i e  am n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Schel fhang  l i e g e n  und e i n e  S t a t i o n  aus dem n Ã ¶ r d  i- 
chen B e r e i c h  des s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f s  ( S t a t i o n  152) g r u p p i e r t .  D iese  Sta-  
t i o n s g e m e i n s c h a f t  r e s u l t i e r t  aus den Vermischungen der  ozeanischen und 
d e r  Sche l f fauna .  Das v i e r t e  C l u s t e r  (Jbl 4; S t a t i o n e n  199 und 218) und 
das f Ã ¼ n f t  Cluster-  (JW 5 ) Â  das n u r  aus d e r  S t a t i o n  215 b e s t e h t ?  s e t z e n  
s i c h  aus S t a t i o n e n  zusammeny d i e  sehr  kÃ¼stenna a u f  dem f l a c h e n  S c h e l f  
d e r  n o r d Ã ¶ s t  i chen Weddel 1  See 1  i egen. 
D i e  Gruppierung m i t  d e r  Canber ra -Met r i  k  und dem "complete li nkagel'- 
V e r f a h r e n  v e r l Ã ¤ u f  ahn1 i ch. Bei einem k r i t i s c h e n  i l is tanzmaÃ von 70 e r -  
geben s i c h  d r e i  C l u s t e r  (Abb. 4.82b). Im e r s t e n  (CW 1 )  b e f i n d e n  s i c h  
d i e  ozeanischen S t a t i o n e n  ( n  = 7 ) ,  d i e  i b e r  N a s s e r t i e f e n  > 2 3 0 h  l i e -  
gen. Das z w e i t e  C l u s t e r  (Chi 2) e n t h Ã ¤ l  d i e  S t a t i o n e n ?  d i e  im C l u s t e r  J b l  
3  m i t  dem Jaccard - Index  g r u p p i e r t  s i n d  sowie zwei S t a t i o n e n  ( S t a t i o n  
2 l l y  223) ,  d i e  am n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Sche l fhang  l i e g e n .  Es b i l d e t  zwei Un- 
t e r g r u p p e n y  i n  denen d i e  mehr ozean ischen  S t a t i o n e n  (209, 2 l l y  223) von 
den sche l fnahen  S t a t i o n e n  ( 1 5 2 ?  20ZY 204Â 206Â 213) u n t e r s c h i e d e n  vier- 
den. Dieses C l u s t e r  f a Ã Ÿ  d i e  S t a t i o n e n  des Vermischungsgebietes d e r  
ozeanischen und d e r  Schel f f a u n a  zusammen. Im d r i t t e n  C l  u s t e r  (CW 3 )  be- 
f i n d e n  s i c h  a l l e  S t a t i o n e n  des s i jd l  i c h e n  S c h e l f s  sowie d r e i  S t a t i o n e n  
Abb. 4.83: S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  d e r  Weddell See (nach C l u s t e r a n a l y s e  
m i t  C a n b e r r a - M e t r i k ?  Vgl .  Abb. 4.82). E r l Ã ¤ u t e r u n g e  i m  T e x t .  
( l 3 Z y  218Â 2 1 5 ) Â  d i e  a u f  dem n o r d Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  d i r e k t  v o r  d e r  
S c h e l f e i s k a n t e  1  iegen .  S ie  werden diesem C l u s t e r  z u l e t z t  zugeordnet  und 
werden von n e r i t i s c h e n  Taxa d o m i n i e r t  . 
D i e  C l u s t e r  aus dem Dendrogramm nach d e r  Canber ra -Met r i k  ergeben s e h r  
g u t  i n t e r p r e t i e r b a r e  S ta t ionsgemei  n s c h a f t e n .  D i e  Ober t ragung  i n  d i e  ge- 
ograph ische  D a r s t e l l  ung und d i e  Benennung d e r  d r e i  Gemeinschaften, d i e  
aus d e r  Grupp ie rung  m i t  d e r  Canber ra -Met r i k  r e s u l t i e r e n y  z e i g t  Abb. 
4.83. D ie  U n t e r g r u p p i e r u n g  im z w e i t e n  C l u s t e r  (CM 2)  w i r d  dabei  du rch  
versch iedene  Symbole b e r Ã ¼ c k s i c h t i g t  
4.4.2. D i v e r s i t Ã ¤ t e n  K q u i t Ã ¤ t e  und Dominanzen 
4.4.2.1. A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  
M i t t l e r e  D i v e r s i t Ã ¤  (E)  und K q u i t Ã ¤  (R) i n  j e d e r  S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t  
sowie m i t t l e r e  und maximale Anzahlen der  Taxa s i n d  i n  Tab. 4.14 darge-  
s t e l l t .  
Tab. 4.14: Anzahl d e r  S t a t i o n e n ,  m i t t l e r e  D i v e r s i t a t  und X q u i t a t  und Anzahl d e r  Taxa ? n  den Sta-  
t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  irn B e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l ,  Februar  1982. 
Ozeanische Bel 1  ingshausen See- Obergangs- N e r i t i s c h e  
Gemeinschaft Hasser-Gemeinschaft gemeinschaf t  Gemeinschaft 
Anzahl S t a t i o n e n  12 11 9  4  
D i v e r s i t d t  ( X )  1.10 L 0.49 0.74 t 0.53 0.74 t 0.52 0.92 t 0.89 
Anzahl Taxa ( S )  25/18 t 5 23/12 t 5 16/14 t 2 30122 ? 5 
(max. /mi t t l . )  
I n  a l l e n  v i e r  Gemeinschaf ten s i n d  d i e  bJerte fiir D i v e r s i t Ã ¤  und K q u i t Ã ¤  
s e h r  h e t e r o g e n y  wodurch hohe Standardabweichungen b e i  den l l i t t e l w e r t e n  
en ts tehen .  Oie m i t t l e r e n  D i v e r s i t Ã ¤ t e  und K q u i t Ã ¤ t e  s i n d  i n  a l l e n  Ge- 
m e i n s c h a f t e n  s e h r  g e r i n g y  und es g i b t  i n  keinem F a l l  s i g n i f i k a n t e  Un- 
t e r s c l i i e d e  ( U - T e s t y  a = 0.05). L e t z t e r e s  i s t  i i b e r r a s c h e n d y  da d i e  
Grupp ie rung  d e r  S t a t i o n e n  zu Gemeinschaf ten ( s .  Abb. 4.80; 4.81) v e r -  
sch iedene m i t t l e r e  D i v e r s i t Ã ¤ t e  und Ã „ q u i t Ã ¤ t  e r w a r t e n  1  ieÃŸe E ine  
Grupp ie rung  d e r  S t a t i o n e n  nach versch iedenen  D i v e r s i  t Ã ¤ t e  bzw. K q u i t Ã ¤  
t e n  kann a l s o  n i c h t  v o l l z o g e n  werden. D ies  w i r d  auch i n  Abb. 4.85 d e u t -  
1  i c h :  Neben d e r  zu e rwar tenden  h o c h s i g n i f i  k a n t e n  Beziehung ( r  = 0.98) 
zwischen ; $ q u i t Ã ¤  und D i v e r s i t Ã ¤  ( w e i l  R = H/Hmax) i s t  e i n e  s u k z e s s i v e  
Grupp ie rung  d e r  S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  e n t l a n g  d e r  Regress ionsgeraden 
n i c h t  e r s i c h t l i c h .  
Zwischen d e r  Anzahl d e r  Taxa (S)  und d e r  D i v e r s i t a t  e x i s t i e r t  n u r  e i n e  
m i t t e l m Ã ¤ Ã Ÿ i g  p o s i t i v e  K o r r e l a t i o n  ( r  = 0.59; Abb. 4.84). Daraus i s t  zu 
f o l g e r n y  daÃ e i n e  Zunahme d e r  A r t e n -  bzw. Taxa-Anzahl d i e  D i v e r s i t Ã ¤  
n u r  g e r i n g f Ã ¼ g i  e r h Ã ¶ h t  D i e  GrÃ¶Ã d e r  D i v e r s i t Ã ¤  r i c h t e t  s i c h  demnach 
h a u p t s Ã ¤ c h l i c  nach e i n e r  g l  e i  chmÃ¤ÃŸig V e r t e i  1  ung d e r  I n d i v i d u e n  auf 
d i e  ve rsch iedenen  Taxa. 
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Abb. 4.84: K q u i t Ã ¤  (Evenness R) ( a )  und Anzahl d e r  Taxa ( E n t i t i e s  S) 
( b )  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  von d e r  D i v e r s i t Ã ¤  ( D i v e r s i t y  H) f Ã ¼  
d i e  Region d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  , Februar  1982. D i e  
Symbole r e p Ã ¤ s e n t i e r e  d i e  Z u g e h Ã ¶ r i g k e i  d e r  S t a t i o n e n  zu 
den versch iedenen  Gemeinschaf ten ( s .  Abb. 4.99). 
Tab. 4.15: Rangfolge d e r  10 h a u f i g s t e n  Tdxa nach ihre111 I j i o l .  Index-b ler t  ( B I )  und Prdseriz i n  % (P) 
i n  den S t a t i o n s g e i i ~ e i n s c h a f t e r ~  iiii B e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l ,  Februar  1982. 
Ozeani sche Gel l leinschdft  Bel 1 i ngst~ausen See-Nasser-tie111ei n s c h a f t  




C t~ae togna ther~  
Ttiemi s t o  gaud ichaud i  i 
Sal pa tho~ , ipson i  
Euphausia f r i g i d a  
Turnopteri s c a r p e n t e r i  
Prii i ir io Inacropa 
C y l l o p u s  l u c d s i  i 
Thysanoessa macrura 




Cy 11 opus 1 u c a s i  i 
Euphausia c r y s t a l  l o r o p h i a s  
Primno lnacropa 
Tui l iopter i  s sp. 
Sal pd tho~npson i  
Obergangsgel~~ei  n s c h a f t  N e r i t i s c h e  Ger~ie inschaf t  
Uar~g Taxon BI-Wert  P Uany Taxon 81-Ner t  P 
Euphausia superba 77 100 
Ctiaetognat hen 75 100 
Thysanoessa 111dcrura 70 100 
Thelnisto gaudic t iaudi  i 60 100 
Si phonophoreri 5 3 8 9 
P l e u r a g r a n ~ ~ ~ i a  dnt .  (AC 1)  20  6 7 
N o t o t h e n i a  l a r s e n i .  ( l a r v . )  19 67 
Eup t~aus ia  f r i g i  da 17 44 
Sal pa tho t~ ipson i  17 5 6 
Euphausia c r y s t a l  l o r o p h i a s  16 44 
Thysanoessa niacrura 35 100 
Chaetognathen 32 100 
Si phonuphoreri 28 100 
Euphausia superba 26 100 
Cl i o n e  l i ~ n a c i n a  22 100 
Themi s t o  gaudi chaudi  i 2 0 75 
Pleuragra~nrlia ant .  (AC 1 )  16 100 
L i inac ina h e l  i c i n a  10 100 
Pleuragramina ant .  (AC 0 )  8 50 
N o t o t h e n i a  l a r s e n i .  ( l a r v . )  7 7 5 
Die  Ar tenanzah l  i s t  i n  d e r  n e r i t i s c h e n  Gemeinschaf t  am hÃ¶chste ( s .  
Tab. 4.14). D ies  i s t  ve rs tand1  i c h ,  da i n  f l a c h e n ,  kÃ¼stennahe Geb ie ten  
e p i -  oder  h y p e r b e n t h i s c h e  A r t e n  das Ar tenspek t rum i n  P l a n k t o n  erhÃ¶hen 
D i e  n i e d r i g s t e n  Ar tenanzahl  en t r e t e n  i n  d e r  Bel 1  i ngshausen See-Wasser- 
Gemeinschaf t  auf.  
M i t  d e r  Berechnung d e r  BI -Werte ( E r k l Ã ¤ r u n  s. Kap. 2.5) wurden d i e  zehn 
dominanten Ar ten/Taxa d e r  v i e r  Gemeinschaften best immt (Tab. 4.15). 
Thysanoessa macru ra ,  Euphausia superba,  Themisto gaud ichaud i  i , Chaeto- 
gnathen und Siphonophoren gehÃ¶re i n  a l l e n  Gemeinschaf ten zu den domi- 
nanten Formen. Das u n t e r s t r e i c h t  i h r e  g le ichmÃ¤ÃŸi  V e r b r e i t u n g  i n  a l l  en 
Regionen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  , wodurch s i e  aber  a l s  I n d i  k a t o -  
r e n  f Ã ¼  e i n e  d e r  Gemeinschaf ten n i c h t  i n  F rage  kommen. D i e  t y p i s c h e n  
V e r t r e t e r  d e r  ve rsch iedenen  Gemeinschaften werden von Taxa g e s t e l l t ,  
d i e  e r s t  a u f  den Dominanz-RÃ¤nge 6 b i s  9 f o l g e n .  FÃ¼ d i e  ozeanische Ge- 
m e i n s c h a f t  s i n d  d i e s  Sal pa thompsoni  , Euphausi a  f r i g i d a  und Tomopte r i s  
c a r p e n t e r i  , i n  d e r  Gemeinschaf t  des Bel 1  ingshausen  See-Wassers Cyl l o p u s  
l u c a s i i  Euphausia c r y s t a l l o r o p h i a s  und Tomopte r i s  i n  d e r  9 b e r -  
gangsgemeinschaf t  d i e  P o s t l a r v e n  von Pleuragramma a n t a r c t i c u m  ( A C  1) 
und N o t o t h e n i a  l a r s e n i ,  und i n  d e r  n e r i t i s c h e n  Gemeinschaf t  C l i o n e  1 i -  
macina, L i rnac ina h e l i c i n a  und d i e  P o s t l a r v e n  und J u v e n i l e n  von P. an- 
t a r c t i c u m ( A C u ~ .  
Sehr bemerkenswert i s t ,  daÂ i n  j e d e r  Gemeinschaf t  e i n e  Euphausiaceen- 
A r t  den Rang 1 d e r  j e w e i l i g e n  Dominanz-Ordnung e inn immt.  I n  d r e i  von 
v i e r  Gemeinschaf ten d o m i n i e r t  T. macrura i iber  E.- superba.  Damit i s t  s i e  
im B e r e i c h  d e r  A n t a r k - t i s c h e n  H a l b i n s e l  d i e  domin ie rende  Euphausiaceen- 
A r t  - und n i c h t  E. superba. 
-P 
4.4.2.2. Weddell See 
D i e  m i t t l e r e n  D i v e r s i t a t e n  und S q u i t a t e n  sowie  m i t t l e r e  und maximale 
Ar tenanzah len  i n  den d r e i  S ta t ionsgemei  n s c h a f t e n  z e i g t  d i e  Tab. 4.16. 
Tab. 4.16: Anzahl d e r  S t a t i o n e n ,  m i t t l e r e  D i v e r s i t a t  und R q u i t a t  und Anzahl d e r  
Taxa i n  den S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  d e r  Weddel l  See, Feb./Marz 1983. 
Ozeani sehe Nordost1 i c h e  SÃ¼d i c h e  
Gemeinscha f t  S c h e l f g e m e i n s c h a f t  S c h e l f g e m e i n s c h a f t  
Anzahl S t a t i o n e n  7  8 17 
D i v e r s i t a t  ( H )  1.59 Â 0.68 2.15 Â 0.56 1.64 Â 0.50 
Anzahl Taxa (S)  37/32 Â 4  43/38 Â 3  32/24 Â 3  
( rnax. / rn i t t l  .) 
I n  d e r  n o r d Ã ¶ s t  i chen Schel fgemei  n s c h a f t  werden d i e  hÃ¶chste Di v e r s i  t Ã ¤  
t e n  und S q u i t Ã ¤ t e  a n g e t r o f f e n .  D i e  m i t t l e r e  O i v e r s i t Ã ¤  b e t r Ã ¤ g  d o r t  H  = 
2.15, u n t e r s c h e i d e t  s i c h  s i g n i f i k a n t  (U-Test,  a = 0.05) aber  n u r  von 
d e r  m i t t l e r e n  D i v e r s i t a t  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Sche l fgeme inscha f t  (H = 1.64). 
Auch d i e  Anzahl d e r  Ar ten ITaxa  i s t  i n  d e r  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Sche l fgeme in -  
s c h a f t  am grÃ¶ÃŸt  (maximal 43) .  D ies  i s t  ve rs tand1  i c h ,  da s i e  a l s  e i n e  
M ischgemeinscha f t  aus d e r  ozeanischen Gemeinschaf t  und d e r  s Ã ¼ d l i c h e  
Schel f g e m e i n s c h a f t  ve rs tanden  werden kann (S.O.) und daher A r t e n  aus 
den anderen Gemei n s c h a f t e n  i n  s i c h  v e r e i n t .  
I n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f g e n e i n s c h a f t  i s t  d i e  Ar tenanzah l  am g e r i n g s t e n  
(maximal 32) .  M i t t l e r e  D i v e r s i t a t  (H = 1.64) und R q u i t a t  (R = 0.52) 
s i n d  jedoch  hÃ¶he a l s  i n  d e r  ozeanischen Gemeinschaf t  (H = 1.59; = 
0.46), obwohl d o r t  d i e  g rÃ¶ÃŸer  Ar tenanzah len  (maximal 37) a n g e t r o f f e n  
werden. Dies z e i g t  sehr  d e u t l i c h ,  daÃ d i e  D i v e r s i t a t  i n  d e r  sÃ¼d i c h e n  
Schel f g e m e i n s c h a f t  mehr von d e r  G1 e i c h v e r t e i  l u n g  d e r  I n d i v i d u e n  a u f  d i e  
A r t e n I T a x a  abhÃ¤ngt  wahrend i n  d e r  ozeanischen Gemeinschaft  d i e  D i v e r -  
s i t Ã ¤  m i t  d e r  ErhÃ¶hun d e r  Ar tenanzah l  zunimmt. 
D i e  D i v e r s i t Ã ¤ t e  i n  d e r  ozean ischen  Gemeinschaf t  s i n d  s e h r  he- 
t e r o g e n  (hohe Standardabweichung ! ) ,  w e i l  an e i n i g e n  S t a t i o n e n  d i e  D i -  
v e r s i  t a t  t r o t z  hoher  Ar tenanzah l  du rch  d i e  Domi nanz e i n i g e r  A r t e n ,  d i e  
d o r t  m i t  sehr  hohen Abundanzen a u f t r e t e n ,  n i e d r i g  g e h a l t e n  wi r d .  
Neben d e r  w ieder  h o c h s i g n i f i  k a n t e n  Beziehung ( r  = 0.98) zwischen A q u i -  
t a t  und D i v e r s i t a t  z e i g t  Abb. 4.85 e i n e  d e u t l i c h e  Gruppierung d e r  S ta -  
t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  e n t l a n g  d e r  Regress ionsgeraden.  V e r n a c h l Ã ¤ s s i g  man 
d i e  S t a t i o n e n  m i t  den ex t rem n i e d r i g e n  D i v e r s i t a t e n  im u n t e r e n  B e r e i c h  
d e r  Geraden, so f i n d e n  s i c h  d i e  S t a t i o n e n  d e r  sÃ¼d i c h e n  Schel fgeme in -  
s c h a f t  (Kreuze)  i n  m i t t l  e r e n  B e r e i c h  und d i e  d e r  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f -  
gemei n s c h a f t  (Rauten)  im oberen B e r e i c h  d e r  Geraden. D ie  S t a t i o n e n  d e r  
ozeanischen Gemeinschaf t  mi t den s e h r  he te rogenen  Di v e r s i  t Ã ¤ t e  v e r t e i  - 
l e n  s i c h  e n t l a n g  d e r  gesamten Geraden. Danach l a s s e n  s i c h  a l s o  d i e  Sta-  
t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  i n  d e r  Weddel l  See anhand i h r e r  Di v e r s i t Ã ¤ t e  und 
Tqu i  t Ã ¤ t e  b e d i n g t  u n t e r s c h e i d e n .  
Zwischen d e r  Anzahl d e r  A r t e n I T a x a  (S)  und d e r  D i v e r s i t Ã ¤  b e s t e h t  n u r  
e i n e  g e r i n g e  p o s i t i v e  K o r r e l a t i o n  ( r  = 0.39; Abb. 4.85). D i e  D a r s t e l -  
l ung e i n e r  Regress i  onsgeraden e r s c h e i n t  n i c h t  s i n n v o l l  . Eine  Zunahme 
d e r  D i v e r s i t a t  du rch  e i n e  ErhÃ¶hun d e r  Ar tenanzah l  l Ã ¤ Ã  s i c h  f Ã ¼  d i e  
Gesamthei t  d e r  S t a t i o n e n  i n  d e r  Weddell See demnach n i c h t  nachweisen. 
I n  Tab. 4.17 werden d i e  B I -Wer te  d e r  zehn dominanten Taxa i n  j e d e r  Ge- 
m e i n s c h a f t  d a r g e s t e l l t .  E i n i g e  gehÃ¶re i n  a l l e n  d r e i  Gemeinschaf ten zu 
den zehn dominanten Formen - a b e r  a u f  d e u t l i c h  ve rsch iedenen  Rangen. 
I n  d e r  ozeanischen Gemeinschaf t  s i n d  d i e s  z.B. d i e  g e l a t i n Ã ¶ s e  A r t e n  
w i e  d i e  Si phonophoren Diphyes a n t a r c t i c a  und Dimophyes a r c t i c a  und d i e  
Chaetognathen Sagi t t a  g a z e l l  ae und Eukrohn i  a  hanata.  S ie  nehmen sogar  
d i e  v i e r  vo rderen  RÃ¤ng e i n .  H inzu  kommen t y p i s c h  ozeanische Formen w i e  
d i e  F l Ã ¼ g e l ~ c h n e c k  C l i o  p y r a n i d a t a  und d i e  f r Ã ¼ h e  Lebenss tad ien  des me- 
sopel  a g i s c h e n  F isches  N o t o l e p i  s  c o a t s i  . L e t z t e r e  gehÃ¶re n u r  i n  d i e s e r  
Gemeinschaf t  zu den dominanten Formen und kÃ¶nne daher  a l s  i h r e  I n d i k a -  
t o r a r t e n  b e t r a c h t e t  werden. D i e  dominante Euphausiaceen-Ar t  i s t  h i e r  
Thysanoessa macrura.  
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Abb. 4.85: H q u i t Ã ¤  (Evenness R )  ( a )  und Anzahl d e r  Taxa ( E n t i t i e s  S) 
( b )  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  von d e r  D i v e r s i t Ã ¤  ( D i v e r s i t y  H) f Ã ¼  
d i e  S t a t i o n e n  i n  d e r  Weddel l  See, Februar /MÃ¤r  1983. D i e  
Symbole r e p r Ã ¤ s e n t i e r e  d i e  Z u g e h Ã ¶ r i g k e i  d e r  S t a t i o n e n  zu 
den v e r s c h i e d e n e n  Gemeinschaf ten (s .  Abb. 4.101). 
Tab. 4.17: Rang fo lge  d e r  10 h d u f i g s t e n  Taxa nach ih rem 
B i o l .  Index-Wert  ( B I )  und Prasenz i n  % (P)  
i n  den S t a t i o n s g e m e l n s c h a f t e n  d e r  Weddell 
See, Februar /Marz 1983. 
Ozeanische Geciiei n s c h a f t  
Rang Taxon BI-Wert  P 
Di phyes a n t a r c t i c a  
Uiinophyes a r c t i  Ca 
Sag i t t a  gazel 1  ae 
Thysanoessa macrura 
Eukrohni  a  hainata 
C l i o  pyrarn idata 
Euphausia superbd 
V o g t i a  s e r r a t a  
N o t o l e p i s  c o a t s i  ( l a r v . )  
Sal pa thoinpsoni 
Nordc is t l  i c h e  Schel f g e m e i n s c h a f t  
Rang Taxon B I -Wer t  P 
Eukrohni  a  hamata 
S a g i t t d  g a z e l l  ae 
Euphausia superba 
Diphyes a n t a r c t i c a  
Pyros tephos  v a n h o e f f e n i  
Euphausia c r y s t a l l  o r o p h  
Dirnophyes a r c t i  ca 
Pleuragramma a n t .  ( A C  0 
Sal pa thompsoni 
Thysanoessa inacrura 
SÃ¼d i c h e  Schel f g e i n e i n s c h a f t  
Rang Taxon BI-Wert  P 
Euphausia c r y s t a l  l o r o p h i a s  140 
E c h i n o s p i r a  sp. ( l a r v . )  116 
S a g i t t a  g a z e l l a e  101  
L imac i  na h e l  i c i n a  100 
Di phyes a n t a r c t i c a  92 
Dimophyes a r c t i  Ca 85 
Pyros tephos  v a n h o e f f e n i  5 2 
Eukrohn ia  harnata 5 0 
Pleuragrainrna a n t .  (AC 0 )  39 
E u s i r u s  p r o p e p e r d e n t a t u s  3 4 
I n  d e r  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Schel f g e n e i  n s c h a f t  f e h l e n  u n t e r  den dominanten Ar-  
t e n  d i e  t y p i s c h  ozeanischen V e r t r e t e r .  D a f Ã ¼  t r e t e n  b e r e i t s  e i  n i q e  ne- 
r i t i  sche Formen w ie  Euphausia c r y s t a l l  o r o p h i  as und d i e  post1 a r v e n  von 
Pleuragramma antarcti-0) a u f .  D. a n t a r c t i c a  und D. a r c t i c a  wer- 
den durch  E. hanata und & g a z e l l a e  von den v o r d e r e n  Rangen v e r d r Ã ¤ n g t  
Auf dem d r i t t e n  Rang f o l g t  b e r e i t s  E. superba,  d i e  dominante Euphausia-  
c e e n - A r t  d i e s e r  Gruppe. E ine  I n d i  k a E r a r t  g i b t  es n i c h t .  
D i e  s Ã ¼ d l i c h  Schel f g e m e i n s c h a f t  w i r d  g e p r a g t  von n e r i t i s c h e n  Formen w i e  
E. c r y s t a l  l o r o p h i a s ,  den m e r o p l a n k t i s c h e n  Larven  e i n e r  Gastropoden-  
- 
Gat tung  ( E c h i n o s p i r a )  und dem Gammariden E u s i r u s  p ropeperden ta tus .  D i e  
b e i  den zu1 e t z t  genannten Taxa s i n d  d i e  I n d i  k a t o r a r t e n  d i e s e r  Gemei n -  
s c h a f f .  Siphonophoren- und Chaetognathen-Ar ten nehmen n i c h t  mehr vo rde-  
r e  Range e i n .  D i e  m i t  Abstand domin ie rende  A r t  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f -  
g e n e i n s c h a f t  i s t  E. c r y s t a l  l o r o p h i a s ,  womit s i e  auch d i e  dominan te  
Euphausi aceen-Ar t  6- d i e s e r  Gruppe i s t .  
4.4.3. Grupp ie rung  d e r  A r t e n  
D i e  Gruppierung d e r  S t a t i o n e n  d u r c h  d i e  C l u s t e r a n a l y s e  e r b r a c h t e  d e u t -  
l i c h  u n t e r s c h e i d b a r e  S t a t i o n s g r u p p e n  (s .  Kap. 4.4.1), d i e  durch  d i e  s i e  
bewohnenden versch iedenen  A r t e n a s s o z i a t i o n e n  c h a r a k t e r i s i e r t  s i n d .  Im 
f o l g e n d e n  s o l l  nun e i n e  Grupp ie rung  d e r  A r t e n  bzw. Taxa e r f o l g e n ,  d i e  
d i e s e  A r t e n a s s o z i a t i o n e n  v e r a n s c h a u l i c h t .  H i e r b e i  w i r d  n u r  d i e  Canber- 
r a - M e t r i k  b e n u t z t ,  um d i e  ve rsch iedenen  Abundanzen der  Ar ten  f Ã ¼  d i e  
Beschre ibung d e r  A s s o z i a t i o n e n  zu b e r i i c k s i c h t i g e n .  
4.4.3.1. A n t a r k t i s c h e  Ha1 b i n s e l  
D i e  C l u s t e r a n a l y s e  d e r  42 h Ã ¤ u f i g s t e  Taxa a u f  d e r  Bas is  d e r  36 Stan-  
d a r d s t a t i o n e n ,  d i e  am Tage s t a t t f a n d e n ,  e r g i b t  e i n e  Gruppierung,  d i e  
a l s  Dendrogramm i n  Abb. 4.86 d a r g e s t e l l t  i s t .  D i e  Gruppierung g i b t  s e h r  
g u t  d i e  A s s o z i a t i o n e n  d e r  Taxa w i e d e r .  
D r e i  groÃŸ und f Ã ¼ n  k l e i n e r e  B l Ã ¶ c k  s i n d  b e i  einem k r i t i s c h e n  D i s t a n z -  
maÃ von 8 d e u t l i c h  zu u n t e r s c h e i d e n .  Der obere  B lock  g r u p p i e r t  zehn Ar -  
t e n ,  d i e  a u f  den n e r i t i s c h e n  S t a t i o n e n  gemeinsam a n g e t r o f f e n  werden, 
aber  t e i l w e i s e  auch a u f  den S t a t i o n e n  i n  d e r  Å¸bergangsgemeinschaf  a u f -  
t r e t e n .  Im z w e i t e n  groÃŸe B l o c k  werden 17 Taxa zusammengefaÃŸt d i e  
h a u p t s Ã ¤ c h l i c  a u f  den S t a t i o n e n  d e r  Obergangsgemeinschaft  a n g e t r o f f e n  
werden, aber  auch i n  den anderen S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  vorkommen. Der 
d r i t t e  B1 ock g r u p p i e r t  s i e b e n  Taxa, d i e  kennzeichnend s i n d  f Ã ¼  d i e  Sta-  
t i o n e n  d e r  ozeanischen Gemeinschaf t .  
I n  den f i j n f  k l e i n e r e n  B lÃ¶cke  s t e h e n  Taxa, d i e  m i t  sehr  hohen Abundan- 
Zen i n  a l l  en S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  a u f t r e t e n  kÃ¶nnen S i e  s i n d  den an- 
d e r e n  Gruppen daher  n u r  schwer zuzuordnen und kÃ¶nne a l  s  General i s t e n  
b e z e i c h n e t  werden, wÃ¤hren i n  den d r e i  g rÃ¶ÃŸer  B lÃ¶cke  v i e l e  I n d i  ka-  
t o r a r t e n  d e r  ve rsch iedenen  Gemeinschaf ten g r u p p i e r t  werden. 
Notocrangon ant I larv. I 
Notothena nudifrons 1 larv 1 
Epimeriel la mcronyx 
Chicnodraco mstrospinosus I larv I 




Notothenia larsmi I law. I 
Pleuragramma an t I AC 1 I 
- Mvctophidae I adult I 
ciia pyrarnidata 
Pleuraammma ant. I AC 2 1 
Hydro&edusae indel 
Hyper~ella di lotata 
Calycopsis borchgrevinki 
Pleumgmmma ant [AC 0 I 
Notothenia kanpi I larv. I 
Euphausia crvstallorcuhias 
Abb. 4.86: Grupp ie rung  d e r  Taxa an d e r  A n t a r t i s c h e n  H a l b i n s e l .  Dendro- 
gramm d e r  C l  u s t e r a n a l y s e .  E r l Ã ¤ u t e r u n g e  i m  Tex t .  




Euphausa tr iamntha 
4.4.3.2. Weddell See 
~ 
D i e  Grupp ie rung  d e r  49 h Ã ¤ u f i g s t e  Taxa wurde a u f  d e r  Grundlage d e r  32 
S t a n d a r d s t a t i o n e n  d u r c h g e f Ã ¼ h r  (Abb. 4.87). Be i  einem k r i t i s c h e n  D i -  




Echinosptro s p  I iarv. I 
Ga liteuthis glacialis 
Acanthephyra pelagica I larv I 
onqiobranchaea austral 1s 
Saipo thompson 
In e r s t e n  B l o c k  b e f i n d e n  s i c h  20 Taxa, d i e  c h a r a k t e r i s t i s c h  f Ã ¼  d i e  
ozeanischen S t a t i o n e n  s i n d .  Der z w e i t e  B lock  m i t  n u r  d r e i  Taxa e n t h Ã ¤ l  
d i e  t y p i s c h e n  Obergangsformen, d i e  i n  a l l e n  Gemeinschaf ten zu f i n d e n  
s i n d ,  aber  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  i n  d e r  n o r d Ã ¶ s t  i c h e n  Schel f g e m e i n s c h a f t  a u f -  
t r e t e n .  Im d r i t t e n  C l u s t e r  b e f i n d e t  s i c h  e i n e  Gruppe von 14 Taxa, d i e  
d i e  S t a t i o n e n  d e r  s Ã ¼ d  i c h e n  S c h e l f g e m e i n s c h a f t  kennzeichnen.  Im v i e r t e n  
und im f i i n f t e n  C l u s t e r  ( insgesamt  ach t  Taxa) werden d i e  h i n s i c h t l i c h  
i h r e r  I n d i v i d u e n z a h l e n  h Ã ¤ u f i g s t e  Formen g r u p p i e r t .  S i e  s i n d  wei tgehend 
General i s t e n ,  d i e  i n  a l l e n  d r e i  Gemeinschaf ten a u f t r e t e n ,  wobei aber  
d i e  Taxa aus dem v i e r t e n  C l u s t e r  n u r  g e l e g e n t l i c h  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  
Schel fgemei  n s c h a f t  vorkommen. Das sechs te  C l  u s t e r  e n t h Ã ¤ l  v i e r  Taxa, 
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aber  auch e i n e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  A r t  d e r  n o r d Ã ¶ s t  i c h e n  Schel fgemein-  
s c h a f f  s t e l l e n  (Notocrangon a n t a r c t i c u s ) .  
Insgesamt t r e n n t  d i e  C l  u s t e r a n a l y s e  d e u t l i c h  d i e  Bewohner d e r  ozeani  - 
sehen Gemeinschaft  von denen der  s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f g e m e i n s c h a f t .  Genera- 
l i s t e n  und Å¸bergangsforrne werden i n  k l e i n e r e n  C l u s t e r n  von den groÃŸe 
Gruppen g e t r e n n t .  D i e  A s s o z i a t i o n e n  von A r t e n  bzw. Taxa s i n d  h i e r  d e u t -  
l i c h e r  a l s  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l .  
2 0 10 0 
Distance ( Canberra metric 1 
compl ete l inkage 
Abb. 4.87: Grupp ie rung  d e r  Taxa i n  d e r  l ' leddetl  See. Dendrogramm d e r  
C1 u s t e r a n a l y s e .  E r l Ã ¤ u t e r u n g e  im Tex t .  
4.4.4. Zusammenfassung d e r  Gemeinschaf tsanalysen 
Um nun d i e  d a r g e s t e l l  t e n  S ta t ionsgemeinscha f ten  und A r t e n a s s o z i  a t i o n e n  
i n  Beziehung zu se tzen ,  werden im f o l g e n d e n  d i e  S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  
den A r t e n a s s o z i a t i o n e n  i n  Form e i n e r  G e m e i n s c h a f t s t a b e l l  e  gegenÃ¼berge 
s t e l l t .  Dabei wurden d i e  R e i h e n f o l g e n  d e r  S t a t i o n e n  und d e r  A r t e n  aus 
den Gruppierungen d e r  Cl u s t e r a n a l y s e n  Ã¼bernommen L e i c h t e  f inderungen 
wurden n u r  i n  d e r  R e i h e n f o l g e  d e r  Ar tengrupp ie rungen  vorgenommen. 
Abb. 4.88 z e i g t  d i e  G e m e i n s c h a f t s t a b e l l e  f Ã ¼  den Bere ich  d e r  A n t a r k t i -  
schen H a l b i n s e l ,  Abb. 4.89 d i e  f Ã ¼  d i e  Weddell See. Durch d i e  Z i f f e r n  
i n  den T a b e l l e n  kann genau abgelesen werden, a u f  welchen S t a t i o n e n  d i e  
e i n z e l n e n  A r t e n  a u f t r e t e n  oder  f e h l e n ,  und umgekehrt w i r d  d e u t l i c h ,  
welches Ar tenspek t rum a u f  j e d e r  S t a t i o n  vo r1  i e g t .  Durch d i e s e  g e o r d n e t e  
GegenÃ¼bers te l  ung kÃ¶nne d i e  ve rsch iedenen  Gruppierungen s e h r  anschau- 
1  i c h  n a c h v o l l  zogen werden. Um d i e  r e l a t i v e n  H Ã ¤ u f i g k e i t e  (Abundanzen) 
d e r  ve rsch iedenen  A r t e n  zu b e r Ã ¼ c k s i c h t i g e n  wurden versch iedene  Z i f f e r n  
fiir d i e  u n t e r s c h i  e d l  i chen Domi nanzmaÃŸ d e r  A r t e n  a u f  den e i n z e l n e n  Sta-  
t i o n e n  gewÃ¤hl t  E ine  4  b e d e u t e t :  das Taxon bzw. d i e  A r t  macht mehr a l s  
75% d e r  Gesamt - Ind iv iduenzah l  a u f  d e r  S t a t i o n  aus, b e i  e i n e r  3 s i n d  es 
50 b i s  75%, b e i  e i n e r  2  25 b i s  50% und b e i  e i n e r  1 wen iger  a l s  25%. D i e  
senkrech ten  L i n i e n  begrenzen d i e  S t a t i  onsgemeinschaf ten und d i e  waage- 
r e c h t e n  d i e  A r t e n a s s o z i a t i o n e n .  
D i e  Trennung d e r  Gemeinschaf ten an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  e r -  
s c h e i n t  n i c h t  so d e u t l i c h  w i e  d i e  i n  d e r  Weddell See. Durch d i e  v e r -  
sch ieden  hohen Abundanzen d e r  Taxa i n  den S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  l a s s e n  
s i c h  dennoch d e u t l i c h  u n t e r s c h e i d b a r e  Ar tenassoz i  a t i o n e n  f e s t s t e l l  en, 
d i e  den verschiedenen S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  zugeordnet  werden kÃ¶nnen 
I n  d e r  e r s t e n  A r t e n a s s o z i a t i o n  werden d i e  19 Taxa zusammengefaÃŸt d i e  
e i n d e u t i g e  PrÃ¤ fe renze  f Ã ¼  d i e  ozeanischen S t a t i o n e n  ze igen.  M i t  zuneh- 
mender Rangfo lge nimmt d i e s e  P r Ã ¤ f e r e n  ab, d i e  A r t e n  t r e t e n  zwar h Ã ¤ u f i  
g e r  a u f ,  werden aber  auch immer mehr rege lmÃ¤ÃŸig  B e s t a n d t e i l  d e r  
anderen S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n .  Je w e i t e r  man i n  d i e s e r  Gruppe a l s o  
nach u n t e n  geht ,  d e s t o  wen iger  b e s i t z e n  d i e  A r t e n  ozeanischen Charak- 
t e r ,  und d e s t o  wen iger  s i n d  s i e  a l s  I n d i k a t o r a r t e n  f Ã ¼  d i e  ozean ische  
Gemeinschaf t  g e e i g n e t .  I n  d e r  z w e i t e n  Gruppe b e f i n d e n  s i c h  d r e i  A r ten ,  
d i e  g e n e r e l l  w e s e n t l i c h  h Ã ¤ u f i g e  vorkommen a l s  d i e  aus d e r  e r s t e n  Grup- 
pe, d i e  aber  w e i t e r h i n  P r Ã ¤ f e r e n z e  f Ã ¼  d i e  ozean ische  S ta t ionsgemein -  
S c h a f t  ze igen.  D i e  d r i t t e  Faunengemeinschaf t  b e s t e h t  aus den f Ã ¼ n  
Genera l  i s t e n ,  d i e  a u f  a l l e n  S t a t i o n e n  rege lmÃ¤ÃŸ und auch s e h r  h Ã ¤ u f i  
a u f t r e t e n .  I n  d e r  v i e r t e n  Gruppe ( 1 3  Taxa) f i n d e t  man d i e  n e r i t i s c h e n  
Formen, d i e  mi t zunehmender Rang fo lge  i n n e r  s e l t e n e r  i n  den anderen au- 
Ã Ÿ e  d e r  n e r i t i s c h e n  S ta t ionsgemei  n s c h a f t  a u f t r e t e n .  
I n  d e r  Weddell See l a s s e n  s i c h  v i e r  A r t e n a s s o z i a t i o n e n  bzw. Faunenge- 
m e i n s c h a f t e n  u n t e r s c h e i d e n  (Abb. 4.89). I n  d e r  e r s t e n  werden 16 Taxa 
zusammengefaÃŸt d i e  e i n e  d e u t l  i che P r Ã ¤ f e r e n  f Ã ¼  den ozean i  schen ÃŸe 
r e i c h  ze igen .  M i t  a u f s t e i g e n d e r  R e i h e n f o l g e  werden s i e  auch rege lmÃ¤Ã -
g e r  B e s t a n d t e i l  d e r  S t a t i o n e n  d e r  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Schel f g e m e i n s c h a f t .  I n  
d e r  s i i d l i c h e n  S c h e l f g e m e i n s c h a f t  kommen s i e  b i s  a u f  wenige Ausnahmen 
n i c h t  vo r .  D i e  e l f  A r t e n  d e r  nÃ¤chs te  Gruppe l a s s e n  s i c h  k e i n e r  Sta- 
t i o n s g e m e i n s c h a f t  e i n d e u t i g  zuordnen. n i e  m e i s t e n  t r e t e n  unrege lmÃ¤ÃŸ 
i n  a l l e n  S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  a u f .  D i e  d r i t t e  Faunengruppe b e s t e h t  
aus den v i e r  General i s t e n ,  d i e  rege lmÃ¤ÃŸ a u f  a l  1  en S t a t i o n e n  gefangen 
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werden. I n  d e r  v i e r t e n  Gemeinschaf t  s c h l  i eÂ§ i c h  werden a l  1  e  Taxa grup-  
p i e r t ,  d i e  d e u t l i c h  d i e  S t a t i o n e n  d e r  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  und d e r  s Ã ¼ d l i c h e  
Schel  fgemei n s c h a f t  bevorzugen, mi t zunehmender Rang fo lge  immer mehr d i e  
d e r  sÃ¼d ichen .  I h r e  V e r t r e t e r  kommen - von wenigen Ausnahmen abgesehen 
- n iema ls  a u f  den ozeanischen S t a t i o n e n  vor .  D i e  z u l e t z t  g r u p p i e r t e n  
A r t e n  s i n d  I n d i  k a t o r a r t e n  d e r  sÃ¼d i c h e n  Schelfgemei n s c h a f t .  
5. D i s k u s s i o n  
5.1. Geographische V e r b r e i t u n g  und Abundanzen 
Insgesamt wurden aus den RMT %FÃ¤nge etwa 90 v e r s c h i e d e n e  Makroplank-  
ton-Taxa i d e n t i f i z i e r t .  D ies  i s t  e i n e  sehr  hohe Anzahl ,  wenn man be- 
d e n k t ,  daÂ d i e  Copepoden, d i e  im a n t a r k t i s c h e n  Zoop lank ton  d i e  a r t e n -  
r e i c h s t e  Gruppe s t e l l  en, d a r i  n  n i c h t  r n i t e i  nbezogen s i n d .  Copepoden , 
Euphausi aceenl a r v e n  sowie das k l e i n e r e  Zooplankton wurden vom RMT 8  
n i c h t  q u a n t i t a t i v  gefangen und werden daher i n  d i e s e r  A r b e i t  n i c h t  be- 
r Ã ¼ c k s i c h t i g t  D ie  V e r b r e i t u n g  d i e s e r  Gruppen, d i e  m i t  dem p a r a l l e l  e i n -  
g e s e t z t e n  RMT 1 (Maschenwei te  320 um) q u a n t i t a t i v  b e f i s c h t  wurden, 
s t e h t  im M i t t e l p u n k t  d e r  D i s s e r t a t i o n  von Frau  Dr. E1 i s a b e t h  ÃŸoysen 
Ennen (BOYSEN-ENNEN 1986) .  
Medusen 
Sehr d i c h t e  K o n z e n t r a t i o n e n  s i n d  im SÃ¼dpo armeer n i c h t  bekannt .  Auch im 
v o r 1  iegenden M a t e r i a l  werden n u r  g e r i n g e  Abundanzen ( 10 Ind.11000 m3) 
a n g e t r o f f e n .  D i e  s e h r  s c h w i e r i g e  I d e n t i f i z i e r u n g  d e r  Hydromedusen, d i e  
s i c h  durch  den m e i s t  s e h r  s c h l e c h t e n  Zustand, i n  den s i e  i n  den P lank-  
t o n f Ã ¤ n g e  v o r l i e g e n ,  v e r s t Ã ¤ r k t  i s t  wohl e i n  Grund d a f Ã ¼ r  weshalb Ã¼be 
d i e s e  Gruppe aus dem SÃ¼dpolarmee n u r  sehr  wenig L i t e r a t u r  v o r l i e g t .  
Nach BAKER (1954)  i s t  d i e  Hydromeduse C a l y c o p s i s  b o r c h g r e v i n k i  irn SÃ¼d 
po la rmeer  c i  rcumpol a r  v e r b r e i t e t ,  wÃ¤hren KRAMP (1968)  das V e r b r e i  - 
t u n g s g e b i e t  a u f  den a t l a n t i s c h e n  S e k t o r  b e g r e n z t  s i e h t .  I n  unseren  
FÃ¤nge w i r d  C. b o r c h g r e v i n k i  n u r  i n  s e h r  n i e d r i g e n  Abundanzen a n g e t r o f -  
f e n .  E i n  Verb re i tungsschwerpunk t  1  i e g t  i n  d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸe i n  d e r  
Wedddel 1  See b e v o r z u g t  d i e  A r t  d i e  ozeani  schen S t a t i o n e n  . 
V i e l e  ÃŸestimmungsmerkmal deu ten  b e i  den gefangenen Exempl a r e n  d e r  Gat- 
t u n g  Botrynema a u f  d i e  A r t  Botrynema b r u c e i ,  de ren  H o l o t y p  b e r e i t s  wÃ¤h 
r e n d  d e r  S c h o t t i s c h e n  A n t a r k t i s - ~ x p e d i t i o n  1902-04 i n  d e r  Weddell See 
gefangen wurde (BRONNE 1908) .  Wie auch Pandea r u b r a ,  e i n e  Hydromeduse, 
d i e  n u r  e inmal  i n  d e r  z e n t r a l e n  ~ e d d e l l  s r o f f e n  w i r d ,  i s t  B. 
b r u c e i  e i n e  b a t h y p e l a g i  sche Form, d i e  im Warmen T i e f e n w a s s e r  a l  l e r  O z G  
ane v e r b r e i t e t  i s t  (KRAMP 1968) .  Daraus e r k l Ã ¤ r  s i c h  das Feh len  von Bo- 
t rynema % im Ober f lÃ¤chenwasse  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  y w Ã ¤ h r z  
s i e  i n  e i n i g e n  T i e f e n f Ã ¤ n g e  ( >  30011 F a n g t i e f e )  d o r t  im  Februar  1982 m i t  
b i s  zu 32 Exemplaren p r o  Fang a n g e t r o f f e n  w i r d  (z.B. b e i  E lephan t  
I s l a n d ) .  I n  d e r  Weddell See i s t  Botrynema sp. i m  Februar  und MÃ¤r 1983 
rege lmÃ¤ÃŸ a u f  den ozean ischen  S t a t i o n e n  =wie v o r  d e r  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  
K Ã ¼ s t e n r e g i o  v e r t r e t e n .  Solnundel  l a  b i  t e n t a c u l a t a ,  e i n e  Hydromeduse, 
d i e  im Ober f lÃ¤chenwasse  a l l e r  Ozeane v e r b r e i t e t  i s t  (KRAMP 1968) ,  w i r d  
n u r  zweimal i n  d e r  z e n t r a l e n  Weddel l  See nachgewiesen. Das s e l t e n e  Auf-  
t r e t e n  d i e s e r  A r t  s t e h t  im Gegensatz zu v i e l e n  f r Ã ¼ h e r e  A n t a r k t i s -  
E x p e d i t i o n e n ,  au f  denen d i e  Gat tung  Solnundel  l a  im a t l a n t i s c h e n  Tei  1  
d e r  A n t a r k t i s  a l s  dominan te r  V e r t r e t e r  der  Medusen beschr ieben  w i r d  
z . 8 .  BROWNE 1910; VANHOEFFEN 1912). 
D i e  Scyphomedusen At01 l a  w y v i l  l e i  , P e r i p h y l  l a  p e r i p h y l l a  und Desmonema 
gaud ichaud i  s i n d  i n  a l l e n  Meeren t y p i s c h e  Bewohner des Meso- und Ba thy -  
p e l a g i a l s  und t r e t e n  nur  s e l t e n  im Ober f lÃ¤chenwasse a u f .  I n  den v o r -  
1  iegenden FÃ¤nge werden s i e  n u r  v e r e i n z e l t  a u f  den ozeanischen S t a t i o -  
nen a n g e t r o f f e n .  D ie  T i e r e  kÃ¶nne s e h r  groÃ werden, d i e  g rÃ¶ÃŸt  ge fan-  
genen Exemplare e r r e i c h e n  Schi rmdurchmesser b i s  zu 70 mm. Bei den SÃ¼ 
Orkneys f i n d e n  WHITE & BONE (1972)  Exemplare von D. gaud ichaud i  m i t  
Schi  rmdurchmessern b i s  zu 1.2 m, d i e  dem p a r a s i t i s c h e n  Amphipoden Hype- 
r i a  g a l b a  a l s  W i r t s t i e r  d ienen .  
-- 
Si phonophoren 
Gelang d i e  I d e n t i f i z i e r u n g  d e r  Si phonophoren aus der  Weddell See noch 
r e l a t i v  mÃ¼helos so gab es b e i  den T i e r e n  aus den GewÃ¤sser um d i e  Ant-  
a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  wegen des s c h l e c h t e n  Erha l tungszus tandes  e r h e b l i c h e  
Probleme b e i  d e r  Artbest immung. Deshalb werden s i e  d o r t  n i c h t  nach Ar-  
t e n  g e t r e n n t  a u f g e f i j h r t .  E ine  Bevorzugung bes t immter  Regionen oder  Was- 
sermassen l a Ã Ÿ  s i c h  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  im  Februar  1982 
n i c h t  erkennen, da d i e  T i e r e  i m  gesamten Fanggeb ie t  z i e m l i c h  g l e i  chmÃ¤ 
Ã Ÿ i  v e r t e i  1  t s ind .  D ie  g l e i c h f Ã ¶ r m i g  V e r b r e i t u n g  im SÃ¼dpolarmee wi r d  
auch von anderen Autoren b e s c h r i e b e n  (z.6. MACKINTOSH 1934; TOTTON 
1954; WITEK -- e t  a1. 1985). 
I n  d e r  Weddell See werden im Februar /MÃ¤r 1983 v i e r  Ar ten  a n g e t r o f f e n ,  
von denen Diphyes a n t a r c t i c a  und Dimophyes a r c t i c a  d i e  w e i t a u s  h Ã ¤ u f i g  
-- 
s t e n  s i n d  und im Makrop lank ton  d e r  ozeanischen S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t  do- 
m i n i e r e n .  E ine  d e u t l i c h e  Dominanz von Siphonophoren im Makropl a n k t o n  
i s t  auch von anderen Meeren bekann t .  S ie  w i r d  z.B. von PUGH (1984)  i n  
e i n e r  S t u d i e  Å¸be d i e  mesopel a g i  schen Gemeinschaf ten im N o r d o s t -  
A t l a n t i k  beobach te t .  WÃ¤hren D. a r c t i c a  i n  a l l e n  Ozeanen vorkommt. i s t  
D. a n t a r c t i c a  im ~ Ã ¼ d ~ o l a r m e e r % d e m i s c  (MOSER 1925) .  
- 
In Gegensatz zu den anderen Siphonophoren bewohnt Pyrostephos vanhoe f -  
f e n i  i n n e r h a l b  des SÅ¸dpo armeeres mehr d i e  k Ã ¤ l t e r e  G s e r m a s s e n  
~ K I N T O S H  1934) ,  wodurch s i c h  i h r e  hohen Abundanzen i n  k a l t e n  S c h e l f -  
Wasser e r k l Ã ¤ r e  lassen .  Nach BIGGS (1982)  i s t  P. v a n h o e f f e n i  i n  d e r  
R O S S  See w e i t  v e r b r e i t e t  und w i r d  d o r t  auch u n t e r  dem Schel f e i s  ange- 
t r o f f e n  (TOTTON & BARGMANN 1965) .  
V o g t i a  s e r r a t a  i s t  e i n e  b a t h y p e l a g i s c h e  A r t  (MOSER 1925) ,  d i e  i n  a l l e n  
Ozeanen vorkommt und n u r  s e l t e n  im Ober f lachenwasser  a u f t r i t t  (PUGH 
1984) .  Von a l  1  en gefangenen Si phonophoren h a t  s i e  d i e  g e r i n g s t e n  Abun- 
danzen ( s t e t s  10 Ind./lOOO m3). 
Gastropoden 
D i e  E c h i n o s p i  ra -Larven ,  r i e r o p l a n k t i s c h e  Larvenformen d e r  b e n t h i s c h e n  
Lamel 1 a r i  i d a e  ( ~ r o s o b r a n c h i  a )  , s i n d  i n  Schel fmeeren w e i t  v e r b r e i t e t  
(LEÃŸOU 1935) .  Aus den v o r l i e g e n d e n  P lank ton fÃ¤nge  (s.a. BOYSEN-ENNEN 
1'486) w i r d  d i e s e  Form e r s t m a l  s  i n  SÃ¼dpolarmee nachgewiesen. Zu w e l c h e r  
d e r  wenigen a n t a r k t i s c h e n  Lamel l a r i  i d a e - A r t e n  d i e  vo r1  iegende  Ech ino-  
p i  r a - L a r v e  g e h Ã ¶ r t  i s t  noch n i c h t  g e k l Ã ¤ r t  I n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f g e -  
- 
m e i n s c h a f t  d e r  Weddell See i s t  s i e  nach d e r  Euphausi aceen-Ar t  Euphausia 
c r y s t a l  l o r o p h i a s  d i e  dominante Form im Makroplankton.  S i e  kommt d o r t  i n  
t e i l w e i s e  sehr  hohen Abundanzen v o r  (max. 65 Ind./lOOO m3), wahrend s i e  
an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  f a s t  v o l l  i g  f e h l t .  D i e  Abundanzen s i n d  
w a h r s c h e i n l i c h  noch s t a r k  u n t e r s c h Ã ¤ t z t  da e i n  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  m i t  e i n e r  
k l e b r i g e n  G a l l e r t e  versehenen T i e r e  K i rperdurchmesser  u n t e r  5  mm a u f -  
w e i s t  und daher vom RMT 8  n i c h t  q u a n t i t a t i v  gesammelt w i r d .  Daher l i e -  
gen d i e  m i t t l e r e n  Abundanzen i n  den RMT 1-FÃ¤nge um e i n e  GrÃ¶ÃŸenordnu 
hÃ¶he (BOYSEN-ENNEN 1986) .  Das massenhaf te A u f t r e t e n  e i n e r  m e r o p l a n k t i  - 
sehen Gastropoden-Larve i n  d e r  Weddell See i s t  sehr  i iberraschend,  da 
b e i  den a n t a r k t i s c h e n  Gastropoden - w i e  Å¸berhaup im a n t a r k t i s c h e n  ÃŸen 
t h o s  - p e l a g i s c h e  E n t w i c k l  u n g s s t a d i e n  sehr  s e l t e n  s i n d  (PICKEN 1979; 
WHITE 1984). 
D i e  geographische V e r b r e i t u n g  d e r  a n t a r k t i s c h e n  Pteropoden w i r d  b e r e i t s  
aus dem M a t e r i a l  sehr  f r Ã ¼ h e  A n t a r k t i s - E x p e d i t i o n e n  b e s c h r i e b e n  (z.8. 
ELIOT 1907; MASSY 1920) .  I n  unseren RMT 8-FÃ¤nge l i e g e n  von d i e s e n  ho- 
l o p l a n k t i s c h e n  Formen v i e r  im SÃ¼dpolarmee endemische A r t e n  v o r ,  von 
denen L imacina a n t a r c t i c a  d i e  w e i t a u s  h Ã ¤ u f i g s t  i s t .  L. h e l i c i n a  i s t  
t i e r b i v o r ( G I L M ~ ~ i d  kann b e i  den P h y t o p l a n k t o n b l i t e n  i m  FrÃ¼h 
j a h r  i n  sehr  hohen K o n z e n t r a t i o n e n  a u f t r e t e n .  So i s t  L. h e l i c i n a  i n  den 
Monaten Oezenber und Januar  des SÃ¼dsommer 1983184 a n d e r  A n t a r k t i s c h e n  
Ha1 b i  n s e l  d i e  domi n i  erende P te ropoden-Ar t  (WITEK - e t  -- a1 . 1985) ,  wÃ¤hren 
s i e  im Februar  1982 d o r t  f a s t  n u r  noch a u f  den n e r i t i s c h e n  S t a t i o n e n  
a n g e t r o f f e n  w i r d  (s .  Abb. 4.9), wo d i e  P h y t o p l a n k t o n b l Ã ¼ t  wahrsche in -  
1  i c h  e r s t  s p Ã ¤ t e  e i n s e t z t .  I n  d e r  Weddell See g e h Ã ¶ r  L. h e l  i c i n a  i n  den 
KÃ¼stenpo lynye  d e r  s i i d l i c h e n  Meddel l  See zu den domin ie renden  A r t e n  und 
i s t  e i n e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Form d e r  s i i d l  i c h e n  S c h e l f g e m e i n s c h a f t  ( s .  
Tab. 4.17). I h r e  d o r t  im Februar  1983 sehr  hohen Abundanzen ( >  100 
Ind./lOOO m3) l a s s e n  s i c h  d u r c h  d i e  hohe P r i m a r p r o d u k t i o n  e r k l Ã ¤ r e n  d i e  
von von BKOCKEL (1985)  i m  g l e i c h e n  Ze i t raum i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  I t e d d e l l  
See m i t  Werten b i s  max. 1670 mg C/m-'/d gemessen wurde. Da nach SAKSHAUG 
& HOLM-HANSEN (1984)  d i e  P h y t o p l a n k t o n b l Ã ¼ t  i n  der  H o c h a n t a r k t i s  i n  Ab- 
h Ã ¤ n g i g k e i  von L i  c h t i  n t e n s i t Ã ¤  und Ei sbedeckung e r s t  im  Februar  e i n -  
s e t z t ,  e r s c h e i n t  das h i e r  im V e r g l e i c h  zu r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  
v e r s p Ã ¤ t e t  massenhaf te A u f t r e t e n  des h e r b i v o r e n  Zoop lank tons  durchaus 
v e r s t a n d 1  i c h .  Maximale K o n z e n t r a t i o n e n  von L. h e l  i c i n a  sÃ¼d i c h  d e r  Ant-  
a r k t i s c h e n  Konvergenz l i e g e n  Ã¼be 10000 Ind./lOOO m3 (CHEN 1968) .  Oie 
T i e r e  kÃ¶nne KÃ¶rperdurchmesse b i s  zu 8 mm e r r e i c h e n ,  s i n d  aber  mei-  
s t e n s  d e u t l i c h  k l e i n e r  ( <  5  mm). S ie  werden a l s o  - w i e  auch schon d i e  
E c h i n o s p i  ra -Larven  - vom RMT 8 n i c h t  q u a n t i t a t i v  gesammelt. D i e  m i t t -  
- 
l e r e  Abundanz von L.  h e l  i c i  na 1  i e g t  daher  i n  den RMT 1-FÃ¤nge wiederum 
um e i n e  G r Ã ¶ Ã Ÿ e n o r d n ~ g ~  BOYSEN-ENNEN 1986) ,  
C1 i o  pyrarn idata i s t  e i n e  ozean ische  P te ropoden-Ar t ,  d i e  b i s  a u f  wenige 
P 
Ausnahmen n u r  i n  d e r  s i i d l i c h e n  Drake Passage und a u f  den ozeanischen 
S t a t i o n e n  d e r  Weddell See a n g e t r o f f e n  w i r d .  S ie  i s t  d o r t  e i n e  c h a r a k t e -  
r i s t i s c h e  A r t  d e r  ozean ischen  Faunenprov inz (Tab. 4 .17) .  CHEN (1968)  
beobach te t  im  O h e r f l  achenwasser des Siid-Sandwi ch-Grabens e i n e  s e h r  hohe 
K o n z e n t r a t i o n  d e r  T i e r e  (&lOOOO I n d  . / l O O O  m3). Aus dem v o r 1  i egenden Ma- 
t e r i a l  r e s u l t i e r e n  h ingegen  n u r  Abundanzen, d i e  s t e t s  g e r i n g e r  a l s  10 
Ind.11000 m3 s i n d .  
Cephal opoden 
Auf a l l e n  f r Ã ¼ h e r e  A n t a r k t i  s - E x p e d i t i o n e n  q e l  anqen n u r  v e r e i n z e l t  FÃ¤nq 
von Cephalopoden, m Ã ¶ g l i c h e r w e i s  w e i l  a d u l t e  w i e  auch d i e  f r Ã ¼ h e  L;- 
b e n s s t a d i e n  d i e s e r  s e h r  a k t i v e n  Schwimmer v o r  d e n  z u m e i s t  e i n g e s e t z t e n  
k l e i n e n  P l a n k t o n n e t z e n  ( O f f n u n g s f l  Ã¤che  <1 m2) f l i e h e n  konn ten .  Ober  
d i e  g e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  d i e s e r  Gruppe s o w i e  i h r e  S t e l l  ung i m  pe-  
l a g i s c h e n  System d e r  A n t a r k t i s  i s t  d e s h a l b  n u r  s e h r  wen ig  b e k a n n t ,  u n d  
i h r e  Bedeu tung  a l s  K r i l l  konsument  i s t  v o l l  i g  u n k l a r  (EVERSOM 1 9 7 7 ) .  Aus 
Magenun te rsuchungen  an Ka i  s e r p i  n g u i  n e n  und i h r e n  KÃ¼ke mÃ¼sse wi  r a b e r  
a u f  b e t r Ã ¤ c h t l i c h  K o n z e n t r a t i o n e n  p e l a g i s c h e r  T i n t e n f i s c h e  i n  d e r  Wed- 
d e l ' l  See s c h l  i eÃŸe (HEMPEL, p e r s .  Mi t t .) + 
D u r c h  den E i n s a t z  des r e l a t i v  g r o 3 e n  RMT 8  g e l a n g  d e r  Fang e i n e r  g r Ã ¶  
Ã Ÿ e r e  Anzah l  ( n  = 58 )  von den f r Å ¸ h e  L e b e n s s t a d i e n  d e r  p e l a g i s c h e n  Ce- 
p h a l o p o d e n  ( " s q u i d s " ) .  Von den v i e r  ge fangenen  A r t e n  i s t  G a l i t e u t h i s  
g l a c i a l  i s  d i e  h Ã ¤ u f i g s t e  D i e  A r t  i s t  i m  S i i dpo la rmeer  endemisch,  und  i h -  
r e  g e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  i s t  c i  r c u m p o l a r  (VOSS 1980 ) .  I n  b e i d e n  Un- 
t e r s u c h u n g s g e b i e t e n  wi r d  G. g l a c i  a l  i s  n u r  a u f  d e n  o z e a n i s c h e n  S t a t i o n e n  
a n g e t r o f f e n ,  w o n i t  s i e  d e n  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  A r t e n  d e r  o z e a n i s c h e n  
S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t  zuzu rechnen  i s t .  A d u l t e  T i e r e ,  d i e  das Meso- u n d  
B a t h y p e l a g i a l  bewohnen, t r e t e n  i n  den  FÃ¤nge n i c h t  au f .  
P o l  y c h a e t e n  
Von den  ge fangenen  A r t e n  s i n d  R h y n c h o n e r e e l l  a  b o n g r a i n i  , Vanadi  s  a n t -  
a r c t i c a  und T o m o p t e r i  s  c a r p e n t e r i  i m  S i j dpo la rmeer  endemisch,  wÃ¤hren  
T r a v i s i o p s i s  l e v i n s e n i  k o s n o p o l  i t i s c h  i s t  (HARTMAN 1964 ) .  U n t e r  d e r  
n i c h t  i d e n t i f i z i e r t e n  A r t  T o m o p t e r i s  sp .  v e r b i r g t  s i c h  w a h r s c h e i n l i c h  
T o m o p t e r i s  s e p t e n t r i o n a l  i s ,  e i n e  e b e n f a l l s  k o s m o p o l i t i s c h e  A r t ,  d i e  
wÃ¤hren  a r g e n t i  n i  s c h e r  und b r a s i  1 i a n i  s c h e r  E x p e d i t i o n e n  i n  d e r  B rans -  
f i e l d  S t r a Ã Ÿ  d i e  h a u f i g s t e  T o m o p t e r i d e n - A r t  d a r s t e l l  t (ORENSANZ -- e t  a1 . 
1974;  LANA & BLANKENSTEYN i n  D r u c k  a ,b ) .  
U n t e r  den P o l y c h a e t e n  s i n d  i n  RMT 8  T o m o p t e r i s  c a r p e n t e r i  und Tornopte- 
r i s  sp.  ( w a h r s c h e i n l i c h  T. s e p t e n t r i o n a 1 i s ) e  h Ã ¤ u f i g s t e n  M a x i m a l e  
-- 
Abundanzen b e i d e r  A r t e n  l i e q e n  b e i  3 Ind./ lOOO m3, D i e  T i e r e  b e v o r z u q e n  
d i e  o z e a n i s c h e n  ~asse rmasse -n  u n d  kommen n u r  s e l t e n  i n  KÃ¼s tennÃ¤  v o r .  
D i e s e s  V e r b r e i  t u n g s m u s t e r  w i r d  von a n d e r e n  A u t o r e n  b e s t Ã ¤ t i g  ( z . B .  MAC- 
KINTOSH 1934; WITEK -- e t  a1. 1985 ) .  E i n e  i n t e r e s s a n t e  F a r b v a r i a t i o n  be-  
s t e h t  b e i  e i n i g e n  g roÃŸe  Exemp la ren  ( 2  40 m LÃ¤nge  von T. c a r p e n t e r i  . 
M e i s t e n s  s i n d  d i e  T i e r e  f a r b l o s  und  t r a n s p a r e n t .  E i n i g e a b e r ,  d i e  i n  
B e l  1  i ngshausen  und  Weddel l  See i n  P a c k e i  snÃ¤h  g e f a n g e n  werden,  z e i g e n  
i n  r e g e l m a Ã Ÿ i g e  AbstÃ¤nde a n  gesamten  K o r p e r  m e h r e r e  Mi 11 i m e t e r  b r e i t e  
d u n k e l  b r a u n e  O u e r s t r e i  f e n .  D i e s e  B e s o n d e r h e i t  w i  r d  b e r e i t s  von MACKIN- 
TOSti ( 1 9 3 4 )  b e s c h r i e b e n .  
D i e  V e r b r e i t u n g  j u v e n i l e r  b e n t h i s c h e r  P o l y c h a e t e n  ( Ã Ÿ y l g i d e  p e l a g i c a  
? ) ,  A u t o l y t u s  sp . )  a u f  den  f l a c h e n  S c h e l f s t a t i o n e n  an d e r  A n t a r k t i -  
schen  H a l b i n s e l  u n d  i n  d e r  Wedde l l  See w i r d  f Ã ¼  d i e  t i o c h a n t a r k t i s  be-  
r e i t s  v o n  EHLERS ( 1 9 1 3 )  und AUGENER ( 1 9 2 9 )  b e s c h r i e b e n .  
M y s i d a c e e n  
P-- 
AuÃŸe Euchae tomera  z u r s t r a s s e n i ,  e i n e r  s e h r  s e l t e n e n  A r t ,  d i e  von  uns 
n u r  e i n m a l  i n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Wedde l l  See g e f a n g e n  wurde ,  werden i m  v o r -  
handenen  M a t e r i a l  n u r  Exemp la re  d e r  G a t t u n g  ---- A n t a r c t o m y s i s  a n g e t r o f f e n .  
D i e s e  G a t t u n g  b e s t e h t  n u r  aus zwe i  A r t e n ,  A. max ima und  A. o h l  i n i  . Wel-  
ehe  d e r  A r t e n  h i e r  v o r 1  i e g t ,  kann  n i c h t  e n t s c h i e d e n  werden,  da d i e  m e i -  
s t e n  T i e r e  j u v e n i  1  s i n d  und n o c h  k e i n e  a u s g e p r Ã ¤ g t e  A r t m e r k m a l e  z e i g e n  
s . a .  BOYSEN-ENNEN 1986 ) .  D i e  G a t t u n g  A n t a r c t o m y s i s  i s t  i m  SÃ¼dpo la rmee  
endemisch und c i r c u m p o l a r  v e r b r e i t e t  (RUSTAD 1930; MACKINTOSH 1934). 
S i e  i s t  e i n e  h o c h a n t a r k t i s c h e  n e r i t i s c h e  Form, d i e  s i c h  auf den S c h e l f -  
r e g i o n e n  des a n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t s  und d e r  i h r  v o r g e l a g e r t e n  I n s e l n  
k o n z e n t r i e r t  (TATTERSALL 1955; BIRSTEIN & CHINOONOVA 1962) .  Aber auch 
i n  den f l a c h e n  KÃ¼stengewÃ¤sse von Sud Georg ien s i n d  d i e s e  T i e r e  be- 
k a n n t ,  wo s i e  i n  groÃŸe SchwÃ¤rme i n  den F j o r d e n  a u f t r e t e n  (MACKINTOSH 
1934) .  I n  den RMT 8-FÃ¤nge t r i t t  A n t a r c t o m y s i s  s& nur  s e l t e n  auf.  S i e  
d r i n g t  i n  d e r  Weddell See b i s  i n  d i e  Gould Bay v o r ,  i s t  a u f  dem nord -  
Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  p r Ã ¤ s e n t  w i r d  aber  auch im ozeanischen T e i l  d e r  Wed- 
d e l l  See a n g e t r o f f e n  (s .  Abb. 4.21). I n  den Ober f lÃ¤chen fÃ¤ng  an d e r  
A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  t r i t t  A n t a r c t o m y s i s  sp. n u r  e inma l  i n  d e r  
B r a n s f i e l d  StraBe a u f .  I n  zwei FÃ¤nge aus der  f l a c h e n  K r a t e r l a g u n e  von 
Decep t ion  I s l a n d  (maximale T i e f e  135 n) i n  d e r  n o r d w e s t l i c h e n  ÃŸrans 
f i e l d  StraBe, d i e  f Ã ¼  d i e  v o r 1  iegende  A r b e i t  n i c h t  b e r i i c k s i  c h t i g t  wur- 
den, geh i j r t  A n t a r c t o m y s i s  - sp. zu den dominanten V e r t r e t e r n  im Makro- 
p1 ankton.  
h p h i  poden 
D i e  Amphipoden s i n d  d i e  a r t e n r e i c h s t e  Gruppe. d i e  im Makropl a n k t o n  an- 
g e t r o f f e n '  w i r d .  Sieben d e r  insgesamt f i in fze-hn gefangenen ' Gammariden- 
A r t e n  g e r i e t e n  n u r  ge l  e g e n t l  i c h t  b e i  den grundnahen Hol s  a u f  k i is tenna-  
hen S t a t i o n e n  im f l a c h e n  Sche l fwasser  i n  d i e  FÃ¤nge Daraus l Ã ¤ Ã  s i c h  
e i n e  bodennahe Lebensweise d e r  T i e r e  ab1 e i  t e n .  Ben th i  sche Ganmari den 
kGnnen aber  auch i n s  P e l a g i a l  aufschwimmen (ANDRES 1978) .  Auch e i n e  
V e r d r i f t u n g  aus dem L i t o r a l  i n s  k Ã ¼ s t e n f e r n  P e l a g i a l  i s t  m Ã ¶ g l i c  
(BIRSTEIN & VINOGRADOV 1962) .  So l Ã ¤ Ã  s i c h  n i c h t  e i n d e u t i g  k l Ã ¤ r e n  ob 
d i e  i m  P e l a g i a l  a n g e t r o f f e n e n  a c h t  Gammariden-Arten w i r k l i c h  p e l a g i s c h  
s i n d .  
Nach ANDRES (1982) i s t  E u s i r u s  p r o p e p e r d e n t a t u s  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  
Ha1 b i  n s e l  d e r  domin ie rende  V e r t r e t e r  u n t e r  den Ganmariden des Mesopel a- 
g i a l s  und w i r d  von 0  - 1200 m  W a s s e r t i e f e  nachgewiesen. I n  den RMT 8- 
FÃ¤nge t r i t t  E. p r o p e p e r d e n t a t u s  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  im  Fe- 
b r u a r  1982 n u r  v e r e i n z e l t  und i n  KÃ¼stennÃ¤ a u f .  Auf dem sÃ¼d i c h e n  
S c h e l f  d e r  Weddell See i s t  d i e s e  A r t  e i n  J a h r  s p Ã ¤ t e  m i t  t e i l w e i s e  ho- 
hen Abundanzen (maximal 14  Ind./lOOO m 3 )  e i n e  domin ie rende  Form i m  Ma- 
k r o p l a n k t o n  ( V g l .  Tab. 4.17). E. m i c r o p s  i s t  irn SÃ¼dpolarmee endemisch 
und c i  r cumpo la r  i n  T i e f e n  v o n 0  - 1400 m  v e r b r e i t e t  (LOWRY & BULLOCK 
1976). I n  unseren FÃ¤nge i s t  das V e r b r e i t u n g s n u s t e r  von E. m i c r o p s  Ã¤hn 
l i c h  dem von E. p r o p e p e r d e n t a t u s ,  j edoch  t r i t t  d i e  A r t  n u r  i n  k l e i n e n  
S t Ã ¼ c k z a h l e  a u f .  F.. a n t a r c t i c u s  i s t  im SÃ¼dpolarmee m i t  maximalen Fang- 
t i e f e n  von 1800 m c i  rcumpol a r  v e r b r e i t e t .  Im p a z i f i s c h e n  S e k t o r  r e i c h t  
d i e  V e r b r e i t u n g  im Norden b i s  nach Neuseeland (LOWRY & BULLOCK 1976; 
ANDRES 1983). Wir fanden d i e  A r t  n u r  i n  d e r  Weddell See a u f  zwei ozea- 
n i  schen S t a t i o n e n  und am Schel f h a n g  n Ã ¶ r d l i c  von Ha1 1  ey Bay . 
Auch d i e  L y s i a n a s s i d e n  Orchomene p l e b s  und -- 0. r o s s i  s i n d  c i r c u m p o l a r  
w e i t  v e r b r e i t e t e  A r t e n ,  f Ã ¼  das SÃ¼dpolarmee endemisch und d r i n g e n  i n  
T i e f e n  b i s  zu 1200 m  v o r  (THURSTON 1974; ANDRES 1983). 0. p l e b s  i s t  i n  
den S c h e l f  r e g i o n e n  d e r  ROSS See e i n  bedeutendes N Ã ¤ h r t i e  d e r  c r y o p e l  a- 
g i  schen F i  schfauna (EASTMAN 1985) .  Nach unseren Beobachtungen s i n d  b e i  - 
de A r t e n  i n  d e r  Weddel l  See c h a r a k t e r i s t i s c h e  Formen d e r  s Ã ¼ d l i c h e  
Schel f g e m e i n s c h a f t .  An d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  dehn t  s i c h  i h r  Ver- 
b r e i t u n g s g e b i  e t  von den S c h e l f  r e g i  onen b i s  i n  d i e  m i t t l e r e  Bransf i e l  d  
S t raÃŸ aus. E ine  V e r d r i f t u n g  vom S c h e l f  d o r t h i n  i s t  aber  n i c h t  auszu- 
s c h l i e Ã Ÿ e n  denn m i t  dem Be11 ingshausen See Wasser, das a u f  d e r  N o r d s e i -  
t e  d e r  Ã Ÿ r a n s f i e l  St raÃŸ nach Nordosten f l i e Ã Ÿ  (CLONES 1934; u.a.) i s t  
e i n  T r a n s p o r t  von Zooplankton aus den S c h e l f  r e g i o n e n  i n  d i e  m i t t l e r e  
Ã Ÿ r a n s  i e l d  St raÃŸ durchaus mÃ¶g i c h .  
E p i m e r i e l  l a  macronyx, e i n  V e r t r e t e r  aus d e r  F a m i l i e  der  Paramph i tho i -  
dae, w i r d  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  n u r  a u f  den sche l fnahen  Sta-  
t i o n e n  gefangen. I n  d e r  Weddell See g e h Ã ¶ r  d i e s e  A r t  im  Februar  1983 
mi t Ã¼berwiegen j u v e n i l e n  Exemplaren zu den c h a r a k t e r i s t i s c h e n  V e r t r e -  
t e r n  a u f  dem s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f .  Nach RARNARD (1932)  w i r d  - E. macronyx 
auch b e i  den Sud Orkneys und i n  d e r  ROSS See a n g e t r o f f e n .  
Von den z w Ã ¶ l  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  p e l a g i s c h e n  Hyper i  i d e n - A r t e n ,  d i e  i n  den 
FÃ¤nge v o r l i e g e n ,  i s t  Themisto gaud ichaud i  i an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b -  
i n s e l  d e r  dominante V e r t r e t e r .  D o r t  f e h l t  d i e s e  A r t  nu r  a u f  den S t a t i o -  
nen i n  der  n o r d w e s t l i c h e n  Weddell See und i m  A n t a r c t i c  Sound. Das 
Meiden des k a l t e n  Weddell See Wassers z e i g t  s i c h  sehr  g r a v i e r e n d  i n  dem 
v Ã ¶ l l i g e  Fehlen von T. g a u d i c h a u d i i  wÃ¤hren d e r  E x p e d i t i o n  i n  d i e  Wed- 
d e l l  See. M i t  Ausnahme d e r  oben erwÃ¤hnte Geb ie te  e r s c h e i n t  -- T. g a u d i -  
c h a u d i i  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  im  Februar  1982 a u f  a l l e n  S t a t i -  
onen m i t  t e i l  we ise  sehr  hohen Abundanzen (max. 810 Ind./lOOO m 3 ,  i n  d e r  
n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Bel 1  i ngshausen See). Durch i h r e  w e i t r Ã ¤ u m i g  V e r b r e i t u n g  
i s t  d i e s e  A r t  i n  a l l e n  S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  e i n e  domin ierende Form 
( s .  Tab. 4.15). Nach DUNBAR (1979)  i s t  T. g a u d i c h a u d i i  e i n e  d e r  wenigen 
p e l a g i s c h e n  Ar ten ,  d i e  e i n e  wi r k l  i c h  b i p o l a r e  V e r b r e i t u n g  z e i g t ,  d.h. 
d i e  A r t  kommt n u r  i n  den hÃ¶here B r e i t e n  b e i d e r  HemisphÃ¤re vor .  Nach 
neueren  enzymel e k t r o p h o r e t i  sehen Untersuchungen an Exempl a r e n  aus dem 
N o r d a t l a n t i k  und dem SÃ¼dpolarmee (SCHNEPPENHEIM & WEIGMANN-HAASS 1986) 
w i r d  T. g a u d i c h a u d i i  i n  zwei A r t e n  u n t e r t e i l t ,  von denen T. compressa 
d i e  ~ z d h a l  bkugel  und T. gaudi  chaud i  i d i e  SÃ¼dha bkuge l  bewohnt. Auf d e r  
SÃ¼dhalbkuge e r s t r e c k t s i c h  d i e  V e r b r e i t u n g  von T. g a u d i c h a u d i i  von d e r  
Subt r o ~ i s c h e n  Konveraenz im Norden b i s  h i n  zum a n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t  
i m  ~ Ã ¼ d e  (HURLEY 1969). D ie  A r t  i s t  c i r c u m p o l a r  v e r b r e i t e t  und bevor -  
z u g t  das wÃ¤rmer Ober f lÃ¤chenwasse i n  den n Ã ¶ r d  i c h e r e n  Tei l e n  des SÃ¼d 
p o l  armeeres. Das V e r b r e i t u n g s g e b i e t  r e i c h t  im  p a z i f i s c h e n  Sek to r  b i s  
nach Neuseeland, wo T. g a u d i c h a u d i i  m i t  zunehmender E n t f e r n u n g  von d e r  
K Ã ¼ s t  i n  g rÃ¶ÃŸer  AbEdanzen a u f t r i t t  (BARY 1959; KANE 1962) .  D ie  Abun- 
danzen nehmen i n  R ich tung  des a n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t s  w ieder  ab, d i e  
s i j d l  i c h e  V e r b r e i t u n g  r e i c h t  b i s  z u r  Grenze zwischen W e s t w i n d d r i f t  und 
O s t w i n d d r i f t  (MACKINTOSH 1934) .  D i e  s e h r  hohen Konzen t ra t ionen ,  d i e  im 
F e b r u a r  1982 besonders i n  d e r  B e l l i n g s h a u s e n  See a n g e t r o f f e n  wurden ( s .  
Abb. 4.32) und a u f  e i n  ausgeprÃ¤gte  Schwarmverhal t e n  h inwe isen ,  werden 
auch von anderen Au to ren  aus w e i t e n  T e i l e n  d e r  A n t a r k t i s  b e r i c h t e t  
z . B .  KANE 1966; EVERSON 1984) .  T. g a u d i c h a u d i i  i s t  c a r n i v o r  (SHEADER & 
EVANS 1974) ,  und HARDY & GUNTHERT1936) beobachten an d e r  Nordwes tkÃ¼st  
SÃ¼ Georg iens s e h r  groÃŸ SchwÃ¤rme d i e  s i c h  i n t e n s i v  von jungen Euphau- 
s i a c e e n  e rnÃ¤hren  Damit i s t  d i e s e  A r t  a l s  g r o Ã Ÿ e  K r i  11 r Ã ¤ u b e  anzusehen. 
I n  d e r  B r a n s f i e l d  St raÃŸ v a r i i e r e n  d i e  Abundanzen von T. g a u d i c h a u d i i  
w a h r s c h e i n l i c h  d e u t l i c h  zwischen den versch iedenen  Sommermonaten und 
auch von J a h r  zu Jahr ,  da h i e r  auch andere A r t e n  i n  d e r  Gruppe d e r  Hy- 
p e r i i d e n  d o m i n i e r e n  kÃ¶nnen So i s t  H y p e r i e l  l a  d i l a t a t a  im Dezember 1983 
- Januar  1984 d e r  domin ie rende  H y p e r i i d e - i c h a u d i i  - w i r d  n u r  
s p o r a d i s c h  a n g e t r o f f e n  (WITEK -- e t  a1. 1985) .  
Nach HARDY & GUNTHER (1936)  und HEMPEL -- e t  a1. (1983)  i s t  d i e  G a t t u n g  
V i  b i l  i a  i n  w e i t e n  T e i l e n  des SÃ¼dpolarmeere d e r  z w e i t h Ã ¤ u f i g s t  H y p e r i i -  
de. Im vor1 iegenden M a t e r i a l  wi r d  d i e s e  Gat tung,  v e r t r e t e n  d u r c h  d i e  
A r t  V i  b i  1  i a  p r o p i  nqua n u r  s e l t e n  a u f  e i n i g e n  ozeanischen S t a t i o n e n  ge- 
-- 
fangen.  V i e l e  Hyper i  i d e n  s i n d  a l s  P a r a s i t e n  i m  ge l  a t i n s s e n  Flakroplank-  
t o n  bekannt (BOUMAN & GRLINER 1973) .  FÃ¼ d i e  Gat tung V i  b i  1  i a  b e s t Ã ¤ t i g e  
HARDY S GUNTHER (1936) d i e s e n  P a r a s i t i s m u s  s e h r  a n s c h a u l i c h  i n  dem ge- 
meinsamen A u f t r e t e n  von V. a n t a r c t i c a  und d e r  Salpe Salpa t h o n p s o n i  i n  
Fangen b e i  SÃ¼ ~ e o r g i e n . H i e r  d i e n t d i e  Salpe d e r  p a r a s i t Ã ¤ r e  V.  an- 
t a r c t i c a  a l s  W i r t s t i e r ,  das s i e  v o l l s t Ã ¤ n d i  " a u s f r e s s e n "  kann. 
Cyl 1  opus 1 ucas i  1, i m  SÃ¼dpo arrneer endemisch und c i  rcumpol a r  v e r b r e i t e t  
~ I ~ i N ~ y 1 9 8 3 ) ,  z e i g t  i n  be iden  Unte rsuchungsgeb ie ten  l e i c h t e  
P r Ã ¤ f e r e n z e  fÅ  ¸ d i e  ozean ischen  S t a t i o n e n ,  a u f  denen s i e  i n  g e r i n g e n  
b i s  mÃ¤ÃŸig Abundanzen ( $10 I n d  . / l O O O  m 3 )  sehr  regelmÃ¤ÃŸ e r s c h e i n t  , 
O i  ese g l  e i  ch f t j rm i  ge V e r b r e i t u n g  wi r d  von anderen Autoren b e s t Ã ¤ t i g  
Z . B .  MACKINTOSH 1934) .  An d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  i s t  L- l u c a s i i  
e i n e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Form d e r  ozeanischen und d e r  Be1 1  i ngshausen See- 
Wasser-Gemeinschaft  ( s .  Tab. 4.15). C. magel l a n m  l e b t  Å¸berwiegen i n  
d e r  H e s t w i n d d r i f t  (WEIGMANN-HAASS 1 R 3 V f a n d e n  s i e  n u r  e inmal  i n  
d e r  Drake Passage, und zwei Fange aus d e r  Weddel l  See s i n d  d i e  b i s h e r  
s i i d l  i c h s t e n  Funde d i e s e r  A r t .  
I n  b e i  den Untersuchungsgebi  e t e n  k o n z e n t r i e r t  s i c h  d i e  V e r b r e i t u n g  von 
H y p e r i  a  macrocephal a a u f  d i e  kÃ¼stennahe Regionen. M i t  Gesamt1 angen b i s  
zu 15 mm i s t  H. macrocephala .- d i e  g ro f i te  H y p e r i i d e n - A r t  u n s e r e r  Fange. 
S i e  g i l t  a l s  endemisch fÅ  ¸ das Sudpolarmeer, wurde aber  i n  v i e l e n  j i i n -  
ge ren  Untersuchungen z u r  V e r b r e i t u n g  des a n t a r k t i s c h e n  Zoop lank tons  
n i c h t  a n g e t r o f f e n  (%.B. HURLEY 1969; DINOFRIO 1977; WITEK -- e t  a1. 1985) :  
obwohl s i e  nach BOMt'lAN (1973)  i m  Ober f lÃ¤chenwasse sehr  h Ã ¤ u f i  s e i n  
s o l l .  O f fenbar  i s t  d i e s e  A r t  e b e n f a l l s  e i n  bedeutender  P a r a s i t  im  g e l a -  
t i n Ã ¶ s e  Zooplankton,  denn BONMAN (1973)  b e r i c h t e t  aus d e r  R O S S  See von 
zwei Medusen-Fangen, d i e  1 0 1  bzw. 49 Exemplare von H. macrocephala e n t -  
h i e l t e n .  EMISON (1968)  b e s c h r e i b t  d i e  A r t  a l s  Nahrung f iÃ¼ Adel i e- 
P i n g u i n e .  
H y p e r i e l l a  d i l a t a t a  und - H, macronyx s i n d  i n  unseren  Fangen an d e r  Ant-  
a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  und i n  d e r  Weddell See m i t  g e r i n g e n  Abundanzen r e -  
1  a t i  v  g1 e i  c h f Ã ¶ r m i  v e r t e i  1  t . L e t z t e r e  A r t  f e h l t  n u r  a u f  den n o r d Ã ¶ s t  i - 
chen Schel f s t a t i o n e n  der  Weddell See. O i  ese V e r b r e i t u n g s m u s t e r  werden 
auch von anderen Au to ren  b e s c h r i e b e n  (DINOFRIO 1977; HEMPEL -- e t  a l *  
1983) .  Bei WITEK e t  a1. (1985)  i s t  H. d i l a t a t a  d i e  dominante H y p e r i -  
i d e n - A r t  i n  der  B r z s f i e l d  S t raÃŸe Beide A r t e n  s i n d  im Sudpolarmeer en- 
demisch.  H, a n t a r c t i c a  r e i c h t  i n  i h r e r  n Ã ¶ r d l i c h e  V e r b r e i t u n g  b i s  z u r  
~ u b t r o p i s c h e n  Konvergenz (HURLEY 1.969). Im v o r l i e g e n d e n  M a t e r i a l  t r i t t  
d i e  A r t  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  und i n  s e h r  g e r i n g e n  Abundanzen a u f  den o z e a n i -  
schen S t a t i o n e n  im B e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  auf .  
Hyperoche medusarum z e i c h n e t  s i c h  i n  d e r  Weddel l  See d u r c h  e i n e  sehr  
g le ichmÃ¤ÃŸig  aber  i n d i v i d u e n a r m e  ( < 1 Ind./10OOm3) V e r b r e i t u n g  aus. H. 
medusarum i s t  aus d e r  Weddel l  See bekannt  (HEMPEL e t  a1. 1983) und -6s 
P- --
Sudpolarmeer endemisch. An d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  vn r d  s i e  i n  Fe- 
b r u a r  1982 - w ie  auch a u f  f r Ã ¼ h e r e  E x p e d i t i o n e n  (DINOFRIO 1977) - n u r  
s e l t e n  gefangen. E ine BeschrÃ¤nkun a u f  den S c h e l f  (HURLEY 1969) 1  aÃŸ 
s i c h  aus unseren  Fangen n i c h t  a b l e i t e n ,  
Prirnno macropa i s t  nach neueren  E r k e n n t n i s s e n  e i n e  r a u b e r i  sche und i m  
Siidpol armeer endemische A r t ,  d i e  das k a l t e  Sche l fwasser  an a n t a r k t i -  
sehen  K o n t i n e n t  m e i d e t  (BONMAN 1985 ) .  I h r e  n Ã ¶ r d l i c h  V e r b r e i t u n g  r e i c h t  
c i  r c u m p o l a r  b i s  z u r  S u b t r o p i s c h e n  Konve rgenz .  P. mac ropa  i s t  i n  b e i d e n  
U n t e r s u c h u n g s g e b i  e t e n  a u f  den o z e a n i s c h e n  S t a t i o n e n  m i t  g e r i n g e n  b i s  
mÃ¤Ã gen Abundanzen ( <10 Ind./lOOO m3) s e h r  r e g e l m Ã ¤ Ã Ÿ  v e r t r e t e n .  I n  d e r  
W e d d e l l  See d r i n g t  s i e  n i c h t  a u f  den  s Ã ¼ d  i c h e n  S c h e l f  v o r ,  w i e  auch  von  
HEMPEL -- e t  a1. ( 1 9 8 3 )  b e r i c h t e t  w i r d .  An d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  ge- 
h Ã ¶ r  P .  macropa zu den c h a r a k t e r i s t i s c h e n  A r t e n  d e r  o z e a n i s c h e n  S t a -  
t i o n s g e r i e i  n s c h a f t  (Tab .  4.15),  
Euphaus i  aceen 
B e i  d e r  B e s c h r e i b u n q  des a n t a r k t i s c h e n  Z o o p l a n k t o n s  werden d i e  Euphau- 
s i a c e e n  s e i t  j e h e r  b e v o r z u g t .  S i e  s i n d  d i e  ' ~ a h r u n ~  d e r  m e i s t e n  ~ a r i b l Ã ¼  
t e r ,  und i h r  d o m i n a n t e r  V e r t r e t e r ,  d e r  A n t a r k t i s c h e  K r i l l ,  Euphaus ia  
s u p e r b a  r Ã ¼ c k t  wegen s e i n e r  enormen B iomasse auch  i n  den M i t t e l p u n k t  
f i s c h e r e i  b i o l o g i s c h e r  I n t e r e s s e n  (z.B. GULLAND 1970;  EVERSON 1 9 7 7 ) .  
F i i n f  A r t e n ,  d i e  i m  Sudpol  arrneer endemisch  s i n d  und  e i n e  c i  r cumpo l  a r e  
V e r b r e i t u n a  haben f z o B .  BAKER 1 9 5 4 ) -  werden i n  den v o r l i e a e n d e n  RMT 8- 
1 > 
FÃ¤nge a n g e t r o f f e n :  Euphaus ia  s u p e r b a ,  E. f r i g i d a ,  E. t n a c a n t h a ,  E. 
c r y s t a l  l o r o p h i  as u n d T h ~ a ~ s < Z ? G ? K u r a i  Nach A N T E Z ~ A  -- e t  a1.  (19m 
r e i c h t  d e r e n  n Ã ¶ r d l i c h  V e r b r e i t u n q  b i s  an d i e  A n t a r k t i s c h e  Konve rqenz .  
d i e  von - E. -- f r i g i d a ,  - E. t r i a c a n t h a  und T. m a c r u r a  auch g e l e g e n t l i c h  
- -- Ã ¼ b e r s c h r i t t e  v i i r d .  B i s  a u f  E. t r i a c a n t h a  kÃ¶nne  a l l e  A r t e n  s e h r  d i c h t e  
SchwÃ¤rm b i l d e n ,  d i e  b e i  - E. ~ u ~ e r b a d i e w e i t a u s  h Ã ¶ c h s t e  K o n z e n t r a t i o -  
nen  e r r e i c h e n .  So b e o b a c h t e t e n  r u s s i s c h e  T a u c h e r  b e i  E. s u p e r b a  
- P. S c h w a m d i c h t e n  von 50000 b i s  60000 T i e r e n  p r o  m 3 ,  was e i n e r  I n d i v i d u e n -  
d i c h t e  von nax .  6 0  Mio .  Ind./ lOOO m3 g l e i c h k o m m t  (RAGULIN 1.969). JÃ¼nge  
r e  Beobach tungen  d u r c h  amer i  k a n i  sche  T a u c h e r  (HAMNER e t  a1 . 1983)  
1  l e g e n  b e i  20000 b i s  30000 T i e r e n  p r o  m3 ( E  max. 30  Mio ,  Fd. / lOOO m 3 ) ,  
D i e s e  s e h r  hohen K o n z e n t r a t i o n e n  von j u v e n j l e n  und  a d u l t e n  T i e r e n  - 
wenn auch  n u r  fiir k l e i n r Ã ¤ u m i g  G e b i e t e  - s i n d  d u r c h  N e t z f a n g e  n i c h t  be- 
k a n n t .  D i e  m a x i m a l e  K r i  l l - A b u n d a n z  i m  F e b r u a r  1982 l i e g t  i n  d e r  Be l  - 
l i n g s h a u s e n  See n Ã ¶ r d l i c  von A d e l a i d e  I s l a n d  und b e t r Ã ¤ g  14543 
Ind .11000  m3 ( O b e r f l Ã ¤ c h e n f a n  d e r  S t a t .  1 1 4 9 ) .  I n  d e r  Wedde l l  See l i e g t  
s i e  e i n  J a h r  s p Ã ¤ t e  b e i  " n u r "  1693 Ind./ lOOO n3.  S i e  w i r d  d o r t  i n  d e r  
O s t w i n d d r i f t  v o r  dein n o r d i j s t l  i c h e n  S c h e l f  e b e n f a l l s  i n  e inem O b e r f l  Ã ¤  
c h e n f a n g  a n g e t r o f f e n .  
AMOS ( 1 9 8 4 )  u n t e r s u c h t  anhand u m f a n g r e i c h e r  L i t e r a t u r r e c h e r c h e n  d i e  
K r i  11 v e r b r e i  t u n g  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  z u r  H y d r o g r a p h i e .  E r  f i n d e t  k e i n e  Ko r -  
r e l  a t i  on z w i s c h e n  hohen K r i  11  -Abundanzen und  b e s t i m m t e n  H a s s e r k G r p e r n  
des  SÅ¸dpo a rmeeres ,  s t e l l  t a b e r  f e s t ,  daÂ an h y d r o g r a p h i s c h e n  F r o n t e n  
w i e  e twa  i m  G r e n z g e b i e t  z w i s c h e n  Wassermassen aus d e r  Weddel l  See und  
d e r  S c o t i a  See s e h r  hohe K r i  11 k o n z e n t r a t i o n e n  b e s t e h e n .  
An d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  kÃ¶nne  n i c h t  w e n i g e r  a l s  zehn v e r s c h i e -  
dene  L'Jassermassen a u f t r e t e n  (ANONYMUS 1 9 8 3 a ) ,  wo raus  d o r t  e i n  komplexes 
F r o n t e n s y s t e m  r e s u l t i e r t .  G e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  und Abundanz von  E. 
s u p e r b a  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  wÃ¤hren  d e r  " John  B i  scoe " -Expe -  
--
d i t i o n  i m  F e b r u a r  1982 werden a u s f Ã ¼ h r l i c  von  SIEGEL (1985 ,  1986)  ge- 
s c h i l d e r t  , w e s h a l b  i c h  i n  d i e s e r  D i s k u s s i o n  d a r a u f  w e i t g e h e n d  v e r z i  c h -  
t e n  mÃ¶ch te  Besonde re  Beach tung  v e r d i e n e n  a b e r  d i e  hohen K r i l l - A b u n -  
danzen  (z.B. 4080 Ind./lOOO n 3 ) ,  d i e  a u f  den S t a t i o n e n  u n m i t t e l b a r  v o r  
d e r  P a c k e i s g r e n z e  i n  d e r  n o r d w e s t l i c h e n  Wedde l l  See a n g e t r o f f e n  werden.  
Das P a c k e i s  e n t h i l t  h i e r  s e h r  hohe Di a t o m e e n - K o n z e n t r a t i o n e n ,  d i e  a l s  
braune Ver fÃ¤rbunge im E i s  d e u t l i c h  zu -e rkennen  s i n d .  An d e r  Grenze zum 
e i s f r e i e n  Wasser b i l d e n  s i e  f Ã ¼  d i e  d o r t  a u f t r e t e n d e n  K r i l l s c h w Ã ¤ r m  ex-  
z e l  1  e n t e  WeidegrÃ¼nd (s  .a. TRANTER 1982). GroÃŸ K r i  11 vorkommen i n  d e r  
NÃ¤h d e r  Packeisgrenze s i n d  b e r e i t s  von f r Ã ¼ h e r e  E x p e d i t i o n e n  bekannt .  
So b e s c h r e i b t  z.B. RUUD (1932) ,  daÂ Wal fÃ¤nge i n  d e r  Fangsaison 1929130 
zwischen den SÃ¼ Orkneys und Bouvet I s l a n d  s t Ã ¤ n d i  d e r  zurÃ¼ckweichende 
Packe isg renze  f o l g t e n ,  wei 1  s i c h  d i e  Blauwale,  de ren  Hauptnahrung aus 
K r i  11 b e s t e h t ,  d o r t  z u r  Nahrungsaufnahme k o n z e n t r i e r t e n .  
D i e  S t a b i l  i t Ã ¤  des s a l  zÃ¤rmere Ober f lÃ¤chenwasser  (S ?14.2~/oo) ,  v e r -  
bunden m i t  A u f t r i e b s e r s c h e i  nungen und v e r m i n d e r t e n  Turbulenzen an den 
Meere i  s r Ã ¤ n d e r  sowie d i e  Anre icherung  von E i  s a l  gen aus dem schmel zenden 
Meere is  l a s s e n  b e i  a u s r e i c h e n d e r  Be leuch tung  an den E i s r Ã ¤ n d e r  G e b i e t e  
hoher  P r i m Ã ¤ r p r o d u k t  on und P h y t o p l  ank ton-B i  omasse en ts tehen  (EL-SAYED 
1970, 1971; SMITH & NELSON 1986) .  So war nach SMITH & NELSON (1986)  i n  
d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Ueddel l  See (6OVS, 40Â°W im November 1983 d i e  Phyto-  
p lank ton-B iomasse  u n t e r  dem Packe is  besonders g e r i n g  (Chl a  0.1 
p g l l ) ,  an den E i s r Ã ¤ n d e r  am g r Ã ¶ Ã Ÿ t  (Chl a  - 9 p g I 1 )  und nahm i n  R i c h -  
t u n g  Norden im e i s f r e i e n  Wasser mehr und mehr ab. Diese hohe b i o l o g i -  
sche P r o d u k t i v i t Ã ¤  an den E i s r Ã ¤ n d e r  i s t  ohne Z w e i f e l  e i n e  d e r  
Ursachen, daÂ s i c h  das h e r b i v o r e  Zoop lank ton  d o r t  i n  groÃŸe Mengen kon- 
z e n t r i e r t  . 
Im Februar  1983 k o n z e n t r i e r t  s i c h  d i e  V e r b r e i t u n g  von E. superba i n  d e r  
Weddel l  See a u f  d i e  S t a t i o n e n  v o r  dem n o r d Ã ¶ s t l i c h e  ~ c h e l f  .- 4.46), 
womit s i e  d i e  domin ie rende  Euphausiaceen-Ar t  d e r  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f -  
geme inscha f t  d a r s t e l l t  ( s .  Tab. 4.17). E i n i g e  d i e s e r  k r i l l  r e i c h e n  Sta-  
t i o n e n  l i e g e n  i n  d e r  v o r  dem S c h e l f  nach SÃ¼dweste z iehenden Ostwind-  
d r i f t ,  d i e  m e i s t e n  aber  i n  den KÃ¼stenpo lynye  a u f  bzw. am S c h e l f .  Im 
Gegensatz zu den k r i  11 r e i c h e n  S t a t i o n e n  v o r  d e r  Packei sgrenze i n  d e r  
n o r d w e s t l i c h e n  Weddell See vom Februar  1982 w i r d  E. superba im Febru-  
a r l t l a r z  1983 e n t l a n g  d e r  Packe isg renze  i n  d e r  z e n t r a l e n  Weddell See n u r  
s p o r a d i s c h  a n g e t r o f f e n  (s .  Abb. 4.46). Von Oktober  b i s  November 1981 
war E. superba wiederum d i e  dominante Euphausiaceen-Ar t  an d e r  Packe is -  
g renze  - wenn auch n i c h t  i n  s e h r  hohen K o n z e n t r a t i o n e n  (STEPIEN 1982) .  
Das Ober f lÃ¤chenwasse i n  den KÃ¼stenpo lynye  am n o r d Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  d e r  
Weddel l  See war im Februar IMÃ¤r  1983 s e h r  s t a b i l  g e s c h i c h t e t :  U n t e r  e i -  
n e r  r e l a t i v  dÃ¼nne erwÃ¤rmte und d u r c h  Schmel zp rozesse  des E ises  s a l  z- 
Ã¤rmere D e c k s c h i c h t  ( T  > -1.6OC, S G 34.20/00; s. Kap. 3.2.) l i e g t  das 
k Ã ¤ l t e r  und s a l z r e i c h e r e  S c h e l f w a s s e r  ( T  G -1.6Â¡C S  2 34.Z0/oo). D iese  
s t a b i l e  Sch ich tung  f Ã ¼ h r  zu d e r  oben g e s c h i l d e r t e n  hohen b i o 1  o g i s c h e n  
P r o d u k t i v i t Ã ¤ t  d i e  f Ã ¼  den g l e i c h e n  Z e i t r a u m  d u r c h  hohe Pr imÃ¤rproduk  
t i o n s w e r t e  i n  diesem Geb ie t  b e s t Ã ¤ t i g  w i r d  (670 mg CImVd;  von BROCKEL 
1985) .  und d i e  dami t  d i e  hohen K r i l l - A b u n d a n z e n  e r k l Ã ¤ r t  I n  d e r  Weddel l  
See w i r d  j u v e n i l e r  und a d u l t e r  K r i l l  i n  g rÃ¶ÃŸer  Anzahlen aus dem Be- 
r e i c h  d e r  O s t w i n d d r i f t  und a u f  dem schmalen n o r d Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  auch 
a u f  anderen E x p e d i t i o n e n  a n g e t r o f f e n  (FEVOLDEN 1979, 1980; SIEGEL 
1982). Auf dem s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  (e twa ab 74OS) t r i t t  e r  n u r  noch spora -  
d i s c h  a u f ,  was durch  o b i g e  Au to ren  b e s t Ã ¤ t i g  w i r d .  W a h r s c h e i n l i c h  wer- 
den n u r  noch wenige T i e r e  m i t  dem KÃ¼stens t ro  a u f  den s i i d l i c h e n  S c h e l f  
d e r  Weddel l  See t r a n s p o r t i e r t .  Der G r o Ã Ÿ t e i  d e r  T i e r e  g e l a n g t  wohl m i t  
d e r  O s t w i n d d r i f t  v o r  dem s i i d l i c h e n  S c h e l f  etwa b e i  d e r  H a l l e y  D i v e r g e n z  
(s .  Kap. 3.2.) i n  d i e  z e n t r a l e  Weddell See, wo e r  m i t  dem Weddel l -  
Wi rbe l  i n  R i c h t u n g  A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l  v e r d r i f t e t  w i r d .  L e i d e r  l i e -  
gen aus diesem Geb ie t  b i s h e r  k e i n e  FÃ¤ng vor ,  d i e  e i n e n  Transpor t  d e r  
T i e r e  e n t l a n g  d e r  S c h e l f k a n t e  i n  R ich tung  A n t a r k t i s c h e  Ha1 b i n s e l  b e l e -  
gen kÃ¶nnten 
D i e  Euphausiaceen E. f r i g i d a  und E. t r i a c a n t h a  werden i n  unseren FÃ¤nge 
aus d e r  Weddell SZ n i c h t  a n g e t r o f f e n .  An d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  
bevorzugen b e i d e  das wÃ¤rmer T ie fenwasser  und t r e t e n  daher  hauptsÃ¤ch 
l i c h  i m  ozeanischen B e r e i c h  au f  (Abb. 4.59; 4.60). I n  d e r  n Ã ¶ r d l i c h e  
B r a n s f i e l d  St raÃŸ werden s i e  nur  i n  g e r i n g e n  Abundanzen gefangen ( <  1 
Ind./lOOO m3). W a h r s c h e i n l i c h  werden s i e  m i t  dem Bel 1  ingshausen See 
Wasser aus d e r  s i i d l i c h e n  Orake Passage h i e r h e r  v e r d r i f t e t .  K h n l i c h e  
V e r b r e i t u n g s m u s t e r  b e s c h r e i b t  b e r e i t s  MACKINTOSH (1934)  f Ã ¼  be ide  Ar-  
t e n ,  und auch j Ã ¼ n g e r  Untersuchungen (WEIGMANN-HAASS 1980; KITTEL & 
STEPNIK 1983; KITTEL e t  a1. 1985) be legen  d i e  vo r1  iegende  Zoogeographie 
d i e s e r  Ar ten .  E i n  ~ c h w a r m v e r h a l t e n  - Ã ¤ h n l i c  w i e  b e i  E. superba - v i i r d  
f Ã ¼  E. f r i g i d a  i n  den GewÃ¤sser um Sud Georg ien  beobach te t  (HARDY & 
& G u N T H E R ~ .  Im Februar  1982 g e l i n g e n  d i e  s i i d l  i c h s t e n  FÃ¤ng von E. 
f r i g i d a  b e i  65 's  ( s Ã ¼ d w e s t l i c  von Anvers I s l a n d )  und von E. t r i a c a n t h a  
s o g a r  b e i  66OS ( n Ã ¶ r d l i c  von A d e l a i d e  I s l a n d  i n  d e r  Ã Ÿ ~ l i n g s h a u s e  
See). D ies  s i n d  d i e  s Ã ¼ d l i c h s t e  FÃ¤nge d i e  f Ã ¼  d i e s e  A r t e n  b i s h e r  be-  
kann t  s i n d ,  und s i e  v e r d e u t l i c h e n ,  daÂ s i e  e i n e  Hasser tempera tu r  b i s  
etwa - l 0 C  t o l e r i e r e n .  I n  d e r  L i t e r a t u r  g a l t  b i s h e r  f Ã ¼  b e i d e  Ar ten  d i e  
l Â ° C - I s o t h e r m  a l s  u n t e r e  Tol e ranzgrenze  (BAKER 1959; WEIGMANN-HAASS 
1980) .  
E. c r y s t a l l o r o p h i a s  i s t  e i n e  n e r i t i s c h e  Art, d i e  nach LOMAKINA (1978)  
- 
d i e  KÃ¼stengewÃ¤ss des a n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t s  bewohnt und be i  Wasser- 
t e m p e r a t u r e n  zwischen - l .S0C und O 0 C  a u f t r i t t .  An d e r  A n t a r k t i s c h e n  
H a l b i n s e l  k o n z e n t r i e r t  s i c h  i h r e  V e r b r e i t u n g  a u f  d i e  S c h e l f b e r e i c h e  d e r  
B r a n s f i e l d  St raÃŸ und d e r  Bel 1  ingshausen  See (MACKINTOSH 1934; ilOHN 
1936) .  Im Februar  1982 w i r d  E. c r y s t a l l o r o p h i a s  e b e n f a l l s  sehr z a h l -  
r e i c h  i n  d i e s e n  Geb ie ten  a n g e t r o f f e n  m . 4 9 ) .  D i e  V e r b r e i t u n g  
r e i c h t  b i s  nach E lephan t  I s l a n d  ( 6 1 Â ° 0 3 ' S  54'42'W), wo a c h t  T i e r e  i n  
einem Hol a u f  dem n o r d 6 s t l  i c h e n  S c h e l f  d e r  I n s e l  gefangen werden. Damit 
g e l i n g t  d e r  b i s h e r  n Ã ¶ r d l i c h s t  Nachweis d i e s e r  A r t ,  und f iÃ¼ den B e r e i c h  
d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  auch d e r  Ã ¶ s t l i c h s t e  O f f e n b a r  werden d i e  
T i e r e  von den S c h e l f r e g i o n e n  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  m i t  dem i n  
d e r  B r a n s f i e l d  S t raÃŸ n o r d o s t w Ã ¤ r t  z iehenden Ã Ÿ e l l i n g s h a u s e  See Wasser 
nach E1 ephant  I s l  and v e r d r i f t e t .  I n  d e r  z e n t r a l e n  Ã Ÿ r a n s f i e l  StraBe und 
a u f  den ozean ischen  S t a t i o n e n  f e h l t  E. c r y s t a l  l o r o p h i  as i m  Februar  
1982, was im E i n k l a n g  m i t  den p o l n i s c h e n  Untersuchungen i n  d i e s e n  Ge- 
b i e t  s t e h t  (KITTEL & STEPNIK 1983; KITTEL e t  a1. 1985) .  
E. c r y s t a l  l o r o p h i a s  kann i n  a n t a r k t i s c h e n  Schel f g e b i e t e n  i n  sehr  groÂ§e 
- 
SchwÃ¤rme a u f t r e t e n  oder  aber  auch zusammen m i t  E. superba,  aber  n i e -  
ma ls  i n  aus be iden  A r t e n  gemischten SchwÃ¤rme (JOHN 1936; KNOX WO). 
D ieses  V e r b r e i t u n g s m u s t e r  w i r d  d u r c h  j Ã ¼ n g e r  S t u d i e n  i n  d e r  Admi r a l  i t y  
Bay von K i n g  George I s l a n d  (Siid S h e t l a n d  I n s e l n )  sehr  a n s c h a u l i c h  be- 
s t Ã ¤ t i g  (RAKUSA-SUSZCZEWSKI & STEPNIK 1980; KITTEL 1980) .  So b e r i c h t e t  
KITTEL (1980) ,  daÂ irn Ober f  1  achenwasser d e r  Admi r a l  i t y  Bay i n  P1 ank ton-  
fangen m i t  einem " k r i l l  t r a w l "  ( N e t z i j f f n u n g  1.5 mal 0.7 rn, 6  mm Ma- 
s c h e n w e i t e )  j e w e i l s  e i n e  d e r  be iden  A r t e n  d e u t l  i c h  d o m i n i e r t e .  Oiese 
s e h r  k l a r e  Trennung d e r  SchwÃ¤rm im k l e i n r Ã ¤ u m i g e  B e r e i c h  kann aus den 
v o r l i e g e n d e n  RMT 8-S tu fen fangen  von d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  n i c h t  
n a c h v o l l z o g e n  werden, da hohe c r y s t a l  l o r o p h i a s - K o n z e n t r a t i o n e n  
d u r c h a u s  gemeinsam m i t  hohen K r i l l  - K o n z e n t r a t i o n e n  a n g e t r o f f e n  we rden  
z . 8 .  S t a t .  1183 n r i r d l i c h  von Anve rs  I s l a n d :  -- E.  -P-- c r y s t a l l o r o p h i a s  217 
Ind./ lOOO m3,  & s u p e r b a  136 Ind./ lOOO n 3 ) .  Seh r  hohe Abundanzen von  E. 
c r y s t a l l o r o p h i a s  -md./lOOO 173) s i n d  auch  aus RMT 8-Fangen d e r  f la"~ 
chen K r a t e r l a g u n e  (-135 n )  von D e c e p t i o n  I s l a n d  i n  d e r  n o r d w e s t l i c h e n  
B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ  bekann t  (PIATKOWSKI 1 9 8 5 a ) .  Im g l e i c h e n  Fang 1 i e g e n  
auch s e h r  hohe K r i l l - A b u n d a n z e n  v o r  ( 4 4 6  Ind./lOOO n 3 ) .  
I n  d e r  Weddel l  See f e h l t  E. c r y s t a l l o r o p h i a s  i m  F e b r u a r I H Ã ¤ r  1983  a u f  
den  o z e a n i s c h e n  S t a t i o n e n . T A m n z d 6 s t l  i chen"  S c h e l f  t r i t t  d i e  A r t  m i t  
Ausnahme von zwei S t a t i o n e n ,  d i e  a u f  dem schma len  S c h e l f  nahe d e r  
S c h e l f e i s k a n t e  ( E n t f e r n u n g  2  sin) l i e g e n  und  a u f  denen s e h r  r e i c h e  
Fange m i t  265 bzw. 568 Ind./ lOOD m3 g e l i n g e n ,  n u r  i n  g e r i n g e n  Abundan- 
zen a u f  ( s .  Abb. 4.50).  Das H a u p t v e r b r e i t u n g s g e b i  e t  1  i e g t  auf dem s i i d -  
1  i c h e n  S c h e l f ,  wo E. c r y s t a l l o r o p h i a s  -- a u f  a l l e n  S t a t i o n e n  i n  t e i l w e i s e  
s e h r  hohen K o n z e n t r a t i o n e n  a n g e t r o f f e n  w i  r d .  H i e r  i s t  s i e  d i e  d o m i n i e -  
r e n d e  M a k r o p l a n k t o n - A r t  ( s .  Tab. 4 ,17 ) ,  und h i e r  h a t  s i e  den g l e i c h e n  
S t e l l  e n w e r t  i m  p e l  a g i  sehen 9 k o s y s t e m ,  den E. s u p e r b a  1  n  ande ren  T e i  1  e n  
des Si idpol  arrneeres b e s i t z t ;  E. c r y s t a l  l o r Ã – F h i a  i s t  h e r b i v o r  und  m i t  
e i n e n  E. s u p e r b a  ahn1 i c h e n ,  s e h r  e f f e k t i v e n  F'i 1  t e r a p p a r a t  a u s g e s t a t t e t ,  
d e r  das i n t e n s i v e  Abweiden von D ia tomeen  e rmÃ¶g  i c h t  (K ITTEL & LIGOKSKI 
1 9 8 0 ) .  F e r n e r  i s t  s i e  i n  den Sche l  f r e g i o n e n  e i n  bedeu tendes  N a h r t i e r  
f Ã ¼  F i s c h e  und  Warmb l i i t e r .  So f i n d e t  DRESCHER ( p e r s .  M i t t . )  i n  F e b r u a r  
1983 i n  d e r  s d d l i c h e n  U e d d e l l  See i n  den Magen von K r a b b e n f r e s s e r -  
Robben s e h r  groi3e Mengen ( b i s  zu -3 kg  p r o  T i e r )  von  E. c r y s t a l l o r o - -  
p h i a s ,  d i e  t e i l w e i s e  das e i n z i g e  Ã Ÿ e u t e t i e  d e r  Robben d a r s t e l l t e n .  I n  
-W.-- 
a n d e r e n  G e b i e t e n  d e r  A n t a r k t i s  i s t  h i n g e g e n  & s u p e r b a  d i e  H a u p t n a h r u n g  
d e r  K r a b b e n f r e s s e r - R o b b e  (z.B. CROXALL e t  a1 E. c r y - s t a l l o r o -  
p h i a s  h Ã ¤ l  s i c h  i n  den f l a c h e n  Sche l  f g e w a ? s e ~ w a h r s c h e i n l  i c h  auch hau -  
Â ¥ f i  s e h r  nahe a n  Boden a u f ,  denn KITTEL & LIGOWSKI (1980 )  f i n d e n  i n  den  
MÃ¤ge von a d u l t e n  T i e r e n  g r o 8 e  Mengen b e n t h i  s c h e r  K l e i  n a l  gen , Auch aus 
u n s e r e n  S t u f e n f a n g e n  von den Sche l  f r e g i o n e n  d e r  Weddel l  See l a Â §  s i c h  
e i n e  bodennahe Lebenswe ise  von  -- E. - c r y s t a l l  o r o p h i  -- as a b l e i t e n ,  denn i n  
den u n t e r e n  F a n g s t u f e n ,  d i e  z.T. nahe an den Boden h e r a n r e i c h t e n ,  w a r e n  
d i e  Abundanzen m e i s t e n s  a n  h Ã ¶ c h s t e  ( V g l .  Abb. 4 .79 ) ,  
Thysanoessa m a c r u r a  i s t  neben E. s u p e r b a  d i e  d o m i n a n t e  Euphaus iaceen -  
-- 
A r t  i m  S i i dpo la rmeer  (z.B. MACKINTOSH 1934;  WEIGMANN-HAASS 1980 ) .  An d e r  
A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  z e i g t  d i e  A r t  i m  F e b r u a r  1982  e i n e  s e h r  g l e i c h -  
f Ã ¶ r m i g  V e r b r e i t u n g  (Abb. 4 .51) ,  und  Abundanzen s i n d  d o r t  g e n e r e l l  s e h r  
hoch  (max. 1182 Ind./lOOO n3 i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  B r a n s f i e l d  S t r a Ã Ÿ e )  T. 
m a c r u r a  i s t  n i c h t  s o  f l e c k e n h a f t  v e r b r e i t e t  w i e  E. superba .  S c h w a r z  
P- 
werden w e s e n t l i c h  s e l t e n e r  b e o b a c h t e t  (MACKINTOSH 1934)- 
I n  d r e i  d e r  v i e r  S t a t i o n s g e r n e i n s c h a f t e n ,  d i e  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b -  
I n s e l  b e s c h r i e b e n  werden ( s .  Kap. 4.4.1.1. und  Tab. 4.15) d o m i n i e r t  T. 
r nac ru ra  i n  d e r  H Ã ¤ u f i g k e i  des  A u f t r e t e n s  d e r  A r t e n  i i b e r  - E. s u p e r b z  
F e r n e r  i s t  d i e  m i t t l e r e  Abundanz ( M e d i a n  ! fiir das aesamte I l n t e r s u -  
c h u n g s g e b i  e t  an  d e r  A n t a r k t i s c h e n  ~ a l  b i  n s e i  f Ã ¼  T. m a c r u r a  h Ã ¶ h e  a l s  
f Ã ¼  - E. s u p e r b a  (x' = 34.5 bzw. 29.0 Ind./ lOOO n 3 ) .  Daraus f o l g t ,  daÂ E. 
s u p e r b a  b e z Ã ¼ g l i c  d e r  I n d i v i d u e n z a i i l  d e r  j u v e m ' l e n  und  a d u l t e n  T i e r e  an 
d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  n i c h t  h Ã ¤ u f i g e  i s t  a l s  T. m a c r u r a .  D i e s  i s t  
- - 
e i n e  F e s t s t e l l  ung, d i e  aus d e r  L i t e r a t u r  b i s h e r  n i c h t  b e k a n n t  i s t .  
Dekapoden1 a r v e n  
Im a n t a r k t i s c h e n  Ben thos  f e h l e n  Dekapoden f a s t  v Ã ¶ l l i  (YALDWYN 1 9 6 5 ) 0  
Nur zwe i  i m  SÃ¼dpo a rmeer  endemische A r t e n ,  N o t o c r a n g o n  a n t a r c t i  cus  u n d  
C h o r i  smus a n t a r c t i c u s  s i n d  c i  r c u m p o l a r  i n  den  S c h e l f g e b i e t e n  v e r b r e i t e t  
7-m-1965; MAXWELL 1977 ) .  B e i d e  A r t e n  haben  p e l a g i s c h e  L a r v e n s t a -  
d i e n  (KIRKWOOD 1984 ) ,  d i e  a u f  den n e r i t i s c h e n  S t a t i o n e n  i n  d e r  b ledde l l  
See i m  F e b r u a r  1983 s e h r  r e g e l m Ã ¤ Ã Ÿ  i n  den RMT &FÃ¤nge a u f t r e t e n  
(Abb.  4.54; 4.55).  N .  a n t a r c t i c u s  i s t  i n  u n s e r e n  FÃ¤nge m i t  n Ã ¤ Â § i g  
Abundanzen ( <10 1 n d ~ 0 0 0  n 3 )  d i e  h Ã ¤ u f i g e r  A r t .  C. a n t a r c t i c u s  kommt 
i n  E i  n z e l e x e m p l a r e n  n u r  a u f  den f l a c h e n  ~ c h e l  f s t a t i o n f l 3 0 0 )  v o r ;  
an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  w i r d  d i e s e  A r t  i m  F e b r u a r  1982 n i c h t  an-  
g e t r o f f e n .  N .  a n t a r c t i c u s -  f e h l t  d o r t  e b e n f a l l s  m i t  Ausnahme von zwei  
S t a t i o n e n  a u f  d e m  s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  d e r  B r a n s f i e l d  S t r a B e  und  zwei S ta -  
t i o n e n  im  A n t a r c t i c  Sound ( G  1 Ind./lOOO n3). Auch HUJICA & ASENCIO 
( 1 9 8 5 )  t r a f e n  N. a n t a r c t i c u s  n u r  v e r e i n z e l t  a u f  dem f l a c h e n  S c h e l f  i n  
d e r  sÅ ¸d  i c h e n  E a n s f i e l d  S t raBe .  
Aus d e r  Gruppe d e r  h o l o p i a n k t i s c h e n  Dekapoden werden  n u r  d i e  b i p o l a r  i m  
Meso- u n d  B a t h y p e l a g i a l  w e i t  v e r b r e i t e t e n  A r t e n  A c a n t h e p h y r a  p e l a g i c a  
und  Hymenodora g r a c i ' l i s  i n  den RMT &Fangen nachgew iesen .  Nach KIRKMOOD 
( 1 9 8 4 )  kommt - A. p e l a g i c a  b i s  i n  4900 m v o r .  I n  den  R11T 8-Fangen f a n d e n  
s i c h  von b e i d e n  A r t e n  n u r  j u v e n i l e  T i e r e ,  d e r e n  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  
s i c h  b i  s  i n s  O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e  a u s d e h n t  (KIRKWOOD 1 9 8 4 ) .  B e i d e  A r t e n  
t r e t e n  i n  u n s e r e n  Fangen h a u p t s Ã ¤ c h l i c  a u f  d e n  o z e a n i s c h e n  S t a t i o n e n  
A. p e l a g i c a  g e h Ã ¶ r  i n  d e r  Weddel l  See zu den  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  au f  3 --
Formen d e r  o z e a n i s c h e n  G e m e i n s c h a f t  . 
C h a e t o g n a t h e n  
Nach MACKINTOSH ( 1 9 3 4 )  i s t  d i e  V e r b r e i t u n g  d e r  Chae togna then  im  Ober- 
f l Ã ¤ c h e n w a s s e  des S i i dpo la rmeeres  s e h r  g l e i c h f Ã ¶ r m i g  m i t  l e i c h t e n  
Schwerpunk ten  i n  den wÃ¤rmere o z e a n i s c h e n  T e i  1  en.  A u s f Å ¸ h r  i c h e  U n t e r -  
suchungen  z u r  Z o o g e o g r a p h i e  d e r  v e r s c h i e d e n e n  A r t e n  1  i egen fÅ  ¸ w e i t e  
T e i l e  d e r  A n t a r k t i s  von DAVID ( 1 9 5 8 )  und  ALVARIITO -- e t  a1 . (1983  a.b) 
v o r .  DAVID a n a l y s i e r t  das C h a e t o g n a t h e n - M a t e r i  a l  d e r  b r i t i s c h e n  
D i  s c o v e r y " - E x p e d i  t i o n e n ,  und  ALVARIiTO u n d  M i t a r b e i t e r  geben e i n e n  
u m f a n g r e i c h e n  B e r i c h t  z u r  V e r b r e i t u n g  a l l e r  A r t e n ,  d i e  wÃ¤hren d e r  
a m e r i  k a n i  schen  "E1 t a n i  n " - E x p e d i t i o n e n  von  1963 b i s  1967 im  p a z i f i s c h e n  
und  a t l a n t i s c h e n  T e i l  d e r  A n t a r k t i s  gesammel t  wurden.  S i e  heben h e r v o r .  
daÂ d i e  v e r s c h i e d e n e n  C h a e t o g n a t h e n - A r t e n  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Wasser-  
k Ã ¶ r p e  c h a r a k t e r i s i e r e n  und  s o m i t  a l s  I n d i k a t o r - A r t e n  v e r s c h i e d e n e r  
Wassermassen anzusehen s i n d .  
Aus den v o r l i e g e n d e n  FÃ¤nge aus dem O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e  an d e r  A n t a r k t i -  
schen  Ha1 b i n s e l  l Ã ¤ Ã  s i c h  k e i n e  A b h Ã ¤ n g i g k e i  d e r  C h a e t o g n a t h e n - V e r b r e i  - 
t u n g  von  h y d r o g r a p h i s c h e n  F a k t o r e n  a b l e i t e n .  D i e  T i e r e  t r e t e n  d o r t  s e h r  
g l  e i  chmÃ¤Ã g i n  a l  1  e n  FÃ¤nge a u f .  E i n i g e  hohe K o n z e n t r a t i o n e n  (max. 79 
Ind./ lOOO m3) d e u t e n  a u f  e i n  S c h w a r m v e r h a l t e n  d e r  T i e r e ,  das a b e r  aus 
d e r  L i t e r a t u r  n i c h t  b e k a n n t  i s t  (HAVID 1 9 5 8 ) .  HAGEN (1983 ,  1985 )  a n a l y -  
s i e r t  s e h r  e i n g e h e n d  V e r b r e i t u n g  und  Abundanz d e r  v e r s c h i e d e n e n  A r t e n ,  
d i e  i m  F e b r u a r  1982  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  a n g e t r o f f e n  werden 
und  v e r d e u t l  i c h t  , daÃ d i e  v e r s c h i e d e n e n  Wassermassen k e i n e  Bedeutung 
f Ã ¼  d i e  g e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  d e r  A r t e n  b e s i t z e n .  
I n  den RMT 8-FÃ¤nge aus d e r  Weddel l  See von  F e b r u a r / M Ã ¤ r  1983 werden 
f Ã ¼ n  A r t e n  a n g e t r o f f e n :  S a g i t t a  g a z e l  l a e ,  S. m a r r i  , S. maxima, Eukroh-  
n i a  hamata  und E. b a t h y p e l a g i c a .  A l l e  A r t e n  s i n d  c i  r c u m p o l a r  v e r b r e i -  
-
t e t ,  a b e r  i n  i h r e r  n Ã ¶ r d l i c h e  Ausdehnung n i c h t  a u f  das SÃ¼dpo la rmee  
beschrÃ¤nk t  D i e  A r t e n  d e r  Gat tung  S a g i t t a  werden vom a n t a r k t i s c h e n  Kon- 
t i n e n t  b i s  etwas n Ã ¶ r d l i c  d e r  Sub t rop ischen  Konvergenz ( ~ 3 0 ' s )  ange- 
t r o f f e n  (DAVID 1958; BOLTOVSKOY 1981) ,  d i e  V e r b r e i t u n g  von maxima 
r e i c h t  b i s  Ã¼be den K q u a t o r  (DAVID 1958) .  -P E. hamata und E. b a t h y p e l a -  
g i c a  s i n d  k o s m o p o l i t i s c h e  Ar ten ,  d i e  i n  den P o l a r g e b i e t e n  ep i  p e l a g i  sch  
u n d i n  den t r o p i s c h e n  GewÃ¤sser b a t h y p e l a g i s c h  l e b e n  (BOLTOVSKOY 1981) .  
A l l e  Ar ten  haben i h r e  H a u p t v e r b r e i t u n g  i n  d e r  W e s t w i n d d r i f t ,  wo s i c h  
besonders E. hamata an d e r  A n t a r t i s c h e n  Konvergenz k o n z e n t r i e r t  (DAVID 
1958) .  Aus d e r  Weddell See l a g e n  b i s h e r  n u r  s e h r  wenige Chaetognathen- 
FÃ¤ng v o r ,  d i e  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  aus den n Ã ¶ r d l i c h e  T e i l e n  stammen (THIEL 
1938; ALVARIfIO e t  a1. 1983a). Wie auch an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  
(HAGEN 1985) u n d i  n a n d e r e n  Tei  1  en des Siidpol armeeres (DAVID 1958) s i  nd 
S. g a z e l l a e  und E. hamata i n  unseren  FÃ¤nge aus d e r  Weddell See d i e  
- -- 
w e i t a u s  h Ã ¤ u f i g s t e  Ar ten ,  d i e  a u f  a l  l e n  S t a t i o n e n  a n g e t r o f f e n  werden. 
I h r e  Abundanzen s i n d  me is tens  sehr  hoch (>10 Ind./lOOO m3), und s i e  ge- 
hÃ¶re  i n  a l l e n  d r e i  Gemeinschaf ten zu den dominanten Ar ten.  
S. m a r r i  und E. b a t h y p e l a g i c a  l i e g e n  i n  d e u t l i c h  g e r i n g e r e n  I n d i v i d u e n -  
-- - 
d i c h t e n  vor .  S i e  gehÃ¶re zu den c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Formen d e r  ozean i  - 
sehen Gemeinschaf t  und f e h l e n  a u f  den Schel f s t a t i o n e n .  Dies v e r d e u t -  
l i c h t  i h r e  P r Ã ¤ f e r e n  f Å ¸  das wÃ¤rmer T ie fenwasser ,  das am K o n t i n e n t  
n i c h t  vorkommt. S. maxima wi r d  n u r  zweimal am n o r d Ã ¶ s t  i c h e n  Schel f h a n g  
gefangen. An der -n ta rk t i schen  Ha1 b i n s e l  i s t  d i e s e  A r t  im Mesopelagi a l  
aber  n i c h t  s e l t e n e r  a l s  -- S. m a r r i  und - E. b a t h y p e l a g i c a  (HAGEN 1985). 
Da Chaetognathen e r s t  ab e i n e r  K Ã ¶ r p e r l Ã ¤ n  von etwa 30 mm vom RMT 8 
q u a n t i  t a t i  V gesammel t werden (HAGEN l 9 8 3 ) ,  s i n d  d i e  e r r e c h n e t e n  Abun- 
danzen besonders fiir d i e  k l e i n w i i c l i s i g e n  A r t e n  S. m a r r i  und E.  hamata zu 
n i e d r i g .  D ies  w i r d  auch b e l e g t  d u r c h  e i n i g e  RMT 1-Fange aus dem Ober- 
f lÃ¤chenwasse  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l ,  aus denen HAGEN (1983)  
maximale Abundanzen berechne t ,  d i e  um e i  ne GrÃ–Eenordnun hÃ¶he s i  nd a l  s  
d i e  RMT 8-FÃ¤nge AuÃŸerde i s t  e i n  F l u c h t v e r h a l t e n  v o r  dem Netz b e i  den 
groÃŸ~vÃ¼ct is ig  A r t e n  - S. g a z e l l a e  e r r e i c h t  KÃ¶rper lÃ¤ng  b i s  zu 120 mm - 
n i c h t  auszusch l ieÃŸen Die aussch l  i e Ã Ÿ  i c h  c a r n i v o r e n  Chaetognathen g e l -  
t e n  a l s  s c h n e l l e  Schwimmer, d i e  i h r e  Beute a k t i v  jagen  (MAGASAWA & 
MARUMO 1976). Bei d e r  Wahrnehmung d e r  Beute s p i e l e n  d i e  Ã¼be den gesam- 
t e n  KÃ¶rpe  d e r  Chaetognathen v e r t e i l t e n  Tas tbÃ¼sche  ( V i b r a t i o n s r e z e p t o -  
r e n )  e i n e  w i c h t i g e  R o l l e  (HORRIDGE 1966) .  M i t  i h n e n  kÃ¶nne d i e  T i e r e  
V i b r a t i o n e n  im Wasser sehr  g u t  wahrnehmen und w a h r s c h e i n l i c h  den Netzen 
g e z i e l t  ausweichen. 
Salpen 
Salpen s i n d  i n  a l l e n  Meeren e i n e  w i c h t i g e  Komponente d e r  Makrop lank ton-  
gemeinscha f ten  und kÃ¶nne wÃ¤hren d e r  sogenann ten  " s a l p  blooms" ( S a l -  
p e n b l Ã ¼ t e n  f a s t  d i e  gesamte Biomasse des Zoop lank tons  ausmachen (FOXTON 
1966; BRATTSTRflM 1972) .  I h r e  Bedeutung a l s  s e h r  e f f e k t i v e  P h y t o p l a n k -  
t o n f i l t r i e r e r  w i r d  i n  j i j n g s t e r  Z e i t  d u r c h  mehrere  Au to ren  hervorgehoben 
(HARBISON & McALISTER 1979; MULLIN 1983; REINKE 1986). Durch i h r e n  e f -  
f e k t i v e n  F i  l t e r a p p a r a t  kÃ¶nne Salpen i n  manchen Geb ie ten  das gesamte 
v e r f Ã ¼ g b a r  P h y t o p l a n k t o n  wegf ressen  (FRASER l 9 6 2 ) ,  wodurch dann d i e  o f t  
beobach te te  i n v e r s e  R e l a t i o n  zwischen d e r  Biomasse d e r  Salpen und d e r  
des P h y t o p l a n k t o n s  e n t s t e h t  (HARDY & GUNTHER 1936) .  D i e  groÃŸe Salpen-  
mengen p r o d u z i e r e n  nach P h y t o p l a n k t o n b l Ã ¼ t e  enorme Mengen an K o t b a l l e n ,  
d i e  zusammen m i t  dem Absinken a b g e s t o r b e n e r  T i e r e  e i n e n  bedeutenden 
T r a n s p o r t  o r g a n i s c h e n  K o h l e n s t o f f s  i n s  B a t h y p e l a g i a l  und i n s  Benthos 
bewi rken ,  d e r  b i s  zu 12 mg C/m-'/d b e t r a g e n  kann (WIEBE e t  a1 . 1979). 
Den W i n t e r  Ã¼berdauer  d i e  T i e r e  i n  e i n e r  s o l i t Ã ¤ r e  Form (Oozo id ) ,  d i e  
im Herbs t  durch  e i n e  geschl  ech t1  i c h e  Vermehrung a u f  sehr  kompl i z i e r t e  
Weise e n t s t e h t  (s .  FOXTON 1966). Im F r Ã ¼ h l i n  gehen aus d i e s e r  Form 
d u r c h  v e g e t a t i v e  Vermehrung z a h l r e i c h e  B l a s t o z o i d e  h e r v o r ,  d i e  i n  Ke t -  
t e n  m i t e i n a n d e r  verbunden enorme I n d i  v i d u e n d i c h t e n  e r r e i c h e n  kÃ¶nnen Im 
Gegensatz zum K r i l l ,  d e r  s e i n e  hohen I n d i v i d u e n d i c h t e n  durch  e i n  i n t e n -  
s i v e s  K o n z e n t r i e r e n  d e r  e i n z e l n e n  T i e r e  a u f  engstem Raum e r r e i c h t  
" s p e c i e s  c o n g r e g a t i n g " )  , e n t s t e h e n  Sal penschwÃ¤rrn f o l g l i c h  durch  e i n e  
s e h r  s c h n e l l  e  Ind iv iduenvermehrung  ( " r a p i d  m u l t i p l  i c a t i o n " )  , d i e  j e -  
w e i l  s  dann a u s g e l s s t  w i r d ,  wenn s i c h  v o r t e i  1  h a f t e  Nahrungsbedingungen 
e n t w i c k e l n ,  a l s o  nach dem Beginn e i n e r  P h y t o p l a n k t o n b l Ã ¼ t  (EVERSON & 
WARD 1980; EVERSON 1984) .  D ies  b e w i r k t  - w i e  auch b e i  anderen schwarm- 
b i l d e n d e n  A r t e n  - e i n e  i i be r  w e i t e  Geb ie te  s e h r  ung le ichmÃ¤ÃŸi  V e r b r e i  - 
t u n g  d e r  T i e r e ,  w i e  s i e  von HAURY e t  a1. (1978)  d i s k u t i e r t  w i r d ,  und 
d i e  zu den e ingangs  erwÃ¤hnte S c h w i e r i g k e i t e n  b e i  d e r  Beschre ibung d e r  
Zoogeographie d i e s e r  A r t e n  f i i h r t  . 
Irn SÃ¼dpolarmee i s t  Sal pa thompsoni d i e  dorni n a n t e  S a l p e n a r t .  Nach FOX- 
TON (1966)  r e i c h t  i h r e  geographische V e r b r e i t u n g  im Norden b i s  an d i e  
S u b t r o p i s c h e  Konvergenz und im SÃ¼de b i s  an den K o n t i n e n t .  & thompsoni  
i s t  im  SÃ¼dpo armeer endemisch und c i  rcumpol a r  v e r b r e i t e t .  Der Verb re i  - 
tungsschwerpunk t  b e s t e h t  im ozeanischen B e r e i c h .  An d e r  A n t a r k t i s c h e n  
H a l b i n s e l  w i r d  S. thompsoni  im Februar  1982 i n  s e h r  hohen K o n z e n t r a t i o -  
nen (max. 762 Ind . / lOOO m3) i n  der  s i i d l i c h e n  Drake Passage, i n  d e r  
n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Bel 1  ingshausen  See sowie a u f  den ozeanischen S t a t i o n e n  
b e i  E lephan t  I s l a n d  beobach te t .  Im Meddel l  See-Wasser und a u f  den n e r i -  
t i s c h e n  S t a t i o n e n  f e h l t  d i e  A r t  oder  t r i t t  n u r  s p o r a d i s c h  a u f  (Abb. 
4.64). D ies  s t e h t  im E i n k l a n g  m i t  jÃ¼ngere  Untersuchungen,  b e i  denen S. 
thompsoni e b e n f a l l  s  im ozean ischen  B e r e i c h  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n -  
s e i  zu den dominanten A r t e n  des Makrop lank tons  g e h Ã ¶ r  (MUJICA & ASENCIO 
1985; WITEK e t  a1. 1985) .  I n  d e r  Weddell See w i r d  im Februar IMÃ¤r  1983 
n u r  e i n  r e i c h e r F a n g  (568 Ind./lDOO m3) i m  ozean ischen  T e i l  e r z i e l t .  
Aus v i e l e n  T e i l e n  des SÃ¼dpo armeeres b e r i c h t e n  mehrere  Autoren von s e h r  
s t a r k e n  j Ã ¤ h r  i c h e n  Schwankungen d e r  Sal p e n - K o n z e n t r a t i  onen, indem s i e  
d i e  Fangzahlen aus g l e i c h e n  Sommermonaten i n  ve rsch iedenen  Jahren v e r -  
g l e i c h e n  (FOXTON 1966; PIATKOWSKI 1985h; MUJICA & ASENCIO 1985). E i n i g e  
d e r  Au to ren  beobachten g l e i c h z e i t i g  rni t hohen Sal pen-Konzent r a t i o n e n  
sehr  g e r i n g e  Abundanzen d e r  Hauptnahrungskonkurrenten ( h e r b i v o r e  Cope- 
poden, K r i  11 ) . S i e  s c h l i e Ã Ÿ e  daraus ,  daÂ e i n e  hohe I n d i v i d u e n d i c h t e  von 
Salpen g r Ã ¶ Ã Ÿ e  P o p u l a t i o n e n  oder  SchwÃ¤rm d e r  Nahrungskonkur ren ten  v e r -  
h i n d e r t  und b e i  d e r  Konkurrenz um d i e  Nahrung n u r  e i n e  d e r  Gruppen d i e  
Oberhand b e h Ã ¤ l t  Nach j Ã ¼ n g e r e  ameri  k a n i  schen Untersuchungen (HUNTLEY 
pers .  M i t t . )  f e h l t  aber  e i n e  i n v e r s e  R e l a t i o n  zwischen hohen Salpen- 
und K r i l l - K o n z e n t r a t i o n e n  im B e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  . Dies  
b e s t Ã ¤ t i g e  auch mehrere u n s e r e r  S tu fen fÃ¤ng  aus den GewÃ¤sser um E1 e- 
phan t  I s l  and, i n  denen g l e i c h z e i t i g  hohe Salpen-  und K r i l l  d i c h t e n  v o r -  
l agen ,  ,ledoch fanden a11 d i e s e  Hols i n  d e r  Nacht s t a t t ,  wenn Salpen- 
w ie  auch K r i  11 schwÃ¤rm i n s  O b e r f l  Ã¤chenwasse wandern und s i c h  wÃ¤hren 
d e r  Nahrungs-aufnahme d o r t  vermischen.  Aus den TagesfÃ¤nge l Ã ¤ Â  s i c h  
h ingegen k e i n e  Vermischung d e r  SchwÃ¤rm a b l e i t e n .  
F i  s c h l  a r v e n  und F i s c h e  
D i e  J u a e n d s t a d i e n  v i e l e r  a n t a r k t i s c h e r  F i s c h e  s i n d  i n  d e r  L i t e r a t u r  
noch n i c h t  beschr ieben ,  und e r s t  i n  j i j n g s t e r  Z e i t  e r s c h i e n e n  Best im- 
n u n g s s c h l  Ã ¼ s s e  f Ã ¼  d i e  h Ã ¤ u f i g s t e  A r t e n  (NORTH & WHITE 1982; EFREMENKO 
1 9 8 3 ) .  So i s t  d i e  genaue I d e n t i f i z i e r u n g  e i n i g e r  F i s c h l a r v e n  noch n i c h t  
mt igl  i c h .  E i n e  genaue AbschÃ¤tzun d e r  Abundanzen w i r d  dadurch  e r s c h w e r t ,  
daÂ k l e i n e  s c h l  ankwÃ¼chs ge A r t e n  von dem r e l  a t i  V g robmasch i  gen RMT 8  
n i c h t  q u a n t i t a t i v  e r f a Ã Ÿ  werden kÃ¶nnen D i e s  wi r d  d u r c h  Un te rsuchungen  
z u r  N e t z s e l e k t i v i t Ã ¤  am B e i s p i e l  des A n t a r k t i s c h e n  S i 1  b e r f i s c h e s  P l e u -  
ragranma a n t a r c t i c u m  von KELLERMANN ( 1 9 8 5 )  s e h r  d e u t l i c h  g e z e i g t ,  
D i e  J u g e n d s t a d i  en  d e r  i m  Si idpol  a rmeer  endemischen N o t o t h e n i  i d e n  werden 
i n  den v o r 1  i egenden P1 a n k t o n f Ã ¤ n g e  t e i  1  w e i s e  s e h r  z a h l  r e i c h  a n g e t r o f -  
f e n .  Dabei i s t  P1 euragramma a n t a r c t i c u m  d e r  w e i t a u s  h Ã ¤ u f i g s t  V e r t r e -  
t e r .  E r  i s t  d e r  e i n z i g e  N o t o t h e n i i d e ,  d e r  i n  a l l e n  L e b e n s s t a d i e n  p e l a -  
g i s c h  i s t .  Se ine  B i o l o g i e  und g e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g  wurde i n  j Ã ¼ n g  
s t e r  Z e i t  von mehre ren  A u t o r e n  a u s f Å ¸ h r l i c  u n t e r s u c h t  (KELLER 1983; 
HUBOLD 1984, 1985;  KELLERMANN 1986) .  P. a n t a r c t i c u m  kann i n  den S c h e l f -  
g e b i e t e n  an  a n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t  u n d  z u  den Z e i t e n ,  i n  denen d i e  Eu- 
p h a u s i a c e e n  n u r  s e h r  s p Ã ¤ r  i c h  vorkommen, v i e l e n  K r i l l  konsumenten a l s  
w i c h t i g e  Nahrung d i e n e n  (2.B. EMISON 1968;  EASTMAN 1985) ,  
D i e  B i o l o g i e  und V e r b r e i t u n g  d e r  i l u g e n d s t a d i e n  d e r  N o t o t h e n i  i d e n  wÃ¤h 
r e n d  d e r  "John B i  s c o e " - E x p e d i t i o n  1982 an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  
w i  r d  e i n g e h e n d  von KELLERMAfiN (1985)  g e s c h i  1  d e r t  . Darum werde i c h  a u f  
e i n e  D i s k u s s i o n  d i e s e r  Gruppe f Ã ¼  d i e s e s  Seegebi  e t  v e r z i c h t e n .  I n  d e n  
S c h e l f r e g i o n e n  d e r  Weddel l  See i s t  P. a n t a r c t i c u n i  i n  unse ren  RMT 8 -  
FÃ¤nge d i e  h Ã ¤ u f i g s t  A r t  u n t e r  d e n  N o t o t h e n i  i d e n .  D i e  P o s t l  a r v e n  
( A l t e r s k l a s s e  0) gehÃ¶re  i n  den S c h e l f g e m e i n s c h a f t e n  zu den d o m i n i e r e n -  
den Formen i m  M a k r o p l a n k t o n  ( s .  Tab. 4 .17) .  D i e  V e r b r e i t u n g  a l l  i h r e r  
L e b e n s s t a d i e n ,  w i e  s i e  i m  F e b r u a r / M Ã ¤ r  1983 v o r l a g ,  w i r d  a u s f i j h r l  i c h  
von  HUBOLD ( 1 9 8 4 )  g e s c h i l d e r t .  Au f  den s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f  d e r  Weddel l  See 
i s t  P. a n t a r c t i c u m  auch i n  anderen  J a h r e n  a l s  d o n i  n i e r e n d e  F i s c h a r t  be- 
k a n n T ( m r ~ 1 9 8 3 ;  HUBOLD & EKAU 1986) .  Wahrsche i  n l  i c h  s t e l l  t s i e  d o r t  
den h i j c h s t e n  A n t e i l  d e r  Biomasse i m  p e l a g i s c h e n  System (HUBOLD 1985) ,  
D i e  J u g e n d s t a d i e n  a l  l e r  anderen  n o t o t h e n i  i d e n  F i s c h e  t r e t e n  i n  den 
RMT &FÃ¤nge n u r  i n  s e h r  g e r i n g e n  Abundanzen a u f  und s i n d  a u s s c h l  i e s -  
l i e h  i n  den S c h e l f r e g i o n e n  v e r b r e i t e t .  Auch HEMPEL e t  a1. (1983) ,  d i e  
i m  SÃ¼dsonme 1979180 das e r s t e  Mal e i n  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  F i  sch ' l a rven -Ma te r i  a l  i n  
d e r  s Ã ¼ d  ichen Neddel  1  See sammeln , f i n d e n  n u r  g e r i n g e  Abundanzen d i e s e r  
Gruppen. E i n e  Ausnahme b i l d e n  i n  F e b r u a r / M Ã ¤ r  1983 d i e  P o s t l  a r v e n  von  
A e t h o t a x i s  m i t o p t e r y x ,  d i e  a u f  d r e i  Sche l  f s t a t i o n e n  i n  hÃ¶here  Abundan- 
zen a n g e t r o f f e n  werden (max. 74  Indn / lOOO rn3 ;  Abb. 4 - 8 5 ) ,  
Von den mesopel  a g i  sehen A r t e n  werden i n  u n s e r e n  FÃ¤nge h a u p t s Ã ¤ c h  i c h  
J u g e n d s t a d i e n  und e i n i g e  A d u l t e  d e r  M y c t o p h i d e n  s o w i e  des Para1 e p i d i d e n  
N o t o l e p i  s  c o a t s i  a n g e t r o f f e n .  I J n t e r  den M y c t o p h i d e n  i s t  E1 e c t r o n a  a n t -  
a r c t i c a  d e r  d o m i n a n t e  V e r t r e t e r ,  d e r  i n  f r Ã ¼ h e r e  U n t e r s u c T i T m q e ' n T n d e r  
A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  e b e n f a l l  s  a u f  den o z e a n i s c h e n  S t a t i o n e n  s e i n e n  
V e r b r e i t u n g s s c h w e r p u n k t  h a t  (ROWEDDER 1979a; MUJICA & ASENCIO 1 9 8 5 ) .  
D i e  a d u l t e n  T i e r e  d i e s e r  A r t  w i e  auch  d i e  d e r  anderen  M y c t o p h i d e n  s i n d  
a l s  g r o b e  K r i  11 r a u b e r  b e k a n n t  (ROWEDDER 1979b; WILLIAMS 1985)  und t r e -  
t e n  n a c h t s ,  wenn s i e  aus dem Mesopel a g i  a l  i n s  O b e r f l  achenwaser  wandern, 
h i u f i  g  zusannien m i t  hohen Kr71 1 - K o n z e n t r a t i o n e n  a u f .  
I n  d e r  Weddel l  See werden d i e  M y c t o p h i d e n  s o w i e  N. c o a t s i  n u r  a u f  den 
S t a t i o n e n  d e r  o z e a n i s c h e n  G e m e i n s c h a f t  a n g e t r o f f e n .  E ' f r i i h e n  Lebens-  
s t a d i e n  von N. c o a t s i  s i n d  d o r t  e i n e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Form, d i e  Abun- 
danzen a b e r  n u r  g e r i n g  b i s  mÃ¤ÃŸ ( ~ 1 0  Ind./lOOO m3) ,  
5.2. B iomasse 
I n  den l e t z t e n  J a h r z e h n t e n  wurden u m f a n g r e i c h e  Z o o p l a n k t o n u n t e ~ ~ s u c h u n -  
gen i m  SÃ¼dpo la rmee  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  aus denen e i n i g e  A u t o r e n  auch  B iomas-  
se -Wer te  des Z o o p l a n k t o n s  e r r e c h n e t e n .  D i e  Angaben bezogen s i c h  d a b e i  
z u m e i s t  a u f  das NaÃŸgew ich  d e r  Fange und wurden  a u f  mg/m3 o d e r  m l l 1 0 0 0  
m3 s t a n d a r d i s i e r t .  L e i d e r  wurden s e h r  v e r s c h i e d e n e  N e t z e  e i n g e s e t z t ,  
d u r c h  d e r e n  u n t e r s c h i e d l i c h e  F Ã ¤ n g i g k e i  d i e  B iomasse -Wer te  n u r  m i t  Vo r -  
b e h a l t  v e r g l e i c h b a r  s i n d .  E i n e  O b e r s i c h t  d e r  w i c h t i g s t e n  A r b e i t e n  und  
d e r e n  Angaben z u r  B iomasse des Z o o p l a n k t o n s  i s t  i n  Tab. 5.1 zusammenge- 
s t e l l t .  Nur  d i e  A r b e i t e n  aus dem a t l a n t i s c h e n  T e i l  des SÃ¼dpo la rmeere  
aus den l e t z t e n  J a h r z e h n t e n  s i n d  d a r i n  h e r i i c k s i  c h t i  g t .  D i e  ÃŸiomasse 
Wer te  (NaÃŸgew ich  bzw. NaÃŸvolumen i n  d e r  Tabe1 l e  z e i g e n  d i e  von m i r  i n  
ml/lOOO m3 umgerechne ten  Wer te  aus d e r  z i t i e r t e n  L i t e r a t u r *  Dabei  wurde 
davon ausgegangen,  daÃ 1 g  NaÃŸgewich 1 191 NaBvol umen e n t s p r i c h t .  
D i e  g r u n d l e g e n d e  A r b e i t  z u r  g e o g r a p h i s c h e n  und  s a i s o n a l e n  V a r i a b i l i t Ã ¤  
d e r  Z o o p l a n k t o n - B i o m a s s e  i m  SÃ¼dpo la rmee  s tammt von FOXTON ( 1 9 5 6 ) .  E r  
b e r e c h n e t  d i e  Zoop l  a n k t o n - V e r d r Ã ¤ n g u n g s v o  umi na aus Å¸be 2000 V e r t i k a l  - 
n e t z f a n g e n .  d i e  i n  den  3 0 e r  und 5 0 e r  J a h r e n  wÃ¤hren  d e r  b r i t i s c h e n  
D i  s c o v e r y " - E x p e d i t i  onen e i n g e b r a c h t  wurden.  D i e  FÃ¤ng stammen aus a1- 
l e n  T e i l e n  des S i j dpo la rmeeres  und r e i c h t e n  i m  Norden  b i s  z u r  S u b t r o p i -  
schen Konve rgenz  und im  SÃ¼de b i s  an den A n t a r k t i s c h e n  K o n t i n e n t .  FOX- 
TON kommt u.a.  zu f o l g e n d e n  S c h l u f i b e t r a c h t u n g e n :  Ober  das ganze J a h r  
gesehen g i b t  es i n  den o b e r e n  1000 n des W a s s e r k Ã ¶ r p e r  n u r  g e r i n g f Ã ¼ g i g  
Schwankungen i n  d e r  Gesamth i  omasse des Z o o p l a n k t o n s ,  Zw ischen  den e i n -  
z e l n e n  S e k t o r e n  des SÃ¼dpo la rmeere  b e s t e h e n  k e i n e  s i g n i f i k a n t e n  U n t e r -  
s c h i e d e .  I n  den Sommermonaten (November - J u n i )  k o n z e n t r i e r t  s i c h  das 
Z o o p l a n k t o n  am Tage w i e  auch  n a c h t s  i m  O b e r f l a c h e n w a s s e r ,  i m  W i n t e r  
(Mai  - O k t o b e r )  v e r h a r r t  es i n  t i e f e r e n  W a s s e r s c h i c h t e n ,  wodurch d i e  
h Ã ¶ c h s t e  Z o o p l a n k t o n - K o n z e n t r a t i o n e n  dann i m  warmen T i e f e n w a s s e r  ange-  
t r o f f e n  werden.  Von d e r  S u b t r o p i s c h e n  Konve rgenz  nehmen d i e  Biomasse- 
Wer te  i n  R i c h t u n g  SiJden k o n t i n u i e r l i c h  b i s  z u r  A n t a r k t i s c h e n  Konve rgenz  
zu,  i n  derem B e r e i c h  s i e  i h r e  M a x i m a l w e r t e  e r r e i c h e n .  S Ã ¼ d l i c  d e r  Kon- 
ve rgenz  nehmen s i e  w iede rum k o n t i n u i e r l i c h  i n  R i c h t u n g  des a n t a r k t i  - 
sehen K o n t i n e n t s  ab. FOXTON r a u n t  j e d o c h  e i n ,  daÂ i n  den hÃ¶here  B r e i -  
t e n  sÅ ¸d  i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Konve rgenz  d u r c h  d i e  g roÃŸe  K r i l  l v o r k o m -  
men s e h r  hohe B iomasse -Wer te  v o r l i e g e n  mi jssen,  d i e  m i t  dem k l e i n e n  
V e r t i k a l  n e t z  n i c h t  e r f a Ã Ÿ  werden kÃ¶nnen I n  s e i  n e  Berechnungen gehen 
groÃŸ Medusen, Sa l  pen  , F i  s c h e  und  grof ie Euphaus i  a c e e n  n i  c h t  ni t e i n .  
D i e  m i t t l e r e n  B iomasse -Wer te ,  d i e  FOXTON s i i d l  i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Kon- 
ve rgenz  i n  O b e r f l Ã ¤ c h e n w a s s e  ( 0  - 250 m) e r m i t t e l t ,  s i n d  i n  den Monaten 
F e b r u a r  und  MÃ¤r  arn h Ã ¶ c h s t e n  Tm F e b r u a r  - aus d i e s e m  Monat stammt auch 
d i e  Mehrzah l  u n s e r e r  FÃ¤ng - b e t r Ã ¤ g  d i e  i i i t t l e r e  B iomasse nach  FOXTDN 
46.4 r11/1000 m3 (s.a.  Tab. 5 .1) .  M i t t l e r e  B iomasse -Wer te  g l e i c h e r  GrÃ¶ 
ÃŸenordnun  e r r e c h n e n  auch  JAZDZEWSKI -- e t  a1 . ( 1 9 8 2 )  und  NAST ( 1 9 8 6 )  aus 
i h r e n  Fangen an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  ( s .  Tab. 5 . 1 ) .  Auch d i e  
m i t t l e r e  B iomasse,  d i e  aus u n s e r e n  FÃ¤nge an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n -  
s e i  r e s u l t i e r t  ( 7 1  rn l /1000 n 3 ) ,  kommt den Wer ten  v o n  FOXTON s e h r  nahe. 
Tab. 5.1: L i t e r a t u r i i b e r s i c h t  z u r  Zooplankton-Biomasse im a t l a n t i s c h e n  Sek to r  des Sudpolarmeeres. Werte i n  
Klammern s i n d  M i t t e l w e r t e .  We i te re  E r l d u t e r u n g e n  i m  Text .  
Biomasse Geb ie t  und 
(ml /1000 m 3 )  Sa ison  
Netz,  Ne tzÃ¶ f fnung  
Maschenwei t e  und H o l a r t  
FOXTON (1956) 
EL-SAYED & TAGUCHI (1981)  
S.O. 
MUJICA & TORRES (1982)  
JAZDZEWSKI e t  a1. (1982)  
PIATKOWSKI (1982)  




v o r 1  i egende A r b e i t  
s. 0. 
Sudpol armeer, Nansen-Netz, 0.38 rn2 
Februar  1936 U. 1939 360 um, v e r t i k a l  
Februar  1977 
s Ã ¼ d l i c h  Weddell  See, 
Februar IMarz  1977 
B r a n s f i e l d  StraÃŸe 
J a n u a r I F e b r u a r  1981 
B r a n s f i e l d  StraÃŸe 
Februar1Mar-z 1981 
S c o t i a  See, 
Februar  1981 
B r a n s f i e l d  StraÃŸe 
Dez. 1983 - Jan. 1984 
E lephan t  I s l a n d ,  
November 1983 
E lephan t  I s l a n d ,  
November 1984 
E1 ephan t  I s l  and, 
Marz 1985 
n Ã ¶ r d l i c h  Weddell  See, V e r t i k a l - N e t z ,  0.20 m2 
333 um, v e r t i k a l  
S.O. 
CalCOFI-Netz, 1.57 in2 
335 um, sch rag  
Nansen-Netz, 0.38 m2 
260 um, v e r t i k a l  
RMT 8, -8.00 m2 
4500 um, sch rag  
Bongo-Netz, 0.28 m2 
505 um, sch rag  
RMT 8, -8.00 m2 
4500 V, schrag  
S.O. 
S.O. 
A n t a r k t i s c h e  H a l b i n s e l ,  RMT 8 , -8.00 m2 
Februar  1982 4500 um, sch rag  
Weddell  See, 
Februar IMarz  1983 
S.O. 
F a n g t i e f e  
250 - 0  m 
200 - 0  in 
S.O. 
210 - 0  m 
100 - 0  m 
200 - 0  m 
200 - 0  m 
200 - 0  m 
S.O. 
S.O. 
200 - 0  m 
290 - 0  m 
Obwohl d i e  Berechnungen d e r  verschiedenen Au to ren  zur  Zooplankton-  
Biomasse a u f  FÃ¤nge m i t  sehr  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Netzen b a s i e r e n  (s .  Tab. 
5 . l ) ,  l i e g e n  s i e  doch f a s t  a l l e  i n  d e r  g l e i c h e n  GrÃ¶ÃŸenordnu (zw ischen  
10 und 99 ml /1000  m3). Nur d i e  m i t t l e r e  Zooplankton-Biomasse, d i e  WITEK 
e t  a1. (1985)  aus ÃŸongo-FÃ¤ng i n  d e r  Ã Ÿ r a n s f i e l  S t raÃŸ er rechnen  (320 
--
ml/ lO00 m3), l i e g t  d e u t l i c h  Å¸he d i e s e n  Werten. 
I n  d e r  v o r 1  iegenden A r b e i t  wurde e i n  s i g n i f i k a n t e r  U n t e r s c h i e d  (U-Test ,  
a = 0.05) zwischen den m i t t l e r e n  Biomassen aus dem B e r e i c h  d e r  An ta rk -  
t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  ( 7 1  ml /1000 m3) und d e r  Weddel l  See (16  ml /1000 m3) 
f e s t g e s t e l  lt. 
5.3. V e r t i k a l  v e r t e i  1  ung und -wanderung 
Nach den beobach te ten  V e r t e i  1  ungsmustern des Makropl  ank tons  im O b e r f l  a- 
chenwasser h Ã ¤ l  s i c h  d e r  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  A r t e n  irn WasserkÃ¶rpe u n t e r h a l b  
d e r  Tempera tu rsprungsch i  c h t  a u f .  Jedoch s t e l l  t d i e  Sprungsch ich t  k e i n e  
B a r r i e r e  f Ã ¼  d i e  V e r t i k a l v e r t e i l u n g  dar ,  da s i e  von den me is ten  A r t e n  
wÃ¤hren i h r e r  t Ã ¤ q  i c h e n  V e r t i  kalwanderunqen r e q e l m Ã ¤ Ã Ÿ  i i b e r s c h r i t t e n  
w i r d  (2.B. ~ u ~ h a Ã œ s i  f r i g i d a ,  H y p e r i e l l a  d i l  a t a t a )  . ~ i n i g e  Ar ten  s i n d  
a l  e i  chmÃ¤Ã Q i n  a l l  en d r e i  u n t e r s u c h t e n  T i  e f e n s t u f e n  des O b e r f l  Ã¤chenwas 
gers  v e r t e i l t ,  z e i g e n  a l s o  k e i n e  PrÃ¤ fe renze  f Ã ¼  e i n e  best immte Wasser- 
masse (2.B. Tomopte r i s  c a r p e n t e r i  , = p y r a m i d a t a )  , und n u r  wenige 
k o n z e n t r i e r e n  s i c h  s t Ã ¤ n d i  i iber  d e r  Tempera tu rsprungsch ich t  (z.B. =- 
m i s t o  g a u d i c h a u d i i  , L imac ina  h e l i c i n a ) .  
Der V e r g l e i c h  d e r  Abundanzen aus Tag- und Nach t fÃ¤nge  z e i g t  f Ã ¼  v i e l e  
A r t e n  e i n e  d e u t l i c h e  V e r t i k a l  wanderung. D i e  GrÃ¼nd aber ,  warum vom Zoo- 
p l a n k t o n  z.T. s e h r  groÃŸ t Ã ¤ g l i c h  Ver t i ka lwanderungen  a u s g e f Ã ¼ h r  wer- 
den, s i n d  b i s  h e u t e  noch n i c h t  e i n d e u t i g  g e k l Ã ¤ r t  Es g i b t  aber  mehrere 
Hypothesen dazu. So s i n d  etwa das Aufsuchen von Nahrungsgri inden, das 
Herabsetzen von K o n k u r r e n z s i t u a t i o n e n  i n n e r h a l b  e i n e s  WasserkÃ¶rpers 
d i e  F1 u c h t  v o r  F r e Ã Ÿ f e i n d e n  e i n  h o r i z o n t a l e r  W e i t e r t r a n s p o r t  du rch  das 
Aufsuchen a n d e r e r  Wasserschi ch ten ,  i n  denen e i n e  andere S t rÃ¶mungsr  ch- 
t u n g  h e r r s c h t  sow ie  auch e n e r g e t i s c h e  GrÃ¼nd a l  1  g e m e i n g Ã ¼ l t i g  Hypothe- 
sen, f Ã ¼  d i e  es i n  d e r  L i t e r a t u r  z a h l r e i c h e  B e i s p i e l e  g i b t ,  und d i e  
d o r t  a u s f Ã ¼ h r  i c h  d i s k u t i e r t  werden (2 .B .  McLAREN 1963; BANSE 1964; 
LONGHURST 1976) .  
Z o o p l a n k t o n a r t e n  f a s t  a l l e r  taxonomischen Gruppen s t e i g e n  m i t  dem Be- 
g i n n  d e r  AbenddÃ¤mmerun zum Nahrungserwerb i n  d i e  Decksch ich t  a u f ,  wo 
s i e  s i c h  im L a u f e  d e r  Nacht s t a r k  ansammeln kÃ¶nnen D o r t  f r e s s e n  s i e  
i n t e n s i  V und wandern m i t  d e r  Morgendammerung w i e d e r  i n  d i e  Wasser- 
s c h i c h t e n  u n t e r h a l b  d e r  Sprungsch ich t ,  wo s i e  s i c h  t a g s i i b e r  a u f h a l t e n .  
D ies  i s t  aus a l l e n  Meeren bekannt  und besonders b e i  Euphausiaceen, S a l -  
pen und Myc toph iden  ausgeprÃ¤g (z.B. BRINTON 1967; ROE 1974; YOUNGBLUTH 
1976; PEARCY e t  a1. 1977; WIEBE e t  a1. 1979) .  Im SÃ¼dpolarmee w i r d  
d i e s e  Form d e r V e m k a l w a n d e r u n g  b e r e i t G o n  HARRY & GUNTHER (1936) ge- 
s c h i l d e r t ,  d i e  s i e  besonders be i  Euphausiaceen, H y p e r i  i d e n ,  Salpen und 
z.T. auch b e i  Chaetognathen beobachten. 
I n  j i i n g s t e r  Z e i t  wurden z u r  V e r t i  ka lwanderung des K r i  11 s, Euphausia su- 
perba auch h y d r o a k u s t i s c h e  Untersuchungen d u r c h g e f Ã ¼ h r  (z.B. KALIMOW%I 
& WITEK 1980; EVERSON 1982, l 9 8 3 ) ,  d i e  ze igen ,  daÃ das oben g e s c h i l d e r -  
t e  Schema d e r  V e r t i k a l w a n d e r u n g  f Ã ¼  den K r i l l  n i c h t  v o l l s t Ã ¤ n d i  zu-  
t r i f f t .  V i e l m e h r  Ã ¼ b e r l a g e r  s i c h  be im  K r i l l  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  von d e r  
GrÃ¶Ã d e r  T i e r e  v e r s c h i e d e n e  Formen d e r  V e r t i  k a l  v e r t e i  1  ung und  -wande- 
r u n g ,  d i e  zu  e i n e r  i n s g e s a m t  s e h r  s c h l e c h t  i n t e r p r e t i e r h a r e n  Form f Ã ¼ h  
r e n  (EVERSON 1984 ) .  Nach EVERSON ( 1 9 8 4 )  l i e g e n  be im  K r i 1 1  n a c h t s  zwar 
s e h r  hohe K o n z e n t r a t i o n e n  d e r  T i e r e  i n  d e r  D e c k s c h i c h t  v o r ;  s i e  v e r e i -  
n i g e n  s i c h  a b e r  n i c h t  zu Schwarmen, s o n d e r n  d i e  T i e r e  v e r t e i l e n  s i c h  
wÃ¤hren d e r  Nahrungsaufnahme g l e i c h m Ã ¤ Ã Ÿ  d i c h t  u n t e r  d e r  H a s s e r o b e r f l  Ã¤ 
ehe ( " n i g h t t i n e  d i s p e r s i o n " ) .  D i e  s e h r  kompak ten  SchwÃ¤rm m i t  noch 116- 
h e r e n  I n d i v i d u e n d i c h t e n  e n t s t e h e n  h a u p t s a c h l  i c h  an Tage u n t e r h a l b  d e r  
D e c k s c h i c h t .  EVERSON ( 1 9 8 4 )  s p r i c h t  h i e r b e i  von  e inem " d a y t i n e  swar -  
m i n g " .  D i e  s e h r  hohen Abundanzen, d i e  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  aus  
e i n i g e n  Tag fÃ¤nge  e r r e c h n e t  wurden,  s i n d  a u f  d i e s e  SchwÃ¤rm z u r Ã ¼ c k z u  
f Ã ¼ h r e n  d i e  s e h r  u n g l e i c h m Ã ¤ Ã Ÿ  ( " p a t c h y " )  v e r t e i l t  s i n d .  Daran i s t  a u f -  
f Ã ¤ l  i g ,  daÂ s i c h  d i e  L Ã ¤ n g e n h Ã ¤ u f i g k e i t s v e r t e i l u n g  auch von s e h r  d i c h t  
b e n a c h b a r t e n  SchwÃ¤rme d e u t l i c h  v o n e i n a n d e r  u n t e r s c h e i d e n  (l*lATKINS 
1986;  WATKINS e t  a1 . 1 9 8 6 ) .  
--
WÃ¤hren d i e  ungleichmÃ¤ÃŸi V e r t e i l u n g  d e r  SchwÃ¤rm auch  f Ã ¼  ande re  Zoo- 
p l a n k t o n g r u p p e n  z u t r i f f t ,  i s t  e i n  F1 u c h t v e r h a l t e n  v o r  dem he rannahenden  
N e t z  n u r  f Ã ¼  d i e  m o b i l e r e n  A r t e n  zu e r w a r t e n .  Am Tage i s t  es w e s e n t l i c h  
s t Ã ¤ r k e  a u s g e p r Ã ¤ g  a l s  n a c h t s ,  da d i e  T i e r e  dann  das N e t z  v i s u e l l  bes -  
s e r  wahrnehmen. E i n  s t a r k e s  F l u c h t v e r h a l t e n  v o r  g roÃŸe  P l a n k t o n n e t z e n  
(MOCNESS, RMT 8 )  wahrend des Tages z e i g e n  z.B. NIEBE e t  a1. ( 1 9 8 2 )  und 
ROE -- e t  a1 . ( 1 9 8 4 )  s e h r  e i  n d r u c k s v o l  1  b e i  a t l a n t i s c h e n  Euphaus i  aceen.  
F Ã ¼  a n t a r k t i s c h e  Euphaus iaceen  w i r d  es b e r e i t s  von MACKINTOSH ( 1 9 3 4 )  
und  HARDY & GURTHER ( 1 9 3 6 )  e r w Ã ¤ h n t  und KANE ( 1 9 6 6 )  b e s c h r e i b t  es fÅ¸ 
Then i  s t o  ~ u d i  c h a u d i  i . D i e  Abundanzen d e r  mobi  1  e r e n  A r t e n ,  d i e  aus Tag- 
f a n g e n  b e r e c h n e t  werden,  s i n d  d a h e r  w a h r s c h e i n l i c h  d e u t l i c h  u t i t e r -  
s c h Ã ¤ t z t  Um d i e s e n  F e h l e r  m6gl i c h s t  g e r i n g  zu h a l t e n ,  e m p f e h l e n  e i n i g e  
A u t o r e n  den  E i n s a t z  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  Ne tze  (z.8.  McGOWAN & FRAUNDORF 1966; 
Cl-UTTER & ANRAKU 1 9 6 8 ) .  Jedoch s e l b s t  e i n  r e l a t i v  g roÃŸe  N e t z  w i e  das 
RMT 8, m i t  den  d i e  v o r l i e g e n d e n  FÃ¤ng e i n g e b r a c h t  wurden, kann d i e  a u f -  
t r e t e n d e n  Abundanz-UnterschÃ¤tzunge b e i  Tagho l  s  n i c h t  ve rme iden ,  denn 
EVERSON & BONE ( 1 9 8 6 )  w e i s e n  e i n e  w e s e n t l i c h  g e r i n g e r e  N e t z f l  u c h t  des 
K r i l l s  v o r  d iesem N e t z  wÃ¤hren d e r  N a c h t h o l s  nach.  Um den F e h l e r  b e i  
d e r  AbundanzabschÃ¤ tzun  des K r i  11  s  e n t s c h e i d e n d  zu v e r r i n g e r n ,  wo1 l e n  
d i e  A r b e i t s g r u p p e n  des Ã Ÿ r i t i s  A n t a r c t i c  + S u r v e y  (BAS) d a h e r  Abundanzab- 
s c h Ã ¤ t z u n g e  i n  ~ u k u n f t w e i t g e h e n d  aus  N a c h t h o l s  e r m i t t e l n  (WATKINS, 
Pe rs .  M i t t . ) *  
5.4 Gemei n s c h a f t s a n a l  y s e  
I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  wurden m e h r e r e  S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  i n  
O b e r f  l Ã¤chenwasse  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i  n s e l  und  d e r  Hedde l  1  See 
nachgew iesen ,  d i e  von v e r s c h i e d e n e n  A r t e n g e m e i  n s c h a f t e n  des Mak rop l  ank -  
t o n s  c h a r a k t e r i s i e r t  wu rden .  S p Ã ¤ t e s t e n  h i e r  muÃ e i n m a l  a u f  d e n  B e g r i f f  
d e r  Gemei n s c h a f t  ( " c o m m u n i t y " )  , w i e  e r  i n  d e r  Oko l  o q i e  v e r s t a n d e n  wi r d ,  
n Ã ¤ h e  e i n g e g a n g e n  werden.  Es g i b t  m e h r e r e  D e f i n i t i o n e n  f Ã ¼  d i e s e n  ÃŸe 
g r i f f .  Nach TISCHLER ( 1 9 7 5 )  z.B. i s t  e i n e  G e m e i n s c h a f t  e i n  " a l l g e m e i n e r -  
B e g r i f f  f Ã ¼  e i n e  i m  A b h Ã ¤ n g i g k e i t s g e f i j g  s t e h e n d e  Organ is rnengruppe ohne 
B e r Ã ¼ c k s i c h t i g u n  i h r e r  GrÃ¶ÃŸenordnung Der  B e g r i f f  " G e m e i n s c h a f t "  
stammt u r s p r Ã ¼ n g l i c  aus d e r  t e r r e s t r i s c h e n  P f l  a n z e n Ã ¶ k o  o g i e .  D i e  A n a l y -  
se t e r r e s t r i s c h e r  L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n  h a t  i n  B o t a n i k  und Z o o l o g i e  e i n e  
s e h r  l a n g e  T r a d i t i o n ,  wÃ¤hren d i e  A n a l y s e  a q u a t i s c h e r  Lebensgemein-  
s c h a f t e n  noch  r e l a t i v  j u n g  i s t .  l - ; a h r s c h e i n l i c h  l i e g t  d e r  Grund f Ã ¼  d i e -  
s e  E n t w i c k l u n g  d a r i n ,  daÂ t e r r e s t r i s c h e  L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n  r e l a t i v  
p r o b l e m l  O S  zu a n a l y s i e r e n  s i n d .  Land1 ebende P f l a n z e n  s i n d  s t a n d o r t t r e u  
und d a h e r  s e h r  e i n f a c h  zu i n v e n t a r i s i e r e n .  Auch l a n d l e b e n d e  T i e r e  i n -  
k l u s i v e  d e r  A v i f a u n a  s i n d  w e s e n t l i c h  e i n f a c h e r  i n  i h r e n  Bes tÃ¤nde  und 
Geme inscha f ten  zu e r f a s s e n  a l s  d i e  a q u a t i s c h e  Fauna. 
n i e  q u a n t i t a t i v e  E r f a s s u n g  und A n a l y s e  a q u a t i s c h e r  und h i e r  s p e z i e l l  
m a r i n e r  L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n  i s t  w e s e n t l i c h  s c h w i e r i g e r .  WÃ¤hren d i e  
Aufnahme b e n t h i  s c h e r  Genei n s c h a f t e n  d u r c h  Tauc l ibeobachtungen,  Absammel n  
und P h o t o g r a p h i e r e n  des Meeresbodens m i t  S p e z i a l  g e r a t e n  noch  r e l  a t i  V 
g u t  d u r c h z u f i i h r e n  i s t ,  g e s t a l t e t  s i c h  e i n e  genaue A n a l y s e  p e l a g i s c h e r  
L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n  w e s e n t l  i c h  s c h w i e r i g e r .  H i e r b e i  kommen besonde rs  
be im  s e h r  m o b i l e n  M a k r o p l a n k t o n  und Nekton n o c h  F a k t o r e n  w i e  " p a t c h i -  
n e s s "  ( U n r e g e l m Ã ¤ Ã Ÿ i g k e  i m  A u f t r e t e n ) ,  " a v o i d a n c e "  ( F l u c h t v e r h a l t e n )  
und d i e  Maschense l  e k t i v i t Ã ¤  d e r  F a n g g e r Ã ¤ t  h i n z u ,  d i e  e i n e  n a t u r g e t r e u e  
E r f a s s u n g  nahezu  u n m Ã ¶ g l i c  machen (McGOHAN 1974;  HAURY -- e t  a1. 1978; 
OMORI & HAMNER 1 9 8 2 ) -  
MILLS ( 1 9 6 9 )  g e h t  i n  s e i n e r  A r b e i t  Ã ¼ b e  das Konzep t  m a r i n e r  Gemein- 
s c h a f t e n  davon  aus,  daÃ d i e  t r a d i  t i o n e l l  en Gerne? ~ n s c h a f t s a n l  y s e n  a u f  das 
p e l a q i  sche  S y s t e n  n i c h t  Å ¸ b e r t r a g b a  s i n d .  Er  f o r d e r t  f Ã ¼  d i e  Gene in -  
s c h a f t s s t u d i e n  d i e  E i n b e z i e h u n g  d e r  U m w e l t p a r a n e t e r  und  p o s t u l i e r t ,  daÂ 
G e m e i n s c h a f t e n  des P e l a g i a l s  n u r  d u r c h  u n f a n g r e i c h e  Probennahmen i n  
d i c h t e n  S t a t i  o n s n e t z e n  ( " e c o l  o g i c a l  s u r v e y s " )  a n a l y s i e r t  werden kÃ¶nnen 
HAURY -P e t  a1.  ( 1 9 7 8 )  d i s k u t i e r e n  i n  i h r e r  g r u n d l e g e n d e n  A r b e i t  z u r  rÃ¤um 
1  i c h e n  und  z e i t l i c h e n  V a r i a b i l  i t a t  d e r  P l a n k t o n v e r b r e i  t u n g  s e h r  e i n g e -  
hend d i e  p h y s i k a l i s c h e n  und  b i  o l  o g i  schen P r o z e s s e ,  d i e  d i e  V e r b r e i t u n g  
des P l a n k t o n s  b e e i n f l u s s e n .  S i e  geben e i n e  a u s f Ã ¼ h r  i c h e  i l b e r s i c h t  Ã ¼ b e  
a l l e  F a k t o r e n ,  d i e  d i e  V e r b r e i t u n g s n u s t e r  und d i e  G e m e i n s c h a f t s s t r u k t u -  
r e n  des P l a n k t o n s  b e e i n f l u s s e n  und  z e i g e n  a u 2 e r d e n  d i e  F a k t o r e n ,  d i e  
b e i  e i n e r  Probennahme ( " samp l  i n g  f i  l t e r " )  d i e  w i  r k l  i c h e n  V e r b r e i t u n g s -  
M u s t e r  ( " t r u e  p a t t e r n s " )  v e r f Ã ¤ l s c h e  (Abb. 5 . 1 ) -  
Aus d e r  Probennahme r e s u l t i e r e n  dann V e r b r e i t u n g s n u s t e r  ( " o b s e r v e d  
p a t t e r n s " ) ,  d i e  n i c h t  d e r  R e a l i t Ã ¤  e n t s p r e c h e n  u n d  n u r  d u r c h  e i n e  ge- 
naue I n t e r p r e t a t i o n  u n t e r  B e r Ã ¼ c k s i c h t i g u n  a l l e r  E i n f l u Â § g r Ã ¶ Â §  d i e  b e i  
d e r  Probennahme e i  nwi  r k e n ,  dem wi  r k l  i c h e n  V e r b r e i t u n g s m u s t e r  nahe kon-  
men. d e  a u s f Ã ¼ h r l i c h  D a r s t e l l u n g  o b i g e r  A u t o r e n  z e i g t  d e u t l i c h  d i e  
g roÃŸ Anzah l  von  F a k t o r e n ,  d i e  b e i  e i n e r  Gemei n s c h a f t s a n a l y s e  b e r i i c k -  
s i  c h t i g t  we rden  r1uJ3, und d i e  b e i  G e m e i ~ i s c h a f t s a n a l y s e r ~  t e r r e s t r i s c h e r  
Systeme w e s e n t l i c h  g e r i n g e r  i s t .  
S i n n  und Zweck j e d e r  G e m e i n s c h a f t s a n a l y s e  i s t  es  den  w i r k l i c h e n  Ve r -  
b r e i t u n g s n u s t e r n  mÃ¶g i c h s t  nahe zu kommen. Um d a b e i  d i e  u m f a n g r e i c h e n  
Ã ¶ k o l o g i s c h e  F e l d d a t e n ,  d i e  i m  S i n n e  von MILLS ( 1 9 6 9 )  b e i  d e r  Beprobung 
d e r  p e l a g i s c h e n  G e m e i n s c h a f t  a n f a l l e n ,  s i  n n v o l  1  a u s w e r t e n  zu kÃ¶nnen 
s i n d  b e i  i h r e r  B e a r b e i t u n g  Methoden d e r  rau1 t i v a r i a t e n  D a t e n a n a l y s e n  von 
g r o Ã Ÿ e  H i l f e  ( F I E L 0  -P e t  a l s  1982; BGLTER & MEYER 1 9 8 6 ) .  
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Abb. 5.1: Fak to ren ,  d i e  V e r b r e i t u n g s m u s t e r  und Gemei n- 
s c h a f t s s t r u k t u r e n  des P1 a n k t o n s  b e e i n f l u s s e n .  
Aus HAURY e t  a1. (1978) .  
I n  d e r  v o r l  iegenden A r b e i t  wurden h i e r z u  d i e  Cl u s t e r a n a l y s e  sowie ÃŸe 
rechnungen z u r  A r t e n v i e l  f a l t  herangezogen. D i e  Cl u s t e r a n a l y s e  i s t  e i n e  
beschre ibende  S t a t i s t i k  i s t ,  d i e  a l s  e i n e  O r d n u n g s h i l f e  ve rs tanden  wer- 
den nuÃŸ D i e  Grenzen ( S i g n i f  i kanzn iveaus)  , m i t  denen d i e  E i n t e i l u n g  d e r  
Gemeinschaf ten e r f o l g t ,  s i n d  i n  k e i n e r  Weise b indend,  sondern vom An- 
wender s e l b s t  wÃ¤h b a r ,  d.h. s i e  o b l i e g e n  s e i n e r  e igenen I n t e r p r e t a t i o n .  
D i e  i n  d e r  v o r l  iegenden A r b e i t  d a r g e s t e l l t e n  S t a t i o n s -  und Ar tengemein-  
s c h a f f e n  l a s s e n  s i c h  - w i e  i n  anderen Meeren auch - e i n d e u t i g  v e r s c h i e -  
denen Wasserk i j rpern zuordnen, s i n d  a l s o  s e h r  s t a r k  von p h y s i k a l i s c h e n  
F a k t o r e n  abhÃ¤ngig Obwohl im B e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  e i n  
sehr  kompl exes StrÃ¶mungssyste v o r l  i e g t  , g e l a n g  h i e r  e i n e  Trennung von 
v i e r  S t a t i  onsgemei n s c h a f t e n  und mindes tens  v i e r  ve rsch iedenen  Ar tenas-  
s o z i a t i o n e n .  D a r i n  z e i g t  s i c h  d e u t l  i c h ,  daÃ d i e  Zusammensetzung d e r  Ge- 
m e i n s c h a f t e n  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  i m  Sinne Haeckels  s t a r k  
v a r i i e r t  (HAECKEL 1891) und k e i n e  g l e i c h m Ã ¤ Ã Ÿ i  V e r t e i l u n g ,  w i e  s i e  HEN- 
SEN (1890)  f Ã ¼  das P l a n k t o n  b e s c h r e i b t ,  v o r l i e g t  ( s .  Kap. 1 ) .  
An d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  e x i s t i e r e n  z a h l r e i c h e  h y d r o g r a p h i s c h e  
Fron ten ,  d i e  d i e  Gemeinschaf ten d e u t l i c h  vone inander  t r e n n e n .  D iese  
F r o n t e n ,  d i e  auch aus anderen Meeren a l s  B a r r i e r e n  zwischen v e r s c h i e d e -  
nen Gemeinschaf ten bekannt  s i n d  (z.B. BRANDT & WADLEY 1981; OLSON & 
BACKUS 1985), weisen aber  auch sogenannte Obergangsgemei n s c h a f t e n  a u f ,  
d i e  s i c h  an i h n e n  k o n z e n t r i e r e n  und A r t e n  beherbergen,  d i e  aus be iden  
angrenzenden Gemeinschaf ten stammen. S i e  s i n d  rÃ¤um i c h  und z e i t l i c h  n u r  
sehr  s c h l e c h t  zu e r f a s s e n ,  da d i e  Wassermassen h i e r  von besonders v i e -  
l e n  p h y s i k a l i s c h e n  Prozessen s t r u k t u r i e r t  werden (McGOWAN 1977). D i e  
von m i r  a l s  " t r a n s i t i  onal  cominunity" b e z e i c h n e t e  Gemeinschaf t  kommt 
d i e s e r  Obergangsgemeinschaf t  s e h r  nahe. I n  i h r  vermischen s i c h  v i e l e  
E1 emente d e r  angrenzenden Gemei n s c h a f t e n ,  i n  diesem Fa1 1 e d e r  "Bel  - 
l i n g s h a u s e n  See Wasser-Gemeinschaft" und d e r  " N e r i t i s c h e n  Gemein- 
s c h a f t " .  Typ ische  L e i t f o r m e n  s i n d  i n  d e r  Obergangsgemeinschaf t  n i c h t  
erkennbar .  D i e  v i e r t e  von m i r  im  B e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  
d a r g e s t e l l t e  Gemeinschaf t  i s t  d i e  "Ozeanische Gemeinscha f t " ,  i n  d e r  
h a u p t s Ã ¤ c h l i c  S t a t i o n e n  aus d e r  s Ã ¼ d l i c h e  Drake Passage und d e r  S c o t i a  
Sea v e r e i n t  werden. I n  i h r  t r e t e n  t y p i s c h  ozean ische  Formen w ie  Mycto- 
ph iden  und Medusen a u f .  D i e  "ozean ische  Gemeinschaf t "  kommt d e r  von 
JAZDZEWSKI e t  a1. (1982)  a l s  " a n t a r k t i s c h "  b e z e i c h n e t e n  Gemeinschaf t  
sehr  nahe, X h K d  d i e  anderen d r e i  Gemeinschaf ten d e r  von JAZDZEWSKI 
e t  a1 . (1982)  a l s  " k o n t i n e n t a l "  beze ichne ten  Gemeinschaf t  zuzuordnen 
--
s i n d .  
E b e n f a l l s  im B e r e i c h  ' d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  a n a l y s i e r t  RAKUSA- 
SUSZCZEWSKI (1983)  d r e i  ve rsch iedene  Gemeinschaf ten:  e i n e  " a n t a r k t i -  
t i s c h e " ,  e i n e  " i n t e r m e d i Ã ¤ r e  und e i n e  " k o n t i n e n t a l e " .  Er b e z i e h t  b e i  
se inen  Untersuchungen P h y t o p l a n k t o n  und k l e i n e s  Zoop lank ton  m i t  e i n .  
Nach se inen  Angaben s i n d  im Makrop lank ton  Pteropoden und Chaetognathen 
L e i t f o r m e n  d e r  " a n t a r k t i s c h e n  Gemeinschaf t " ,  d i e  e r  i n  d e r  s Ã ¼ d l i c h e  
Drake Passage a n s i e d e l t ,  und d i e  s i c h  m i t  d e r  "ozean ischen  Gemein- 
s c h a f t 1 I  d e r  vo r1  i egenden A r b e i t  v e r g l e i c h e n  1  a Ã Ÿ t  D i e  " i n t e r m e d i Ã ¤ r  Ge- 
m e i n s c h a f t "  b e s c h r e i b t  RAKUSA-SUSZCZEWSKI (1983)  f Ã ¼  d i e  Gebiete,  i n  
denen s i c h  das Wasser d e r  B r a n s f i e l d  St raBe m i t  dem Weddell See Wasser 
m i s c h t .  H i e r  s i n d  Po lychae ten  und F i  s c h l a r v e n  d i e  w i c h t i g s t e n  V e r t r e t e r  
des Makropl ank tons .  D i e  " k o n t i n e n t a l e  Genei n s c h a f t "  b e z i e h t  s i c h  a u f  
d i e  Brans f  i e l d  S t raÃŸ und d i e  KÃ¼stenreg ionen  H i e r  d o m i n i e r e n  K r i l l  und 
Themisto gaud ichaud i  i . S i e  i s t  v e r g l e i c h b a r  m i t  d e r  von mi r v o r g e s t e l l -  
t e n  " N e r i t i s c h e n "  und d e r  "Bel 1  i ngshausen See Wasser-Gemeinschaft".  D i e  
Gemeinschaf ten,  d i e  RAKUSA-SUSZCZEWSKI (1983)  b e s c h r e i b t ,  b e s t Ã ¤ t i g e  
we i tgehend  d i e  Beobachtungen, d i e  b e r e i t s  MACKINTOSH (1934)  zu a n t a r k -  
t i s c h e n  P1 ank tongemeinscha f ten  a n s t e l l t .  A l l e n  b i s  h i e r h e r  erwÃ¤hnte 
A r b e i t e n  zu Gemeinscha f tsana lysen  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  i s t  
g l e i c h ,  daÂ s i c h  an F r o n t e n  und i h r e n  Obergangszonen sehr  v i e l e  A r t e n  
k o n z e n t r i e r e n .  T y p i s c h e  L e i t f o r m e n  s i n d  d o r t  n u r  sehr  schwer auszuma- 
chen, w e i l  d i e  Gemeinschaf ten s i c h  h i e r  vermischen.  C h a r a k t e r i s t i s c h  
s i n d  auÃŸerde d i e  dami t einhergehenden hohen Biomasse-Werte, da durch  
d i e  Vermischung d e r  WasserkÃ¶rpe an den F r o n t e n  s e h r  p r o d u k t i v e  G e b i e t e  
e n t s t e h e n .  F e r n e r  versuchen d i e s e  A r b e i t e n  anhand d e r  Gemeinschaf ten 
versch iedene  Zoni erungen bzw. Faunenprov i  nzen d a r z u s t e l l  en, d i e  i n  en- 
g e r  Beziehung zu den Wassermassen stehen.  
HEMPEL (1985)  nimmt e i n e  E i  n t e i  1  ung des mar inen  A n t a r k t i s c h e n  gkosy-  
stems v o r ,  d i e  s i c h  an d e r  Eisbedeckung d e r  Wassermassen o r i e n t i e r t  und 
b r e i t e n a b h Ã ¤ n g i  i s t .  Er u n t e r t e i l t  d r e i  Zonen: d i e  W e s t w i n d d r i f t ,  d i e  
das ganze J a h r  Ã ¼ b e  e i s f r e i  i s t ,  d i e  O s t w i n d d r i f t  m i t  s a i s o n a l e r  E isbe-  
deckung im SÃ¼dwin te  und das Sche l fwasser  d e r  H o c h a n t a r k t i s ,  das das 
ganze Jahr  vom E i s  bedeck t  w i r d  m i t  Ausnahme d e r  Polynyen und Waken. 
D i e  Gemeinscha f tsana lysen ,  d i e  HOPKINS ( l 9 8 5 ) ,  MILLER (1985)  und BODEN 
& PARKER (1986)  vornehmen, b e s c h r e i b e n  h ingegen  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  d i e  Ar- 
t e n k o m p o s i t i o n e n  i n  r e l a t i v  k le in rÃ¤u i 'n ige  Geb ie ten .  
In Gegensatz  z u r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  i s t  d i e  H y d r o g r a p h i e  i n  den  
U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e n  d e r  Weddel l  See e i n f a c h e r  s t r u k t u r i e r t  ( s .  Kap. 
3 .2) ,  was d i e  Zuordnung d e r  S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  zu den v e r s c h i e d e n e n  
l - l a s s e r k 5 r p e r n  e r 1  e i c h t e r t  . D r e i  S t a t i o n s g e n e i  n s c h a f t e n  und v i e r  t y p i  - 
sehe A r tengeme i  n s c h a f t e n  l a s s e n  s i c h  d a r s t e l l  e n  ( v g l  . Abb. 4.89).  9 i  e  
o z e a n i s c h e  G e m e i n s c h a f t "  b e s t e h t  aus den S t a t i  onen i n  d e r  i n n e r e n  Wed- 
d e l l  See und e i n i g e n  S t a t i o n e n ,  d i e  i i b e r  dem K o n t i n e n t a l  hang v o r  d e n  
n o r d t j s t l  i c h e n  S c h e l f  l i e g e n ,  d.h. e n t w e d e r  i n  d e r  O s t w i n d d r i f t  o d e r  i m  
wÃ¤rmere O b e r f l  achenwasser  des Wedde l l -N i  r be ' l  s .  T y p i s c h e  Bewohner d i e -  
s e r  G e m e i n s c h a f t  s i n d  g e l a t i n ~ s e  A r t e n  w i e  Sa l  p a  t h o m p s o n i  , V o g t i a  s e r -  
-- 
r a t a  o d e r  S a g i t t a  m a r r i  d i e  aus dem warmen T i e f e n w a s s e r  stammen, das 
- -
i n  den Sche l  f r e g i  onen n i c h t  a n g e t r o f f e n  vn r d .  D i e  Bewohner d i e s e r  Ge- 
m e i n s c h a f t  s i n d  w e i t g e h e n d  i d e n t i s c h  m i t  denen ,  d i e  auch  i n  d e r  "ozea -  
n i s c h e n  G e m e i n s c h a f t "  an  d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  a u f t r e t e n .  D i e  
n o r d Ã ¶ s t  ic h e  Sche l  f g e m e i  n s c h a f t  I' s e t z t  s i c h  v o r w i e g e n d  aus den S t a t i  o -  
nen zusammen, d i e  a u f  o d e r  d i c h t  v o r  dem schma len  n o r d Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  
d e r  Weddel l  See l i e g e n .  S i e  werden h a u p t s Ã ¤ c h l i c  von d e r  e n t l a n g  d e r  
Sche l  f e i s k a n t e  nach  SÃ¼dweste  z i e h e n d e n  O s t w i  n d d r i f t  b e e i n f l  u Â § t  Au f  
den  schma len  S c h e l f  b e s t e h t  e i n  Aus tausch  von  warmem T i e f e n w a s s e r  d e r  
O s t w i n d d r i  f t  und  k a l t e m  Sche l  f w a s s e r  d e r  Sche l  f g e b i  e t e  (FEVOL11EN 1 9 8 0 ) ,  
obwohl e i n e  r e l a t i v  s t a b i l e  h y d r o g r a p h i s c h e  S c h i c h t u n g  v o r l i e g t .  D i e s  
f i i h r t  zu  e i n e r  s t a r k e n  Ve rm ischung  von o z e a n i s c h e n  und S c h e l f f o r m e n  im-  
Mak rop l  a n k t o n ,  so daÂ k e i n e  L e i t f o r m e n  i n  d e r  " n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Sche l  f g e -  
m e i n s c h a f t "  e x i s t i e r e n .  
Etwa b e i  H a l l e y  Bay (-75OS) w i r d  d e r  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  s i i d w e s t l i c h  z i e h e n d e n  
Wassermassen e n t l a n g  des S c h e l f r a n d e s  nach  Nordwes ten  i n  den I t e d d e l l -  
W i r b e l  a b g e l e n k t ,  und  n u r  noch  e i n  s c h m a l e r  K u s t e n s t r o m  z i e h t  a u f  dem 
ausgedehn ten  s i i d l  i c h e n  S c h e l f  i n  R i c h t u n g  SÃ¼dwesten I n  d i e s e r  D i v e r -  
genzzone 1  i e g t  d i e  Grenze z w i s c h e n  d e r  " n o r d Ã ¶ s t  i chen"  und d e r  " s Ã ¼ d  i- 
chen S c h e l f g e m e i n s c h a f t "  ( v g l .  Abb. 4.83).  S i e  i s t  b i o g e o g r a p h i s c h  s e h r  
m a r k a n t  und  u n t e r s c h e i d e t  i m  g l e i c h e n  Z e i t r a u m  d e r  Un te rsuchungen  auch  
zwei  v e r s c h i e d e n e  P h y t o p l  ank tongeme i  n s c h a f t e n  ( V .  BKOCKEL 1 9 8 5 ) .  D i e  
s i i d l  i c h e  Sche l  f g e n e i  n s c h a f t "  f a Ã Ÿ  a l l  e  a u f  d e n  f l a c h e n  S c h e l f  r e g i o n e n  
g e l e g e n e n  S t a t i o n e n  zusammen. H y d r o g r a p h i s c h e  S c h i c h t u n g e n  s i n d  i n  dem 
h i e r  s e h r  k a l t e n  S c h e l f w a s s e r  kaum vo rhanden .  Im f l a k r o p l a n k t o n  t r e t e n  
t y p i s c h  n e r i t i s c h e  A r t e n  w i e  Euphaus ia  -- c r y s t a l l o r o p h i a s ,  E u s i r u s  p r o p e -  
---
p e r d e n t a t u s  u n d  E p i n e r i e l l  a  n iac ronyx  a u f .  V i e l  e  d e r  h i e r  a u f t r e t e n d e n  
- 
A r t e n  s i n d a u c h  an d e r  A n t a r k t i s c h e n  Ha1 b i n s e l  L e i t f o r m e n  i n  den f l a -  
chen Sche l  f r e g i  onen, j e d o c h  s i n d  d e r e n  Abundanzen d o r t  d e u t l  i c h  n i e d r i -  
g e r .  
Be i  d e r  E r m i t t l u n g  d e r  A r ten -Dominanzen  i n  d e n  v e r s c h i e d e n e n  Gemein- 
s c h a f t e n  i s t  es s e h r  a u f f a l l  i g ,  daÂ i n  den G e m e i n s c h a f t e n  d e r  Weddel l  
See j e w e i  1  s  e i n e  a n d e r e  E u p h a u s i a c e e n - A r t  u n t e r  den e r s t e n  d o m i n a n t e n  
Formen a u f t r i t t  : I n  d e r  " o z e a n i s c h e n  G e m e i n s c h a f t "  i s t  es Thysanoessa  
m a c r u r a ,  i n  d e r  " n o r d Ã ¶ s t  i c h e n  Sche l  f g e m e i  n s c h a f t "  Euphaus ia  -- superba ,  
e i n e  A r t ,  d i e  s i c h  g e r n e  an h y d r o g r a p h i s c h e n  F r o n t e n  bzw. Ve rm ischungs -  
g e b i e t e n  k o n z e n t r i e r t ,  und  i n  d e r  " s i i d l  i c h e n  Sche l  f g e n e i  n s c h a f t "  - E. 
c r y s t a l  lorop=, e i n e  t y p i s c h  n e r i t i s c h e  A r t ,  
- 
D i e  v o r l i e g e n d e  G e m e i n s c h a f t s a n a l y s e  b e s c h r e i b t  n u r  d i e  A r t e n k o n p o s i -  
t i o n e n  des M a k r o p l  a n k t o n s .  D u r c h  d i e  V e r k n u p f u n g  d i e s e r  A r b e i t  m i t  d e r  
p a r a l l e l  z u  i h r  d u r c h g e f u h r t e n  G e m e i n s c l i a f t s a n a l y s e  am k l e i n e r e n  Zoo- 
p l a n k t o n  d e r  Wedde l l  See (BOYSEN-ENNEN 1 9 8 6 )  k a n n  d e r  E i n b l i c k  i n  Korn- 
p o s i t i o n  und  F u n k t i o n  des p e l a g i s c h e n  Systems d e u t l i c h  v e r b e s s e r t  
werden.  E i n e  A n a l y s e  des gesamten p e l a g i s c h e n  Systems s t e h t  j e d o c h  noch  
aus .  S i e  s o l l t e  das Z i e l  w e i t e r e r  Ã ¶ k o l o g i s c h e  S t u d i e n  i m  SÃ¼dpo la rmee  
s e i n ,  um d i e  F u n k t i o n  d i e s e s  Lebensraums v o l l  ends v e r s t e h e n  zu kt innen. 
6 .  - Danksagung 
Me in  e r s t e r  Dank g i l t  meinem D o k t o r v a t e r ,  P r o f .  Dr .  G. Hempel f Ã ¼  d i e  
B e t r e u u n g  und f o r t w Ã ¤ h r e n d  U n t e r s t i j t z u n g  m e i n e r  A r b e i t .  E r  e r m Ã ¶ g l i c h t  
m i r  d i e  Te i l nahme an r i e h r e r e n  A n t a r k t i s - E x p e d i  t i o n e n ,  a u f  denen i c h  das 
M a t e r i a l  f Ã ¼  m e i n e  A r b e i t  s e l b s t  sammeln k o n n t e .  
Von K o l l e g e n  und  Besa tzungen  a u f  den E x p e d i t i o n e n  m i t  RRS "John  B i  s c o e "  
u n d  FS " P o l a r s t e r n "  bekan  i c h  w e r t v o l l e  Anregungen und H i l f e n  b e i  n e i -  
n e r  A r b e i t  a u f  See. B e i n  S o r t i e r e n  des  u m f a n g r e i c h e n  P r o b e n m a t e r i a l s  
d e r  " John  B i s c o e l ' - E x p e d i t i o n  e r h i e l t  i c h  i n t e n s i v e  H i l f e  von v i e l e n  
M i t a r b e i t e r n  des  A l f r e d - W e g e n e r - I n s t i t u t s  f Ã ¼  P o l a r -  und  l i e e r e s f o r -  
schung  i n  Brernerhaven, h i e r  b e s o n d e r s  von F r a u  E1 k e  Mi z d a l  s k i  
F i j r  d i e  k n i f f 1  i g e  B e s t i r n m u n g s a r b e i t  an e i n i g e n  T i e r e n  bedanke i c h  m i c h  
b e i  F r a u  Dr .  R .  Weigmann-Haass, H e r r n  Dr.  H.G. Andres ,  H e r r n  Dr .  C.F.E. 
Rope r  und H e r r n  W i l h e l m  Hagen. H e r r  Dr .  G. H u b o l d  u n d  H e r r  Dr .  A. K e l -  
1  ermann g e w Ã ¤ h r t e  nii r f r e u n d 1  i c h e r w e i  se  d i e  E i n s i c h t  i n  t e i  1  w e i s e  noch  
u n v e r o f f e n t l  i c h t e  n a t e n  Ã ¼ b e  F i s c h l a r v e n .  H e r r  D r .  M. Meyer  m a c h t e  m i t  
s e i n e n  Rechenprogrammen d i e  u m f a n g r e i c h e n  D a t e n s Ã ¤ t z  i n t e r p r e t i e r f Ã ¤ h  g  
und  h a t t e  v i e l  G e d u l d  m i t  m i r  be im  A r b e i t e n  a n  Computer ,  V i e l e n  Dank 
auch  me inen  1  i e b e n  K o l  l e g e n / - i n n e n  aus d e r  Umgebung m e i n e s  A r b e i t s p l  a t -  
zes  f Ã ¼  d i e  v i e l s e i t i g e  U n t e r s t Ã ¼ t z u n g  b e s o n d e r s  F r a u  Dr .  E1 i s a b e t h  
Boysen-Ennen f Ã ¼  den  v i e l f Ã ¤ l t i g e  Gedankenaus tausch .  
Ganz h e r z l i c h  danke  i c h  m e i n e r  F r a u  H e i n k e  f Ã ¼  d i e  w e s e n t l i c h e  H i l f e  i n  
v i e l e n  t e c h n i s c h e n  D i n g e n ,  b e s o n d e r s  be im  A n f e r t i g e n  d e r  Ze i chnungen .  
I h r e  Gedu ld  u n d  g u t e  Laune s o w i e  d i e  f r Ã ¶ h l i c h - u n b e s c h w e r t  St immung 
m e i n e r  K i n d e r  H e n d r i  k  und h a r t e n  h a l f e n  i i b e r  v i e l e  D u r s t s t r e c k e n  h i n -  
weg. 
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